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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ЭУМК 
по дисциплине «Общее землеведение» 
Изучение дисциплины «Общее землеведение» предусмотрено 
образовательным стандартом и типовым учебным планом подготовки студентов 
по специальности 1-02 04 02 Биология и география. Она относится к циклу 
специальных дисциплин. 
В системе фундаментального географического образования «Общее 
землеведение» является своеобразным связующим звеном между 
географическими знаниями, навыками и представлениями, полученными в школе, 
и глобальным естествознанием. Эта дисциплина закладывает основы 
географического мировоззрения и мышления. Ускоренное развитие научной 
мысли и наличие нового фактического материала требуют внедрения их в сферу 
обучения для совершенствования её содержательной части и подготовки 
специалистов на современном уровне. Новые данные, полученные во всех 
отраслях человеческих знаний, развитая сеть компьютеризации и формирование 
сквозных направлений в географии (экологизация, гуманизация, социологизация), 
появление и активная разработка идеи устойчивого развития общества, 
коэволюции (сотворчества) человека и природы привели к необходимости 
отразить эти моменты в процессе рассмотрения вопросов возникновения и 
развития нашей планеты, существования и изменения на ней жизни. 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Общее 
землеведение» состоит из следующих разделов: теоретического, практического, 
раздела контроля знаний и вспомогательного, что обеспечивает комплексность 
учебно-методических материалов, направленных на реализацию ступени 
образовательного стандарта: каждый элемент комплекса дополняет содержание и 
функциональные возможности другого. 
Теоретический раздел состоит из: 
− материала для теоретического изучения учебной дисциплины 
(вопросы, рассматриваемые на лекциях, ключевые понятия и термины); 
− учебного пособия «Рельеф земной поверхности. Формы рельефа, 
созданные эндогенными процессами». 
Практический раздел включает: 
− практикум «Общее землеведение. Часть 1»; 
− практикум «Общее землеведение. Часть 2»; 
− рекомендации по изучению географической номенклатуры. 
В раздел контроля знаний входят: 
− вопросы для самоконтроля; 
− вопросы к зачёту – 1 курс; 
− вопросы к зачёту – 2 курс; 
− вопросы к экзамену – 1 курс; 
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− вопросы к экзамену – 2 курс; 
− тестовые задания – 1 курс; 
− тестовые задания – 2 курс. 
Вспомогательный раздел состоит из: 
− рекомендуемой литературы для 1 и 2 курсов; 
− учебной программы. 
Целью создания ЭУМК «Общее землеведение» является выявление общих 
закономерностей строения, функционирования и развития географической 
оболочки в единстве и взаимодействии с окружающим пространством на разных 
уровнях его организации (от Вселенной до атома), установление путей создания и 
существования современных природных (природно-антропогенных) ситуаций и 
тенденций их возможного преобразования в будущем. 
Задачи ЭУМК «Общее землеведение»: 
− изучение состава географической оболочки (её геосфер и 
компонентов); 
− изучение структуры географической оболочки – характера связей 
между компонентами геосфер и процессов, обеспечивающих эти связи; 
выяснение причин и способов образования структуры географической оболочки; 
− выявление закономерностей развития географической оболочки (её 
компонентов и всей в целом); 
− выявление пространственных закономерностей формирования 
структуры географической оболочки (её компонентов и всей в целом);  
− формирование знаний о строении, происхождении и современной 
динамике процессов, происходящих в атмосфере, гидросфере, литосфере, 
биосфере; 
− изучение географической номенклатуры. 
 В соответствии с требованиями образовательного стандарта в 
результате использования ЭУМК «Общее землеведение» студент должен: 
знать: 
− происхождение, строение, движения, свойства Земли и их 
географические следствия; 
− структуру географической оболочки, состав и свойства ее основных 
частей; 
− общие географические закономерности развития и функционирования 
географической оболочки; 
− пространственную дифференциацию географической оболочки; 
− экологические проблемы, возникающие в географической оболочке; 
− минимум географических названий, понятий и терминов; 
уметь: 
− объяснять основные природные явления, происходящие в сферах 
географической оболочки; 
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− объяснять взаимосвязи между компонентами географической 
оболочки и процессами, происходящими в ней; 
− формулировать основные географические и биогеографические 
закономерности и определять границы их проявления; 
− решать комплексные задачи, требующие учета географической 
ситуации на конкретной территории; 
− пользоваться разными источниками географической информации и 
иметь навыки их реферирования. 
владеть: 
− навыками и приемами обобщения разнообразного фактического 
материала; 
− методикой анализа общегеографических и специальных карт; 
− навыками построения схем, графиков; 
− понятийным аппаратом дисциплины; 
− междисциплинарным подходом как методологической основой 
географических исследований; 
− общенаучными методами исследований и умением применять их при 
проведении физико-географических изысканий. 
ЭУМК «Общее землеведение» включает знания по частным 
географическим дисциплинам, таким как климатология, гидрология, 
геоморфология. При отборе материала, в первую очередь, учитывалась 
необходимость обеспечить наиболее полное раскрытие предмета изучения и задач 
общего землеведения.  
Основными методами  изучения данной дисциплины, являются:  
проблемное обучение; учебно-исследовательская деятельность; метод аналогии; 
информационный анализ; картографический метод. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность изучения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины «Общее землеведение» предусмотрено 
образовательным стандартом и типовым учебным планом подготовки студентов 
по специальности 1-02 04 02 Биология и география. Она относится к циклу 
специальных дисциплин. 
В системе фундаментального географического образования общее 
землеведение является своеобразным связующим звеном между географическими 
знаниями, навыками и представлениями, полученными в школе, и глобальным 
естествознанием. Эта дисциплина закладывает основы географического 
мировоззрения и мышления. Ускоренное развитие научной мысли и наличие 
нового фактического материала требуют внедрения их в сферу обучения для 
совершенствования её содержательной части и подготовки специалистов на 
современном уровне. Новые данные, полученные во всех отраслях человеческих 
знаний, развитая сеть компьютеризации и формирование сквозных направлений в 
географии (экологизация, гуманизация, социологизация), появление и активная 
разработка идеи устойчивого развития общества, коэволюции (сотворчества) 
человека и природы привели к необходимости отразить эти моменты в процессе 
рассмотрения вопросов возникновения и развития нашей планеты, существования 
и изменения на ней жизни. 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью изучения учебной дисциплины «Общее землеведение» является 
выявление общих закономерностей строения, функционирования и развития 
географической оболочки в единстве и взаимодействии с окружающим 
пространством на разных уровнях его организации (от Вселенной до атома), 
установление путей создания и существования современных природных 
(природно-антропогенных) ситуаций и тенденций их возможного преобразования 
в будущем. 
Задачи учебной дисциплины: 
− изучение состава географической оболочки (её геосфер и компонентов); 
− изучение структуры географической оболочки – характера связей между 
компонентами геосфер и процессов, обеспечивающих эти связи; выяснение 
причин и способов образования структуры географической оболочки; 
− выявление закономерностей развития географической оболочки (её 
компонентов и всей в целом); 
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− выявление пространственных закономерностей формирования структуры 
географической оболочки (её компонентов и всей в целом);  
− формирование знаний о строении, происхождении и современной динамике 
процессов, происходящих в атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 
− изучение географической номенклатуры. 
Данная учебная дисциплина логично связана с другими дисциплинами 
учебного плана по специальностям 1-02 04 02 Биология и география. К числу 
дисциплин, изучение которых студентами необходимо для успешного изучения 
«Общего землеведения» относятся «Геология», «Картография с основами 
топографии», а также естественнонаучные дисциплины: «Химия», «Физика». Сам 
курс является фундаментальным, на котором базируются другие дисциплины 
физико-географического профиля: «Физическая география материков и океанов», 
«Физическая, экономическая и социальная география Беларуси». 
 Структурирование содержания учебной дисциплины осуществляется 
посредством выделения в нём укрупнённых дидактических единиц – разделов, 
которые соответствуют структурным уровням организации вещества в 
географической оболочке, планетарным и космическим воздействиям на неё.  
Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 
 В соответствии с требованиями образовательного стандарта в результате 
изучения учебной дисциплины «Общее землеведение» студент должен: 
знать: 
− происхождение, строение, движения, свойства Земли и их географические 
следствия; 
− структуру географической оболочки, состав и свойства ее основных частей; 
− общие географические закономерности развития и функционирования 
географической оболочки; 
− пространственную дифференциацию географической оболочки; 
− экологические проблемы, возникающие в географической оболочке; 
− минимум географических названий, понятий и терминов; 
уметь: 
− объяснять основные природные явления, происходящие в сферах 
географической оболочки; 
− объяснять взаимосвязи между компонентами географической оболочки и 
процессами, происходящими в ней; 
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− формулировать основные географические и биогеографические 
закономерности и определять границы их проявления; 
− решать комплексные задачи, требующие учета географической ситуации на 
конкретной территории; 
− пользоваться разными источниками географической информации и иметь 
навыки их реферирования. 
владеть: 
− навыками и приемами обобщения разнообразного фактического материала; 
− методикой анализа общегеографических и специальных карт; 
− навыками построения схем, графиков; 
− понятийным аппаратом дисциплины; 
− междисциплинарным подходом как методологической основой 
географических исследований; 
− общенаучными методами исследований и умением применять их при 
проведении физико-географических изысканий. 
«Общее землеведение» является интегрированной дисциплиной, 
включающей знания по частным географическим дисциплинам, таким как 
климатология, гидрология, геоморфология. При отборе материала, в первую 
очередь, учитывалась необходимость обеспечить наиболее полное раскрытие 
предмета изучения и задач общего землеведения.  
Основными методами обучения, адекватно отвечающими целям изучения 
данной дисциплины, являются:  
− элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 
изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях; 
−  элементы учебно-исследовательской деятельности и творческого подхода, 
реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной работе; 
−  проектные технологии, используемые при выполнении курсовой работы; 
− коммуникативные технологии, основанные на активных формах и методах 
обучения и реализуемые на практических занятиях (дискуссия, спор-диалог, 
учебные дебаты, круглый стол и др.). 
Диагностика компетенций студентов по мере изучения дисциплины 
предполагает использование вопросов, заданий тематического и текущего видов 
контроля. Для осуществления текущего контроля целесообразно использовать 
вопросы и задания, предложенные для собеседования. Рекомендуется текущий 
контроль осуществлять в форме зачёта, экзамена. 
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Всего на изучение дисциплины отводится 384 часа, из них аудиторных – 
180 (118 – лекции, 18 – практические занятия, 40 –лабораторные занятия, 4 – 
семинарские занятия). 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№  
Наименование разделов 
и тем 
Количество аудиторных часов 
Всего Лекции Практи-
ческие 
занятия 
Семи-
нарские 
занятия 
Лабо-
раторные 
занятия 
1 Введение. Место 
дисциплины «Общее 
землеведение» в 
системе 
географических наук  
2 2 - - - 
2 Влияние космических 
и общепланетарных 
процессов и факторов 
на географическую 
оболочку Земли 
10 8 - - 2 
2.1 Земля во Вселенной и в 
Солнечной системе  
2 2 - - - 
2.2 Осевое вращение Земли 2 2 - - - 
2.3 Орбитальное движение 
Земли 
4 2 - - 2 
2.4 Геофизические поля 
Земли 
2 2 - - - 
3 Атмосфера как одна из 
геосфер и процессы, 
происходящие в ней 
22 16 - - 6 
3.1 Состав и строение 
атмосферы 
2 2 - - - 
3.2 Солнечная радиация. 
Радиационный баланс 
2 2 -  - 
3.3 Тепловой режим 
подстилающей 
поверхности и нижнего 
слоя атмосферы 
4 2 - - 2 
3.4 Вода в атмосфере 6 4 - - 2 
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3.5 Барическое поле Земли 4 2 - - 2 
3.6 Ветер. Воздушные 
массы. Атмосферные 
фронты 
2 2 - - - 
3.7 Циклоны и антициклоны 2 2 - - - 
4 Общая циркуляция 
атмосферы и ветры 
системы общей 
циркуляции 
2 2 - - - 
5 Погода. Климат. 
Климатообразующие 
процессы, факторы. 
Классификации 
климата  
4 2 - 2 - 
6 Гидросфера. Мировой 
океан 
16 10 - 2 4 
6.1 Свойства природных 
вод. Мировой океан как 
единая природно-
аквальная система 
6 4 - - 2 
6.2 Уровенная поверхность 
Мирового океана. 
Движение воды в 
Мировом океане 
6 4 - - 2 
6.3 Мировой Океан как 
среда жизни 
4 2 - 2 - 
7 Воды суши 24 14 8 - 2 
7.1 Виды вод суши. 
Подземные воды 
4 2 2 - - 
7.2 Реки 8 4 2 - 2 
7.3 Озера. Водохранилища 6 4 2 - - 
7.4 Болота 2 2 - - - 
7.5 Ледники 4 2 2 - - 
8 Литосфера. Формы 
рельефа, созданные 
эндогенными 
24 14 - - 10 
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процессами 
8.1 Литосфера – составная 
часть географической 
оболочки 
4 4 - - - 
8.2 Рельеф. Планетарный 
рельеф Земли 
4 - - - 4 
8.3 Морфоструктура суши. 
Равнины 
6 4 - - 2 
8.4 Морфология горных 
стран и вулканических 
областей 
10 6 - - 4 
9 Формы рельефа, 
созданные 
экзогенными 
процессами 
46 28 2 - 16 
9.1 Морфоскульптура суши. 
Склоновые процессы 
2 2 - - - 
9.2 Флювиальный рельеф. 
Рельеф, созданный 
временными водотоками 
4 2 - - 2 
9.3 Рельеф, созданный 
постоянными 
водотоками. Пойменная 
долина 
8 6 - - 2 
9.4 Воздействие 
геологического строения 
на образование речных 
долин  
4 2 - - 2 
9.5 Карстовый и 
суффозионный рельеф 
6 4 - - 2 
9.6 Гляциальный 
(ледниковый) рельеф 
4 2 - - 2 
9.7 Мерзлотный 
(криогенный) рельеф 
4 2 - - 2 
9.8 Эоловый рельеф 4 2 - - 2 
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9.9 Береговой рельеф 
морских побережий 
8 4 2 - 2 
9.10 Биогенный и 
антропогенный рельеф 
2 2 - - - 
10 Геотектуры и 
морфоструктуры дна 
Мирового океана 
6 4 2 - - 
10.1 Рельефообразующие 
процессы дна Мирового 
океана 
2 2 - - - 
10.2 Рельеф дна Мирового 
Океана 
4 2 2 - - 
11 Биосфера 12 10 2 - - 
11.1 Биосфера – как 
составная часть 
географической 
оболочки 
2 2 - - - 
11.2 Биоценоз 2 2 - - - 
11.3 Флористическое и 
фаунистическое 
районирование суши 
8 6 2 - - 
12 Географическая 
оболочка 
10 8 2 - - 
12.1 Представление о 
возникновении 
географической 
оболочки, ее границах 
2 2 - - - 
12.2 Общие закономерности 
географической 
оболочки 
6 4 2 - - 
12.3 Дифференциация 
географической 
оболочки. Природные 
комплексы 
2 2 - - - 
13 Географическая среда 
и человеческое 
2 - 2 - - 
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общество. 
Взаимодействие 
человека и природы 
 Итого: 180 118 18 4 40 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Раздел 1. Введение. Место дисциплины «Общее землеведение» в системе 
географических наук 
Объект исследования «Общего землеведения». Дифференциация географии, 
становление частных географических дисциплин. Зарождение и развитие учения о 
географической оболочке, вклад А.Гумбольдта, В.В.Докучаева, Л.С.Берга, 
А.А.Григорьева, В.И.Вернадского, С.В.Калесника. Связь с другими науками. 
Современные методы исследования: космический, глобального мониторинга, 
прогнозирования, моделирования и др. Специфика учебного курса «Общее 
землеведение», роль в подготовке учителя общеобразовательной школы. 
Раздел 2. Влияние космических и общепланетарных процессов и факторов на 
географическую оболочку Земли 
Тема 2.1. Земля во Вселенной и в Солнечной системе. Общие сведения о 
закономерностях строения, структуре Вселенной. Космические тела и их 
взаимодействие. Происхождение и эволюция Вселенной. Теория «Большого 
взрыва». Наша Галактика, ее составляющие. Влияние Космоса на Землю. Общие 
сведения о Солнечной системе. Законы И.Кеплера и И.Ньютона. Эволюция 
представлений о строении Солнечной системы. Тела Солнечной системы. Солнце: 
строение, химические и физические свойства, движение. Солнечный ветер. 
Солнечная активность, ее проявления и влияние на земные процессы. Гипотезы 
происхождения Солнечной системы.  
Расположение Земли в Солнечной системе. Форма и размеры Земли. 
Географические следствия формы, размеров и строения Земли. Система Земля – 
Луна. Географические результаты существования двойной планеты. Приливно-
отливные явления. Фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. 
Тема 2.2. Осевое вращение Земли. Направление вращения, скорость  
(линейная и угловая). Доказательства вращения Земли. Географические 
результаты вращения Земли. Сила Кориолиса, ее значение в жизни 
географической оболочки. Смена дня и ночи. Сутки звездные и солнечные, 
средние солнечные сутки. Виды времени. Линия перемены дат. Суточная ритмика 
в природе и др. 
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Тема 2.3. Орбитальное движение Земли. Орбита Земли, положение земной 
оси в пространстве. Точки афелия и перигелия. Скорость перемещения по орбите. 
Период обращения Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Изменение высоты 
Солнца над горизонтом в течение года на разных широтах. Солнцестояние и 
равноденствие. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Изменение 
продолжительности дня и ночи на разных широтах в разное время года. 
Полярный день и полярная ночь. Их продолжительность, причины. 
Географические следствия орбитального движения Земли.  
Тема 2.4. Геофизические поля Земли. Магнитное поле Земли, гипотезы его 
образования. Структура магнитного поля Земли. Магнитные и геомагнитные 
полюсы. Магнитные аномалии, их виды, причины образования. Влияние Солнца 
на магнитное поле Земли. Магнитосфера, ее строение. Образование 
радиационных поясов, магнитные бури. Изменения магнитного поля Земли. 
Миграция магнитных полюсов. Инверсии. Роль магнитосферы в жизни 
географической оболочки. Гравитационное поле Земли. Формирование поля силы 
тяжести. Изменение силы тяжести у поверхности и с удалением от нее. 
Нормальное и аномальное поле. Роль силы тяжести в географической оболочке. 
Раздел 3. Атмосфера как одна из геосфер и процессы, происходящие в 
ней  
Тема 3.1. Состав и строение атмосферы. Происхождение земной 
атмосферы. Постоянные и переменные составляющие. Основные свойства 
атмосферы, их изменение с высотой. Понятие о гомо- и гетеросфере. Строение и 
основные свойства слоев. Современные представления о границе. 
Взаимодействие с другими земными оболочками и с Космосом. Глобальные 
геоэкологические проблемы, современные исследования. 
Тема 3.2. Солнечная радиация. Радиационный баланс.  Взаимодействие 
солнечного излучения с атмосферой. Виды излучений. Интенсивность солнечной 
радиации и факторы ее определяющие. Солнечная постоянная. Виды радиации. 
Суммарная радиация, суточный и годовой ход, географическое распределение. 
Эффективное излучение, его формула. Факторы, определяющие величину 
эффективного излучения. Альбедо различной поверхности. Радиационный баланс. 
Элементы радиационного баланса, его формула. Тепловой баланс. Приходно-
расходные составляющие теплового баланса, его формула Условия формирования 
радиационного и теплового балансов на разных широтах.. 
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Тема 3.3 Тепловой режим подстилающей поверхности и нижнего слоя 
атмосферы. Особенности нагревания суши и водной поверхности. Деятельная 
поверхность, суточный и годовой ход температур. Передача тепла на суше и 
водной поверхности. Деятельный слой, его значение. Зонально-региональный 
характер и причины распределения температуры подстилающей поверхности. 
Особенности нагревания тропосферы. Адвекция тепла и холода. Изменения 
температуры воздуха с высотой, адиабатические процессы. Температурные 
инверсии, типы. Географическое распределение температур, изотермы января и 
июля. Особенности хода изотерм над сушей и океаном на разных широтах, 
суточный ход температур. Температурный экватор, его смещения по сезонам. 
Типы годового хода температур. Температурные (тепловые) пояса.  
Тема 3.4. Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Испарение и испаряемость. 
Зависимость степени влажности от температуры и величины испарения. Главные 
характеристики влажности воздуха: удельная влажность, максимальная упругость 
и упругость насыщения, абсолютная и фактическая упругость, относительная 
влажность, дефицит влажности, точка росы. Суточный, годовой ход абсолютной и 
относительной влажности, географическое распределение.  
Конденсация и сублимация водяного пара в атмосфере. Образование 
горизонтальных осадков (роса, иней, гололёд, гололедица). Туманы, условия их 
образования, типы, географическое распределение. Облака. Генетические типы. 
Классификация по высоте, состоянию водных капель, водности. Международная 
классификация облаков по высоте и внешнему виду. Облачность, суточный и 
годовой ход на разных широтах, географическое распределение. Роль облачности 
в географической оболочке. 
Образование атмосферных осадков, их виды и интенсивность. Генетические 
типы осадков и типы по характеру выпадения. Суточный и годовой ход осадков 
на разных широтах. Снежный покров. Закономерности и причины распределения 
осадков по широтам и в пределах одних и тех же широт, их роль в 
географической оболочке. Атмосферное увлажнение. Соотношение величин 
осадков и испаряемости на разных широтах. Коэффициент и виды увлажнения, 
географическое распределение, значение. 
Тема 3.5. Барическое поле Земли. Атмосферное давление, единицы 
измерения и изменение с высотой. Барическая ступень. Изобарические 
поверхности. Условия образования атмосферного давления на разных широтах, 
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общие закономерности его географического распределения. Изобары, барические 
системы. Горизонтальный барический градиент. Сезонные изменения 
барического поля Земли, формирование постоянных, переменных, сезонных 
барических систем. Барические системы как центры действия атмосферы. 
Тема 3.6. Ветер. Воздушные массы. Атмосферные фронты. 
Характеристики ветра: скорость, сила, направление; факторы, влияющие на них. 
Местные ветры.  
Воздушные массы. Теплые и холодные, устойчивые и неустойчивые 
воздушные массы, процессы их трансформации. Географические (зональные) 
типы воздушных масс, их свойства. 
Атмосферные фронты. Условия образования. Понятия «фронт», 
«фронтальная поверхность», «линия фронта». Типы фронтов (стационарный, 
теплый, холодный I и II рода, окклюзии), их облачные системы, ветры, осадки, 
погода. Атмосферные фронты на картах погоды. Климатологические фронты, 
закономерности сезонных смещений, значение.  
Тема 3.7. Циклоны и антициклоны. Понятие о циклонах и антициклонах, 
виды движения воздушных масс. Теория образования циклонов и антициклонов. 
Адвективно-динамическая теория. Циклоны умеренных широт: стадии развития, 
структура, системы облаков, ветры, осадки, типы погоды. Фронтальные инверсии 
циклонов. Размеры и скорость перемещения, главные пути перемещения, серии 
циклонов. Сроки существования циклонов умеренных широт. Антициклоны: 
структура, стадии развития, погода, особенности перемещения. Субтропические 
циклоны. Тропические циклоны: причины и места зарождения, структура и 
стадии развития, особенности строения, облачность, ветры, осадки, скорость, 
энергия, погода. Изучение циклонов и антициклонов. Малые атмосферные вихри: 
смерчи, тромбы, торнадо. 
Раздел 4. Общая циркуляция атмосферы и ветры системы общей 
циркуляции 
Определение понятия «циркуляция воздушных масс». Причины и 
особенности перемещения воздушных масс. Зональная циркуляция нижней 
тропосферы. Пассатная циркуляция, сезонные изменения. Муссоны. Образование 
тропических и внетропических муссонов. Муссонная тенденция субполярных 
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широт. Западный перенос умеренных широт, восточный перенос полярных 
широт. Местные циркуляции. 
Раздел 5. Погода. Климат. Климатообразующие процессы, факторы. 
Классификации климата 
Погода, определение понятия. Элементы погоды, метеорологические 
явления. Генетические типы погод: фронтальные, циклонов и антициклонов, 
внутримассовые. Комплексные типы погод: морозные, безморозные, с переходом 
через 0 градусов. Современные методы изучения и прогноза погоды, 
международные службы погоды. Краткосрочный и долгосрочный прогноз, 
синоптические карты. Международная метеорологическая организация.  
Климат. Определение понятия. Климатообразующие процессы (тепло- и 
влагооборот, общая циркуляция атмосферы), климатообразующие факторы, 
особенности их проявления на разных широтах, в различных частях 
географической оболочки. Современные международные программы и 
организации по изучению климата. Классификации климата В.П.Кеппена и 
Б.П.Алисова. Обзор климатических поясов и областей по Б.П.Алисову. Местный 
климат, микроклимат. Колебания и изменения климата, их причины.  
Раздел 6. Гидросфера. Мировой океан 
Тема 6.1. Свойства природных вод. Мировой океан как единая 
природно-аквальная система. Единство и прерывистость, составные части, 
границы гидросферы. Происхождение и эволюция гидросферы. Объем природных 
вод, активность водообмена. Основные физико-химические свойства природных 
вод и их роль в географической оболочке. Взаимодействие гидросферы с другими 
оболочками Земли. Водный баланс Земли. Круговорот воды в природе (малый, 
большой, внутриматериковый), его роль в географической оболочке. 
Мировой океан, занимаемая площадь и объем, части системы. Особенности 
состава вод Океана. Соленость, распределение по поверхности, типы изменений с 
глубиной на разных широтах.  
Тепловой режим океанов и морей. Нагревание и способы передачи вглубь. 
Закономерности распределения температуры поверхностных вод Мирового 
океана по широтам. Типы вертикального распределения. Влияние температуры и 
солености на газовый режим Океана. Особенности замерзания океанических и 
морских вод. Виды ледовых образований. Сезонные и многолетние льды, границы 
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распространения. Роль теплового режима, ледового покрова Мирового океана в 
географической оболочке.  
Плотность вод Океана. Факторы, определяющие плотность, давление и 
сжимаемость, адиабатические процессы. Оптические и акустические свойства, 
мутность, цвет. 
Тема 6.2. Уровенная поверхность Мирового океана. Движение воды в 
Мировом океане. Причины колебаний уровенной поверхности морей и океанов 
их роль в географической оболочке. Волны, условия образования, элементы 
волны. Виды волн: ветровые, анемобарические, сейсмические, стоячие (сейши), 
внутренние. Волновые процессы, рефракция, энергия, роль в географической 
оболочке. Приливно-отливные волны, причины их образования.  
Течения Мирового океана. Определение понятия. Причины образования, 
факторы, влияющие на движение океанических вод. Классификация течений по 
происхождению, по температуре, по вертикальному распределению, 
устойчивости, сезонности. Общая схема поверхностных течений. 
Климатообразующая роль течений, их влияние на распределение температур и 
солености. Циркуляционные системы Мирового океана, размеры. Циклональные 
и антициклональные круговороты, зоны конвергенции и дивергенции, апвеллинг. 
Водные массы, географические типы поверхностных водных масс, их 
характеристика. Вертикальные зоны Мирового океана, их границы и свойства. 
Гидрологические (океанологические) фронты, места их образования. 
Взаимодействие атмосферы и Мирового океана. 
Тема 6.3. Мировой Океан как среда жизни. Экологические области океана. 
Основные группы живых организмов и места их обитания. Типы живых 
организмов по способу питания. Ресурсы Мирового океана: биологические, 
минеральные и энергетические. Проблемы охраны вод Мирового океана, 
сохранности и возобновления биологических ресурсов, рационального 
природопользования. 
Исследования Мирового океана (вклад Ю.М. Шокальского, 
А.П. Виноградова и др.).  
Раздел 7. Воды суши 
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Тема 7.1. Виды вод суши. Подземные воды. Сток с суши, характеристики 
(модуль, слой стока, коэффициент, объем). Подземные воды. Определение 
понятия, происхождение, свойства пород, удерживающих воду: пористость, 
влагоёмкость, водопроницаемость, водоносность. Виды вод зоны аэрации и 
верховодка. Грунтовые воды, межпластовые напорные и ненапорные, 
артезианские воды. Подземные воды трещиноватых и закарстованных пород, 
областей многолетней мерзлоты. Глубина залегания, движение, химизм, режим 
подземных вод в зависимости от различных физико-географических условий. 
Зонально-региональное географическое распространение грунтовых вод. 
Источники, их виды. Роль подземных вод в географической оболочке и 
хозяйственной деятельности человека. Проблемы охраны и рационального 
использования. 
Тема 7.2. Реки. Река и ее части, главная река и притоки. Речная система, 
речная сеть. Гидрографическая сеть. Бассейны, водосборы и водоразделы рек. 
Главный водораздел Земли. Морфометрические показатели рек и их бассейнов. 
Русло реки и его основные морфометрические характеристики. Падение и уклон. 
Продольный и поперечный профиль реки. Движение и скорость течения рек. 
Расход воды в реках. Виды питания рек, соотношение различных источников 
питания. Водный режим, фазы, особенности режима рек на разных широтах. 
Водный, твердый и химический сток рек, их мутность. Роль физико-
географических факторов, условий питания, режима, геологического строения 
бассейна реки, хозяйственной деятельности на все виды стока и режим. 
Классификация рек. Классификация по источникам питания и сезонному 
распределению стока М.И.Львовича. Зональные типы водного режима рек. 
Климатическая классификация рек А.И. Воейкова. Тепловой режим и ледовые 
образования на реках. Весенний и осенний ледоход, ледостав, их зональные 
особенности. Народно-хозяйственное значение, проблемы охраны и 
рационального использования рек. 
Тема 7.3. Озера. Водохранилища. Озёра: понятие, отличие от рек, морей. 
Условия образования. Общие черты строения озерного ложа: литораль, 
сублитораль, профундаль, пелагиаль. Морфометрические характеристики озер. 
Водная масса озер, источники питания. Водный баланс, классификация озер по 
водному балансу. Уровенный режим, сезонные и многолетние колебания. 
Динамика вод: волны, течения. Химизм, прозрачность, цвет, газовый режим и их 
зависимость от природных условий. 
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Температурный режим. Вертикальная стратификация температур. Ледовые 
образования, ледостав. Органическая жизнь в озерах, классификация озер по 
условиям питания водных организмов. Озера как природно-аквальные комплексы. 
Географическое распространение озер, использование в народном хозяйстве. 
Водохранилища. Каналы. Типы, особенности гидрологического, 
гидрохимического, термического и гидробиологического режимов. Крупнейшие 
водохранилища, каналы. Роль водохранилищ и каналов в природе и народном 
хозяйстве. 
Тема 7.4. Болота. Отличие понятий «болото» и «заболоченные земли». 
Образование и типы болот, их эволюция. Особенности гидрологического и 
температурного режимов. Ландшафтно-генетическая классификация болот. 
Закономерности распределения и роль болот в географической оболочке и 
практической деятельности людей. 
Тема 7.5. Ледники. Условия образования ледников, их строение, питание, 
режим и движение. Снеговая линия, граница. Высота снеговой линии на разных 
широтах. Хионосфера. Типы ледников. Современное материковое и горное 
оледенение. Морфологические разновидности ледников. Значение ледников в 
географической оболочке и в практической деятельности людей.  
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Раздел 8. Литосфера. Формы рельефа, созданные эндогенными 
процессами 
Тема 8.1. Литосфера – составная часть географической оболочки. 
Современные представления о литосфере. Основные гипотезы о формировании 
рельефа Земли. 
Энергетические источники рельефообразования. Процессы 
рельефообразования. Эндогенные процессы (тектонические движения, 
землетрясения, магматизм), их роль в деформации земной коры. Новейшие и 
современные тектонические движения земной коры, их проявление в рельефе. 
Экзогенные процессы: выветривание, денудация, аккумуляция. Коры 
выветривания. Факторы рельефообразования. 
Тема 8.2. Рельеф. Планетарный рельеф Земли. Рельеф как результат 
совместного воздействия эндогенных и экзогенных процессов. Понятие об 
элементах, формах и типах рельефа. Возраст рельефа. Морфологическая 
(морфометрическая) классификация рельефа. Генетическая классификация 
рельефа. Связь морфоструктуры с тектоническими структурами. Общая 
характеристика планетарного рельефа Земли (закономерности расположения 
материков и океанов). Основные типы морфоструктуры: платформенный и 
геосинклинальный. Гипсографическая кривая и ее анализ. 
Тема 8.3. Морфоструктура суши. Равнины. Особенности рельефа древних 
и молодых платформ. 
Морфологические типы равнин: плоские, наклонные, вогнутые, выпуклые и 
др. Классификация равнин по высоте. Классификация равнин по степени 
расчленения (слаборасчлененные, мелкорасчлененные, глубокорасчлененные). 
Генетические типы равнин: денудационная, цокольная, пластовая, 
аккумулятивная. Плато, плоскогорье. Географическое распространение 
крупнейших равнин. 
Тема 8.4. Морфология горных стран и вулканических областей. Формы 
рельефа горных стран (горы, горные хребты, цепи, массивы и др.). Элементы 
горного рельефа. Классификация гор по высоте. Типы горизонтального 
расчленения горных стран: радиальное, перистое, кулисное, ветвистое, 
решетчатое. 
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Генетические типы гор (эпигеосинклинальные: складчатые, сбросово-
складчатые, эпиплатформенные: глыбовые, столово-глыбовые, складчато-
глыбовые, глыбово-складчатые). Мегарельеф геосинклинальных областей. 
Особенности рельефа возрожденных горных поясов (Восточноафриканский, 
Центральноазиатский, Североамериканских Кордильер). География гор. 
Вулканический рельеф. Типы вулканических извержений. Формы рельефа, 
образованные интрузивным магматизмом (лакколиты, батолиты, дайки). 
Морфогенетические типы вулканов (маары, экструзивные купола, щитовые, 
шлаковые, стратовулканы). Распространение вулканов. 
Раздел 9. Формы рельефа, созданные экзогенными процессами 
Тема 9.1. Морфоскульптура суши. Склоновые процессы. Классификация 
морфоскульптуры суши по ведущему экзогенному процессу.  
Понятие о склоне. Классификация склонов по крутизне, длине, форме. 
Склоны собственно гравитационные, блоковых движений, плоскостного смыва, 
массового смещения чехла рыхлого материала. Обвально-осыпной рельеф. 
Снежные лавины. Коллювий. Условия образования и строение оползня. Типы 
оползней. Рельеф склонов с массовым смещением материала. Дефлюкция (крип). 
Развитие и возраст склонов. Пенеплены, педименты, педиплены, поверхности 
выравнивания. Становление науки «геоморфологии» при изучении склонов. 
Вклад У.Дейвиса и В.Пенка. 
Тема 9.2. Флювиальный рельеф. Рельеф, созданный временными 
водотоками. Виды рельефообразующей деятельности временных водотоков 
(эрозия, транспортировка, аккумуляция). Эрозия плоскостная и линейная; 
глубинная, боковая. Делювий. Формы флювиального рельефа, созданные 
временными водотоками: эрозионная борозда, рытвина (промоина), овраг, балка. 
Пролювий. Сели. Зависимость формы оврага от форм профилей склонов. 
Бедленд, адырный, кыровый, овражно-балочный, сыртовый тип флювиального 
рельефа. Условия образования, закономерности распространения и способы 
борьбы с оврагами. 
Тема 9.3. Рельеф, созданный постоянными водотоками. Пойменная 
долина. Рельефообразующая деятельность рек, формы флювиального рельефа. 
Условия формирования пойменной долины. Элементы пойменной долины: русло, 
пойма, терраса, коренной берег. 
Русло реки и его морфология (плесы, перекаты, побочни, осередки, острова, 
водопады, пороги, быстрины). Профиль равновесия реки. Роль меандрирования. 
Аккумулятивная деятельность рек. Дельты, условия их образования и типы. 
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Морфология поймы: прирусловая отмель, прирусловая, центральная и 
притеррасная пойма. Типы пойм: сегментная, параллельно-гривистая, 
обвалованная. 
Надпойменные речные террасы, морфологические элементы террас. 
Основные причины образования террас. Типы террас: эрозионные, эрозионно-
аккумулятивные (цокольные), аккумулятивные. Погребенные, врезанные, 
вложенные и прислоненные террасы. Восстановление истории развития речной 
долины по особенностям размещения и строения речных террас.  
Тема 9.4. Воздействие геологического строения на образование речных 
долин. Атектонические (нейтральные) речные долины. Тектонические типы 
продольных долин: синклинальные, антиклинальные, моноклинальные, долины-
грабены, долины-разломы. Поперечные (эпигенетические, антецедентные, 
сквозные, долины-прорыва) и диагональные долины. Куэстовый рельеф. 
Морфологические типы долин: теснина, ущелье, каньон, V-образная, пойменная. 
Теории асимметрии речных долин: планетарные, тектонические, 
климатические, топографические, гидродинамические. Явление перехвата рек. 
Тема 9.5. Карстовый и суффозионный рельеф. Понятие «карст». Условия 
образования карстового рельефа. Гидрогеологический режим карстовых 
областей. Типы карста: покрытый, задернованный, голый (открытый). Наиболее 
распространенные формы карстового рельефа: карры, воронки, котловины, 
колодцы, шахты, пропасти, увала, полья, карстовые останцы, пещеры. 
Особенности гидрографии карстовых областей (типы рек, озер, источников). 
Тропический карст. Стадии развития карстового процесса. Географическое 
распространение и зонально-климатические типы карста (тропический, 
субтропический, умеренный). 
Понятие о «суффозии». Условия, способствующие развитию суффозионного 
процесса. Формы суффозионного рельефа (западины, блюдца, поды, воронки, 
просадочные овраги), их географическое распространение. 
Тема 9.6. Гляциальный (ледниковый) рельеф. Рельефообразующая 
деятельность ледников. Области современного развития гляциальных 
рельефообразующих процессов. Формы высокогорного рельефа, созданные 
ледником (кары, цирки, эквиплены, карлинги, троги). «Лестница каров».  
Рельеф областей плейстоценового материкового оледенения. Зональность 
ледникового рельефа. Рельеф области ледниковой денудации (бараньи лбы, 
курчавые скалы, сельги, котловины выпахивания), аккумуляции (виды моренных 
образований, камы, озы, друмлины, озерно-ледниковые равнины). Рельеф 
перигляциальной зоны (зандровые равнины, долинные зандры, ложбины стока 
талых ледниковых вод). 
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Тема 9.7. Мерзлотный (криогенный) рельеф. Понятие «многолетняя 
мерзлота», распространение и строение многолетнемерзлых грунтов. Криогенные 
процессы, условия их проявления в области многолетней мерзлоты. Процесс 
солифлюкции и формы рельефа, связанные с ней. Термокарст. Наледи, их 
рельефообразующее значение. Формы пучения (бугры пучения, торфяные бугры, 
булгунняхи). Морозная сортировка рыхлого грунта и формы рельефа с ней 
связанные (каменные многоугольники, кольца, полосы, пятнистая тундра). 
Формы рельефа, обусловленные образованием морозобойных трещин 
(полигональные грунты, валиковые полигоны, тетрагональные грунты). 
Термоабразионные и термоэрозионные формы рельефа.  
Тема 9.8. Эоловый рельеф. Геоморфологические процессы, связанные с 
деятельностью ветра (дефляция, корразия, транспортировка, аккумуляция). 
Условия способствующие развитию эоловых форм рельефа. Формы рельефа 
характерные для песчаных пустынь (котловины выдувания; холмик-коса; дюны; 
грядовые, бугристые пески; грядово-ячеистый, ячеистый рельеф; барханы, 
барханные цепи; кучевые пески). Рельеф каменистых пустынь: ниши, останцы, 
гамады и др. Рельеф глинистых и солончаковых пустынь: такыры, ярданги. 
Эоловые формы рельефа во внеаридном климате. 
Тема 9.9. Береговой рельеф морских побережий. Определение понятий 
«береговая полоса», «берег», «береговая линия», «побережье», «взморье». 
Воздействие волн, волновых течений. Приглубые и отмелые берега. Абразия 
механическая, термическая и химическая. Морфологические элементы 
абразионных берегов. Аккумулятивные формы рельефа, связанные с поперечным 
и продольным перемещением наносов.  
 Типы морских берегов и условия их формирования. Берега, образованные 
эндогенными и экзогенными процессами и мало измененные деятельностью 
моря. Берега, формирующиеся под действием волновых и неволновых факторов. 
Общие закономерности в распространении различных типов морских берегов. 
Тема 9.10. Биогенный и антропогенный рельеф. Рельефообразующая 
деятельность животных и растений. Биогенные формы рельефа. Антропогенные 
формы рельефа (сознательно созданные человеком, стихийно возникшие; 
техногенные, агрогенные) Экологические проблемы и рельеф. 
Раздел 10. Геотектуры и морфоструктуры дна Мирового океана 
10.1. Рельефообразующие процессы дна Мирового океана. Особенности 
проявления эндогенных процессов на дне океана. Воздействие экзогенных 
процессов: движение воды, мутьевых потоков, плавучих льдов, оползни, 
деятельность организмов и др. Отличие рельефообразующих процессов дна 
океана от процессов рельефообразования на суше. 
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10.2. Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ее 
морфоструктуры: шельфовая зона, материковый склон, материковое подножье. 
Переходная (геосинклинальная) зона. Морфоструктуры переходной зоны: 
котловины окраинных морей, островные дуги, глубоководные желоба. Типы 
переходных зон, особенности их строения. Ложе океана, морфоструктурные 
формы рельефа: абиссальные равнины, подводные горы, гайоты, океанические 
поднятия. Срединно-океанические хребты, их значение для строения литосферы. 
Морфоструктурные формы рельефа: рифтовая долина, фланги хребтов. 
Геоморфологическая карта дна Мирового океана.  
Раздел 11. Биосфера 
Тема 11.1. Биосфера – как составная часть географической оболочки. 
Понятие о биосфере, ее состав, строение, границы. Учение В.И.Вернадского о 
биосфере. Представление о ноосфере. Биостром как составная часть биосферы.  
Роль живого вещества в географической оболочке. Уникальность живого 
вещества как важнейшей составной части биосферы. Роль живого вещества в 
атмосфере, гидросфере, литосфере, педосфере. Биохимические функции живого 
вещества в жизни планеты (энергетическая, газовая, концентрационная, 
окислительно-восстановительная, биогеохимическая и др.).  
Биологический круговорот. Большой географический круговорот. 
Биогеохимческие круговороты. Биологический круговорот вещества и энергии в 
биосфере, значение органического вещества в развитии и преобразовании геосфер 
Земли. Роль организмов в круговороте основных элементов в биосфере. 
Тема 11.2. Биоценоз. Жизненные сообщества организмов. Характеристика 
биоценоза. Биогеоценоз. Биологическая продуктивность и биомасса. Сукцессия. 
Понятие об экосистеме, геосистеме. Пищевые (трофические) цепи живых 
организмов. Экологические пирамиды. 
Ареал как географическая характеристика биоценоза. Границы и типы 
ареалов, изменение ареалов во времени. Эндемики, реликты, космополиты. 
Понятие о викаризме. 
Тема 11.3. Флористическое и фаунистическое районирование суши. 
Понятие о флоре и фауне. Флористические царства: Голарктическое, 
Палеотропическое, Неотропическое, Капское, Австралийское, Голантарктическое. 
Фаунистические царства: Арктогея, Палеогея, Неогея, Нотогея. 
Раздел 12. Географическая оболочка 
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Тема 12.1. Представление о возникновении географической оболочки, ее 
границах. Компоненты, структурные уровни географической оболочки. Состав 
географической оболочки. Основные этапы развития географической оболочки 
(добиогенный, биогенный, антропогенный, ноосферный).  
Тема 12.2. Общие закономерности географической оболочки. 
Круговороты вещества и энергии, единство и целостность, ритмичность, 
зональность, азональность. Секториальность (секторность). Вертикальная 
поясность. Типы высотной поясности (океанический, континентальный, 
ультраконтинентальный). Полярная асимметрия. Развитие учения о 
географической оболочке (А.Гумбольдт, Л.С.Берг, А.А.Григорьев, В.В.Докучаев, 
С.В.Калесник). Периодический закон географической зональности. 
Тема 12.3. Дифференциация географической оболочки. Природные 
комплексы. Дифференциация географической оболочки по зональным и 
азональным признакам. Общие представления о физико-географическом 
районировании. Система таксономических единиц в физической географии.  
Понятие о природно-территориальных комплексах. Глобальные, 
региональные, локальные природно-территориальные комплексы. Значение 
системного подхода при изучении природных комплексов. Понятие «ландшафт». 
Морфологическая структура ландшафта. Динамика ландшафтов. Классификация 
ландшафтов.  
Раздел 13. Географическая среда и человеческое общество. 
Взаимодействие человека и природы 
История взаимодействия человека и природы. Степень устойчивости 
природных комплексов и систем к антропогенному воздействию. Естественные 
(внутренние и внешние) и искусственные (антропогенные) факторы. Мониторинг 
окружающей среды. Проблемы сохранения биологического разнообразия. 
Глобальные и региональные проблемы географической оболочки 
(опустынивание, изменение ландшафтов суши, нефтяное загрязнение океана, 
исчерпание минерального сырья, парниковый эффект, проблема кислотных 
осадков и др.).  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Основная 
1. Каропа, Г.Н. Общее землеведение / Г.Н. Каропа. – Гомель : ГГУ, 2006.  
2. Коробова, О.С. Климат и человек : учебное пособие / О.С. Коробова, Т.В. 
Михина. – М. : Российский университет дружбы народов, 2007. 
3. Любушкина, С.Г., Пашканг, К.В. Естествознание: Землеведение и краеведение 
/ С.Г. Любушкина, К.В. Пашканг – М. : Наука, 2006. 
4. Михайлов, В.Н. Гидрология: учебник / В.Н. Михайлов, А.Д. Добровольский, 
С.А. Добролюбов. – М. : Высшая школа, 2008. 
5. Савцова, Т.М. Общее землеведение / Т.М. Савцова – М. : Изд. центр 
«Академия», 2007. 
6. Селиверстов, Ю.П., Бобков, А.А. Землеведение / Ю.П. Селиверстов, А.А 
Бобков – М. : Наука, 2005. 
7. Хромов, С.П. Метеорология и климатология: учебник для студентов высших 
учебных заведений / С.П. Хромов, М.А. Петросянц. – М. : Наука, 2006.  
8. Якушко, О.Ф. Геоморфология / О.Ф. Якушко, Ю.Н. Емельянов, Д.Л. Иванов. – 
Минск : ИВЦ Минфина, 2011 
 
Дополнительная 
 
9. Агаханянц, О.Е., Кирвель, И.И. Биогеография с основами экологии: Учеб. 
пособие для вузов / О.Е. Агаханянц, И.И. Кирвель. – Мн. : БГПУ, 2005. 
10. Болтрамович, С.Ф. Геоморфология / С.Ф. Болтрамович. – М. : Высшая школа, 
2005.  
11. Марцинкевич, Г.И. Ландшафтоведение / Г.И. Марцинкевич. – Минск : БГУ, 
2007. 
12. Никонова, М.А.Землеведение и краеведение / М.А. Никонова. – М. : Высшая 
школа, 2005. 
13. Общее землеведение: практикум. В 2 ч. Ч.1. Земля во Вселенной, атмосфера, 
гидросфера / авт.-сост. А.В. Таранчук, О.Ю. Панасюк, Н.В. Науменко, Д.А. 
Пацыкайлик – Минск : БГПУ, 2007.  
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14. Общее землеведение: практикум. В 2 ч. Ч.2. Литосфера. Рельеф Земли. 
Биосфера. Географическая оболочка / авт.-сост. О.Ю. Панасюк, А.В. Таранчук, 
Н.В. Науменко, Д.А. Пацыкайлик – Минск : БГПУ, 2009.  
15. Панасюк, О.Ю. Вопросы и задания по изучению географической 
номенклатуры карты в курсе «Общее землеведение» / О.Ю. Панасюк, Е.В. 
Ефременко, Н.М Вагнер. – Минск : БГПУ, 2003. 
16. Панасюк, О.Ю., Вагнер, Н.М. Рельеф земной поверхности. Формы рельефа, 
созданные эндогенными процессами / О.Ю. Панасюк, Н.М. Вагнер. – Минск : 
БГПУ, 2000. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 Учитывая существование разных подходов к организации самостоятельной 
работы при изучении дисциплины, могут использоваться следующие 
методические рекомендации:  
1. работа студентов состоит в проработке обзорного лекционного материала, в 
изучении по учебникам программного материала и рекомендованных 
преподавателем литературных источников, выполнении расчетно-графических 
работ, в решении задач и т.д.; 
2. работа преподавателя состоит: в обучении студентов способам 
самостоятельной учебной работы и развитие у них соответствующих умений и 
навыков; в выделении отдельных тем программы или их частей для 
самостоятельного изучения студентами по учебникам и учебным пособиям без 
изложения их на лекции или проведения семинарско-практических занятий; в 
разработке программы контроля самостоятельной работы студента; 
3. самостоятельная работа студентов протекает в форме делового 
взаимодействия: студент получает непосредственные указания, рекомендации 
преподавателя об организации и содержании самостоятельной деятельности, а 
преподаватель выполняет функцию управления через учет, контроль и 
коррекцию ошибочных действий; 
4. с первой недели семестра студенты получают от преподавателя учебные 
задания на самостоятельную проработку отдельных тем или их частей, 
семинарско-практических занятий с последующим контролем их выполнения;  
5. к основным формам межсессионного контроля работы студентов по изучению 
дисциплины можно отнести: 
− опрос; 
− выполнение тестовых заданий; 
− краткие письменные работы; 
− опрос перед началом семинарских и практических занятий; 
− проверка конспектов; 
− подготовка сообщений, тематических докладов, рефератов, презентаций 
по индивидуальным темам, в том числе с использованием патентных 
материалов и др.; 
6. при изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие формы 
самостоятельной работы: 
− подготовка курсовой работы по индивидуальным заданиям, в том 
числе разноуровневым заданиям; 
− выполнение практических заданий; 
− конспектирование учебной литературы; 
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− подготовку отчетов. 
 Рекомендуется применять эти формы в оптимальном сочетании для 
достижения лучшего результата. 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 
Для оценки достижений студентов рекомендуется использовать следующий 
диагностический инструментарий: 
– проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам; 
– защита выполненных на практических и лабораторных занятиях 
индивидуальных заданий; 
– защита курсовой работы; 
– сдача зачёта по дисциплине; 
– сдача экзамена по дисциплине.  
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(форма контроля – экзамен, зачёт) 
 
Баллы Показатели оценки 
10 (десять), 
зачтено 
– систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
разделам учебной программы, а также по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы; 
– точное использование научной терминологии (в том числе 
на иностранном языке), грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы; 
– безупречное владение  инструментарием учебной 
дисциплины, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 
– выраженная  способность самостоятельно и творчески 
решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; 
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Баллы Показатели оценки 
– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной 
литературы по изучаемой учебной дисциплине; 
– умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения 
других дисциплин; 
– творческая самостоятельная работа на практических, 
лабораторных занятиях, активное творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий 
9(девять), 
зачтено 
– систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
разделам учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине; 
– точное использование научной терминологии (в том числе 
на иностранном языке), стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы; 
– владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его эффективно использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 
– способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной 
программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине; 
– полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 
– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
аналитическую оценку; 
– систематическая, активная самостоятельная работа на 
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Баллы Показатели оценки 
практических, лабораторных занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий 
8 (восемь), 
зачтено 
– систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
разделам учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине в объеме учебной 
программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине; 
– использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 
выводы и обобщения;  
 – владение инструментарием учебной дисциплины (методами 
комплексного анализа, техникой информационных 
технологий), умение его использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 
– способность самостоятельно решать сложные проблемы в 
рамках учебной программы учреждения высшего образования 
по учебной дисциплине; 
– усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине; 
– умение ориентироваться в теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им 
аналитическую оценку; 
– активная самостоятельная работа на практических, 
лабораторных занятиях, систематическое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий 
7 (семь), зачтено – систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
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Баллы Показатели оценки 
разделам учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине; 
– использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 
выводы и обобщения; 
– владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; 
– свободное владение типовыми решениями в рамках учебной 
программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине; 
– усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине; 
– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
аналитическую оценку;  
– самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий 
6 (шесть), 
зачтено 
– достаточно полные и систематизированные знания в объеме 
учебной программы учреждения высшего образования по 
учебной дисциплине; 
– использование необходимой научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; 
– владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его использовать в решении учебных и профессиональных 
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Баллы Показатели оценки 
задач; 
– способность самостоятельно применять типовые решения в 
рамках учебной программы учреждения высшего образования 
по учебной дисциплине; 
– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине ; 
– умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
сравнительную оценку; 
– активная самостоятельная работа на практических, 
лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий 
5 (пять), зачтено – достаточные знания в объеме учебной программы 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 
– использование научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать выводы; 
– владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его использовать в решении учебных и профессиональных 
задач; 
– способность самостоятельно применять типовые решения в 
рамках учебной программы учреждения высшего образования 
по учебной дисциплине; 
– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине; 
– умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
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Баллы Показатели оценки 
сравнительную оценку; 
– самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, 
достаточный уровень культуры исполнения заданий 
4 (четыре), 
зачтено 
– достаточный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта высшего образования; 
– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине; 
– использование научной терминологии, логическое 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 
существенных ошибок; 
– владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач; 
– умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи; 
– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 
– работа под руководством преподавателя на практических, 
лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий 
3 (три),  
не зачтено 
– недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта высшего образования; 
– знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой учреждения высшего образования по 
учебной дисциплине; 
– использование научной терминологии, изложение ответа на 
вопросы с существенными логическими ошибками; 
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Баллы Показатели оценки 
– слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 
– неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях изучаемой дисциплины; 
– пассивность на практических и лабораторных занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий 
2 (два),  
не зачтено 
– фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта 
высшего образования; 
– знания отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине; 
– неумение использовать научную терминологию учебной 
дисциплины, наличие в ответе грубых логических ошибок; 
– пассивность на практических и лабораторных занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий 
1 (один),  
не зачтено 
– отсутствие знаний и компетенций в рамках 
образовательного стандарта высшего образования, отказ от 
ответа, неявка на аттестацию без уважительной причины 
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Введение. 
«Общее землеведение» является интегрированной дисциплиной, 
включающей знания по частным географическим дисциплинам, таким как 
климатология, гидрология, геоморфология. 
Целью изучения дисциплины «Общее землеведение» является изучение 
общих закономерностей строения, функционирования и развития географической 
оболочки в единстве и взаимодействии с окружающим пространством на разных 
уровнях его организации (от Вселенной до атома), установление путей создания и 
существования современных природных (природно-антропогенных) ситуаций и 
тенденций их возможного преобразования в будущем. 
Задачи дисциплины: 
• изучение состава географической оболочки (её геосфер и 
компонентов); 
• изучение структуры географической оболочки – характера связей 
между компонентами геосфер, и процессов, обеспечивающих эти связи; 
выяснение причин и способов образования структуры географической оболочки; 
• выявление закономерностей развития географической оболочки (её 
компонентов и всей в целом); 
• выявление пространственных закономерностей формирования 
структуры географической оболочки (её компонентов и всей в целом);  
• формирование знаний о строении, происхождении и современной 
динамике процессов, происходящих в атмосфере, гидросфере, литосфере, 
биосфере; 
• изучение географической номенклатуры 
В соответствии с требованиями образовательного стандарта в результате 
изучения дисциплины «Общее землеведение»  выпускник должен: 
знать: 
• общие черты Вселенной и её эволюции, особенности строения и 
происхождения Солнечной системы и планеты Земля, космическое воздействие 
на Землю; 
• общие особенности Земли как планеты, закономерности её 
внутреннего строения, происхождения, движения, свойства Земли и их 
географические следствия;  
• структуру географической оболочки, состав и свойства ее основных 
частей;  
• общие географические закономерности развития и функционирования 
географической оболочки; 
• экологические проблемы, возникающие в географической оболочке;  
• минимум географических названий, понятий и терминов; 
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уметь: 
• определить объект и предмет изучения «Общего землеведения»; 
• ориентироваться в литературных источниках по «Общему 
землеведению»;  
• применять знания об основных понятиях, концепциях, теориях, 
закономерностях  в отношении к конкретным объектам; 
• объяснять основные природные явления, происходящие в сферах 
географической оболочки; 
• объяснять взаимосвязи между компонентами географической 
оболочки и процессами, происходящими в ней; 
• формулировать основные географические закономерности и 
определять границы их проявления;  
• анализировать тематические карты, графики, диаграммы; 
• составлять по различным источникам (учебным пособиям, 
тематическим картам, атласам) климатические, гидрологические и другие 
природные характеристики территорий; 
• пользоваться литературными и другими источниками географической 
информации, иметь навыки их реферирования. 
Общее землеведение изучает географическую оболочку как единый 
природно-территориальный комплекс глобального размера. Географическая 
оболочка представляет собой материальную систему, где взаимосвязаны и 
взаимодействуют слагающие её компоненты, процессы и явления, которые 
находятся в непрерывном развитии.  
Географическая оболочка отличается от других частей планеты наибольшей 
сложностью состава и строения, наибольшим различием степени 
агрегированности вещества (от свободных элементарных частиц через атомы, 
ионы до сложных органических соединений), наличием разных видов свободной 
энергии. На Земле только в географической оболочке концентрируется солнечная 
энергия, есть живые организмы, осадочные породы, разные формы рельефа, 
существует человеческое общество. 
Общее землеведение формирует знания о структуре и общих 
закономерностях географической оболочки, круговорота вещества и энергии. 
«Общее землеведение» в системе географических наук, объект, 
предмет исследования, задачи. 
Вопросы для рассмотрения: 
• Место курса «Общее землеведение» в системе географических наук, 
объект, предмет исследования, задачи.  
• Общая характеристика географической оболочки, как объекта 
исследования «Общего землеведения».  
• Особенности формирования географической науки: длительность 
сбора информации, картографический метод фиксирования знаний. 
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• Дифференциация географии, становление частных географических 
дисциплин, кризис науки, поиски путей выхода из кризиса. Зарождение и 
развитие учения о географической оболочке, вклад, А.Гумбольдта, 
В.В.Докучаева, П.И.Броунова, Л.С.Берга, А.А.Григорьева, В.И.Вернадского, 
С.В.Калесника. 
• Формирование общеземлеведческих знаний, связь с другими науками. 
Современные методы исследования: космический, глобального 
мониторинга, прогнозирования, моделирования и др. 
• Специфика учебного курса «Общее землеведение», роль в подготовке 
учителя общеобразовательной школы.  
Ключевые понятия и термины: географическая оболочка, компоненты 
географической оболочки, природный комплекс, общее землеведение, 
ландшафтоведение, палеогеография, геоморфология, климатология, океанология, 
гидрология суши, почвоведение, биогеография, картография,  
Список основной и дополнительной литературы по разделу 
ОСНОВНАЯ 
1. Богомолов Л.А., Судакова С.С. Общее землеведение. М.: Недра, 1971. 
2. Боков В.А., Селиверстов Ю.П., Черванев И.Г. Общее землеведение. 
СПб., 1999. 
3. Любушкина С.Г., Пашканг К.В. Естествознание: Землеведение и 
краеведение: учебное пособие. М.: 2006. 456 с. 
4. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. 2-е изд. М.: Просвещение, 1976. 
5. Савцова Т.М. Общее землеведение: учебное пособие. М., 2005. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
6. Балтимер А. Путь в географию. М., 1990. 
7. Геренчук Г.И., Боков В.А., Черванев И.Г. Общее землеведение. – М.: 
Высш. шк., 1984 – 255 с. 
8. Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры. История 
географических идей. М., 1988. 
9. Джонстон Р. Дж. География и географы. М., 1987. 
10. Ермолаев М.М. Введение в физическую географию. – Лен-д.: Изд-во 
Лен. ун-та, 1975. – 260 с. 
11. Забелин И.М. и др. История физико-географических наук. М., 1975. 
12. Исаченко А.Г. Развитие географических идей. М., 1971 
13. Калесник С.В. Основы общего землеведения. – М.: 1955.  
 
Влияние космических и общепланетарных процессов и факторов на 
географическую оболочку Земли. 
Земля во Вселенной. 
Вопросы для рассмотрения: 
• Общие сведения о закономерностях строения, структуре Вселенной.  
• Формы существования материи, химический состав.  
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• Космические тела и их взаимодействие. Звезды, виды звезд и их 
роль в жизни Вселенной.  
• Происхождение и эволюция Вселенной. Теория «Большого 
взрыва». Расширение Вселенной.  
• Галактики, их виды. Системы галактик. Метагалактика. 
• Наша Галактика, ее составляющие. Вращение, галактический год. 
Влияние Космоса на Землю. 
Ключевые понятия и термины: звезды, шкала звездных величин, 
абсолютная звездная величина, светимость, модель «горячей» Вселенной, 
гипотеза «Большого взрыва», галактика, скопления галактик, световой год 
(св.г.), классификация галактик (эллиптические (Е), спиральные (S), неправильные 
(Ir) и линзовидные (SO)), метагалактика, структурные элементы Галактики 
Млечный путь,  галактическим годом.  
Солнечная система. 
Вопросы для рассмотрения: 
• Общие сведения о Солнечной системе в Галактике, её размеры. 
Распределение вещества, закономерности строения и движения Солнечной 
системы.  
• Законы И.Кеплера и И.Ньютона.  
• Эволюция представлений о строении Солнечной системы. Гео- и 
гелиоцентрическая системы мира.  
• Тела Солнечной системы.  
Ключевые понятия и термины: Солнце, Солнечная система, планеты, 
спутники, астероиды, кометы, метеориты, метеорное вещество, 
межпланетного пылевого вещества, три закона Иоганна Кеплера, 
невозмущенное движение тел, возмущения в движении тел Солнечной системы, 
возмущенное движение тел, вековые и периодические возмущения в движениях 
тел, закон всемирного тяготения Ньютона, геоцентрическую систему мира, 
гелиоцентрическую систему мира, планетная группа Земли и группа планет-
гигантов. 
Солнце – центральное тело Солнечной системы. 
Вопросы для рассмотрения: 
• Химические и физические свойства.  
• Движение Солнца. Солнечная атмосфера. Изучение Солнца. 
• Солнечный ветер.  
• Солнечная активность, ее проявления. Влияние солнечной 
активности на земные процессы.  
• Гипотезы происхождения Солнечной систем. Возможность 
возникновения жизни. 
Ключевые понятия и термины: преобладающие химические элементы на 
Солнце, термоядерное ядро, лучистая зона, конвективная зона, солнечная 
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атмосфера (фотосфера, хромосфера, солнечная корона), солнечный ветер, 
солнечная активность (гранулы, факелы, солнечные пятна, протуберанцы и 
хромосферные вспышки), процессы, происходящие в географической оболочке, 
цикличность которых связана с периодичностью солнечной активности; 
гипотезы происхождения Солнечной системы (Декарта (1644), Бюффоан (1749) 
и Канта (1755), Лапласа (1796), О.Ю.Шмидта, (1944), В.А.Амбарцумяна (1947). 
Земля в Солнечной системе. 
Вопросы для рассмотрения:  
• Расположение Земли в Солнечной системе и его роль. Фигура и 
размеры Земли. Эволюция взглядов о форме Земли: шар, эллипсоид, геоид. 
Элементы земного эллипсоида. Внутреннее строение земли. 
• Географические следствия формы, размеров и строения Земли. 
• Система Земля – Луна. Обращение системы вокруг общего центра. 
Географические результаты существования двойной планеты. Приливно-
отливные явления, приливообразующая сила. Возникновение приливного трения, 
его влияние на вращение Земли, продолжительность суток. Фазы Луны. 
Солнечные и лунные затмения. 
Ключевые понятия и термины: значения элементов земного эллипсоида, 
сжатие сфероида, поверхность геоида, уровенная поверхность, или 
поверхностью равновесия, средняя плотность Земли, масса Земли, 
географические следствия формы, размеров и строения Земли, естественный 
спутник Земли – Луна, сидерический, или звездный месяц, фазы Луны (новолуние, 
первая четверть, полнолуние, последняя четверть), синодический месяц, 
солнечное затмение, лунное затмение, приливообразующая сила, приливы и 
отливы (моменты сизигий и квадратур), влияние Луны на вращение нашей 
планеты, приливное воздействие Земли на Луну. 
Осевое движение Земли. 
Вопросы для рассмотрения:  
1. Направление вращения, скорость: линейная и угловая.  
2. Доказательства вращения Земли: отклонение падающих тел, опыт с 
маятником Фуко.  
3. Географические результаты вращения Земли: полярное сжатие Земли, 
особенности силы тяжести, образование силы Кориолиса, ее значение в жизни 
географической оболочки. Смена дня и ночи. Суточная ритмика в природе. 
4. Сутки звездные и солнечные, средние солнечные сутки. 
5. Виды времени. Местное, поясное время. Линия перемены дат. 
Ключевые понятия и термины: доказательства вращения Земли вокруг 
своей оси (отклонение падающих тел к востоку, опыт с физическим маятником 
Л.Фуко), направление движения вокруг оси, угловая скорость вращения, линейная 
скорость, формула определения линейной скорости вращения, линейная скорость 
на разных широтах, экватор, параллели, меридианы, линейная скорость 
вращения на одном меридиане, линейная скорость вращения на одной параллели, 
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следствия осевого вращения Земли (сжатие земного сфероида, силы Кориолиса 
(Кориолисово ускорение), отклоняющее действие вращения Земли, смена дня и 
ночи), сутки, звездные, истинные солнечные и средние солнечные сутки, 
эклиптика, средний полдень, местное время, всемирное время, поясная система 
счёта времени, часовые пояса, формула перевода местного времени в поясное и 
обратно, декретное время, линия перемены (или смены) даты (демаркационная 
линия), светораздельная плоскость.  
 
Орбитальное движение Земли. 
Вопросы для рассмотрения:  
1. Доказательства орбитального движения Земли. 
2. Орбита Земли, положение оси Земли в пространстве. Точки афелия и 
перигелия.  
3. Скорость перемещения по орбите. Период обращения Земли вокруг 
Солнца.  
4. Смена времен года. Солнцестояние и равноденствие. Тропики и 
полярные круги.  
5. Пояса освещенности.  
6. Изменение высоты Солнца над горизонтом в течение года на 
разных широтах.  
7. Изменение продолжительности дня и ночи на разных широтах в 
разное время года. Полярный день и полярная ночь. Их продолжительность, 
причины.  
8. Географические следствия орбитального движения Земли.  
9. Явления прецессии и нутации. 
Ключевые понятия и термины: доказательства орбитального движения 
Земли (наличие годичных параллаксов у звезд, годичное аберрационное смещение 
звезд, аберрация), протяженность земной орбиты, перигелий, афелий, звездный 
или сидерический год, солнечный или тропический год, наклон оси вращения 
земного шара к плоскости орбиты Земли, высота полуденного Солнца в Северном 
полушарии, высота полуденного Солнца в Южном полушарии, день весеннего и 
осеннего равноденствия, день летнего солнцестояния, день зимнего 
солнцестояния, тропики, полярные круги, формула расчета угла падения 
солнечных лучей, световые пояса (пояса освещённости): тропический пояс, 
умеренный пояс, полярный пояс. Календарь (или летоисчисление), географические 
следствия орбитального движения Земли, прецессия, нутация земной оси. 
Геофизические поля Земли. 
Вопросы для рассмотрения:  
1. Магнитное поле Земли, гипотезы его образования.  
2. Структура магнитного поля Земли. Магнитные и геомагнитные 
полюсы. 
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3. Магнитные аномалии, их виды, причины образования. Влияние 
Солнца на магнитное поле Земли.  
4. Магнитосфера, ее строение. Роль магнитосферы в жизни 
географической оболочки.  
5. Образование радиационных поясов, магнитные бури.  
6. Изменения магнитного поля Земли. Миграция магнитных полюсов. 
Инверсии.  
7. Гравитационное поле Земли. Формирование поля силы тяжести. 
Изменение силы тяжести у поверхности и с удалением от нее. Нормальное и 
аномальное поле. Роль силы тяжести в географической оболочке.  
Ключевые понятия и термины: магнитное поле, магнитный полюс, 
напряженность магнитного поля, эрстед, гамм, изодинамы гипотеза Уильяма 
Гильберта, геомагнитное поле, магнитосфера, магнитное склонение 
(положительное и отрицательное), изогоны, наклонение (положительные и 
отрицательные), изоклины, инверсия магнитного поля, постоянное (главное) и 
переменное магнитные поля Земли, эквивалентное магнитное диполе, 
геомагнитная ось, геомагнитные полюса, поле аномалий,  
локальные, региональные и мировые аномалии, вековая вариация 
среднегодовых значений элементов магнитного поля, регулярные вариации, 
нерегулярные возмущения магнитного поля, магнитные бури, локальные 
возмущения магнитного поля, перманентные возмущения, полярные сияния, 
солнечный ветер, ударная волна, фронт ударной волны магнитосферы, 
магнитный хвост, плазменный слой, граница магнитосферы, полярные сияния, 
нейтральный слой и «щели», магнитопауза, магнитная полость (переходный 
слой), радиационные пояса (внешний электронный и внутренний протонный или 
плазмосфера), тяготение, гравитационное поле, напряженность 
гравитационного поля, нормальное гравитационное поле, аномалия силы 
тяжести, изостазия, изаномалы. 
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Атмосфера как одна из геосфер географической оболочки и процессы, 
происходящие в ней. 
Состав и строение атмосферы. 
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Вопросы для рассмотрения:  
1. Постоянные и переменные составляющие.  
2. Основные свойства атмосферы и изменение их с высотой. Понятие о 
гомо- и гетеросфере.  
3. Строение и основные свойства слоев. Современные 
представления о границе. Взаимодействие с другими земными оболочками и с 
Космосом. 
4. Происхождение земной атмосферы. Сравнение земной атмосферы с 
атмосферами других планет.  
5. Глобальные геоэкологические проблемы, современные исследования 
атмосферы. 
Ключевые понятия и термины: атмосфера, атмосферный воздух, 
постоянные и переменные компоненты атмосферы, первичная газовая оболочка, 
гомосфера, гетеросфера, роль основных составляющих атмосферы в 
географической оболочке (кислород, озон, азот, углекислый газ), 
метеорологические элементы, метеорологические явления, характеристики, по 
которым разделяют атмосферу на слои, конвекционные токи воздуха, 
турбулентное и конвективное перемешивание, величина падения температуры с 
высотой, тропосфера, тропопауза, стратосфера, стратопауза, мезосфера, 
мезопауза, термосфера, ионосфера, экзосфера, струйные течения, пограничный 
слой (слой трения), свободная атмосфера, приземный слой, плотные слои, 
околоземное пространство. 
 
Солнечная радиация. 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Взаимодействие солнечного излучения с атмосферой. Виды 
излучений. 
2. Интенсивность солнечной радиации и факторы ее определяющие. 
3. Солнечная постоянная. Изменения солнечной радиации при 
прохождении через атмосферу, количественные и качественные.  
4. Виды радиации. Суммарная радиация, суточный и годовой ход, 
географическое распределение.  
5. Альбедо различной поверхности.  
6. Радиационный баланс. Элементы радиационного баланса, его 
формула. 
7. Эффективное излучение, его формула. Факторы, определяющие 
величину эффективного излучения. Длинноволновое излучение земной 
поверхности и парниковый эффект. 
8. Радиационный баланс атмосферы, земной поверхности, Земли. 
Географическое распределение радиационного баланса.  
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9. Тепловой баланс. Приходно-расходные составляющие теплового 
баланса, его формула. Условия формирования на разных широтах, в пределах 
одних и тех же широт по сезонам года. 
Ключевые понятия и термины: солнечная радиация, тепловая и световая 
радиация, корпускулярная радиация, видимая и невидимая радиация. 
ультрафиолетовая и инфракрасная радиация, единицы выражения лучистой 
энергии. Солнечная радиация, интенсивность радиации, солнечная постоянная, 
условной солнечной постоянной, солярного (солнечного) климата, оптическая 
масса, формула Буге, коэффициент прозрачности, фактор мутности, прямая 
радиация, рассеянная радиация, суммарная радиация, формула, отражающая 
зависимость интенсивности солнечной радиации от угла падения солнечных 
лучей, причины изменения соотношения между прямой и рассеянной радиацией, 
распределение на Земле суммарной радиации, коротковолновая солнечная 
радиация, длинноволновое излучение, встречное излучение, эффективное 
излучение, оранжерейный (парниковый) эффект, альбедо, кклиматообразующее 
значение отражательной способности, приход и расход солнечной радиации, 
радиационный баланс, формула радиационного баланса, распределение годовых 
сумм радиационного баланса, особенности распределения радиационного баланса 
по сезонам, уравнение теплового баланса (скрытая теплота парообразования, 
испарение, турбулентный теплообмен между поверхностью и атмосферой, 
теплообмен между поверхностью и нижележащими слоями почвогрунта или 
воды), тепловой баланс поверхности и атмосферы.  
 
Тепловой режим подстилающей поверхности. 
Вопросы для рассмотрения:  
1. Особенности нагревания суши и водной поверхности. Деятельная 
поверхность, суточный и годовой ход температур. 
2. Передача тепла на суше и водной поверхности. Изменение суточных 
и годовых амплитуд температур с глубиной, особенности установления 
минимальных и максимальных температур. Слой постоянных суточных и 
годовых температур. Деятельный слой, его значение.  
3. Зонально-региональный характер и причины распределения 
температуры деятельной поверхности, деятельного слоя. 
Ключевые понятия и термины: подстилающая поверхность, деятельной 
поверхностью, различия в тепловом режиме суши и воды, объемная теплоемкость, 
теплопроводность, проникновение коротковолновой солнечной радиации в почве и 
воде, перенос тепла в глубинные слои, турбулентное перемешивание, термическая 
конвекция, суточные колебания температуры, суточный ход температуры 
поверхностн почвы, суточная амплитуда температуры, слой постоянной суточной 
температуры, слой постоянной годовой температуры, деятельный слой, годовая 
амплитуда температуры.  
Тепловой режим нижнего слоя атмосферы. 
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Вопросы для рассмотрения:  
1. Особенности нагревания тропосферы, роль скрытой теплоты 
парообразования.  
2. Адвекция тепла и холода. Изменения температуры воздуха с 
высотой, адиабатические процессы.  
3. Температурные инверсии, типы. Заморозки, условия образования. 
4. Географическое распределение температур, изотермы января и 
июля. Особенности хода изотерм над сушей и океаном на разных широтах, 
суточный ход температур.  
5. Температурный экватор, его смещения по сезонам.  
6. Типы годового хода температур.  
7. Температурные (тепловые) пояса. Общие закономерности 
температурного поля Земли. 
Ключевые понятия и термины: пути передачи тепла вверх, турбулентность 
(термическая конвекция), упорядоченная конвекция, адвекции тепла или холода, 
адиабатический процесс, вертикальный температурный градиент, 
сухоадиабатическиий процесс, сухоадиабатическим вертикальный температурный 
градиент, влажноадиабатический процесс, вертикальный 
влажноадиабатический градиент, слой изотермии, инверсия, слой инверсии, 
радиационные инверсии (инверсии излучения), орографические инверсии, 
адвективные инверсии, динамические инверсии, инверсии оседания, фронтальные 
инверсии, суточный ход температуры, закономерности в распределении 
температуры воздуха, средний широтный температурный градиент (в северном 
полушарии и в южном полушарии), факторы, влияющие на ход температуры 
воздуха в течение года, типы годового хода температуры (экваториальный, 
тропический, умеренный, полярный), термический экватор, причины смещения 
термического экватора, диссеметрия в нагревании северного и южного 
полушарий, факторы, влияющие на распределение температуры, изотермы, 
тепловые (температурные) пояса (жаркий пояс, умеренные пояса, холодные 
пояса, пояса мороза). 
Вода в атмосфере. 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Влажность воздуха, процесс её образования.  
2. Испарение и испаряемость. Зависимость степени влажности от 
температуры и величины испарения. 
3. Главные характеристики влажности воздуха. 
4. Суточный и годовой ход абсолютной и относительной влажности, 
географическое распределение. 
Ключевые понятия и термины: агрегатные состояния воды в атмосфере, 
пути поступления водяного пара в атмосферу, испарение, транспирация, 
возгонка, физическое испарение, источники атмосферной влаги, скрытая 
теплота парообразования, конвективные и адвективные процессы, факторы, 
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влияющие на интенсивность испарения, испаряемость, географическое 
распределение испарения и испаряемости, факторы, влияющие на влажность 
воздуха, характеристики влагосодержания в воздухе (абсолютная влажность, 
упругость водяного пара, максимальная, упругость водяного пара (упругость 
насыщения), относительная влажность воздуха, дефицит влажности, точка 
росы), суточные и годовые колебания характеристик влажности. 
Конденсация и сублимация водяного пара. 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Образование горизонтальных осадков (роса, твёрдый и жидкий налёт, 
иней, гололёд, гололедица).  
2. Конденсация и сублимация водяного пара в атмосфере.  
3. Туманы, условия их образования, типы, распределение.  
4. Облака. Генетические типы. Классификация по высоте, состоянию 
водных капель, водности. Международная классификация облаков по высоте и 
внешнему виду. 
5. Облачность, суточный и годовой ход на разных широтах, 
географическое распределение. Роль облачности в географической оболочке, 
значение антропогенного фактора. 
6. Осадки. Образование атмосферных осадков, их виды и 
интенсивность. Генетические типы осадков и типы по характеру выпадения. 
Суточный и годовой ход осадков на разных широтах. Снежный покров 
7. Карты осадков. Закономерности и причины распределения осадков 
по широтам и в пределах одних и тех же широт, их роль в географической 
оболочке. 
8. Атмосферное увлажнение. Соотношение величин осадков и 
испаряемости на разных широтах. Коэффициент и виды увлажнения, 
географическое распределение, значение. Радиационный индекс сухости. 
Ключевые понятия и термины: конденсация, сублимация, ядра 
конденсации, роса, иней, жидкий и твёрдый налёт, изморозь, гололёд, гололедица, 
туман, дымка, условия возникновения туманов, внутримассовые туманы 
(туманы охлаждения), фронтальные туманы, радиационные туманы, 
адвективные туманы, склоновые туманы, морские туманы, осенние туманы и 
туманы смешения, гаруа, городские туманы, облака, уровень, конденсации, 
группы облаков по микрофизическому составу (структуре): водяные облака, 
ледяные облака, смешанные облака. Водность облаков, международная 
классификация облаков ,генетическая классификация облаков (конвекционные, 
фронтальные, волнистые (волнообразные), орографические), облачность, 
географическое распределение облачности, осадки, обложные осадки, ливневые 
осадки, моросящие осадки, типы суточного хода осадков (континентальный, 
морской(береговой)), изогиеты, закономерности распределения осадков, типы 
годового(сезонного) распределения осадков, снег, град, снежный покров, 
электричество облаков и осадков, световые явления в атмосфере (гало, венцы, 
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радуга), увлажнение, индексы и коэффициенты сухости воздуха (атмосферного 
увлажнения): гидротермический коэффициент, радиационный индекс сухости, 
коэффициент увлажнения, территории по степени влажности (гумидные, 
аридные), засухи. 
Барическое поле Земли.  
Вопросы для рассмотрения: 
1. Атмосферное давление, единицы измерения и изменение с высотой. 
Барическая ступень в теплом и холодном воздухе.  
2. Изобарические поверхности, карты абсолютной и относительной 
барической топографии.  
3. Роль положения изобарических поверхностей в формировании 
атмосферного давления, передвижения воздушных масс в верхних слоях 
тропосферы и в приземном слое.  
4. Условия образования атмосферного давления на разных широтах, 
общие закономерности  его географического распределения. 
5. Изобары, барические системы. 
6. Горизонтальный барический градиент.  
7. Сезонные изменения барического поля Земли, формирование 
постоянных, переменных, сезонных барических систем. Барические системы как 
центры действия атмосферы. 
Ключевые понятия и термины: атмосферное давление, единицы 
измерения, нормальное атмосферное давление, барическая ступень, барическое 
поле, изобарические поверхности, изобары, формы изобар (прямолинейные, 
замкнутые), барические системы, барический минимум (циклонические 
изобары), барический максимум (антициклонические изобары), циклон, 
антициклон. барические системы с незамкнутыми изобарами (ложбина, 
гребень, седловина, точка седловины), горизонтальный барический градиент, 
вертикальный барический градиент, высокий (холодный) и низкий (теплый) 
циклон, годовой хода давления, постоянные барические области, сезонные 
барические области, переменные или обратимые барические области, карта 
среднего многолетнего распределения давления воздуха, барические максимумы 
в южном полушарии и в северном полушарии, барические минимумы в южном 
полушарии и в северном полушарии, экваториальная депрессия, центры 
действия атмосферы (постоянные, сезонные), термические и динамические 
причины возникновения центров действия атмосферы, карты абсолютной 
барической топографии (АТ), карты относительной (ОТ) барической 
топографии, относительные изогипсы, абсолютные изогипсы). 
Ветер. Воздушные массы. Атмосферные фронты. 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Характеристики ветра: скорость, сила, направление; факторы, 
влияющие на них. Ветры в слое трения, в различных системах изобар и вне слоя 
трения. Местные ветры. 
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2. Воздушные массы. Общее понятие. Теплые и холодные, устойчивые и 
неустойчивые воздушные массы, процессы их трансформации. Географические 
(зональные) типы и подтипы, места формирования воздушных масс, их 
свойства. 
3. Атмосферные фронты. Условия образования. Понятия «фронт», 
«фронтальная поверхность», «линия фронта». Типы фронтов (стационарный, 
теплый, холодный I и II рода, окклюзии), их облачные системы, ветры, осадки 
погода. Атмосферные фронты на картах погоды. Климатологические фронты, 
закономерности сезонных смещений, значение. Высотные фронтальные зоны, 
струйные течения. 
Ключевые понятия и термины: ветер, характеристики ветра (сила, 
скорость и направление), факторы, влияющие на силу, скорость и направление 
ветра, шкала Бофорта, роза ветров, турбулентный характер движения воздуха, 
термики, следствие турбулентности  порывистость), геострофический ветер, 
градиентный ветер, циклоническая и антициклоническая система ветра, уровень 
трения, слой трения, барический закон ветра, местные ветры, воздушная масса, 
свойства воздушных масс, типы воздушных масс, трансформация воздушных 
масс, холодная воздушная масса, тёплая воздушная масса, главные 
(климатические) и вторичные фронты, закономерности сезонных смещений 
главных фронтов, внутритропическая зона конвергенции, линия фронта, 
фронтальная поверхность, типы фронтов (тёплый, холодный I и II рода, 
окклюзии), стационарный фронт, струйные течения.  
Циклоны и антициклоны. 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Понятие о циклонах и антициклонах, виды движения воздушных масс. 
Теория образования циклонов и антициклонов. Адвективно-динамическая 
теория.  
2. Циклоны умеренных широт: стадии развития, структура, системы 
облаков, ветры, осадки, типы погоды. Фронтальные инверсии циклонов. 
Размеры и скорость перемещения, главные пути перемещения, серии циклонов. 
Сроки существования циклонов умеренных широт.  
3. Антициклоны: структура, стадии развития, погода, особенности 
перемещения. 
4. Субтропические и тропические циклоны: причины и места 
зарождения, структура и стадии развития, особенности строения, 
облачность, ветры, осадки, скорость, энергия, погода. Изучение циклонов и 
антициклонов.  
5. Малые атмосферные вихри: смерчи, тромбы, торнадо. 
Ключевые понятия и термины: циклон, антициклон, стадии образования 
циклонов, серия циклонов, перемещение внетропических циклонов, погода в 
циклоне, отличие циклонов внетропических широт от тропических циклонов, 
тропический шторм, тропический ураган, развитие тропического циклона, 
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стадии образования антициклонов, инверсии сжатия, высотные циклоны и 
антициклоны, отклонение циклонов и антициклонов, погода в циклоне и 
антициклоне, смерч, тромб (торнадо), томболо. 
 
Список основной и дополнительной литературы по разделу 
ОСНОВНАЯ 
1. Жаков С.И. Общие климатические закономерности Земли. – М.: 
Просвещение, 1984. – 159 с. 
2. Калесник С.В. Общие географические закономерности Земли. М.: 
Мысль, 1970, 286 с. 
3. Любушкина С.Г., Пашканг К.В. Естествознание: Землеведение и 
краеведение: учебное пособие. М.: 2006. 456 с.. 
4. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. 2-е изд. М.: Просвещение, 1976. 
5. Савцова Т.М. Общее землеведение: учебное пособие. М., 2003. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
6. Астапенко П.Д. Вопросы о погоде. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 392 с. 
7. Ермолаев М.М. Введение в физическую географию. – Лен-д.: Изд-во 
Лен. ун-та, 1975. – 260 с. 
8. Котляков В.М. Снежный покров Земли и ледники. Л.: 
Гидрометеоиздат, 1968. 
9. Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. Л.: 
Гидрометеоиздат, 1984. – 738 с. 
10. Погосян Х.П., Туркетти З.А. Атмосфера Земли. М.: Просвещение, 
1970. 
11. Русин Н.П. Тепловой баланс нашей планеты. М.: Знание, 1967. 
12. Русин Н.П., Флит Л.А. Солнце на Земле. – М.: Сов. Россия, 1971. 
13. Степанов В.Н. Планетарные процессы и изменения природы Земли. – 
М.: Знание, 1970. – 64 с. 
14. Хромов С.П. Метеорология и климатология. Л.: Гидрометеоиздат, 
1978. 
Общая циркуляция атмосферы и ветры системы общей 
циркуляции. 
Общая схема циркуляции атмосферы. 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Определение понятия «циркуляция воздушных масс».  
2. Причины и особенности перемещения воздушных масс.  
3. Зональная циркуляция нижней тропосферы.  
4. Восточный перенос внутритропических широт. Западный перенос 
умеренных широт. 
5. Восточный перенос полярных широт. Планетарная система западного 
переноса верхней тропосферы. Образование планетарных волн, струйных 
течений в верхней и средней тропосфере, нижней стратосфере. Высотные 
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циклоны и антициклоны, ложбины и гребни, их роль в системе циркуляции 
атмосферы. Межширотный и меридиональный  типы циркуляции.  
Ключевые понятия и термины: общая циркуляция атмосферы, основные 
зональные воздушные течения, меридиональное направление ветров, воздушным 
течениям общей циркуляции атмосферы, планетарная циркуляция атмосферы, 
схема общей циркуляции атмосферы Дж. Гадлея (1735 г.), ячейки Гадлея, ячейки 
Феррела. 
Пассаты и муссоны. 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Пассатная циркуляция, ветры пассаты, сезонные изменения. 
2. Образование тропических (субэкваториальных) муссонов.  
3. Муссонная циркуляция умеренных широт. Ветры муссоны, условия 
образования. Муссонная тенденция субполярных широт. 
4. Местные циркуляции.  
Ключевые понятия и термины: пассаты, погода пассатов, пассатная 
нверсия, антипассаты, муссоны, тропические муссоны, условия режима 
тропических муссонов, зимний муссон, летний муссон, внетропические муссоны, 
внутритропическая зона конвергенции, муссонная внутритропическая зона 
конвергенции, муссонная тенденция, местные ветры (бризы, горно-долинные 
ветры, стоковый ветер, ледниковые ветры, фён, бора и др.). 
 
Список основной и дополнительной литературы по разделу 
ОСНОВНАЯ 
1. Жаков С.И. Общие климатические закономерности Земли. – М.: 
Просвещение, 1984. – 159 с. 
2. Любушкина С.Г., Пашканг К.В. Естествознание: Землеведение и 
краеведение: учебное пособие. М.: 2006. 456 с.. 
3. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. 2-е изд. М.: Просвещение, 1976. 
4. Погосян Х.П. Общая циркуляция атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 
1972. 
5. Савцова Т.М. Общее землеведение: учебное пособие. М., 2003. 
6. Хромов С.П. Метеорология и климатология. Л.: Гидрометеоиздат, 
1978. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
 
7. Витвицкий Г.Н. Циркуляция атмосферы в тропических широтах. Л.:    
Гидрометеоиздат, 1971. 
8. Канн С.И. Океан и атмосфера. – М.: Наука, 1982. – 145 с. 
9. Прох Л.З. Словарь ветров. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 312 с. 
10. Рамедж К. Метеорология муссонов. Л.: Гидрометеоиздат, 1976 
11. Степанов В.Н. Планетарные процессы и изменения природы Земли. – 
М.: Знание, 1970. – 64 с. 
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12. Тараканов Г.Г. Тропическая метеорология. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 
 
Погода. Климат. Климатообразующие процессы, факторы. 
Классификации климата. 
Погода и климат. 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Определение понятия. Элементы погоды, метеорологические явления. 
Генетические типы погод: фронтальные, циклонов и антициклонов, 
внутримассовые. Комплексные типы погод: морозные, безморозные, с 
переходом через 0 градусов. Местные признаки погоды. Погода разных широт. 
Современные методы изучения и прогноза погоды, международные службы 
погоды. Краткосрочный и долгосрочный прогноз, синоптические карты, 
высотные карты погоды. Международная метеорологическая организация.  
2. Климат. Определение понятия. Климатообразующие процессы 
(тепло- и влагооборот, общая циркуляция атмосферы), климатообразующие 
факторы, особенности их проявления на разных широтах, в различных частях 
географической оболочки.  
3. Обзор климатических поясов и областей по Б.П.Алисову. 
Классификации климатов.  
Ключевые понятия и термины: погода, периодические изменения погоды, 
непериодические изменения погоды, группы погод, выделенные на основании 
радиационного б а л а н с а, группы погод по п р о и с х о ж д е н и ю  ( ф ронтальные 
погоды, внутримассовые погоды (погода конвективного типа, погода типа 
радиационного выхолаживания)), синоптическая метеорология, служба погоды, 
всемирная метеорологическая организация, синоптические карты, климат, 
климатообразующие процессы (теплооборот и влагооборот, атмосферная 
циркуляция), климатообразующие факторы (солнечная радиация, подстилающая 
земная поверхность (суша и океан, размер и изрезанность береговой линии, 
абсолютная высота местности, ветровая экспозиция, морские течения, 
снежного и ледяного покрова и др.), классификация климатов В. Кеппена,  
классификация климатов Б.П.Алисова, климатических поясов основных поясах, 
переходные пояса, климатические области, типы климатов, изменения климата, 
колебания климата. 
 
Список основной и дополнительной литературы по разделу 
ОСНОВНАЯ 
1. Алисов Б.П., Полтораус Б.В. Климатология. М.: Изд.-во МГУ, 1970. 
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Гидрометеоиздат, 1980. 
3. Любушкина С.Г., Пашканг К.В. Естествознание: Землеведение и 
краеведение: учебное пособие. М.: 2006.  
4. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. 2-е изд. М.: Просвещение, 1976. 
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9. Исаев А.А. Статистика в метеорологии и климатологии. М.: Изд-во 
Моск.ун-та, 1988. 
10. Ковриго П.А. Метеорология: учебное пособие. Мн.: БГУ, 2005. 
11. Монин А.С. Введение в теорию климата. Л.: Гидрометеоиздат, 1982. 
12. Хромов С.П. Метеорология и климатология. Л.: Гидрометеоиздат, 
1978. 
 
Общая характеристика гидросферы. 
Гидросфера как одна из частных оболочек Земли. 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Сравнение гидросферы Земли с гидросферой других планет. Единство 
и прерывистость, составные части, границы, горизонтальное распространение.  
2. Объем природных вод, активность водообмена. Происхождение и 
эволюция гидросферы. 
3. Основные физико-химические свойства природных вод и их роль в 
географической оболочке. Взаимодействие гидросферы с другими оболочками 
Земли.  
Ключевые понятия и термины: гидросфера, происхождение гидросферы, 
ювинильные воды, гипотеза стабильности гидросферы, концепция непрерывного 
увеличения объёма гидросферы, гипотеза убывания гидросферы, процессы 
развития гидросферы, части гидросферы (мировой океан и воды суши), объём 
гидросферы, активность водообмена, аномалии физических свойств воды и льда, 
теплоёмкость вод, теплопроводность природных вод, поверхностное 
натяжение, температура и плотность. 
Мировой водный баланс.  
Вопросы для рассмотрения: 
1. Водный баланс Земли в целом, суши и океана.  
2. Вода как важнейший природный ресурс. Проблема пресной воды. 
3. Круговорот (малый, большой, внутриматериковый) воды в природе, 
его роль в географической оболочке. 
Ключевые понятия и термины: круговорот воды (или влагооборот), 
процессы влагооборота, малый круговорот, большой круговорот, 
внутриматериковый круговорот, области внутреннего стока, водный баланс 
Земли, воднобалансовых характеристик, уравнения водного баланса, метод 
водного баланса, водные ресурсы, ресурсы пресных вод (статических, 
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возобновляемых, водные ресурсы континентов, наибольшая и наименьшая 
величина стока.  
Список основной и дополнительной литературы по разделу 
ОСНОВНАЯ 
1. Любушкина С.Г., Пашканг К.В. Естествознание: Землеведение и 
краеведение: учебное пособие. М.: 2006. 456 с.. 
2. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. 2-е изд. М.: Просвещение, 1976. 
3. Савцова Т.М. Общее землеведение: учебное пособие. М., 2003. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
4. Калесник С.В. Общие географические закономерности Земли. М.:  
Мысль, 1970, 286 с. 
5. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология. – М.: Высш. 
шк., 1991. – 368с. 
6. Степанов В.Н. Планетарные процессы и изменения природы Земли. – 
М.: Знание, 1970. – 64 с. 
 
Мировой океан. 
Мировой океан как единая природно-аквальная система (2 часа). 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Неоднородность Мирового океана, занимаемая площадь и объем, 
части системы. 
2. Особенности состава вод Океана. Соленость, виды солей, их 
соотношения, распределение по поверхности, типы изменений с глубиной на 
разных широтах. Термохалинная конвекция, ее значение. Соленость морей. 
Химический обмен между океанами, атмосферой, сушей. 
3. Тепловой режим океанов и морей. Радиационный и тепловой баланс, 
нагревание и способы передачи вглубь. Закономерности распределения 
температур по широтам, в пределах одних и тех же широт. Типы 
вертикального распределения. Суточный и годовой ход температуры. Влияние 
температуры и солености на газовый режим Океана. 
4. Особенности замерзания океанических и морских вод. Виды ледовых 
образований. Сезонные и многолетние льды, границы распространения. Дрейф 
льдов, айсберги. Роль теплового режима, ледового покрова Мирового океана в 
географической оболочке. Современные исследования теплового режима океанов. 
Энергетически активные зоны. 
5. Плотность вод Океана. Факторы, определяющие плотность, давление 
и сжимаемость, адиабатические процессы. Оптические и акустические 
свойства, мутность, цвет. 
Ключевые понятия и термины: мировой океан, общая площадь океанов и 
морей, распределение вод Океана, понятие «океан», границы океанов, моря, 
классификация морей по м е с т о п о л о ж е н и ю  (окраинные, внутренние, 
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межостровные), классификация морей по происхождению (материковые, 
океанические), заливы, проливы, соленость океанской воды, изогалины, типы 
изменения солёности с глубиной, температура воды Мирового океана, изменение 
температуры в океане с глубиной, термоклин, плотность, химический состав 
морской воды (основные или главные ионы, растворённые в воде газы, биогенные 
вещества, микроэлементы, органическое вещество), газы в воде Океана, 
прозрачность воды океана, цвет и мутность воды океанов и морей, оптические 
и акустические свойства вод Океана, льды в океане (снежура, сало, забереги, 
береговой припай, склянка, нилас), неподвижный и плавучий (дрейфующий) лёд, 
паковый лёд, айсберги,  
 
Уровенная поверхность Океана. 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Причины колебаний уровенной поверхности морей и океанов. 
Геократические и гидрократические колебания, их роль в географической 
оболочке.  
2. Волны, условия образования, элементы волны. Виды волн: 
ветровые, анемобарические, сейсмические, стоячие (сейши), внутренние. 
Волновые процессы, рефракция, энергия, роль в географической оболочке. 
3. Приливно-отливные волны, причины их образования. Теории и 
основные неравенства приливов, их роль в природе. 
Ключевые понятия и термины: уровенная поверхность, периодические и 
непериодические колебания поверхности Мирового океана (сгонно-нагонная 
циркуляция вод; колебания, вызванные изменениями давления; колебания 
вследствие изменений элементов водного баланса; колебания вследствие 
изменения плотности), силы, вызывающие колебания (приливообразующие, 
физико-механические, геодинамические, вековые и эпейрогенические колебания 
уровня, средний уровень, волны, классификация волн по происхождению 
(ветровые, приливные, анемобарические, сейсмические, корабельные), 
гравитационные волны, вынужденные и свободные волны, группы волн по 
профилю (поступательные, стоячие (сейши), поступательно-стоячие), 
внутренние волны (приливные, метеорологические, инерционные),деформация 
волн на мелководье (бурун, прибой, рефракция и дифракция), элементы волн 
(высота, длина, период ,скорость (фазовая, орбитальная), крутизна фронт 
волны, направление распространения), приливы и отливы, деление приливов на 
группы по характеру (правильные и неправильные) и периоду (полусуточные, 
суточные), неравенства приливов (суточное (тропическое), полумесячное 
(фазовое), месячное (параллактическое)), квадратура и сизигий, динамическая и 
статическая теории приливов. 
 
Течения Мирового океана. 
Вопросы для рассмотрения: 
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1. Определение понятия. Причины образования, факторы, влияющие на 
движение океанических вод, современные представления, сравнение с 
атмосферными процессами. Классификация течений по происхождению, по 
температуре, по вертикальному распределению, устойчивости, сезонности. 
2. Общая схема поверхностных течений. Климатообразующая роль 
течений, их влияние на распределение температур и солености. 
3. Общая циркуляция вод Мирового океана. Циркуляционные системы 
Мирового океана, размеры. Циклональные и антициклональные круговороты, 
зоны конвергенции и дивергенции, апвеллинг. 
4. Водные массы, географические типы поверхностных водных масс, их 
характеристика. Вертикальные зоны Мирового океана, их границы и 
свойства. Гидрологические (океанологические) фронты, места их образования. 
Вихри в Мировом океане. Взаимодействие атмосферы и Мирового океана. 
Ключевые понятия и термины: течения, причины, вызывающие течения, 
постоянные (квазистационарные), временные и периодические течения, 
генетическая классификация течений (фрикционные течения, градиентно-
гравитационные, приливные, инерционные), классификация течений по глубине 
расположения (поверхностные, глубинные, придонные), по характеру движения и 
направления (прямолинейные, криволинейные, циклонические и 
антициклонические), по физико-химическим свойствам (тёплые, холодные, 
солёные, распреснённые), микроциркуляционные системы течений, 
мезоциркуляционные системы течений, макроциркуляционные системы течений 
(квазистационарные океанические системы, квазистационарные системы в 
морях, спорадические крупномасштабные системы), схема поверхностных 
течений в каждом океане, понятие о водных массах, океанологический фронт, 
первичные и вторичные водные массы, характеристики водных масс, деление 
водных масс в соответствии с зональным изменением физико-географических и 
климатических условий, подразделение водных масс по вертикали 
(поверхностные, подповерхностные, промежуточные, глубинные и придонные). 
 
Мировой Океан как среда жизни. 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Экологические области океана. Основные группы живых организмов 
и места их обитания. Типы живых организмов по способу питания.  
2. Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и 
энергетические.  
3. Проблемы охраны вод Мирового океана, сохранности и 
возобновления биологических ресурсов, рационального природопользования. 
4. Исследования Мирового океана (вклад Ю.М.Шокальского, 
А.П.Виноградова и др.). 
Ключевые понятия и термины: планктон, нектон, бентос, неритическая, 
батиальная и абиссальная области обитания живых организмов, литораль, 
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сублитораль, пелагиаль, батиаль, абиссаль, биологическая продуктивность 
Мирового океана, биологические ресурсы, минеральные ресурсы, энергетические 
ресурсы.   
 
Список основной и дополнительной литературы по разделу 
ОСНОВНАЯ 
 
1. Геаграфічныя паняцці і тэрміны. Энцыклапедычны даведнік. – Мн.: 
Бел. Энцыкл. 1993, 333 с. 
2. Давыдов Л.К., Дмитриева А.А., Конкина И.Г. Общая гидрология. Л., 
1973. 
3. Любушкина С.Г., Пашканг К.В. Естествознание: Землеведение и 
краеведение: учебное пособие. М.: 2006. 456 с.. 
4. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология. – М.: Высш. 
шк., 1991. – 368с. 
5. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. 2-е изд. М.: Просвещение, 1976. 
6. Савцова Т.М. Общее землеведение: учебное пособие. М., 2003. 
7. Степанов В.Н. Мировой океан. М.: Знание, 1974. 
8. Степанов В.Н. Океаносфера. М., 1983. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
9. Богоров В.Г. Жизнь в Океане. М.: Знание, 1969. 
10. Витченко А.Н. Физическая география океанов. Мн., 1998. 
11. Горский Н.Н. Тайны Океана. М.: Наука, 1968. 
12. Дубах Г.В., Табер Р.В. 1001 вопрос об океане и 1001 ответ. Л., 1977 
13. Зенин А.А., Белоусова Н.В. Гидрохимический словарь. Л., 1988. 
14. Канн С.И. Морские льды. Л., 1974. 
15. Канн С.И. Океан и атмосфера. – М.: Наука, 1982. – 145 с. 
16. Матишов Г.Г. Мировой океан и оледенение Земли. М., 1987. 
17. Степанов В.Н. Природа Мирового океана. М.,1982 
18. Суховей В.Ф. Моря Мирового океана. Л., 1986. 
19. Толмазин Д. Океан в движении. Л., 1976. 
Воды суши. 
Виды вод суши. Подземные воды. 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Сток с суши, характеристики (модуль, слой стока, коэффициент, 
объем). Факторы, определяющие величину стока, их совокупное действие в 
целостной системе географической оболочки, валовое увлажнение (по 
М.И.Львовичу). Распределение стока.  
2. Подземные воды. Определение понятия, происхождение, свойства 
пород, удерживающих воду: пористость, влагоёмкость, водопроницаемость, 
водоносность. Виды вод зоны аэрации и верховодка. Грунтовые воды, 
межпластовые напорные и ненапорные, артезианские воды. Подземные воды 
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трещиноватых и закарстованных пород, областей многолетней мерзлоты. 
Глубина залегания, движение, химизм, режим подземных вод в зависимости от 
различных физико-географических условий.  
3. Зонально-региональное географическое распространение грунтовых 
вод. Источники, их виды.  
4. Роль подземных вод в географической оболочке и хозяйственной 
деятельности человека. Проблемы охраны и рационального использования. 
Ключевые понятия и термины: виды вод суши, поверхностный сток 
(плоскостной (склоновый), русловой (линейный)), подземный сток, слой стока, 
модуль стока, коэффициент стока, факторы, влияющие на валовое увлажнение 
территории, периферические области и области внутреннего стока, бессточные 
области, зонально-региональные величины стока, водоносные слои (водоносные 
горизонты), уровень подземных вод, водоносные горизонты со свободной 
поверхностью, мощность водоносного слоя, напорный водоносный горизонт, зона 
аэрации, зона насыщения, зона активного водообмена, воды замедленного и 
весьма замедленного водообмена,горизонт гравитационной подпертой влаги, 
почвенные воды, почвенный сток, почвенно-грунтовыйсток, верховодка, 
внутрипочвенный сток, инфильтрация вод, инфлюация, капиллярная зона 
(«капиллярная кайма»), грунтовые воды, межпластовые воды, водоупорная 
кровля, водоупорное ложе, пластовые воды, трещинно-жильные, трещинно-
пластовые, напорные ( артезианские) подземные воды, артезианский бассейн, 
классификации подземных вод (по характеру вмещающих воду грунтов, по 
гидравлическим условиям, по температуре, по минерализации, по характеру 
залегания), пластовые выходы, источники (родники), нисходящие и восходящие 
источники. 
 
Реки. 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Река и ее части, главная река и притоки. 
2. Речная система и ее типы, речная сеть. Гидрографическая сеть. 
Морфометрические показатели рек и их бассейнов.  
3. Бассейны, водосборы и водоразделы рек. Главный водораздел Земли. 
Русло реки и его основные морфометрические характеристики. Падение и уклон. 
Продольный и поперечный профиль реки. 
4. Движение и скорость течения рек, распределение скорости по 
продольному и поперечному профилю. Поперечные циркуляции. Расход воды в 
реках.  
5. Виды питания рек, соотношение различных источников питания. 
Водный режим, фазы, особенности режима рек на разных широтах. 
6. Водный, твердый и химический сток рек, их мутность. Роль физико-
географических факторов, условий питания, режима, геологического строения 
бассейна реки, хозяйственной деятельности на все виды стока и режим.  
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7. Классификация рек. Классификация по источникам питания и 
сезонному распределению стока М.И.Львовича. Зональные типы водного режима 
рек. Климатическая классификация рек А.И.Воейкова.  
8. Тепловой режим и ледовые образования на реках. Весенний и осенний 
ледоход, ледостав, их зональные особенности. Река как природно-аквальный 
комплекс. Функции в географической оболочке. Народно-хозяйственное 
значение, проблемы охраны и рационального использования рек. 
Ключевые понятия и термины: река, ручей, главная река, приток, исток 
реки, устье реки, гидрографическая сеть, характеристики речной системы 
(протяжённость, извилистость, густота), водосбор (водосборная 
площадь), речной бассейн, поверхностный и подземный водосборы, водораздел 
(водораздельная территория), внутренний водораздел, водоразделы океанов и 
морей, речные водоразделы, водное сечение потока (площадь живого и мёртвого 
пространства), продольный профиль рек, падение, уклон, поперечный профиль 
рек, гидравлический радиус, средняя глубина, виды движения воды в потоках 
(равномерное, неравномерное, неустановившееся), динамическая ось потока, 
стрежень, изотахи, поперечные циркуляции, характеристики речного стока, 
водоносность рек, мутность рек, сток наносов, химический сток, источники 
питания рек, фазы водного режима рек (половодье, паводок, межень), 
классификация рек по М.И.Львовичу, А.И.Воейкову, фазы ледового режима, 
ледовые образования на реках (забереги, сало, снежура, снежницы), 
внутриводный и донный лёд (шуга, зажоры, пятры), заторы.  
Озера. Водохранилища. 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Понятие, отличие от рек, морей. Условия образования. Типы озерных 
котловин. Общие черты строения озерного ложа: литораль, сублитораль, 
профундаль, пелагиаль; их стадии развития.  
2. Морфометрические характеристики озер. Водная масса озер, 
источники питания.  
3. Водный баланс, классификация озер по водному балансу.  
4. Уровенный режим, сезонные и многолетние колебания. Динамика 
вод: волны, сейши, течения.  
5. Химизм, прозрачность, цвет, газовый режим и их зависимость от 
природных условий. Температурный режим. Вертикальная стратификация 
температур: прямая, обратная, гомотермия, температурное расслоение. 
Ледовые образования, ледостав.  
6. Органическая жизнь в озерах, классификация озер по условиям 
питания водных организмов. Озера как природно-аквальные комплексы. 
Географическое распространение озер, использование в народном хозяйстве. 
7. Водохранилища. Каналы.  Типы, особенности гидрологического, 
гидрохимического, термического и гидробиологического режимов. 
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Крупнейшие водохранилища, каналы. Роль водохранилищ и каналов в природе 
и народном хозяйстве. 
Ключевые понятия и термины: озеро, бессточное озеро, сточное озеро, 
проточные озёра, условия образования озера, генетические типы озёрных 
котловин, части озёрной котловины, морфометрические характеристики озера 
(площадь водной поверхности, длина озера, ширина озера, длина береговой линии, 
изрезанность береговой линии, объём озера, глубина озера, уравнение водного 
баланса рек, сгонно-нагонные колебания уровней, причины возникновения волнений 
в озёрах, особенности озёрных волн, стоячие волны (сейши), стоковые, ветровые 
и плотностные течения в озёрах, прямая температурная стратификация, 
обратная температурная стратификация, гомотермия, слой температурного 
скачка (металимнион), эпилимнион, гиполимнион, термический бар, термическая 
классификация озёр, виды озёрного льда (водный, водно-снеговой, снеговой), 
солевой состав озёр в различных географических зонах, рассол (рапа), 
самосадочные озёра, сухие озёра, грязевые озёра, зоны существования 
организмов, деление озёр по питательности (евтрофные, олиготрофные, 
дистрофные), биологическая продуктивность озера, водохранилище, пруды, 
речные и озёрные водохранилища, фазы уровенного режима водохранилищ 
(подъём, относительно устойчивое состояние, спад). 
 
Болота. 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Отличие понятий «болото» и «заболоченные земли». Образование 
и типы болот, их эволюция. 
2. Особенности гидрологического и температурного режимов. 
3. Ландшафтно-генетическая классификация болот. Закономерности 
распределения и роль болот в географической оболочке и практической 
деятельности людей. 
Ключевые понятия и термины: болото, заболоченные земли, болотный 
массив, пути образования болота, морфологические характеристики болот 
(форма поверхности, размер массива, уклон поверхности и глубина торфяной 
залежи), элементы микрорельефа поверхности болот (гряды, мочажины, кочки, 
бугры), евтрофные (низинные) болота, олиготрофные (верховые) болота, 
мезотрофные (переходные) болота, ландшафтно-генетическая классификация 
болот, источники питания болот, движение воды в болоте, влияние болот на 
речной сток, термический режим болот ( теплоёмкость теплопроводность, 
суточный ход температуры, замерзание болотных массивов). 
 
Ледники. 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Условия образования ледников, их строение, питание, режим и 
движение.  
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2. Снеговая линия, граница. Высота снеговой линии на разных 
широтах.  
3. Хионосфера. Типы ледников. Современное материковое и горное 
оледенение. Морфологические разновидности ледников. Значение ледников в 
географической оболочке и в практической деятельности людей. 
Ключевые понятия и термины: климатическая снеговая линия, сезонная и 
орографическая снеговая линия, накопление и расходование снега, лавины, 
ледники, свойства льда, фирн, глетчерный лёд, перекристаллизация льда 
(рекристаллизация, сублимационная рекристаллизация, режеляционная 
перекристаллизация), режеляция, источники питания ледника, абляция, 
материковые (покровные) ледники (ледниковые купола, ледниковые щиты, 
выводные ледники, шельфовые ледники), горные (первичные ледники, долинные 
ледники, ледниковые комплексы), айсберги, хионосфера, криосфера, 
криогидросфера, криолитосфера, современное оледенение Земли. 
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ЛИТОСФЕРА – СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
ОБОЛОЧКИ. РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ 
 
1. Современные представления о литосфере, земной коре 
2. Основные гипотезы формирования рельефа Земли 
3. Источники энергии, рельефообразующие процессы и факторы 
рельефообразования 
4. Классификации рельефа 
5. Планетарный рельеф Земли 
 
 Литосфера (от греч. литос – камень и сфера - шар), верхняя оболочка  
«твердой» Земли.  
 Земная кора – верхний твердый слой литосферы, образовавшийся  в 
результате остывания мантийного вещества. Земную кору по своему строению 
разделяют на кору материковую, океаническую, переходную, рифтогенную.  
  Нижняя граница литосфера проводится над астеносферой. 
Литосферу, ее строение, происхождение, развитие изучает геология, а как 
компонент географической оболочки – физическая география. К физико-гео- 
графическим наукам, изучающим литосферу, относится геоморфология (от греч. 
гео – Земля, морфе – форма и логос – наука) – наука изучающая строение, 
происхождение, историю развития и современную динамику рельефа земной 
поверхности в пределах суши, дна океанов и морей. Т.о. объектом изучения 
геомофологии является рельеф (франц. выпуклость, выступ) – совокупность 
неровностей земной поверхности разных по очертанию, размеру, происхождению, 
возрасту и истории развития.  
Рельеф Земли неоднакратно менялся в течение геологической истории. 
Существует множество гипотез, по-разному трактующих причины и следствия 
тектонических движений. Наиболее популярны были следующие гипотезы: 
контракционная, пульсационная, горизонтального перемещения материков 
(мобилизма),  геосинклинальная.  
        Гипотеза новой глобальной тектоники литосферных плит 
(неомобилизма). Согласно этой концепции, вся литосфера разбита на подвижные 
блоки – литосферные плиты, толщиной более 100 км, которые перемещаются по 
поверхности пластичной  астеносферы в    горизонтальной  и   вертикальной 
плоскостях относительно друг друга.                   
Перемещения вещества внутри Земли вызваны внутренними 
(эндогенными) источниками энергии. К ним относятся: гравитационная,  
радиогенна, ротационная энергия, энергия физико-химических превращений 
глубинного вещества и др. 
Перемещения вещества под действием внутренней энергии  называются 
эндогенными рельефообразующими процессами.  К ним относятся 
тектонические движения,  магматизм и землетрясения. 
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Рельефообразующие процессы, протекающие на поверхности Земли  - 
экзогенные. Главным источником энергии их является энергия Солнца, 
трансформируемая в энергию ветра, воды, льда, вещества литосферы  и т.д., 
которые взаимодействуют с силой тяжести и космическими явлениями. Всю 
совокупность экзогенных рельефообразующих процессов можно свести к 
разрушению (выветривание), переносу и выполаживанию поверхности  
(денудация) и отложению материала (аккумуляция). 
Существует ряд факторов, которые непосредственно не участвуют в 
формировании рельефа, но влияют на образование, определяя специфику 
рельефообразующих процессов, степень интенсивности и воздействия тех или 
иных процессов. К таким факторам относятся вещественный состав пород, 
слагающих земную кору, геологические структуры территории, климатические 
условия и другие природные факторы. 
Рельеф любого участка земной поверхности слагается из многократно 
повторяющихся и чередующихся между собой отдельных неровностей - форм 
рельефа, каждая из которых состоит из элементов рельефа. Элементы рельефа 
могут быть представлены  поверхностями, линиями и точками. 
Сочетание генетических связанных друг с другом форм рельефа на 
определенной территории создает тип рельефа. Все типы рельефа формируются 
под влиянием, как правило, нескольких эндогенных и экзогенных факторов. В 
зависимости от ведущего рельефообразующего фактора выделяют две большие 
группы типов рельефа – эндогенная и экзогенная. Эндогенная группа 
подразделяется на два типа: тектонический и вулканический. Экзогенная группа 
типов подразделяется на следующие генетические типы рельефа: флювиальный, 
карстово-суффозионный, гляциальный, криогенный (мерзлотный), эоловый, 
склоновый, прибрежный, биогенный, антропогенный. 
В зависимости от величины формы рельефа по морфологической 
классификации рельефа подразделяются на планетарные, мегаформы, 
макроформы, мезоформы, микроформы и нанорельеф. 
По генетической классификации рельефа выделяют геотектуру, 
морфоструктуру и морфоскульптуру.  
 
МОРФОЛОГИЯ РАВНИН 
 
1. Особенности рельефа древних и молодых платформ 
2. Классификации равнин 
 
В рельефе древним платформам соответствуют относительно ровные 
понижения или невысоко приподнятые пространства материков.    
Наибольшую площадь древних платформ занимают равнины. Равнины -  
морфоструктуры земной коры, характеризующиеся малыми уклонами и 
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незначительными колебаниями высот на близком расстоянии. Для рельефа 
древних платформ, кроме равнин характерны плоскогорья и нагорья.  
Плоскогорья – обширные, относительно ровные части земной поверхности, 
сложенные смятыми в складки слоями горных пород. 
Нагорья – обширные учаски земной поверхности, характеризующиеся 
сочетанием горных хребтов, массивов и плоскогорий, межгорных впадин, высоко 
расположенные над уровнем моря.  
Также встречаются остаточные горные массивы – кряжи.  
Для молодых платформ характерны низменности, плато. Плато -  высокая 
равнина с ровной или волнистой, слабо расчлененной поверхностью, 
ограниченная отчетливыми уступами от соседних более низких равнинных 
пространств, сложенная горизонтально залегающими слоями осадочных или 
вулканических пород.  
По абсолютным высотам равнины подразделяются на: отрицательные, 
низкие, возвышенные и высокие. 
По степени расчленения равнины разделяются на: нерасчлененные и 
слаборасчлененные, мелкорасчлененные, глубокорасчлененные.  
По морфологическим признакам (морфологическая классификация) 
равнины могут быть плоскими, наклонными, вогнутыми, выпуклыми, 
холмистыми, волнистыми или гривистыми. 
По происхождению (генетическая классификация) равнины делятся на 
аккумулятивные, пластовые и денудационные. 
Аккумулятивные  равнины образованны в результате накопления    
осадочных пород молодого (неоген-четвертичного) возраста.  
В зависимости от преобладающей аккумуляции равнины подразделяются на 
значительное количество типов. Наиболее часто встречаются следующие 
аккумулятивные равнины: морские, аллювиальные, озерные, предгорные 
наклонные, моренные, водно-ледниковые, эоловые, лессовые.  
Пластовые равнины сложены горизонтально или слегка наклонно 
залегающих пластами осадочных пород большой мощности, характеризуются 
наличием значительной толщи пород дочетвертичного возраста.  
Денудационные (цокольные)  равнины образованы на месте древних 
уничтоженных гор или на щитах древних и молодых платформ. Некоторые 
исследователи считают, что цокольные равнины, образованы на щитах, а 
денудационные – на месте разрушенных гор.  
 
МОРФОЛОГИЯ ГОРНЫХ СТРАН 
И ВУЛКАНИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ 
 
1. Формы и морфологические элементы горного рельефа 
2. Типы горизонтального расчленения гор. Классификация гор по высоте 
3. Генетические типы гор 
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4. Рельеф  молодых и возрожденных гор 
5. Типы вулканических извержений 
6. Морфогенетические типы вулканов 
 
Гора -  выпуклая часть земной поверхности, небольшая по площади, 
изолированно возвышающаяся над прилегающей территорией, с хорошо 
выраженными склонами, вершиной и подошвенной линией.  
Линейно вытянутые крупные положительные формы рельефа, 
ограниченные спускающимися в противоположные стороны склонами  
называются горными хребтами. Самая высокая часть горного хребта, линия 
пересечения склонов – гребень. Возвышающиеся участки гребней образуют 
вершины хребта, наиболее низкие – перевалы. Широкие перевалы называются 
седловинами, а глубоко врезанные - горными проходами. Горные хребты, 
соединяясь, образуют горные цепи.  
Обширные участки земной поверхности, поднятые выше 500 метров над 
уровнем моря, с  резкими колебаниями высот на близком расстоянии, состоящие 
из горных хребтов, цепей, межгорных  долин называют горными странами  
Сочетание внутренних и внешних процессов определяет систему 
расположения хребтов и разделяющих их долин, создает различные типы 
горизонтального расчленения горных стран: радиальное, перистое, кулисное, 
ветвистое и решетчатое. 
По высоте горы подразделяются на: высокие, средние и низкие. 
По геологическому возрасту – времени образования складчатой структуры 
гор, они бывают: дорифейской складчатости, байкалиды, каледониды, герциниды, 
мезозоиды, альпиды.  
Выделяют  два  типа  подвижных поясов материков: геосинклинальные и 
геоантиклинальные, или  возрожденные. 
В пределах геосинклинальных подвижных поясов выделяют окраинно-
материковые и внутриматериковые. 
К внутриматериковому типу подвижных поясов относятся 
эпигеосинклинальные горы. Они  возникли в орогенный этап геотектонического 
цикла, следующего непосредственно за геосинклинальным этапом того же цикла. 
В свою очередь эпигеосинклинальные горы могут быть складчатые и сбросово-
складчатые. 
Второй тип подвижных поясов материков – это возрожденные или 
эпиплатформенные горы, образовавшиеся в результате тектонической 
активизации участков земной коры, утративших геосинклинальный характер и в 
течение длительного времени представляли собой в геологическом смысле 
платформы, а в геоморфологическом – равнины.  
К возрожденным горам относятся  глыбовые горы, рельеф которых 
обусловлен в основном дифференцированными движениями отдельных глыб 
земной коры, раздробленной разломами.  
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В зависимости от структурных особенностей выделяют столово-глыбовые 
и складчато-глыбовые горы. 
В мегарельефе  геосинклинальных областей выделяются следующие 
структурные компоненты: 1) горы складчатые и сбросово-складчатые, 2) 
нагорья (межгорные плато), 3) межгорные впадины и 4) предгорные впадины. 
Среди возрожденных горных поясов по морфологическим особенностям 
выделяются три пояса: Восточноафриканский, Центральноазиатский и 
горный пояс Североамериканских Кордильер. 
Вулканизмом называют совокупность процессов, связанных с 
проникновением в земную кору и излиянием на поверхность Земли 
расплавленной и насыщенной газами минеральной массы – магмы (мантийного 
вещества).  
В результате интрузивного магматизма, когда магма внедряется в толщу 
горных пород, не изливаясь на поверхность, и  там медленно остывает, 
образуются лакколиты, дайки, батолиты. 
По характеру выхода магмы или ее производных (газы, рыхлые продукты) 
на поверхность различают три типа вулканических извержений: площадные, 
линейные и центральные. 
В зависимости от стадии деятельности вулкана и характера накопления 
продуктов извержения выделяют следующие морфогенетические типы вулканов: 
маары, кратеры взрыва, экструзивные купола, щитовые вулканы, 
стартовулканы. 
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МОРФОСКУЛЬПТУРА. 
СКЛОНЫ. СКЛОНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 
1.Понятие склон, классификация склонов 
2.Собственно гравитационные склоны 
3.Склоны блоковых движений 
4. Склоны смещения чехла рыхлого материала и плоскостного смыва 
 
Склоны – это поверхности с углом наклона более 1-2 градуса, на которых в 
перемещении вещества главнейшая роль принадлежит силе тяжести, 
ориентированной вниз по склону.  
Существует множество классификаций склонов, по внешним оссобенностям 
классифицируют по крутизне: крутые, средней крутизны, пологие, очень 
пологие. По длине: длинные, средние, короткие. По форме: прямые, выпуклые, 
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вогнутые, выпукло-вогнутые, ступенеобразные. По генезису: эндогенные и 
экзогенные.  
В зависимости от морфологических особенностей, а также состава и 
мощности рыхлых отложений выделяют следующие типы:  
Склоны собственно гравитационные. На таких склонах  (с крутизной 
более 35) обломки образовавшиеся в результате выветривания самопроизвольно  
скатываются вниз по склону под действием силы тяжести. Это обвальные, 
осыпные и лавинные склоны. 
Склоны блоковых движений. Они образуются при смещении блоков 
горных пород различных размеров вниз по склону под действием не только силы 
тяжести, но и подземных, поверхностных вод. Крутизна их менятся от 20 до 40. 
Это оползни, склоны отседания. 
Склоны массового смещения верхнего слоя рыхлого материала. Процесс 
смещения зависит от состава грунта, а во многом от наличия воды в нем. 
Крутизна 3-40. Это солифлюкционные, дефлюкционные. 
Склоны плоскостного смыва также наблюдаются и на пологих и на крутых 
склонах. Зависит в первую очередь от состояния поверхности склонов. Это 
делювиальные склоны. 
Обвальные склоны. Образуются в горах в результате отрыва от основной 
массы крупных глыб и перемещения их вниз по склону.  
Осыпные склоны. Образуются в результате интенсивного физического 
выветривания.  
Лавинные склоны характерны для районов с устойчивым снежным 
покровом круглый год. Выделяют 3 типа лавин: осовы, лотковые и прыгающие. 
Оползневые склоны возникают если  они сложены сверху 
водопроницаемыми породами, подстилаемыми водоупорными, падение 
водоупорных пластов совпадает с направлением уклона поверхности, а над 
водоупорным слоем движется вода. В зависимости от особенностей 
геологического строения могут образоваться оползни соскальзывания и 
толкающие.  
К склонам массового смещения чехла рыхлого материала относятся 
солифкционные склоны.  
Дефлюкционные склоны (явление крипа) образуются при небольших 
уклонах склонов, имеющих сомкнутый растительный покров.  
Делювиальные склоны образуются в результате перемещения материала 
вниз по склону под действием талых и дождевых вод.  
 
ФЛЮВИАЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФ СУШИ. 
ФОРМЫ РЕЛЬЕФА, СОЗДАННЫЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ВРЕМЕННЫХ ВОДОТОКОВ 
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1. Классификация экзогенных процессов, образованных на равнинах 
водотоками. Работа водотоков. 
2. Формы флювиального рельефа, созданного временными водотоками 
3. Разновидности овражного рельефа 
4. Условия возникновения, закономерности распространения и меры 
борьбы с оврагами. 
 
Флювиальный (флювио – течение воды, лат.) рельеф – формы рельефа, 
образующиеся под воздействием поверхностных текучих вод.  
В эрозионной работе водотоков различают донную (глубинную) эрозию,  
боковую, ведущую к расширению в стороны. Оба эти вида действуют 
одновременно, хотя соотношение между ними непостоянно. Углубление 
водотоком русла происходит небесконечно, а до тех пор, пока водоток не 
достигнет базиса эрозии. 
Каждый водоток имеет тенденцию постепенно выравнивать свое падение 
путем эрозии в одних местах, аккумуляции в других. Выше базиса эрозии водоток 
будет врезаться до тех пор, пока не выработает профиль равновесия -  такой 
продольный профиль, в каждой точке которого сила потока уравновешивается 
сопротивлением подстилающих пород размыву, и транспортирующая 
способность потока окажется одинаковой по всей длине потока. 
Эрозионно-аккумулятивная деятельность при линейной эрозии протекает 
неодинаково и создается разнообразная морфоскульптура. Исходной эрозионной 
формой на склонах является эрозионная борозда. С течением времени при 
благоприятных условиях борозды становятся эрозионными рытвинами 
(промоинами).  
Часть рытвин углубляясь превращаются в овраги. В процессе развития 
овраги проходят несколько стадий (стадия висячего устья или врезания оврага 
вершиной, следующая стадия развития – выработка профиля равновесия). 
 Формы и размеры оврагов зависят не только от эрозионной работы воды, 
но и от формы склона, на котором возник. Выделяют: ромбовидные,  
ланцетовидные, линейные, булавовидные, овраги с расширенным устьем, 
яйцевидные, четковидные. 
По местоположению овраги бывают склоновые; береговые; донные; 
вершинные; висячие. 
С ростом оврага в длину и выработки профиля равновесия водосборная 
площадь уменьшается, эрозионная деятельность ослабевает, склоны 
выполаживаются делювиальными отложениями, закрепляются растительностью, 
дно расширяется и выравнивается, в результате овраг становится балкой.  
Овражная эрозия широко распространена в районах интенсивной 
хозяйственной деятельности.  Рельеф, основными морфоскульптурными формами 
которого являются овраги и балки называется овражно-балочный.  
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Разновидностями овражного рельефа также являются адырный, кыровый, 
бедленд, сыртовый и др. 
Возникновение оврагов связано с определенным сочетанием условий: 1) 
особенности климата: неравномерные и ливневые осадки, обеспечивающие 
периодические потоки, сухие периоды степная зона, 2) свойства горных пород – 
слабая усойчивость к размыву, высокая водопроницаемость, трещиноватость – 
карбонатные породы, 3) низкое положение базиса эрозии, позволяющее 
эрозионным процессам проникать на большую глубину – возвышеености, плато, 
4) отсутствие густого растительного покрова, 5) интенсивная хозяйственная 
деятельноть: распашка водоразделов, склонов вдоль, проложение дорог, 
уничтожение растительности, чрезмерный выпас скота и др. 
Против овражной эрозии применяется ряд методов, которые наиболее 
эфективны на стадии рытвины.  
 
 
ФОРМЫ РЕЛЬЕФА, СОЗДАННЫЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОСТОЯННЫХ ВОДОТОКОВ 
 
1. Особенности  флювиального рельефа 
2. Характеристика русла реки  
3. Меандрирование рек  
4. Явления перехвата рек 
5. Аккумулятивная деятельность рек 
 
Благодаря эрозии и аккумуляции, производимой постоянным водотоком, 
создаются  своеобразные формы рельефа: речные долины, континентальные 
дельты, аллювиальные равнины. 
Деятельность текучих вод является одним из самых распространенных 
экзогенных рельефообразующих процессов. 
Речная долина – отрицательная линейно вытянутая форма рельефа, 
имеющая общий уклон от верховья к низовью, по дну которой протекает 
постоянный водный поток - река.  
Основные компоненты речной долины – русло, пойма, надпойменные 
террасы, коренной берег. 
В русле каждой реи чередуются плесы и перекаты.  
Перекат – мелководный участок русла. У выпуклых берегов находятся 
самые высокие части перекатов – побочни, тот который расположен ниже по 
течению – нижний побочень, противоположный – верхний. 
Глубокие части русла, у вогнутого подмываемого противоположного 
побочню  берега – плесы.  
В руслах рек часто встречаются такие формы рельефа, как острова, 
водопады, пороги. 
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Реки редко текут прямо, для большинства рек характерна извилистость 
русла. Изгибы русла рек называют меандры. Продольная полоса в дне речной 
долины, в пределах которой река описывает свои излучины, называется 
меандровый пояс.  
Если глубинная эрозия энергично протекает, усиливается и регрессивная 
эрозия. Река своим верховьем врезается все дальше в водораздел и может 
достигнуть долины соседней реки. В результате может произойти речной 
перехват. В зависимости от того, как подходит река к перехватывающей реке 
различают перехваты: боковой (самый распространенный), вершинный, 
соприкосновения. 
Иногда наблюдается явление бифуркации рек – разделение на две ветви не 
только русла реки, но и самой речной долины, которые в дальнейшем не 
сливаются и образуют самостоятельные устья. 
Совокупность аллювиальных  отложений  на участке впадения реки в 
конечный водоем называется дельтой.  
Очертания дельт зависят от условия образования. Выделяют треугольные, 
клювовидные, лопастныея, веерообразныея, дугообразные и др.  
Всякая дельта – это аллювиальная равнина в стадии формирования. Дельты 
достигнувшие больших размеров образуют аллювиальную равнину.  
 
ПОЙМА И РЕЧНЫЕ ТЕРРАСЫ 
 
1. Формирование пойменной долины. Основные части поймы 
2. Типы пойм 
3. Речные террасы, причины образования 
4. Расположение аллювиальных террас относительно друг друга 
 
Пойма (луговая терраса) относительно ровная часть дна речной долины, 
покрытая растительностью, затопляемая в половодье и поднятая над меженным 
уровнем воды.  
Большая роль в формировании пойменной долины принадлежит боковой 
эрозии. С падением уровня воды накопившейся у выпуклого берега песчаный 
материал выходит из-под вод и образуется прирусловая отмель. Песчаные 
отложения отмели перекрываются суглинком, супесью и отмель превращается в 
прирусловую пойму. 
Наиболее интенсивна аккумуляция на участке, прилегающем к руслу реки. 
После спада половодья в этой части остаются скопления крупных наносов и с 
течением времени в этой части образуется прирусловой вал. 
От прируслового вала поверхность поймы несколько понижается – это часть 
поймы называется центральной поймой. В тыловой части поймы, где она 
граничит с надпойменными террасами или коренным берегом образуется 
притеррасная пойма. 
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Наиболее часто распространены следующие типы пойм:  
Сегментный тип характерен для меандрирующих рек. 
Обвалованный – тип характерен для рек, стекающих с гор на равнину, 
имеющих прямолинейное русло.  
Параллельно-гривистый  возникает у рек с большой шириной долины и 
имеющие тенденцию смещаться в сторону одного из склонов.  
На склонах многих речных долин наблюдаются надпойменные террасы 
отложения. Речная терраса имеет следующие элементы: уступ (склон)– 
превышение одной над другой, бровка, площадка террасы, тыловой шов.  
Одна из причин образования террас изменение климата в сторону 
увлажнения. Другая причина изменение положения базиса эрозии. Образование 
террас может быть связано с тектоническими движениями.  
В зависимости от строения выделяют 3 типа речных террас. 
Аккумулятивные (аллювиальные) – связаны с накоплением речных 
отложений и с последующим врезание или размывом в них реки. 
Эрозионные (коренные) – результат врезания реки в коренные породы, 
образование которых не связано с аккумулятивной деятельностью реки.  
Цокольные (смешанные) -  сверху уступ сложен аллювием, нижняя часть 
уступа - коренные породы. 
Среди  аллювиальных речных террас выделяют вложенные и 
прислоненные. 
В тех случаях, когда происходит погребение русла под толщей наносов, 
образуется погребенная терраса.  
 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И 
ТЕКТОНИКИ НА ОБРАЗОВАНИЕ РЕЧНЫХ ДОЛИН 
 
1. Тектонические типы речных долин 
2. Морфологические типы долин 
3. Асимметрия речных долин 
 
Формирование речных долин зависит от геологического строения. Если у 
речных долин не наблюдается никакой связи с тектоническими структурами, то 
такие долины называются нейтральные или атектонические. 
В областях нарушенного залегания пластов долины приспосабливаются к 
тектоническим структурам. В дислоцированных областях можно выделить 
продольные, поперечные и диагональные речные долины. 
Продольные, согласные с тектоникой, т.е. совпадающие с осями складок, 
линиями разломов, отличаются выработанным продольным профилем, развитой 
боковой эрозией, аккумулятивными процессами. Они разделяются на 
синклинальные, антиклинальные,  моноклинальные, долины-разломы, 
долины-грабены. 
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Поперечные долины пересекают хребты, совпадающие по направлению с 
осями складок, они не согласуются с геологической структурой. Причиной 
возникновения могут быть разломы, смещения. 
Различают антецедентные, эпигенетические, сквозные, долины прорыва.  
Диагональные  занимают промежуточное положение между продольными и 
поперечными, они пересекают породы под острым углом, состоят из чередования 
продольных и поперечных, в плане имеют вид ломанной кривой. 
В зависимости от условий образования и от стадии развития выделяют 
следующие морфологические типы долин: теснина, ущелье, каньон, V-
образная,  пойменная долина. 
Поперечный профиль долин часто бывает асимметричным, т.е. когда 
склоны не являются зеркальным отображением один другого. Наиболее часто 
выстречаются следующие причины: тектоническая, планетарная, 
топографическая, климатическая или экзогенная, гидродинамическая.  
 
 
 
КАРСТОВЫЙ И СУФФОЗИОННЫЙ РЕЛЬЕФ 
 
1. Понятие «карст», условия карстообразования 
2. Гидрогеологический режим карстовых областей 
3. Формы карстового рельефа 
4. Пещеры 
5. Гидрография карстовых областей 
6. Тропический карст 
7. Эволюция карстового процесса 
8. Суффозионный рельеф 
 
Карст (от назв. плато Крас в Словении) – совокупность специфических 
форм рельефа, созданных деятельностью поверхностных и подземных вод в 
растворимых горных породах, таких как каменная соль, гипс, известняк, доломит.  
В зависимости от глубины залегания грунтовых вод, выделяют мелкий и 
глубокий карст. Для мелкого характерны быстрые темпы развития, но меньшая 
пересеченность местности. Глубокий карст развивается дольше, при этом 
образуются глубокие понижения, многочисленные пещеры. 
В каждом карстовом массиве можно выделить три зоны, отличающиеся 
гидрогеологическим режимом. 
1)верхняя зона – зона аэрации или вертикальной циркуляции вод. 
Протягивается от поверхности до максимального уровня зеркала грунтовых вод. 
2)зона периодическо полного насыщения. Границы – макимальный и 
минимальный уровень зеркала грунтовых вод. 3)нижняя зона – постоянного 
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полного насыщения – находится от низшего уровня зеркала грунтовых вод до 
поверхности водоупорного горизонта.  
По месту расположения карстовых форм различают поверхностный и 
глубинный (подземный) карт. В свою очередь поверхностный подразделяется на 
открытый (голый), покрытый и задернованный. В первом случае карстующие 
породы выходят непосредственно на поверхность, присуще в большей степени 
горным территориям, где лучше обнаженность коренных пород; во втором – 
карстующие породы покрыты осадочными, в третьем - на поверхности 
карстующих пород сформировались почвы. 
Наибольшее разнообразие форм присуще открытому карсту. Наиболее 
распространенными формами являются кары, воронки поверхностного 
выщелачивания (растворения), провальные, просасывания, увала,  котловины, 
полья,  колодцы, шахт, карстовые пропасти.  
Наиболее сложная, интересная и таинственная форма карстовых областей – 
пещеры – подземные полости разнообразной формы внутри горных пород, 
имеющие выходы на поверхность.  
В зависимости от количества входных отверстий пещеры бывают слепые и 
проходные. Слепые имеют лишь одно входное отверстие и по температурным 
условиям делятся на теплые и холодные.  
Гидрография карстовых областей имеет свои особенности. По 
гидрологическому режиму в карстовых областях выделяют 5 типов рек: 
эпизодические, постоянно текущие, дно долин которых лежит выше уровня 
грунтовых вод, постоянно текущие, долины которых врезаны до уровня 
грунтовых вод, реки, углубившиеся в подстилающие водоупорные породы, 
подземные или пещерные реки.  
Озера карстовых районов делятся на временные и постоянные. 
 С зоной аэрации связаны временные источники. Вторая группа источников 
связана с зоной периодического полного насыщения. К этой группе относятся 
источники: подпорные, сифонные. 
С зоной постоянного полного насыщения связаны: воклюзные 
(исполинские,) ключевые горшки, субмаринные.  
Тропический карст – более зрелая форма карстовой денудации, когда 
карстующиеся толщи уничтожены в результате интесивного выщелачивания и от 
них сохранились лишь останцы. По морфологии тропический карст 
подразделяется: куполовидный, башенный, конический, котловинный. 
В развитии карстового процесса выделяют несколько стадий. 
В начальной стадии – молодости – грунтовые воды залегают глубоко. 
Возникают карры, воронки, которые разбросаны редко и без всякого порядка. 
Положительные формы преобладают над отрицательными.  
Стадия зрелости выражается в расширении воронок, соединении их, 
образуются увалы, полья.  
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Стадия старости – формы карстового рельефа теряют свою 
определенность. Полья расширяются, на поверхности скапливаются 
труднорастворимые продукты, видны отдельные останцы.  
Во многих районах можно увидеть формы рельефа, напоминающие 
карстовые, но иного происхождения, их часто называют псевдокарстовыми.  
Суффозия – процесс механического выноса водами мельчайших 
нерастворимых частиц из верхних слоев в нижележайшие горизонты.  
Образуются степные блюдца, поды (пади), воронки, просадочные овраги, 
суффозионное поле.  
 
 
ГЛЯЦИАЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФ 
 
1. Условия образования и типы ледников 
2. Экзарационные формы горно-ледникового рельефа 
3. Формы рельефа областей ледниковой экзарации древнего 
материкового оледенения на равнинах 
4. Аккумулятивные формы рельефа областей покровного 
плейстоценового оледенения на равнинах 
5. Рельеф перигляциальной зоны 
 
Различают два типа природного льда – водный и снежный. Ледник – 
устойчивое во времени, движущееся накопление льда атмосферного 
происхождения на земной поверхности, приуроченное к тем участкам земной 
поверхности, на которых твердых осадков отлагается в течение года больше, чем 
тает.  
Гляциологи различают следующие  типы ледников: горные или ледники 
стока – лед движется из области питания под действием силы тяжести вниз по 
горным долинам; покровные материковые или ледники растекания – лед 
растеается от центра к периферии, образуется на равнинах. Ледник производит 
разрушение, транспортировку и аккумуляцию.  
Ледниковые разрушения называются экзарации. Наиболее ярко 
экзарационная деятельность ледника проявляется в стадии наступления ледника. 
К экзарационным формам рельефа относятся: кары, цирки, карлинги, троги. 
Зона преобладающей ледниковой экзарации на равнинах – это бывшие 
центры оледенения. Широко распространены бараньи лбы, курчаве скалы, 
сельги. 
К аккумулятивным формам относятся все виды моренных образований. 
Морена – скопление обломков горных пород, перемещенных  ледником не 
зависмо от его состава, размера и формы. Ледник транспортирует морену пока он 
сохраняет пластичность, когда ледник тает весь материал обломочный отлагается, 
поэтому морены делятся на: движущиеся и отложенные. 
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Движущаяся морена делится на боковую, донную, внутреннюю, 
срединную.. Отложенная морена создается во время стационарной фазы и 
отступания, геоморфологическое значение имеют конечные и донные. 
При интенсивном наступании ледника после временного отступания 
образуются напорные морены. Для напорных морен характерны крупные 
отторженцы. 
При пассивном таянии ледника она неравномерным по мощности и разным 
по составу слоем проецировалась на коренное ложе, создавая моренные холмы. 
В зоне ледниковой аккумуляции наряду с моренными холмами и грядами, 
широко представлены и положительные водно-ледниковые формы рельефа: 
камы, озы, друмлины. 
Перигляциальная зона связана с деятельностью талых ледниковых вод, 
расположена у края ледникового покрова. К перегляциальны формам рельефа 
относятся зандровые равнины, долинные зандры, ложбины стока талых 
ледниковых вод, озерно-ледниковые равнины. 
 
МЕРЗЛОТНЫЙ РЕЛЬЕФ 
 
1. Распространение и стороение многолетнемерзлых грунтов 
2. Процесс солифлюкции и термокарста 
3. Процесс вспучивания. Наледи 
4. Структурные грунты. Полигональные грунты 
5. Термоабразионные и термоэрозионные процессы.  
 
Зона многолетней мерзлоты разделяется на несколько подзон: островная, 
несплошная; сплошна. 
Особенно большую роль на развитие рельефообразующих процессов в зоне 
многолетней мерзлоты оказывают подземные воды, которые подразделяются на 
надмерзлотные, межмерзлотные, подмерзлотные. 
В мерзлых породах наблюдаются различные формы льда – в виде 
замерзшей воды в порах, в виде клиньев в морозобойных трещинах, ледяных жил, 
в виде линз. 
Процесс солифлюкции – медленное сползание верхнего слоя грунта 
перенасыщенного влагой по склонам. В результате образуются языки, террасы, 
натечные валы.  
Процесс термокарста связан с вытаиванием подземного погребенного 
жильного льда, заключенного в мерзлом грунте, и последующем проседании 
верхнего слоя грунта. При этом образуются воронки, впадины, ложбины, 
котловины, аласы, байджерахи. 
Наиболее распространенный тип деформации мерзлых грунтов – пучение, 
связанное с увеличением объема грунта в виду перехода воды из жидкого 
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состояния в твердое. При этом образуются бугры пучения, торфяные бугры, 
бугры-могильники, сальзы, гидролокколиты (булгунняхи, пинго).  
Если подземные воды в зоне мерзлоты выходят на поверхность, они 
образуют особые формы ледяного рельефа – наледи. В зависимости от места 
возникновения наледи и характера питающих ее вод выделяют следующие виды 
наледей: речные (тарыны), грунтовые, ключевые, наледи от таяния снега.  
Формы криогенной морфоскульптуры, связанные с морозной сортировкой 
грунта, называются структурные грунты. Наиболее часто встречаются 
каменные многоугольники, каменные кольца, каменные полосы. 
В зоне тундры с однородным глинистым грунтом образуется пятнистая 
или медальонная тундра.  
Во внутренних частях материков, где в зимнее время года устанавливается 
антициклональный режим погоды, образуются полигональные грунты, 
валиковые вогнутые полигоны, тетрагональные грунты.  
Термоабразией называется термическое воздействие морских вод на берега, 
сложенные мерзлыми грунтами. Термоэрозионные формы образуются при 
воздействии постоянных водных потоков на дно и берега рек, сложенных 
мерзлыми грунтами. В результате образуются ложбины, овраги, борозды, долины.  
 
ЭОЛОВЫЙ РЕЛЬЕФ 
 
1. Геоморфологические процессы связанные с деятельностью ветра 
2. Формы рельефа песчаных пустынь 
3. Рельеф каменистых пустынь 
4. Рельеф глинистых и солончаковых пустынь 
 
Рельефообразующие процессы, связанные с деятельностью ветра 
называются эоловые. Деятельность ветра по выдуванию, развеванию тонких 
продуктов разрушения горных пород (пыль, песок) называется дефляция. 
Процесс механического воздействия ветра на поверхность коренных горных 
пород с участием песка и пыли называется корразией.  
Выделяют следующие виды эолового процесса: дефляция, корразия, 
транспортировка и аккумуляция. 
По литологическому характеру отложений пустыни подразделяются на 
песчаные, каменистые, глинистые, солончаковые. Формы рельефа, присущие для 
каждого типа пустынь будут различны. 
Самый распространенный тип равнинных пустынь – песчаные. В песчаных 
пустынях будут преобладать аккумулятивные формы рельефа. Из 
неаккумулятивных форм наиболее распространены котловины выдувания. 
Аккумулятивные формы рельефа очень разнообразны: «холмик-коса», 
образуется симметричная неподвижная дюна, асимметричная подвижная 
дюна, грядовые пески, грядово-ячеистые пески,  ячеистый рельеф, лунковые 
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пески, бугристые пески, кучевые пески, кучугуры, барханы, барханные цепи, 
параболические дюны, пирамидальные дюны, прислоненные дюны.  
В каменистых пустынях большое развитие получают процессы корразии и 
дефляции. Образуются: каменные столбы, колонны, грибообразные скалы, 
ниши выдувания,  каменная решетка. 
Для равнинных поверхностей характерны: гамады, сериры,  реги. 
Обломки горных пород каменистых пустынь часто бывают покрыты – 
пустынным загаром.  
Глинистые пустыни сложены с поверхности глинами, лессом и 
лессовидными породами. Пустынями называются в большей степени из-за 
недостатка воды. Образуются такыры, ярданги.  
Если грунтовые воды в зоне сухого климата залегают неглубоко, 
происходит их интенсивное испарение, поднимающиеся к поверхности сильно 
минерализованные воды выносят на поверхность значительное количество солей. 
Такие поверхности пропитанные солью называются солончаки, ландшафт - 
солончаковые пустыни.  
 
 
 
БЕРЕГОВОЙ РЕЛЬЕФ 
 
1. Общие сведения о морских берегах, волнах 
2. Абразионные рельефообразующие процессы 
3. Аккумулятивные береговые рельефообразующие процессы, связанные 
с продольным перемещением наносов 
4. Поперечное перемещение наносов и связанные с ним формы рельфа 
5. Классификация морских берегов. Берега образованные 
преимущественно эндогенными процессами 
6. Берега, формирующиеся под действием неволновых процессов 
7. Берега, формирующиеся волновыми процессами 
 
Область соприкосновения морских вод и суши называется береговая зона 
(полоса). В ней выдуляют: берег, побережье, взморье.  
Процесс разрушения волны при соприкосновении с берегом называется 
прибоем (его направление почти совпадает с фронтом волны). В образовании 
прибойной полосы большое значение имеет рефракция волн - способность их 
разворачиваться при приближении к берегу фронтом и обрушиваться на берег под 
прямым углом. 
Волны, ударясь о берег, производят разрушение, которое называется 
абразией. Различают три вида абразии: механическую, химическую, 
термическую. 
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Важнейшей предпосылкой развития абразионного берега является наличие 
достаточно крутого берегового склона. В результате чаще всего образуются 
волноприбойная ниша, клиф, пляж,  подводная аккумулятивная терраса. 
При отступании моря часто образуются абразионные морские террасы.  
Отмелые берега развиваются под влиянием волн иначе, чем приглубые. На 
таких берегах преобладают акумулятивные формы рельефа: коса, стрелка, 
пересыпь, томболо. 
Если  волна движется к берегу в перпендикулярном направлении, то 
аккумулятивный материал перемещается в сторону берега с более глубоких 
частей подводного склона. В результате могут образоваться банки, подводные 
валы, бары береговые. 
Согласно генетически-морфологической  классификации все берега делятся 
на 3 группы:  
1) берега сформированные тектоническими (эндогенными) процессами и 
мало измененные морем;  
2) берега сформированные под действием неволновых факторов;  
3) берега формирующие волновыми процессами. 
К 1 группе относятся первичноровные и первичнорасчлененные берега. К 
первичноровным относятся: складчатые ровные, сбросовые (коренные 
обрывистые). 
Берега первичнорасчлененные: риасовые, далматинские, лопастные, 
лиманные, фьордовые шхерные.  
Во 2 группу входят потамогенные, денудационные, термоабразионные, 
органогенные, приливные берега. 
Берега 3 группы, формирующиеся в результате волновых процессов – 
наиболее распространены. Различают выровненные (низменные, абразионные и 
абразионно-аккумулятивные) и выравнивающиеся (абразионно-бухтовые, 
лагунные) берега. 
Все виды берегов переживают несколько стадий: юности – 
невыработанный берег, нет террас, пляжей, зрелости – пляжи, косы, пересыпи, 
старости – берег выполаживается, выступы срезаются, бухты заполняются 
наносами, широкая полоса пляжа – берег выровненный. 
 
 
БИОГЕННЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА 
 
1.Биогенный рельеф 
2.Антропогенный рельеф. 
 
Процессы изменения поверхности Земли в результате деятельности живых 
организмов называются биогеоморфологическими, а рельеф, созданный при 
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участии растений и животных – биогенный. В основном это нано-, микро-, 
мезорельеф. 
Велика роль организмов в осадкообразовании. Организмы участвуют в 
выветривании горных пород, в значительной степени изменяют рельеф.  
Организмы оказывают существенное влияние на разные природные 
процессы, особенно важны такие процессы как эрозионные, склоновые процессы. 
Антропогенный рельеф – совокупность форм рельефа, созданных или 
значительно измененных хозяйственной деятельностью человека. Антропогенные 
формы сильно осложняют земную поверхность, они разнообразны по размерам, 
конфигурации и значимости в рельефе. 
Формы рельефа, в возникновении которых участвовал человек, можно 
разделить на две группы: 1) сознательно созданные человеком при прямом его 
воздействии на природную среду и 2) стихийно возникшие в результате 
хозяйственной деятельности. 
По происхождению все антропогенные формы делятся на техногенный, 
агрогенный рельеф. 
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РЕЛЬЕФ ДНА МИРОВОГО ОКЕАНА 
 
1. Рельефообразующие процессы дна Мирового Океана 
2. Основные геотектуры Мирового Океана. Подводная окраина материков 
 Шельфовая зона 
 Материковый склон 
 Материковое подножие 
3. Мегарельеф переходной зоны 
 Котловины окраинных морей 
 Островные дуги 
 Глубоководные желоба 
 Типы переходных зон 
4. Мегарельеф срединно-океанических хребтов 
5. Мегарельеф ложа Океана 
    
Рельеф дна Океана, как и рельеф суши, формируется под действием 
эндогенных и экзогенных сил, но проявления их в рельефе дна океана имеют свои 
особенности. 
Эндогенные процессы  такие же как и на суше: эемлетрясения, вулканизм, 
тектонические движения. Экзогенные рельефообразующие процессы вызываются 
другими силами по сравнению с сушей. Главной действующей силой является 
океаническая вода. 
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Большое рельефообразующее значение имеет накопление донных 
отложений, деятельность мутьевых потоков. 
В пределах дна Океана выделяют основные геотектуры: подводная окраина 
материков, переходная зона, ложе Океана, срединно-океанические хребты.  
Подводная окраина делится на материковую отмель или шельф, 
материковый склон, материковое подножье. Общим для всех частей является 
одинаовое материковое строение земной коры. 
Шельф  – это затопленные равнины материковых платформ. 
Материковый склон не везде выражен и имеет разное строение. В 
большинстве случаев материковый склон имеет краевые плато, подводные 
каньоны. 
Материковое подножие примыкает к основанию склона.   
Не всегда подводная окраина переходит непосредственно в ложе океана, в 
некоторых частях земной поверхности эти две геотектуры разделяются 
переходной (геосинклинальной) зоной. Она характеризуется переходом одного 
типа земной коры в другой. 
Переходная зона включает котловины окраинных морей, островные дуги 
и глубоководные желоба. 
Котловины окраинных морей – это обширные депрессии.  
Островные дуги – это система надводных и подводных горных хребтов, 
протягивающихся вдоль глубоководных желобов.  
Глубоководные желоба – узкие прогибы в земной коре. 
 Известны около 40 желобов, поскольку не везде переходные зоны имеют 
одинаковое строение, выделяют следующие типы: витязевский, марианский, 
курильский, японский, восточно-тихоокеанский, карибский, 
средиземноморский. 
 Срединно-океанические хребты – крупнейшая, единая планетарная 
система горных хребтов, протигивающаяся по дну всех океанов. В пределах 
хребтов выделяют: рифтовую зону, фланговую. 
Хребты не протягиваются непрерывно, а разбиты поперечными 
(трансформными) разломами на части. Хребты - зона сперединга, имеют 
рифтогенный тип земной коры. 
Океаническое ложе – наиболее обширная по площади часть дна океана, 
относительно стабильные участки в структурном отношении, соответствующие 
океаническим платформам (талассократонам).  
Крупными морфоструктурами являются: глубоководные (абиссальные) 
равнины, подводные горы, океанические поднятия. 
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1. Понятие о биосфере 
2. Учение В.И.Вернадского о биосфере 
3. Роль живого вещества в географической оболочке 
4. Биологический круговорот 
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Биосфера (с греч. сфера жизни) – это область активной жизни организмов и 
продуктов их жизнедеятельности, охватывающая нижнюю часть атмосферы, 
гидросферу и верхнюю часть литосферы, которые взаимосвязаны сложными 
биогеохимическими процессами перераспределения вещества и энергии. 
Целостное учение о биосфере разработано В.И. Вернадским. 
Тонкий горизонт биосферы с наибольшей концентрацией живого вещества 
на поверхности суши, океана, морского дна называется биостром.   
В составе биосферы В.И.Вернадский выделил следующие основные части: 
живое вещество, биогенное вещество, костную материю, биокосное 
вещество.  
Огромное значение живых организмов обусловлено: огромным их 
разнообразие, повсеместным их распространением, продолжительным 
периодом существования, избирательным характером биохимической 
деятельности, высокой химической, устойчивость жизни. 
Живое вещество выполняет основные биохимические функции в жизни 
планеты: энергетическая, газовая, концентрационная окислительно-
восстановительна, биохимическая,  функция  биогеохимической 
деятельности человека и др. 
Взаимодействие организмов с атмосферой, гидросферой и литосферой 
происходит с помощью биологического круговорота вещества и энергии.  
Биологический круговорот состоит из системы круговоротов разной 
протяженности. Различают круговороты: сезонные, годовые, многолетние и 
вековые. Равновесие круговоротов может иногда нарушаться и элементы или 
удаляются из ландшафтов или накапливаются.  
Образование и разрушение органического вещества – противоположные, но 
неотделимые друг от друга процессы. Отсутствиеодного из них приведет к 
исчезновению жизни. Таким образом, современная жизнь существует благодаря 
биологическому круговороту. 
 
БИОЦЕНОЗ 
 
1. Понятие о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме 
2. Пищевые (трофические) цепи 
3. Ареал, его типы 
4. Эндемики, реликты, космополиты 
 
Элементарной ячейкой биосферы является биогеоценоз. Основными 
компонентами биогеоценоза являются: фитоценоз, эооценоз, микроценоз, 
эдафотоп, климатоп, гидротоп. 
Живая часть биогеоценоза - биоценоз – относительно устойчивое 
сообщество растений, животных и микроорганизмов, населяющих определенный 
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участок земной поверхности. Неживую, состоящую из совокупности эдафотопа, 
гидротопа и климатопа образует экотоп. 
Основными характеристиками биоценозов являются биомасса и 
биологическая продуктивность.  
Понятие биогеоценоз нередко оттождествляют с понятием “экосистема”. 
Экосистема  - совокупность совместно обитающих живых организмов и среды 
их обитания, объединенные в единое целое.  
Каналы по которым двигаются вещество и энергия в биогеоценозе 
называются пищевыми или трофическими цепями. Пищевая цепь состоит из 
продуцентов, консументов, редуцентов. 
Чем  длиннее и разнообразнее трофическая цепь в биогеноценозе, тем он 
более устойчив к влиянию окружающей среды.  
Ареал – это область распространения организмов. Могут быть 
естественными и искусственными, прогрессирующими и регрессирующими. Все 
ареалы разделяются на сплошные (непрерывные) и дизъюнктивные 
(разъединеные). Ареал в динамике испытывает несколько стадий: зарождение, 
развитие и угасание 
Реликты – это виды, сохранившиеся от прошлых эпох с другими 
ландшафтно-климатическими условиями. Эндемики – это виды свойственные 
только данной территории. Космополитизм – почти повсеместное 
распространение организмов. Космополитизм может быть только относительным. 
Количество организмов-космополитов весьма ограничено. Викаризм – это 
замещение друг друга видами, образовавшимися из одного корня, т.е. 
родственными, развившимися самосоятельно в разных экологических условиях. 
 
ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ И ФАУНИСТИЧЕСКОЕ 
РАЙОНИРОВАНИЕ СУШИ 
 
1. Понятие о флоре и фауне 
2. Флористические царства  
3. Фаунистические царства 
 
Исторически сложившуюся совокупность растений и грибов, свойственных 
данной местности, называют ее флорой. Не вся совокупность, а лишь 
произвольно заселившиеся виды в процессе длительного исторического развития 
территории. Исторически сложившуюся совокупность видов животных, 
обитающих на данной территории, называют фауной.  
Флористические царства: Голарктическое, Палеотропическое, 
Неотропическое, Капское, Австралийское, Голантарктическое.  
В каждом царстве могут выделяться подцарства и области. 
 Голарктическое царство. Бореальное подцарство: Циркумбореальная, 
Восточноазиатская, Атлантическо-Североамериканская и область Скалистых гор. 
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Древнесредиземноморское подцарство: Макаронезийская, Средиземноморская, 
Сахаро-Аравийская, Ирано-Туранская области. Мадреанское подцарство: 
Мадреанская (Сонорская) область. 
Палеотропическое царство. Африканское, Мадагаскарское, Индо-
Малайское, Полинезийское, Новокаледонское подцарства. 
В Неотропическом, Капском, Австралийском, Голантарктическом 
царствах подцарства и области не выделяются. 
Фаунистические царства: Арктогея, Палеогея, Неогея, Нотогея. 
Фаунистические царства также как и флористические, могут делиться на 
области и подобласти.  
Арктогея: Голарктическая область. Подобласти: Арктическая, 
Евросибирская, Канадская, Сонорская, Средиземноморская, 
Центральноазиатская, Маньчжуро-Корейская. 
Палеогея: Эфиопская область. Подобласти: Восточноафриканская, 
Западноафриканская, Южноафриканская, Мадагаскарская. Индо-Малайская или 
Восточная область. Подообласти: Индийская, Малайская. 
Неогея: Неотропическая область. Подобласти: Центральноамериканская, 
Антильская, Гвиано-Бразильская, Чилийско-Патагонская.  
Нотогея: Австралийская область. Подобласти: Новоголландская, 
Папуасская. Новозеландская область.  Полинезийская область. Подобласти: 
Полинезийская, Гавайская. 
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ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ  ОБОЛОЧКИ 
 
1. Географическая  оболочка и ее границы 
2. Общие географические закономерности ГО 
2.1. Единство и целостность 
     2.2. Ритмичность  
     2.3. Зональность 
                                                            2.3.1. Вертикальная поясность 
     2.4. Азональность 
3. Полярная асимметрия 
4. Этапы развития ГО  
 
Под географической оболочкой понимается  оболочка земли, в пределах 
которой соприкасаются, взаимно проникают в друг друга и тесно 
взаимодействуют нижние слои атмосферы, литосфера, гидросфера и атмосфера, 
связанные в единую геосистему обменом вещества и энергии.  
Поскольку ослабление взаимодействия компонентов географической 
оболочки в удалении от земной поверхности происходит постепенно, то она не 
имеет четких границ и различные географы предлагают свои варианты границ 
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географической оболочки. Большинство ученых проводят такие границы: в 
литосфере – земная кора, в атмосфере -  тропосфера. 
Закономерности строения и развития ГО называются общими 
географическими закономерностями. К важнейшим географическим 
закономерностям относятся единство и целостность, наличие круговорота 
вещества (и связанной с ним энергии), обеспечивающего многократность одних и 
тех же процессов и явлений и их суммарную эффективность, ритмичность 
явлений, зональность и азональность. Некоторые ученые относят к 
закономерностям полярную асимметрию. 
Целостность ГО проявляется в том, что изменение одного компонента 
природного комплекса неизбежно вызывает изменение всех остальных и всей 
системы как целого.  
Повторяемость во времени сходных явлений, которые каждый раз 
развиваются в одном направлении, называется ритмичностью. 
Различают две формы ритмики: периодическую и циклическую. 
Важнейшей географической закономерностью является зональность – 
закономерное изменение всех компонентов ГО по направлению от экватора к 
полюсам.  
Самым крупным широтно-зональным подразделением географической 
оболочки является географический пояс. В пределах каждого географического 
пояса выделяют природные (ландшафтные) зоны.  
Периодический закон географической зональности учитывает три тесно 
взаимосвязанных фактора: годовой радиационный баланс земной поверхности,  
годовую сумму атмосферных осадков, радиационный индекс сухости.  
В горных странах широтная зональность осложняется вертикальной 
поясностью. Формирование типов высотной поясности гор определяют 
следующие факторы: климат, географическое положение, абсолютная высота, 
экспозиция склонов и др. Выделяют три типа высотной поясности: 
океанический, континентальный, ультраконтинентальный. 
Многие явления, компоненты ГО подчиняются не только закону 
зональности, но и процессам, которые не зависят от распределения солнечной 
радиации, т.е. азональным.  
 Азональность выражается в разделении поясов и зон на секторы. Секторы 
связаны, прежде всего, положением той или иной их части в приокеанических или 
континентальных районах.  
В разных широтных поясах секторность или секториальность выражена 
неодинаково. Континетальным и приокеаническим секторам характерны разные 
проявления широтной зональности.  
Северное и южное полушария во многих отношениях несимметричны 
(асимметричны).  Полярная асиммтерия обусловлена, прежде всего, 
асимметричной фигурой Земли, различным геологическим строением и рельефом 
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материков и дна океанов в полушариях, неодинаковым состоянием атмосферы, 
гидросферы, биосферы. 
В развитии ГО прослеживаются  следующие этапы: добиогенный, 
биогенный, антропогенный, ноосферный. 
 
 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ 
1. Понятие о ПТК 
2. Понятие о физико-географическом районировании. Таксономическая 
система региональных единиц в физико-географическом районировании. 
3. Ландшафт, морфологические части ландшафта. 
4. Классификация ландшафтов 
 
Природно-территориальный комплекс (ПТК) – исторически 
обусловленное и территориально ограниченное закономерное сочетание 
географических компонентов, находящихся в сложном взаимодейтвии и 
образующих единую неразрывную систему разных уровней. 
По охвату территории все ПТК делятся на три группы: глобальные, 
региональные и локальные. 
Физико-географическое районирование  изучает причины дифференциации 
отдельных участков ГО,  позволяет установить сходства и различия участков ГО, 
выявить общие географические закономерности ГО и отклонения от них. 
Наиболее сложной проблемой в физико-географическом районировании 
остается учет в таксономической системе региональных единиц зонального и 
азонального факторов. 
Существуют разные  подходы выделения таксонов при физико-
географическом районировании, наиболее обоснованным является совмещение 
зональных и азональных признаков в однородной системе единиц физико-
географического районирования. 
Термин «ландшафт» заимствован из разговорного нем. языка (ланд – 
земля, шафт – взаимосвязь). Существуют различные подходы в трактовке термина 
«ландшафт». Выделяют общую, региональную, типологическую трактовку. 
При исследовании ландшафтов Беларуси изучались и  наносились на карту 
именно типологические ПТК.  
Под ландшафтом понимается территория, однородная по происхождению 
и истории развития, обладающая определенным набором всех природных 
компонентов и закономерным сочетанием более мелких ПТК – урочищ  и 
местностей. 
Местность – природный территориальный комплекс, выделяемый с 
учетом генетических особенностей территории внутри ландшафта и характера 
расчленения его рельефа.  
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Урочище – ПТК, формирующийся на выпуклых или вогнутых формах 
мезорельефа, с одинаковым родом почв и типом растительности и состоящий из 
закономерно сочетающих отдельных фаций и подурочищ.  
Подурочище выделяют в том случае, если на одном элементе рельефа       
(склон эрозионной формы, днище долины, вершина холма) сформировалось 
несколько фаций, близких по генезису и составу природных компонентов. 
Фация - наиболее мелкий и однородный природный территориальный 
комплекс, в пределах которого сохраняются одинаковые литология 
почвообразующих пород, почвенная разность, глубина залегания, степень 
минерализации и тип химизма грунтовых вод, микроклимат, растительная 
ассоциация. 
Современные или антропогенные ландшафты – это измененные или 
искусственно созданные человеком на природной основе. Их типология, 
классификация пока достаточно не разработана. По степени изменения структуры 
естественных ландшафтов они делятся на следующие группы: неизмененные, 
слабо измененные, нарушенные, сильно нарушенные, преобразованные, 
искусственные. 
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Географическая среда и человеческое общество. 
Взаимодействие человека и природы 
 
Географическая среда и ее роль в развитии общества. История 
взаимодействия человека и природы. Степень устойчивости природных 
комплексов и систем к антропогенному воздействию. Общие понятия о 
природных условиях и природных ресурсах. Расширение и углубление процесса 
техногенеза в эпохи научно-технического прогресса и его последствия в 
географической оболочке. 
Глобальные изменения в географической оболочке, вызванные 
естественными (внутренними и внешними) и искусственными (антропогенными) 
факторами. Негативные антропогенные изменения природной среды 
(опустынивание, изменение ландшафтов суши, нефтяное загрязнение океана, 
исчерпание минерального сырья, парниковый эффект, разрушение озонового 
слоя, проблема кислотных осадков, модели изменения климата, Чернобыльская 
авария и др.). 
Глобальные проблемы регионального масштаба (появление новых 
болезней, разрушение коралловых рифов, появление чуждых биологических 
видов, разрушение многолетней мерзлоты, таяние наземных ледников и др.) 
Географический прогноз. Мониторинг окружающей среды. Проблемы 
сохранения биологического разнообразия. 
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                                                              ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
            Курс общего землеведения имеет раздел «Литосфера. Рельеф Земли», 
в котором ставится задача углубить физико-географические знания студентов о 
литосфере, основных формах рельефа Земли и геолого-геоморфологических 
процессах, которые обуславливают их образование и развитие. 
            Земля представляет собой единую материальную систему, все части 
которой, как внутренние, так и внешние, развиваются взаимосвязанно и 
взаимообусловленно. Устройство поверхности нашей планеты есть не что иное, 
как геоморфологическое выражение ее внутреннего строения, и  существуют 
непосредственные связи между тектоническими элементами и формами рельефа 
земной коры. 
            Данное учебное пособие посвящено одному из наиболее сложных 
вопросов геоморфологии – формам рельефа, созданным внутренними 
(эндогенными процессами). В соответствие с программой курса «Общего 
землеведения» и учебным планом в пособии дано представление о литосфере, 
земной коре, рассмотрены многочисленные гипотезы образования рельефа. 
Особое внимание уделяется классификации рельефа, гор, равнин. Даны общие 
сведения о рельефе, земной поверхности, описаны генетические типы, формы и 
элементы рельефа, их морфология и морфометрия. Рассмотрены также вопросы 
формирования и географическое распространение эндогенных форм рельефа. 
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                       ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЛИТОСФЕРЕ. 
             ГИПОТЕЗЫ ФОРМИРОВАНИЯ  РЕЛЬЕФА ЗЕМЛИ. 
 
 Литосфера (от греч. литос – камень и сфера - шар), верхняя оболочка  
«твердой» Земли. До 60-х годов ХХ столетия это понятие часто отождествляли с 
понятием “земная кора”.  
 Земную кору по своему строению разделяют на кору материковую, 
океаническую и переходную. Кора материкового типа отличается значительной 
мощностью, достигающей в горных районах 75 километров (в среднем 35-45 
километров), и состоит из осадочного, гранитного и базальтового слоев. 
 Верхний осадочный слой имеет различную мощность и состав: в низинах 
его мощность достигает 10-15 километров (Каспийская, Полесская низменности), 
в пределах поднятий он уменьшается до нескольких десятков метров 
(Воронежский горст), а в щитовых областях (Балтийский, Украинский) вовсе 
отсутствует. 
 Ниже осадочного слоя залегает гранитный. В местах отсутствия осадочного 
слоя он выходит непосредственно на дневную поверхность. Он сложен более 
легкими и светлыми кристаллическими породами типа гранита и имеет мощность 
под молодыми горными системами 50 километров, в пределах равнин – 15-20. 
 Под гранитным находится базальтовый слой,состоящий из более плотных и 
темных пород – базальтов и габбро. Его мощность колеблется в пределах 20-30 
километров. 
 Кора океанического типа отличается от материковой по составу и 
мощности. Верхний слой коры этого типа представлен океаническими 
осадочными породами мощностью несколько сотен метров, под которыми 
залегает базальтовый слой, состоящий из базальтов и близких к ним основных 
пород  (габбро), мощностью 4 - 7 километров. Таким образом, мощность 
океанической коры не превышает 10 километров. 
 В современных геосинклинальных зонах выделяется кора переходного типа 
очень сложного строения. Для нее характерно близкое соприкосновение с 
материковой, с одной стороны, и океанической, с другой.  
 В научной литературе выделяется также особый тип земной коры под 
срединно-океаническими хребтами, который называют рифтогенным. 
      Однако, литосфера включает не только земную кору, но и верхнюю 
часть подстилающей ее верхней мантии Земли. Нижняя граница проводится над 
астеносферой (с греч. слабый шар), слой пониженной твердости, прочности и 
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вязкости в верхней мантии Земли. Расположен под континентами на глубине 
около 100 километров, под дном океана – 50 километров, нижняя граница  - на 
глубине 250-350 километров. В  сводах молодых горных сооружений, как и в  
осевых зонах срединно-океанических  сжатия и растяжения проявляются на Земле 
одновременно, но в разных местах.  
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        3. Гипотеза горизонтального перемещения материков (мобилизма) 
связана с именем немецкого геофизика А.Вегенера и американского ученого 
Ф.Тейлора. Согласно этой гипотезе (особенно была популярна в начале 20-х годов 
ХХ века) произошел раскол сверхконтинета Пангея и глыбы материков стали 
перемещаться в горизонтальном направлении относительно друг друга и полюсов. 
Действительно существовало много внешних доказательств сходства очертаний 
материков, общих черт геологического строения участков суши, разъединенных 
океанами, однако причины дрейфа континентов не объяснялись. 
        4. Гипотеза глубинной гравитационной дифференциации  разработана 
В.В.Белоусовым в соответствии с космогонической теорией О.Ю.Шмидта. 
Формирование основных черт рельефа Земли объясняется радиоактивным 
распадом, разогревом вещества внутри Земли и его дифференциацией под 
влиянием законов гравитации и вертикальных перемещений. Основной 
недостаток – недоучет горизонтальных движений, в том числе в геосинклиналях. 
        5. Гипотеза расширяющейся Земли впервые была выдвинута О.С. 
Хильгенбергом. Будучи мобилистом, он пытался выявить механизм движения 
материков. По мнению О.С.Хильгенберга, в карбоне материковая кора была 
развита по всей поверхности Земли. В то время земной радиус был намного 
меньше современного (он составлял только 69 % нынешней его длины). За 
прошедшие с тех пор 345 миллионов лет вследствие увеличения объема  планеты 
земная поверхность увеличилась более чем вдвое. Когда-то единая сплошная 
материковая кора была разорвана на современные континенты, между которыми 
возникли, а потом начали расширяться океаны. Причиной расширения Земли 
признается гравитационное разуплотнение. При первоначальном уплотнении из 
протопланетного облака в твердое тело благодаря своей огромной массе Земля 
имела плотность примерно 17 г/см³, при современной – 5,5 г/см³. Земля потеряла 
99 % своей массы и вследствие чего должна была разуплотниться путем фазовых 
перестроек своего вещества, что привело к увеличению объема планеты. 
        Некоторые привеженцы гипотезы расширяющейся Земли причиной 
этого явления считают разогрев планеты, за счет накопления огромного 
количества энергии, которое не смогло рассеяться в космос по причине плохой 
теплопроводности минерального вещества литосферы. В целом гипотеза 
расширяющейся Земли в настоящее время рассматривается как научный поиск, и 
главный ее недостаток - отсутствие в ней конструктивных моментов для 
освещения проблемы морфоструктурного анализа. 
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        6. Гипотеза новой глобальной тектоники литосферных плит 
(неомобилизма) приобрела большое значение в современной науке. Согласно этой 
концепции, вся литосфера разбита на подвижные блоки – литосферные плиты, 
толщиной более 100 километров, которые перемещаются по поверхности 
пластичной  астеносферы в горизонтальной  и          вертикальной 
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плоскостях относительно друг друга. По границам этих плит на 
поверхности Земли находятся пояса сейсмической активности. Границы 
литосферных плит бывают          двух   типов - дивергентные   (расходящиеся) и      
конвергентные 
 (сходящиеся). 
        Дивергентные границы проходят вдоль зон серединно-океанических 
хребтов молодых океанов. Тут происходит расширение земной коры, и через 
образовавшиеся трещины вещество астеносферы поднимается на поверхность. 
Новые порции лавы постепенно наращивают океаническую кору. Такое явление 
называется «спредингом». Материалы, полученные за последние десятилетия с 
помощью новейших методов исследования, подтвердили, что магматические 
породы, поднимающиеся по линии рифтового разлома, имеют очень молодой 
возраст. Зона спрединга фиксируется магнитными аномалиями, высокими 
показателями теплового потока, сейсмическими и вулканическими явлениями. 
Движущей силой  спрединга являются подкоровые тепловые конвекционные 
течения в мантии Земли, имеющие вид замкнутых кругов. 
        Конвергентные границы литосферных плит проходят вдоль желобов 
краевых частей Тихого океана. Древняя океаническая кора, под воздействием сил 
сжатия, опускается  по глубинному разлому, выраженному в рельефе в виде 
океанического желоба, под континентальную кору. Это явление получило 
название «субдукции»  В желобах в зоне контакта океанической и 
континентальной коры накапливаются мощные толщи осадков. Благодаря силам 
сжатия, которые сопровождают субдукцию, происходит сминание осадков и  
тектоническое их перемещение. Край океанической плиты затягивается на 
большую глубину в область высоких температур и давления. Погружающий 
материал нагревается, теряет воду и летучие вещества переплавляются с 
образованием андезитовой  магмы, которая частично выливается на поверхность, 
обеспечивая рост островных дуг вдоль желобов, а частично расходуется со 
смятыми осадочными породами на формирование гранитного слоя материковой 
коры. 
 Таким образом, континентальная кора представляет собой продукт 
вторичной переработки океанической коры в местах, где происходит погружение 
океанических плит в мантию. Если океаническая кора полностью переработается, 
то геотектоническая структура океан перестанет существовать. Континенты, 
которые этот океан разделял, сталкиваются. Так, в Гималаях произошло 
столкновение континентальных краев плит на месте древнего океана Тетиса. В 
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районах Средиземноморья  еще сохраняются отдельные фрагменты этого океана. 
За всю историю развития Земли, благодаря явлению субдукции, все древние 
океаны (геосинклинальные пояса) поэтапно превратились в складчатые пояса, 
которые являются сейчас геоструктурами континентальной коры. 
          Согласно концепции «новой глобальной тектоники» океаны Земли 
рассматриваются как активно    развивающиеся  и        непостоянные по форме 
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  геоструктуры, аналоги геосинклинальных поясов геологического 
прошлого, а складчатые пояса – границы сомкнувшихся океанов. Зона земной 
коры, которая находится в процессе постепенного переобразования земной коры в 
континентальную рассматривается как геосинклинальная область. 
       7. Огромное значение в формировании геологической мысли сыграло 
учение о геосинклиналях (Д.Холл, Дж.Дэн, Э.Ог, конец Х1Х века). Оно очень 
быстро эволюционировало и более чем за 100 лет своего существования не 
утратило свое значение. Под геосинклиналями понимаются обширные зоны или 
пояса земной коры, отличающиеся высокой степенью тектонической активности: 
дроблением субстрата глубинными разломами, движением по ним блоков, 
высокой проницаемостью для магматических расплавов, выходом из недр Земли 
огромного количества энергии. В своем развитии  геосинклиналь  проходит 
несколько стадий: 
       1)Собственно геосинклинальная. Этап интенсивного прогибания и 
накопления глинисто-сланцевой формации  мощностью несколько тысяч метров. 
В конце ранней стадии происходит смятие осадков в складки и образуются 
геоантиклинальные структуры. Рост их приводит к возникновению 
многочисленных островов, разделенных морскими прогибами глубиною сотни 
метров. Объединение геоантиклиналей заканчивается исчезновением 
собственногеосинклинального режима. Геосинклиналь перестает существовать.  
        2) Этап общего поднятия. Сначала рельеф низкий, слабо расчлененный. 
Эффузивная деятельность ослабевает, в то время как интрузивная усиливается. В 
конце этапа возникает горно-складчатая страна, по разломам внедряется магма. 
После окончания орогенного этапа преобладает процесс денудации (снос, 
перемещение рыхлых минеральных масс с более высоких мест на более низкие) и 
постепенно этот участок земной коры переходит на платформенный этап развития 
со всеми характерными для платформы тектоническими процессами. 
 
                         РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩИЙ ПРОЦЕСС.  
                         ФАКТОРЫ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ 
 
В общих чертах процесс рельефообразования можно охарактеризовать как 
перемещение вещества в недрах и на поверхности Земли. Перемещения вещества 
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внутри Земли вызваны внутренними (эндогенными) источниками энергии. К ним 
относятся: гравитационная энергия (всплывание более легких масс к поверхности, 
и     опускание    более тяжелых к центру);  радиогенная –  
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энергия радиактивного распада, главным образом урана и тория; энергия 
физико-химических превращений глубинного вещества; ротационная энергия,  
возникающая вследствие осевого вращения Земли. 
Гравитация и радиоактивность, разогрев и последующее охлаждение недр 
Земли неизбежно ведут к изменениям объема масс вещества, слагающих мантию 
и земную кору.  Расширение земного вещества в ходе нагревания приводит к 
возникновению восходящих вертикальных движений в мантии и земной коре. 
Земная кора реагирует на них либо деформациями без разрыва пластов с 
образованием складчатых нарушений, либо разрывами и перемещением 
ограниченных разрывами блоков земной коры. 
Перемещения вещества под действием внутренней энергии  называются 
эндогенными рельефообразующими процессами.  К ним относятся 
тектонические движения,  магматизм и землетрясения. 
Различают три типа тектонических движений: складкообразовательные, 
разрывообразовательные и вертикальные колебательные движения. 
В результате складкообразовательных движений образуются антиклинали и 
синклинали (изгиб, обращенный выпуклостью кверху и книзу соответственно). В 
одних случаях наблюдается соответствие  между формами рельефа и 
складчатыми структурами, на которых эти формы образуются, т.е. антиклиналям 
соответствуют хребты, а  синклиналям – отрицательные геологические структуры  
- понижения в  рельефе. Такой рельеф называется прямым. Однако такие формы 
рельефа встречаются редко ( в пределах молодых складчатых гор, на Керченском 
и Апшеронском полуостровах). Значительно чаще в складчатых областях развит 
обращенный  или инверсионный рельеф, когда на месте положительных 
геологических структур образуются отрицательные формы рельефа и наоборот 
(например, гора Гуниб в Дагестане). Обусловлено это тем, что ядра антиклиналей 
начинают разрушаться раньше под действием процессов денудации. 
Более крупные и сложные по внутреннему строению складчатые структуры 
– антиклинории и синклинории представлены в рельефе в виде крупных горных 
хребтов и разделяющих их понижений (Главный и Боковой хребты на Кавказе, 
Каратау на Мангышлаке и др.). Еще более крупные поднятия, состоящие из 
нескольких антиклинориев и синклинориев, мегантиклинории, имеют облик  
горной страны, состоящей из нескольких хребтов и разделяющих их впадин 
(горные сооружения Большого и Малого Кавказа). 
Разрывные нарушения (дизъюнктивные дислокации) – это различные 
тектонические нарушения сплошности горных пород, часто сопровождающиеся 
перемещением разорванных частей геологических тел относительно друг друга. 
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Простейшим видом разрывов являются единичные трещины. Наиболее 
крупные разрывные нарушения, распространяющиеся на большую глубину 
(вплоть до верхней мантии) и имеющие значительную длину и ширину, называют        
глубинными   разломами.   Иногда   выделяют   сверхглубинные 
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    разломы, которые уходят своими корнями в мантию. 
При разрывных нарушениях происходит смещение горных пород и 
образуются сбросы (смещение горных пород вверх или вниз относительно друг 
друга вдоль вертикальной или почти вертикальной трещины), надвиги (смещение 
вдоль наклонной трещины), горсты (выступ, ограниченный сбросами), грабены 
(впадина, ограниченная сбросами), которые находят прямое или 
опосредствованное отражение в рельефе. Так, геологически молодые сбросы 
нередко выражены уступом топографической поверхности. При системе сбросов 
(надвигов) может образоваться ступенчатый рельеф, если блоки смещены в одном 
направлении, или сложный горный рельеф, если блоки сместились относительно 
друг друга в разных направлениях. 
Часто крупные складчатые нарушения сочетаются с разрывными, в 
результате образуются горст-антиклинали (горст-антиклинории) или грабен-
синклинали (грабен-синклинории). 
Под колебательными, или эпейрогенетическими,  движениями понимают 
постоянные и повсеместные вертикальные движения земной коры различного 
знака, разного масштаба,   различной скорости и амплитуды, не создающие 
складчатых структур. 
Вертикальные тектонические движения охватывают огромные площади, не 
считаясь с границами крупнейших структур земной коры – геосинклиналей и 
платформ. Рельефообразующая роль вертикальных тектонических движений 
заключается в том, что они контролируют распределение площадей, занятых 
сушей и морем (обуславливают морские трансгрессии и регрессии), определяют 
конфигурацию материков и океанов. 
В настоящее время установлено, что главная роль в формировании 
основных черт современного рельефа эндогенного происхождения принадлежит 
так называемым новейшим тектоническим движениям, под которыми 
большинство исследователей понимают движения, имевшие место в неоген-
четвертичное время. Рельефообразующая роль новейших тектонических 
движений проявилась прежде всего в деформации топографической поверхности, 
в создании положительных и отрицательных форм рельефа разного порядка. Так, 
областям интенсивных тектонических погружений, как правило, соответствуют 
низменности с мощной толщей осадков неоген-четвертичного возраста: 
Прикаспийская низменность, значительная часть Туранской низменности, 
Северо-Сибирская низменность и др.  Областям интенсивных, положительных,  
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преимущественно тектонических движений соответствуют горы: Кавказ, Памир, 
Тянь-Шань, горы Прибайкалья и Забайкалья и др. 
По современным данным земная кора испытывает деформации практически 
всюду и разного характера: и колебательные, и складкообразовательные, и 
разрывообразовательные. Так, например, в настоящее время поднятие происходит    
на     Скандинавском     полуострове, в  Исландии,    Гренландии.  
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    Опускается территория Голландии,  южной Англии, северной Италии. 
Кроме новейших тектонических движений, различают так называемые 
современные движения, под которыми понимают движения, проявившиеся в 
историческое время и проявляющиеся сейчас. 
К распространенным проявлениям эндогенных  сил относятся  
землетрясения, которые отличаются быстротой и выделением огромного 
количества энергии. Геоморфологическая роль землетрясений выражается в 
образовании трещин, в смещении блоков земной коры по трещинам в 
вертикальных и горизонтальных направлениях. Глубина расположения центра  
землетрясений (гипоцентр) колеблется от десятков метров до сотни километров. 
Наиболее интенсивно деформации земной коры проявляются вблизи эпицентра 
(зоне, перпендикулярной гипоцентру). 
Во второй половине ХХ столетия наиболее разрушительные землетрясения 
наблюдались в Чили, Мексике, Калифорнии и на Аляске. Они привели к 
заметным изменениям очертания тихоокеанского побережья Северной и Южной 
Америк,  крупным погружениям, образованиям новых заливов и т.д. 
Определенную рельефообразующую роль играют моретрясения, очаги 
которых располагаются на дне океана. Под их воздействием происходит 
перемещение огромных масс рыхлых пород, насыщенных водой, и местами 
оказывается существенное влияние  на изменение морфологии морских 
побережий. 
В результате моретрясений образуются гигантские волны – цунами, 
которые, обрушиваясь на берег, производят крупные разрушения и изменения 
береговой линии. 
Нередко землетрясения служат причиной оползней, обвалов, селей, 
производящих разрушительную работу на склонах, а у подножий гор формируют 
обширные по площади конусы выноса. 
Землетрясения на поверхности земного шара распространены 
неравномерно: высокой сейсмичностью характеризуются средиземноморский 
пояс складчатых сооружений от Гибралтара до Малайского архипелага, 
периферические части Тихого океана, срединно-океанические хребты, область 
великих озер Восточной Африки и некоторые другие территории. 
Рельефообразующие процессы, протекающие на поверхности Земли  - 
экзогенные. Главным источником энергии их является энергия Солнца, 
трансформируемая в энергию ветра, воды, льда, вещества литосферы  и т.д., 
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которые взаимодействуют с силой тяжести и космическими явлениями. Всю 
совокупность экзогенных рельефообразующих процессов можно свести к 
разрушению (выветривание), переносу и выполаживанию поверхности  
(денудация) и отложению материала (аккумуляция). 
     Особое место в числе экзогенных процессов занимает выветривание. 
Оно служит причиной разрушения и преобразования поверхностного слоя горных 
пород под воздействием колебаний температуры, влияния кислорода, 
углекислоты,    органических     кислот   и    других   процессов,       вызванных  
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деятельностью живых организмов. В результате выветривания образуется 
поверхностный слой осадочных пород – кора выветривания (зона гипергенеза). 
Мощность коры выветривания изменяется от нескольких метров в полярных 
странах до 100 метров и более в экваториальных областях. Интенсивному 
выветриванию больше подвергаются магматические и метаморфические породы 
сложного минералогического и химического состава. Осадочные породы, более 
простые и однородные по составу, испытывают выветривание в меньшей степени. 
       Различают физическое, химическое и органическое выветривание. 
 Физическое выветривание – процесс раздробления и разрыхления горных 
пород. Оно происходит  под воздействием резких суточных колебаний 
температуры  и поэтому наиболее ярко выражено в пустынях и на высоких 
горных плато. Разновидностью физического выветривания является морозное 
выветривание, характерное для холодного и высокогорного климата с 
попеременным оттаиванием и замерзанием воды в трещинах горных пород. 
Химическое выветривание протекает главным образом при участии воды, в 
которой растворены газы, соли, кислоты. Вода действует на горные породы, 
растворяя, разрушая и изменяя их химический состав, что приводит к 
образованию новых соединений. Такие условия наиболее характерны для 
влажных экваториальных и субэкваториальных климатов, а также для летнего 
периода лесной зоны. Процесс растворения очень распространен в природе, 
особенно в хлоридных (каменная соль), сульфатных (гипс), карбонатных 
(известняк, доломит, мел) осадочных горных породах.  
Органическое выветривание представляет собой комплекс физических и 
химических процессов, происходящих под воздействием организмов: бактерий, 
растений и животных. В процессе жизнедеятельности они используют из почв и 
размельченных пород необходимые для развития минеральные соединения, 
одновременно выделяя органические кислоты и кислород (при фотосинтезе), 
которые являются активными факторами окисления и растворения. Растительные 
организмы – мощный фактор выветривания в условиях теплого и умеренного 
климатов. Несомненно главная роль в органическом выветривании принадлежит 
микроорганизмам. По существу, почва есть результат воздействия 
микроорганизмов на горную породу, из которой она образовалась. 
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В целом процесс разрушения и изменения горных пород очень сложен, в 
нем проявляются одновременно все виды выветривания.  
Таким образом к эндогенным рельефообразующим процессам относятся 
движения самой земной  коры, а к экзогенным – процессы перемещения вещества 
по земной поверхности. 
В результате взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов создается 
рельеф Земли. Под действием эндогенных сил создаются крупные                                                                                                           
формы рельефа, экзогенные же процессы стремятся уничтожить, свести на нет                                                     
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действие    внутренних сил. В природе оба эти процесса протекают в  
единстве,однако в процессе рельефообразования на отдельно взятом промежутке 
времени могут преобладать эндогенные или экзогенные процессы.  Если 
преобладают эндогенные процессы абсолютные и относительные высоты рельефа 
возрастают, увеличивается крутизна склонов ( восходящее развитие рельефа). 
При преобладающем действии экзогенных процессов происходит усиленное 
разрушение положительных форм рельефа и заполнение отрицательных, т.е. 
уменьшение абсолютных и относительных высот, выполаживание склонов, 
выравнивание поверхности (нисходящее развитие рельефа). 
Суммированные за длительные геологические промежутки времени 
количественные результаты рельефообразующего действия эндогенных и 
экзогенных процессов соизмеримы. Но так как интенсивность и тех и других 
непрерывно изменяется и различна на разных участках, процесс 
рельефообразования протекает неодинаково во времени и всюду имеет свои 
особенности, определяемые сочетанием рельефообразующих процессов. 
Существует ряд факторов, которые непосредственно не участвуют в 
формировании рельефа, но влияют на образование, определяя специфику 
рельефообразующих процессов, степень интенсивности и воздействия тех или 
иных процессов. К таким факторам относятся вещественный состав пород, 
слагающих земную кору, геологические структуры территории, созданные 
тектоническими движениями прежних геологических эпох, климатические 
условия и другие природные факторы. 
Земная кора  состоит из горных пород разного генезиса и разнообразного 
химического и минералогического состава. По происхождению горные породы 
подразделяют на магматические, осадочные и метаморфические. Магматические 
образуются в результате затвердения магмы внутри и на поверхности Земли. 
Осадочные горные породы обычно делятся на четыре группы по способу 
образования: обломочные – результат дробления, глинистые – действия 
коллоидов, хемогенные – химических процессов, биогенные – жизнедеятельности 
организмов. Метаморфические – это породы, первоначально образованные как 
осадочные или магматические и претерпевшие изменения в недрах Земли под 
действием высоких давлений, температуры, а также раскаленных газов, горячих 
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водных растворов. Различают породы более стойкие и менее стойкие, более 
податливые и менее податливые по отношению к воздействию внешних сил. 
Осадочные горные породы являются довольно стойкими по отношению к 
выветриванию, но многие весьма податливы к разрушительной работе текучих 
вод и ветра. Магматические и метаморфические породы оказываются стойкими 
по отношению к размыву текучими водами, но легко разрушаются под 
воздействием процессов выветривания.  
Существенное влияние на интенсивность процессов физического 
выветривания оказывают такие свойства горных пород, как теплопроводность                                                           
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и теплоемкость. Так, чем меньше теплопроводность, тем большие 
температурные различия возникают на соседних участках породы при ее 
нагревании и охлаждении и, как следствие этого, более быстрое разрушение 
породы.  
Большое морфологическое значение имеет степень проницаемости горных 
пород для дождевых и талых вод, и такое свойство горных пород, как 
растворимость. Поглощая дождевые и талые воды, пористые и трещиноватые 
горные породы переводят поверхностный сток в подземный. Вследствие этого на 
территории с водопроницаемыми горными породами слабо развиты эрозионные 
формы рельефа,  замедлены процессы денудации. В областях распространения 
растворимых пород развиты карстовые формы рельефа. 
В конечном счете совокупность физических и химических свойств горных 
пород приводит к тому, что породы более стойкие образуют, как правило, 
положительные формы рельефа, менее стойкие – отрицательные. 
Геологические структуры, образовавшиеся в условиях разнообразного 
залегания пластов горных пород  в литосфере, во многом определяют  рельеф того 
или иного участка земной поверхности. В результате возникают формы рельефа, 
облик которых в значительной мере предопределен структурами, поэтому такие 
формы рельефа называются структурными. Различные структуры обусловливают 
различные типы структурно-денудационного рельефа, возникающего на месте их 
развития. Различия проявляются даже в том случае, когда структуры 
подвергаются воздействию одного и того же комплекса внешних сил. Однако 
облик структурно-денудационного рельефа, размеры отдельных структурных 
форм зависят не только от типа геологической структуры, но также от характера и 
интенсивности воздействия внешних сил, от степени устойчивости слагающих 
структуру пластов, от мощности и, как следствие этого, частоты чередования 
пластов, сложенных породами различной стойкости. 
Горизонтальным геологическим структурам, сложенным осадочными и 
вулканическими породами, соответствуют плоские равнины, плато, столовые 
страны, плоскогорья, столово-останцовые возвышенности. В результате 
разрушения геологических структур с чередующимися моноклинально 
залегающимися пластами стойких и податдивых горных пород вырабатывается 
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своеобразный структурно-денудационный рельеф, получивший название 
куэстового. Куэсты – асиммитричные вытянутые возвышенности, пологие склоны 
которых совпадают с углами падения пластов и сложены твердыми 
бронирующими породами, а крутые срезают пласты (Скалистый хребет на 
Кавказе). Сложный рельеф формируется в областях складчатых структур. На 
характер рельефа влияют формы и размеры складок, углы падения пластов, 
чередование стойких и податливых горных пород. 
Климат – один из важнейших факторов рельефообразования. Климат 
обуславливает характер и интенсивность процессов выветривания, характер 
денудации.      Климат          влияет       на    рельеф    непосредственно      через   
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метеорологические элементы: температуру воздуха и почвы, влажность 
воздуха, осадки, ветер и др. Кроме того он влияет на рельеф косвенно, через 
поверхностные и подземные воды, растительный покров, животный мир и другие 
компоненты природы. 
Активное влияние климата на рельеф определяет зональность экзогенных 
процессов и создаваемых ими форм рельефа. 
В условиях нивального климата (Антарктида, Гренландия, острова Арктики, 
в горах выше снеговой линии) преобладают процессы физического (морозного) 
выветривания, существенное влияние на рельефообразование оказывает 
многолетняя мерзлота. Поэтому определяющими факторами формирования 
рельефа являются снег и лед,  и преобладают ледниковые формы рельефа. 
В полярном климате, в области распространения многолетнемерзлых 
грунтов ( зона тундры, значительная часть Восточной Сибири и др.) преобладают 
своеобразные мелкие и средние формы рельефа  (структурные грунты, наледи, 
каменные полосы и т.д.), не встречающиеся в других климатических условиях. 
В областях с гумидным климатом выпадает большое количество осадков. 
Избыточное увлажнение при достаточно высоких температурах обеспечивает 
интенсивные процессы химического выветривания, Значительный сток 
поверхностных вод приводит к образованию промоин, оврагов, балок, речных 
долин и других эрозионных форм рельефа. При наличии растворимых горных 
пород образуются карстовые формы рельефа. На земном шаре выделяются три 
зоны гумидного климата: две из них располагаются в умеренных широтах 
Северного и Южного полушарий, третья тяготеет к экваториальному климату. 
Аридный климат характеризуется малым количеством осадков, большой 
сухостью воздуха, интенсивной испаряемостью, малой облачностью. 
Раститетельный покров сильно разреженный или совсем отсутствует. Поэтому в 
этих условиях образуются эоловые формы рельефа, интенсивно идет физическое 
выветривание, эрозионные формы рельефа развиты слабо. Области с аридным 
климатом располагаются на материках преимущественно между 20 и 30 
широтами, в Восточной Азии  до 50 с.ш. 
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В создании облика рельефа немаловажную роль играют климат и 
геоморфологические процессы прошлого, влияние которых сказалось в 
распространении реликтовых форм ( с лат. реликт – оставленный) и комплексов. 
Например, в районах древнего материкового оледенения Европы и Северной 
Америки реликтовые холмисто-моренные ледниковые формы сохранили 
существенное значение в современном рельефе. 
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                         ЭЛЕМЕНТЫ И ФОРМЫ РЕЛЬЕФА. 
                              КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛЬЕФА 
 
Рельеф любого участка земной поверхности слагается из многократно 
повторяющихся и чередующихся между собой отдельных форм рельефа, каждая 
из которых состоит из элементов рельефа. Элементы рельефа могут быть 
представлены  поверхностями, линиями и точками. 
Поверхности ограничивают формы рельефа. Они бывают горизонтальные, 
наклонные, выпуклые, вогнутые и сложные. Горизонтальные поверхности 
параллельны плоскости горизонта или имеют слабые уклоны в ту или иную 
сторону. Такие поверхности характерны для плоских водоразделов, морских и 
речных террас, такыров, болот и других территорий. Наклонные поверхности по 
величине наклона делятся на субгоризонтальные поверхности (с углами наклона 
менее 2 градусов) и склоны (углы наклона более 2  градусов). Выпуклые 
поверхности размещаются обычно в верхней части склона, вогнутые – чаще всего 
приурочены к нижней части склона. Углы наклона их уменьшаются к подошве 
склона. Как правило, склоны представляют собой сложные поверхности 
различной формы и крутизны. Например, сложные ступенчатые склоны речных 
долин с террасами и оползнями могут ограничиваться горизонтальными 
поверхностями и любого вида наклонными поверхностями. 
Линии образуются при пересечении поверхностей, ограничивающих формы 
рельефа. В рельефе выделяются водораздельные линии, линии тальвега, линии 
бровки и линии подошвы. Водораздельная линия располагается на месте 
пересечения двух поверхностей, наклоненных в разные стороны, соединяют точки 
с наибольшими отметками. Линия тальвега образуется при пересечении двух 
ниспадающих поверхностей и проходит по самым низким отметкам. Линии 
тальвега совпадают с руслами временных и постоянных водотоков. Бровкой 
называется линия, где склон меньшей крутизны переходит в склон большей 
крутизны. Линии бровок проходят по границам оврагов, балок, воронок, по краям 
обрывов, плато и террас. Подошвой называется линия, где склон большей 
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крутизны сменяется склоном меньшей крутизны. Подошвенные линии проходят у 
подножия склонов, они очерчивают границы террас, речных долин, дно котловин, 
изолированных поднятий и др. 
Характерные точки местности являются важными элементами рельефа. 
Вершинные точки возвышаются над окружающей местностью. Узлы являются 
точками пересечения горных хребтов. Впадинные точки размещаются в самых 
низких местах котловин, воронок, блюдец и других замкнутых понижений. 
Формы рельефа состоят из различных сочетаний его элементов и 
отличаются исключительно разнообразием. По их взаимному расположению и 
внешнему виду выделяют замкнутые и незамкнутые (открытые) формы рельефа.       
Замкнутые        формы     рельефа  со   всех    сторон    ограничены  
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ниспадающими или поднимающимися склонами (карстовая воронка,  
моренный холм, западина, вулкан). Незамкнутые формы рельефа ограничены 
склонами с двух или трех сторон, например овраг, балка, речная долина. 
По взаимному сочетанию формы рельефа делятся на простые и сложные. 
Простые формы небольшие по размерам и  состоят из простых комбинаций  
элементов рельефа (яма, курган). Сложные формы могут состоять из множества 
простых форм и иметь большие размеры, например, речная долина, горный 
хребет. 
В зависимости от высотного положения относительно окружающей 
местности формы рельефа подразделяются на положительные и отрицательные. 
Положительные формы рельефа возвышаются над окружающими их 
поверхностями: кочка, холм, гряда, гора, плато и др. Отрицательные формы 
рельефа расположены ниже окружающих их поверхностей (эрозионная борозда, 
овраг, балка, долина, седловина, впадина и др.). 
Сочетание генетических связанных друг с другом форм рельефа на 
определенной территории создает тип рельефа. Все типы рельефа формируются 
под влиянием, как правило, нескольких эндогенных и экзогенных факторов. В 
зависимости от ведущего рельефообразующего фактора выделяют две большие 
группы типов рельефа – эндогенная и экзогенная. Эндогенная группа 
подразделяется на два типа: тектонический и вулканический. Экзогенная группа 
типов подразделяется на следующие генетические типы рельефа: флювиальный, 
карстово-суффозионный, гляциальный, криогенный (мерзлотный), эоловый, 
склоновый, прибрежный, биогенный, антропогенный. 
В зависимости от величины формы рельефа по морфологической 
классификации рельефа подразделяются на планетарные, мегаформы, 
макроформы, мезоформы, микроформы и нанорельеф. 
Планетарные формы рельефа занимают миллионы квадратных километров.  
Положительными планетарными формами рельефа являются материки, а 
отрицательными – океанические впадины. К планетарным формам относятся 
также срединно-океанические хребты и современные геосинклинальные пояса. 
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Мегаформы (крупнейшие) рельефа занимают площади порядка десятков 
тысяч или сотен тысяч квадратных километров, их протяженность составляет 
сотни, а иногда и тысячи километров. Разница отметок в их пределах колеблется 
от нескольких сотен до 8000 метров. Положительными формами мегарельефа 
считают горные системы, плато, равнины,  отрицательными – впадины морей. 
Примеры мегаформ – горные системы Карпат, Кавказа, плато Декан, 
Мексиканский залив, Карибское море. 
Макроформы  (крупные) рельефа являются частями мегаформ и 
размещаются на площади в сотни, тысячи или десятки тысяч квадратных 
километров. Их протяженность равняется десяткам или сотням километров,  
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глубина расчленения рельефа в них может достигать 3000 метров. 
Положительными макроформами рельефа являются горные хребты, массивы 
какой-либо горной страны (Хибины, Зеравшанский хребет), а отрицательными – 
межгорные долины, впадины (Ферганская долина). 
Мезоформы (средние) рельефа имеют протяженность от десятков сотен 
метров до десятков километров. Их площадь колеблется от сотен квадратных 
метров до десятков квадратных километров. Глубина расчленения рельефа 
изменяется от нескольких метров до сотен метров. Примером положительных 
мезоформ рельефа являются  друмлины, барханы, шлаковые вулканы, терриконы. 
К отрицательным мезоформам рельефа относятся долины ручьев, крупные балки, 
овраги и др. 
Микроформы (мелкие) рельефа представляют собой неровности, 
осложняющие поверхность мезоформ. Их размеры колеблются от нескольких 
метров до десятков метров. Разность высот не превышает нескольких метров. К 
положительным микроформам рельефа относятся конусы выноса, береговые валы 
и др., к отрицательным – карстовые и суффозионные воронки, блюдца, 
эрозионные рытвины и т.п. 
К формам нанорельефа (карликовый) относят очень мелкие неровности, 
осложняющие поверхность микро-, мезо- и макроформ. Их площадь измеряется 
квадратными дециметрами и метрами, а относительные высоты не превышают 2 
метра. Таковы, например, болотные кочки, рябь на морском дне, мелкие карры и 
др. 
Деление форм рельефа по их величине в значительной степени условно, и в 
природе нет четких границ между указанными выше градациями. Однако, 
различие в масштабе форм рельефа несет определенную генетическую 
информацию: планетарные, мегаформы и макроформы сформировались в 
результате деятельности эндогенных процессов, а образование мезо-, микро-, и 
наноформ обусловлено деятельностью главным образом экзогенных процессов. 
Исходя из преобладающего рельефообразующего процесса И.П. Герасимов 
и Ю.А.Мещеряков  ввели в классификацию рельефа такие понятия, как 
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геотектура, морфоструктура и морфоскульптура (генетическая 
классификация рельефа).  
Геотектура (от греч. ге – Земля, тектура – покрытие) крупнейшие формы 
рельефа земной поверхности (планетарные формы и мегаформы), отражающие 
различия в строении земной коры и возникшие в результате действия эндогенных 
сил и процессов, охватывающих всю планету, большую роль играют космические 
силы. 
Морфоструктура (от греч. морфе – форма, структура – строение), крупные 
формы земной поверхности (макроформы), в образовании которых главная роль 
принадлежит эндогенным процессам и в морфологии которых четко отражаются 
геологические структуры, т.е. выраженные в рельефе геологические структуры. 
Морфоструктура образуется на  поверхности  
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   геотектуры. 
Морфоскульптура (от греч. морфе – форма и лат. скульптура – резьба, 
ваяние) формы рельефа (мезо-, микро-, и наноформы), в образовании которых 
участвуют экзогенные процессы. Морфоскульптура как бы накладывается  на 
морфоструктуру. 
                          
 
 
                                          МОРФОЛОГИЯ РАВНИН 
 
В результате взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов создается 
все многообразие форм рельефа. Наиболее крупные формы – это равнины и горы. 
Особенности морфоструктуры равнин обусловлены в первую очередь тем, 
что они приурочены к платформам. Платформы представляют собой стабильные, 
устойчивые  площади земной поверхности, отличающиеся спокойным 
тектоническим режимом: они подвергаются лишь относительно медленным 
«колебательным» движениям относительно небольшой амплитуды, становясь при 
поднятии невысокой сушей с довольно спокойным рельефом, при опускании – 
дном неглубокого моря. Платформы имеют двухъяросное строение. Под 
верхними, почти горизонтально залегающими осадочными толщами мощностью 
3-4 километра, всегда находится кристаллический фундамент из сильно 
метаморфизованных пород, смятых в складки в предыдущие геологические 
периоды, пронизанных интрузиями (внедрениями магмы). Благодаря этим 
свойствам складчатый фундамент платформ является жестким, непластичным, 
неспособным сминаться в новые складки, чем и объясняется ненарушенное 
залегание покрывающих его осадочных толщ. Этот кристаллический фундамент 
платформ и является “гранитным” слоем материковой земной коры.      
Платформы составляют ядра материков. Наибольшую площадь среди 
материковых платформ занимают древние платформы, возникшие на месте 
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докембрийских геосинклинальных областей. Докембрийские платформы 
расположены на Земле двумя широтными рядами. Первый находится в северных 
умеренных широтах и состоит из Северо-Американской (включая Гренландию), 
Восточно-Европейской и Сибирской платформ. Второй ряд составляют 
платформы экваториальных материков – Южной Америки, Африки (с Аравией), 
Индостана, Китая и Австралии. В стороне лежит Антарктическая платформа. В 
основе каждого материка лежит древняя платформа, а в Евразии их пять: 
Индостанская, Восточноевропейская (Русская), Сибирская, Северокитайская, 
Южнокитайская. 
В рельефе древним платформам соответствуют относительно ровно 
понижения или невысоко приподнятые пространства материков. На платформах      
южного  полушария в течение  длительного  времени поднятия   
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   преобладали    над     погружениями,    поэтому   они   характеризуются   
более    
   высокими   средними  высотами, в  их  пределах  встречаются  высокие 
горные   
   массивы.    Эти     платформы       характеризуются     несколько    
повышенной  
   сейсмичностью. К  платформам  южного  полушария  близки  
Индостанская  и       
   Сибирская платформы. 
Значительную часть площади платформ составляют щиты. На щитах, 
испытывающих преимущественно тектонические поднятия, чехол осадочных 
пород практически отсутствует и кристаллический фундамент выходит на 
поверхность. Примером может служить в Европе Балтийский щит, Украинский, в 
Северной Америке – Лабрадорский, в Африке – Ахаггар, Тибести. В рельефе 
щитам чаще всего соответствуют повышенные участки поверхности. 
Важнейшим типом платформенных структур являются синеклизы и 
антеклизы.. Они образуются в результате разрывных нарушений осадочного 
чехла, его раскалывания на блоки и перемещения последних относительно друг 
друга. Синеклизы – это пологие впадины большой протяженности, в поперечнике 
сотни километров, иногда более 1000 километров,  неправильно-округлой или 
неправильно-овальной формы  (Московская, Тунгусская, Вилюйская синеклизы). 
Для синеклиз характерна большая мощность отложений осадочного чехла. 
Антеклизы – это пологие, выпуклые, относительно поднятые структуры, в 
центральной части которых кристаллический фундамент залегает на глубине 
менее 1000 метров (например, Воронежская, Белорусская антеклизы).  Обычно 
антеклизы меньших размеров, чем синеклизы.  
Синеклизы и антеклизы в рельефе выглядят соответственно впадинами и 
возвышенностями. Отражение этих структур в рельефе оказывает существенное 
влияние на формирование речных систем, которые тяготеют к синеклизам 
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(Верхняя Волга, Печора), а основные водоразделы располагаются в пределах 
антеклиз. 
Наибольшую площадь платформ занимают равнины. Равнины -  
морфоструктуры земной коры, характеризующиеся малыми уклонами и 
незначительными колебаниями высот на близком расстоянии (на большом 
расстоянии перепады высот могут быть значительны). Термин «равнина» может 
употребляться и в более узком смысле, обозначать отдельные изолированные 
участки земной поверхности: озерную равнину, межгорную, абразионную 
террасную и т.п. 
Обычно обширные равнинные территории называются равнинными 
странами. Они включают в себя участки различного происхождения, 
расположенные на разных высотах. Рельеф таких участков имеет неодинаковое 
происхождение и своеобразные комплексы форм. Например, 
Восточноевропейская равнина состоит из первичных морских, абразионных, 
ледниковых, зандровых, дельтовых и других типов равнин. 
По абсолютным высотам равнины подразделяются на низкие, возвышенные  
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    и высокие. 
Низкие (низменности) занимают территории с абсолютной высотой до 200 
метров, включая участки земной поверхности с отметками ниже уровня моря : 
Прикаспийская, Причерноморская, Прибалтийская. 
Возвышенные (возвышенности)  расположены на высотах 200-500 метров, 
например Ставропольская, Волыно-Подольская, Среднерусская возвышенности. 
Высокие равнины, или плато и плоскогорья, имеют отметки более 500 
метров. Плоскогорья – обширные, относительно ровные части земной 
поверхности, сложенные смятыми в складки слоями горных пород, возникшие на 
месте разрушенных гор (Алданское, Витимское, Абиссинское). Плато -  
возвышенная равнина с ровной или волнистой, слабо расчлененной 
поверхностью, сложенная горизонтально залегающими слоями осадочных пород, 
ограниченная отчетливыми уступами от соседних более низких равнинных 
пространств (Устюрт, Путорана, Колорадо). 
На карте мира отчетливо видны закономерности в расположении высоких и 
низких равнин. На Лавразийских материках высокие равнины примыкают к 
Тихому океану (Восточно-Сибирская, Среднесибирское плоскогорье), а низкие 
равнины – к Атлантическому и Северно-Ледовитому океанам 
(Восточноевропейская, Западносибирская). Полагают, что высокие равнины 
возникли там, где происходит погружение литосферных плит под континенты. 
По степени расчленения равнины разделяются на три группы. 
Нерасчлененные и слаборасчлененные равнины характеризуются 
изменением высот до 10 метров. К ним можно отнести Прикаспийскую и 
Причерноморскую низменности.  
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Мелкорасчлененные равнины занимают территории с сетью оврагов и балок, 
замкнутых впадин. Глубина расчленения рельефа составляет 10-25 метров. 
Большинство низменностей СНГ можно отнести к равнинам этого типа. 
Глубокорасчлененные равнины характеризуются колебаниями высот от 25 
до 200 метров, густой сетью оврагов, балок и речных долин. Наиболее типично 
такие равнины выражены в пределах Приднепровской, Среднерусской и 
Приволжской возвышенностей. 
По морфологическим признакам равнины могут быть плоскими, 
наклонными, вогнутыми, выпуклыми, холмистыми, волнистыми или гривистыми. 
Плоские равнины – это однообразные поверхности, с наклоном поверхности 
не более 10 м/км. Обычно плоскими  являются молодые морские аллювиальные и 
озерные равнины (Прикаспийская, Причерноморская). Поверхность наклонных 
равнин тоже однообразна, но падение более 10 м/км. Это равнины предгорий – 
Предкавказье, Бавария, восточная Швеция. В вогнутых равнинах (Северо-
Французская, Туранская) поверхность понижается от окраин  к   центру, в   сухих   
областях   это   области   внутреннего  стока. В  
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выпуклых – высшие точки находятся в середине, местность наклонена от 
центра к окраинам. Холмистые равнины характеризуются различными 
направлениями и крутизной падения поверхности. Такой рельеф имеют области 
моренных отложений (Валдайская возвышенность). Волнистые (гривистые) 
отличаются чередованием пологих увалов и неглубоко врезанных долин, 
например,  на юге Западно-Сибирской, Русской равнинах. 
По происхождению равнины делятся на аккумулятивные, пластовые и 
денудационные. 
Аккумулятивные  равнины образованны в результате накопления    
осадочных пород молодого возраста. Располагаются обычно на синеклизах, 
испытали длительное погружение или продолжают погружаться. С поверхности 
равнины сложены мощными толщами неоген-четвертичных, слабо 
консолидированных отложений. Денудация в пределах аккумулятивных равнин 
ослаблена, часто имеет локальное значение. Продукты выветривания не успевают 
удаляться с места их образования и накапливаются на поверхности, часто к ним 
добавляются продукты выветривания принесенные извне (речные, ледниковые, 
эоловые наносы). Поэтому равнина сложена с рыхлых осадков, которые быстро 
накапливались и не успевали уплотняться.  
Есть аккумулятивные равнины, которые испытали небольшие погружения, 
или даже небольшие поднятия. У таких равнин маломощный чехол, через 
который «просвечиваются» нижележащие структуры фундамента платформы. 
Такие равнины есть на Восточно-Европейской и Северо-Американской 
платформах. Для них характерен увалистый или волнистый характер 
поверхности. Значительную роль в формировании морфологических черт 
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аккумулятивных равнин играют осадки, приносимые со стороны. Так, 
значительные пространства холмистого рельефа Североамериканской и 
Восточноевропейской равнин обусловлены ледниковыми отложениями, а 
Северной Африки, Австралии – эоловыми. 
В зависимости от преобладающей аккумуляции равнины подразделяются на 
значительное количество типов. Наиболее часто встречаются следующие 
аккумулятивные равнины. 
Морские аккумулятивные равнины занимают огромные территории. Они 
образовались на месте морей, вторгающихся на сушу во время трансгрессий. Это 
низменные равнины относительно молодого возраста. В геотектоническом 
отношении они чаще всего представлены опущенными частями платформ, 
фундамент которых скрыт под мощными морскими осадками. Рельеф морских 
равнин однообразен: плоскоравнинный слаборасчлененный, со слабым уклоном в 
сторону моря. В зависимости от возраста и климата морские отложения могут 
быть покрыты более молодыми маломощными озерными, эоловыми, 
аллювиальными осадками. На равнинах могут сохраняться остатки древних 
береговых валов и других форм рельефа морских побережий. Классическим 
примером морских равнин может служить                                                  
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Прикаспийская низменность – недавно освобожденная из-под моря северная 
часть Каспия. Ровная или песчано-бугристая поверхность ее разнообразится 
неглубокими плоскими долинами с цепочками соленых озер, а в прибрежной зоне 
– лиманами. Низменная равнина на севере Восточно-Европейской равнины 
сравнительно недавно освободилась от морской трансгрессии и является 
типичным примером морской низменности. То же можно сказать о северной 
части Западно-Сибирской равнины, где признаком недавнего освобождения из-
под уровня моря служат устья рек, образующие узкие эстуарии – губы. Морской 
аккумулятивной равниной является также и Причерноморская низменность. 
Аллювиальные равнины сложены в основном речными наносами. В низовьях 
рек По, Ганг, Дунай и других мощность аллювия иногда достигает сотен метров. 
Равнины расположены в поймах рек, на речных террасах и в дельтах, а также 
занимают многие озерные котловины. Пойменные равнины крупных рек имеют 
много озер-стариц. Они отличаются сложным микрорельефом. В дельтах рек, 
наоборот, преобладает плоскоравнинный рельеф, осложненный лишь протоками и 
сухими руслами бывших проток, перекрытыми наносами в процессе 
формирования русла реки. Наиболее плоской поверхностью характеризуются 
дельты. На начальном этапе они возникают как подводные конусы выноса 
аллювия в низовьях рек, затем растут вдоль и вверх, удлиняя таким образом 
течение реки. Дельты нередко заполняют морские заливы. Так возникли  
флювиальные равнины Кубани, Рионская, Куро-Араксинская, Месопотамская. 
Аллювиальные равнины, особенно поймы и дельты, часто заболачиваются. В 
тропических странах сильно заболоченные дельты являются очагами тяжелых 
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заболеваний малярии тропической лихорадки. Вместе с тем, многие 
аллювиальные низины, особенно преобразованные мелиоративными 
мероприятиями, известны в качестве центров древней земледельческой культуры. 
Это долина и дельта Нила, Месопотамская, Бенгальская низменности. Ярко 
выраженными аллювиальными равнинами являются Волго-Ахтубинская пойма и 
дельта Волги. 
Озерные равнины образовались на плоском дне спущенных озер, 
сложенном озерными осадками. Отличительные черты – вогнутая форма, 
сложный характер отложений, представленных песками, опесчаненными и 
ленточными глинами. Для озерных равнин характерны плоские и выпуклые 
болотные массивы. По окраинам их часто расположены береговые валы, озерные 
террасы и абразионные уступы, свидетельствующие о колебаниях уровня 
водоема. Чаще всего озерные равнины связаны с временным подпруживанием 
талых ледниковых вод моренными возвышенностями. Известна в этом отношении 
равнина озера Агассиса в Северной Америке, Полоцкая низменная равнина на 
севере Беларуси, Ильменская низина на северо-западе Восточно-Европейской 
равнины. Озерные равнины часто встречаются    в Западной   Сибири,  Казахстане  
и   Средней   Азии   на   месте  
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   высохших озер. 
Предгорные наклонные равнины формируются в итоге накопления аллювия 
в конусах выноса, делювиальных и других отложений у подножия гор. Так как 
большинство обломочного материала откладывается непосредственно у подножия 
склонов, а меньшая часть уносится водой на значительные расстояния, то уклон 
равнины постепенно уменьшается с удалением от гор. Поверхность предгорных 
наклонных равнин изрезана руслами ручьев и рек, стекающих с гор. Например, 
предгорная наклонная равнина, протянувшаяся от подножия Заилийского Алатау 
до Капчагайского водохранилища на реке Или, изрезана руслами рек Иссык, 
Тургень, Чилик и др. 
Моренные равнины сформировались в районах древнего материкового 
оледенения. Их рельеф характеризуется сложным сочетанием друмлинов, озов, 
камов высотой до 30-50 метров и понижений между ними. Поверхность равнин 
разнообразится также котловинами ледниковых озер и торфяными массивами 
(Лидская равнина). Конечные морены на ледниковых равнинах протянулись на 
значительные расстояния в виде гряд, возвышающихся над окружающим 
холмистым рельефом. 
Водно-ледниковые или зандровые равнины размещаются по внешнему краю 
древних материковых ледников. Они относятся к числу низменных и сложены 
песчаными, песчано-галечниковыми осадками. Их однообразный равнинный 
рельеф значительно осложнен вследствие перевевания песков после отступания 
ледника. В результате образуются параболические дюны, термокарстовые 
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западины, песчаные бугры. Понижения между ними часто заболочены. Речные 
долины, пересекающие равнины, отличаются значительной шириной, а в местах 
скопления более грубых отложений сужаются и приобретают черты 
невыработанных. Примерами водно-ледниковых равнин могут служит 
значительные участки Полесий Восточноевропейской равнины – Белорусское, 
Мещерское, Смоленское, Верхне-Волжское, Центральноберезинская равнина. 
Эоловые равнины распространены главным образом в пустынях. Их рельеф 
образовался в результате работы ветра. Развевая, перенося и аккумулируя 
печсано-глинистые породы, ветер формирует бугристые пески, барханы, 
песчаные гряды и другие формы рельефа. Каракумы, Кызылкумы, Устюрт, 
Бетпак-Дала и другие современные эоловые равнины образовались в результате 
переработки ветром речных и морских песчаных и глинистых отложений. 
Лессовые равнины сложены более или менее мощными лессами и 
лессовидными породами, которые укрывают более древние породы и структуры, 
нивелируя поверхность. Такие равнины сравнительно высокие, склоны таких 
равнин расчленены глубокими речными долинами и овражно-балочными   
системами,   а   плоская   поверхность   покрыта   суффозионными   
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западинами. Лессовые равнины распространены в Китае, в степной зоне 
Восточноевропейской равнины, в предгорьях средней Европы. Все они 
интенсивно используются в сельском хозяйстве. 
Пластовые равнины состоят из двух ярусов: кристаллической плиты 
докембрийского, каледонского или герцинского возраста и значительной толщи 
горизонтально или слегка наклонно залегающих осадочных пород.  Рельеф 
пластовых равнин обуславливается характером залегания и литологическим 
составом осадочного чехла. В результате моноклинального залегания и 
чередования пластов неодинаковой стойкости по отношению к процессам 
выветривания и денудации образуются  ассиметричные в поперечном сечении 
гряды – куэсты. При горизонтальном залегании пород образуется ступенчатый 
рельеф или столовый, для которого характерны широкие плоские (столовые) 
водоразделы, расчлененные немногими узкими и крутосклонными долинами. 
В рельефе пластовых равнин сказываются  новейшие тектонические 
движения, вызвавшие вертикальное перемещение блоков земной коры без 
нарушения их целостности. В результате формируются такие структуры, как 
антеклизы, своды, валы и синеклизы, впадины, прогибы. В рельефе они 
соответствуют возвышенностям и низменностям. 
К пластовым равнинам относятся – Амазонская, Ла-Платская, Западно-
Сибирская, Русская, Туранская, Североамериканская, Среднесибирское 
плоскогорье, плато Декан и др. 
Денудационные (цокольные)  равнины образованы на месте древних 
уничтоженных гор или дислоцированных породах кристаллического фундамента, 
имеют неровную поверхность, обусловленную влиянием геологических структур. 
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Некоторые исследователи считают, что цокольные равнины, образованы на 
щитах, а денудационные – на месте разрушенных гор. Рельеф денудационных 
равнин несет отчетливые следы неотектонических движений. Характерной 
особенностью щитов, отраженной в их рельефе является наличие сложной сети 
тектонических трещин. С ними связано образование озерных котловин – грабенов 
Байкала, Ладожского, Онежского, Великих Африканских, Американских, озер 
Финляндии, Швеции, Канады и т.д. 
К денудационным равнинам относятся Балтийский, Анабарский, Канадский 
щиты, Гвианское и Бразильское плоскогорья, нагорья Аххагар, Тибести, 
Казахский мелкосопочник и др. 
Наиболее характерная черта денудационных равнин – зависимость их 
рельефа от геологической структуры денудируемых пород. Теоретически 
идеальной денудационной равниной является пенеплен   («почти равнина»), т.е. 
срезание выпуклостей рельефа сверху, снижение вершин возвышенностей до 
уровня долинных днищ. Однако даже наиболее близкие к этому понятию 
денудационные равнины щитов заметно отличаются от теоретического пенеплена   
большим   разнообразием   относительных   высот   и    характером  
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сочленения сопряженных форм рельефа. Так, приподнятость и 
расчлененность рельефа Балтийского и Канадского щитов обусловлены не только 
сложностью их геологической структуры, но и неравномерностью изостатических 
поднятий, связанных с таянием плейстоценового ледникового покрова. Поднятие 
вызвало омоложение древних разломов, обусловив врезание и существенную 
перестройку речной сети и тем самым значительное отклонение облика рельефа 
от рельефа идеального пенеплена. 
Если породы, слагающие равнины слабо метаморфизированы, то рельеф 
приобретает более сложный характер. Как правило, выходам устойчивых пород 
соответствуют сопки, гряды (Казахский мелкосопочник). Если идет разрушение 
окраин плато, то могут образоваться отдельные возвышенности с крутыми 
склонами и плоской вершинной поверхностью – останцовые или столовые горы. 
Среди денудационных равнин выделяют краевые денудационные равнины, 
обрамляющие платформы либо вдоль морского края, либо вдоль подножья гор. 
Приморские краевые равнины, как правило, абразионного происхождения. 
Поверхность их срезает коренные структуры по некоторой наклонной плоскости, 
уклон которой слегка нарастает в сторону моря. Примером краевой абразионной 
равнины может служить Зауральское плато, выработанное в складчатых 
структурах восточного склона Урала морскими бассейнами палеогенового 
возраста. 
Краевые равнины на складчатом основании могут образоваться у подножья 
гор при параллельном отступании их склонов под действием денудации, т.е. 
положительные формы уничтожаются не сверху, а с боку. Такие равнины 
получили название педиментов (подножие). Типичный пример педимента – 
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предгорная равнина, примыкающая к юго-восточному склону Аппалачей, - 
Пьедмонт, представляющая собой выровненную слабонаклонную (3-5°) 
поверхность с маломощным чехлом рыхлых отложений. 
 
                                 МОРФОЛОГИЯ ГОРНЫХ СТРАН 
 
Всю поверхность суши можно подразделить на две части – равнины и горы. 
Между ними есть и переходные формы, например: холмистая поверхность, 
нагорье и др. Горой называют  небольшое по площади поднятие или 
изолированно возвышающееся среди равнины, с высотой более 200 метров, с 
хорошо выраженными склонами и подошвенной линией. Горы - это 
морфоструктурные поднятия, обусловленные тектоникой: 
складкообразовательными движениями, разрывными процессами, магматизмом, 
вековыми движениями.  
Линейно вытянутые крупные положительные формы рельефа, 
ограниченные спускающимися в противоположные стороны склонами  
называются горными хребтами (Алатау, Чаткальский хребты западного Тянь-
Шаня,  Зеравшанский   Кавказа  и  др.).  Они   характеризуются   значительной  
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протяженностью и хорошо выраженной осью, в виде единой линии 
водораздела, вдоль которой расположены наиболее значительные высоты. Самая 
высокая часть горного хребта, линия пересечения склонов – гребень, бывает 
неровный: волнистый, зубчатый, острый, платообразный, округлый. Склоны 
хребта, в зависимости от их формы могут быть прямыми, вогнутыми, выпуклыми, 
вогнуто-выпуклыми, ступенчатыми. Возвышающие участки гребней образуют 
вершины хребта, наиболее низкие – перевалы. Широкие перевалы называются 
седловинами, а глубоко врезанные, сквозные и плоскодонные понижения в 
горном хребте шириной до десяти и более километров - горными проходами 
(Джунгарские Ворота, Тамерлановы Ворота). Горные хребты, соединяясь, 
образуют горные цепи (например, Верхоянская цепь), протягивающиеся на 
большие расстояния, которые пересекаются в горных узлах.  Обычно горы  в 
горных узлах высоки и труднодоступны, например,  плато Укок и Табын-Богдо-
Ола на Алтае. 
Невысокий горный хребет с мягкими, округлыми очертаниями вершин 
называют горным кряжем. Обычно это остатки древних, разрушенных гор, 
например Тиманский, Донецкий кряж. Если такое, слабо расчлененное поднятие с 
четко выраженной подошвой примерно одинаково вытянуто в длину и ширину, то 
это горный массив (массив гор Путорана в Сибири, Килиманджаро в Африке). 
Короткое и узкое ответвление от горного хребта – горный отрог. 
Если единые по происхождению хребты расположены в определенном 
порядке, например в виде ряда горных цепей, простирающихся линейно (Урал, 
Альпы, Кавказ, Кордильеры, Аппалачи), или лучеобразно расходящихся от 
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общего горного узла (Алтай) то такую совокупность хребтов называют горной 
системой. 
Обширные участки земной поверхности, поднятые выше 500 метров над 
уровнем моря, с  резкими колебаниями высот на близком расстоянии, состоящие 
из горных хребтов, цепей, межгорных  долин называют горными странами 
(Кавказ, Урал, горы Южной Сибири). Пониженные окраины горных стран, систем 
или горных хребтов, когда переход от равнин к горам совершается постепенно 
путем незаметного повышения местности, называются предгорьем. Горная страна, 
характеризующаяся сочетанием горных хребтов, массивов и плоскогорий, иногда 
чередующихся с широкими плоскими котловинами называется нагорьем, 
например Армянское, Иранское, Тибет. 
В Саянах, Забайкалье, Казахстане и на Дальнем Востоке горы округлой, 
часто конической формы со сглаженной или скалистой вершиной называют 
сопками, так же как и вулканы на Камчатке и Курильских островах, на Кавказе и 
в Крыму. Особый тип рельефа, возникший в результате длительного разрушения 
горной страны, - мелкосопочник, например, горы Мугоджары, Казахский 
мелкосопочник. Для него характерны беспорядочно разбросанные  
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сопки и небольшие гряды с относительной высотой 50-100 метров. Их 
разделяют неширокие плоские котловины, нередко занятые озерами, или долины. 
Сочетание внутренних и внешних процессов определяет систему 
расположения хребтов и разделяющих их долин, создает различные типы 
горизонтального расчленения горных стран: радиальное, перистое, кулисное, 
ветвистое и решетчатое. 
При радиальном или лучеобразном расчленении горные хребты расходятся 
от   одного горного массива или горного узла во все стороны в виде звезды, 
образуя водоразделы между речными долинами. Такая горная страна особенно 
трудно проходима, поскольку центральный массив слабо расчленен, а 
подходящие к нему долины тупиковые (например,  Гарц, Пик Победы на Тянь-
Шани, массив Хан-Тенгри). 
При перистом (поперечном) расчленении от главного водораздельного 
хребта в обе стороны более или менее перпендикулярно отходят боковые отроги в 
виде второстепенных хребтов. Между ними многочисленные долины с обеих 
сторон подходят к главному хребту, обеспечивая сравнительно легкую его 
доступность. Однако пересечение водораздела трудно. Реки, стекающие  с 
главного хребта, отодвигают водоразделы, и водораздельная линия приобретает 
извилистость. Это, один из наиболее обычных типов расчленения, свойственен 
Большому Кавказу, горной области Средней Азии и многим другим. 
При кулисном (кулисообразном) расчленении боковые хребты отходят от 
главного хребта с одной стороны, под острым углом, прикрывая друг друга, 
наподобие театральных кулис (южные склоны Западного Закавказья). В острых 
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углах находятся верховья рек. Кулисообразно могут располагаться и отдельные 
хребты, не соединенные с главным,  например, хребты Западного Сахалина. 
Часто наблюдается ветвистое расчленение горных хребтов (виргация). 
Горная цепь разветвляется в виде ветвей, отходящих от главного хребта в одном 
направлении веерообразно. Между расходящимися под острым углом хребтами 
располагаются постепенно расширяющиеся тектонические долины. Это обычно 
наблюдается в местах окончания хребтов, где они постепенно удаляются один от 
другого и теряются в соседней равнине. Примером виргации хребтов могут 
служить хребты Северного Тянь-Шаня (Таласский Алатау, Чаткальский и др.), 
Памиро-Алая (Алайский,Туркестанский), Анды в Колумбии. 
Сильно разрушенные и сниженные горы имеют обычно решетчатое, или 
шахматное, расчленение. Долины прорезают горную страну в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях. Короткие хребты располагаются в шахматном 
порядке. Такие горные страны легко доступны во всех направлениях, особенно в 
направлении простирания цепей. Решетчато расчленены  горы южного Урала, 
южных  Аппалачей, восточного Тянь-Шаня. 
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По высоте горы подразделяются на высокие, средние и низкие. 
Высокие горы, называемые часто альпийскими, имеют абсолютную высоту 
более 2000 метров, глубину расчленения не менее 1000 метров и крутизну 
склонов более 25 градусов. Для рельефа характерны острые, резко очерченные 
вершины, крутые склоны, не задерживающие продукты выветривания. На крутых 
скалистых склонах не держится даже снег, выпадающий на этих высотах во все 
сезоны года. Активно протекает морозное выветривание, возникают частые 
обвалы, осыпи, камнепады. Ледники, стекающие из этого пояса, разгружают его 
от обломочного материала. Ниже современной снеговой линии в формировании 
морфоскульптуры гор главное значение приобретает деятельность временных и 
постоянных водотоков. Здесь уже не ледники, а реки выносят обломочный 
материал. К высоким горам относятся Памир, Тянь-Шань, Большой Кавказ, 
Гималаи, Кордильеры, Анды и др. 
Средневысотные горы при абсолютной высоте от 800 до 2000 метров 
имеют глубину расчленения 500-1000 метров и крутизну склонов 10-25 градусов. 
Склоны их, относительно крутые внизу, к вершинным частям становятся более 
пологими. В связи с округлостью вершин и пологостью верхних частей склонов, 
горы обычно одеты сплошной корой выветривания с хорошо развитым 
почвенным и растительным покровом. Они покрыты лесами и не поднимаются 
выше снеговой линии, например горы Южного Урала. Обнажения можно 
встретить в нижних более крутых частях склонов. 
В высоких широтах вершины средневысотных гор могут оказаться выше 
снеговой линии, и тогда на них формируется рельеф, типичный для высокогорий, 
но отличающийся меньшей глубиной расчленения, менее резкими очертаниями 
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вершин. Такие горы распространены главным образом на Севере: Полярный 
Урал, горы острова Новая Земля, местами на Кольском полуострове. 
Низкие горы обычно не поднимаются выше 700-800 метров и лишь 
отдельные вершины достигают 1000. Глубина расчленения 150-450 метров. 
Рельеф их может быть различным, в зависимости от строения и климата. Горы 
могут иметь округлые вершины (например, горы Среднего Урала) и угловатые 
вершины, остроугольные гребни, обрывистые склоны: отроги Тянь-Шаня, хребты 
Закавказья. 
 
                                      ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ГОР 
 
По происхождению выделяют следующие генетические типы гор: 
тектонические, вулканические и эрозионные. Такое деление в значительной 
степени условно, так как образование вулканических и эрозионных гор связано с 
проявлением тектонических процессов и эпейрогеническими движениями. 
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Тектонические горы 
Выделяют  два  типа  подвижных поясов материков: геосинклинальные, 
представленные горным рельефом суши, сформировавшимся в альпийское время 
на месте бывших геосинклинальных бассейнов, и геоантиклинальные, или  
возрожденные, горный рельеф которых возник на неотектоническом этапе на 
месте разнородных и разновозрастных геологических структур, включая и 
докембрийские платформы. 
К первому типу подвижных поясов относятся эпигеосинклинальные горы  
(от греч. эпи – после  и геосинклиналь). Они  возникли в орогенный этап 
геотектонического цикла, следующего непосредственно за геосинклинальным 
этапом того же цикла. Сложены относительно слабо консолидированными 
породами. Орографические элементы часто совпадают со складчатыми 
структурами крупных порядков (антеклизам соответствуют горы, синеклизам – 
долины). Характерен  вулканизм (современный или неоген-четвертичный). В 
современную геологическую эпоху к эпигеосинклинальным горам относятся 
горы, сформировавшиеся в альпийской геосинклинальной области (например, 
Альпы, Карпаты, Кавказ, Копетдаг и др.). 
В свою очередь эпигеосинклинальные горы могут быть складчатые и 
сбросово-складчатые. 
Складчатые горы образуются в подвижных зонах земной коры, состоят из 
слоев осадочных пород, собранных в складки различной величины  и разного 
вида (прямые, опрокинутые, сундучные, изоклинальные, чешуйчатые и др.). 
Молодые складчатые горы приурочены к окраинам подвижных поясов и связаны 
с кайназойской (альпийской и тихоокеанской) складчатостью. Они имеют мало 
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измененный экзогенными факторами первоначальный (тектонический) рельеф.  
Основные орографические элементы соответствуют складчатым деформациям, в 
самом простом случае антиклинали и антиклинории соответствуют горным 
хребтам, а синклинали и синклинории– горным долинам. Преобладают высокие 
линейно-вытянутые системы хребтов, осложненные вулканическими формами. К 
складчатым горам относятся Терский и Сунжеский хребты Северного Кавказа, 
центральная часть Копеддага, Французско-Швейцарская Юра, Камберленд 
(Аппалачи). 
Наиболее сложны по строению (но не по морфологии) складчатые горы: 
Швейцарские Альпы, Дибрар на Кавказе, Каледониды в Шотландии. Они 
представляют собой лежачие складки, надвинутые на многие километры на более 
древние породы. Они получили название чешуйчатых надвигов или шарьяжей. 
Нередко надвинутые породы оказываются не только более древними, но и 
твердыми в сравнении нижележащими, В результате процессов денудации они 
образуют островные массивы, разнообразных очертаний останцы. 
Типично складчатые горы встречаются редко, обычно они усложнены 
разрывами,  в результате образуются сбросово-складчатые горы. Они 
образовались  в  геосинклиналях,  где  складчатые  движения  сопровождались  
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разрывными нарушениями, интрузивным и эффузивным магматизмом. В 
таких горах складчатые структуры прослеживаются труднее. Расположение 
вершин, хребтов и горных долин обусловлено не только тектоническими 
структурами, а и интенсивностью воздействия процессов денудации. Вершинами 
гор будут являться твердые породы при крутом падении пластов, высоко 
поднятые части складок. К этому типу относятся Альпы, Карпаты, Кавказ, Памир 
и  др. 
Второй тип подвижных поясов материков – это возрожденные или 
эпиплатформенные горы, образовавшиеся в результате тектонической 
активизации участков земной коры  (активизации поднятий), утративших 
геосинклинальный характер и в течение длительного времени представляли собой 
в геологическом смысле платформы, а в геоморфологическом – равнины (Тянь-
Шань, Алтай, Скалистые и др.). 
К возрожденным горам относятся  глыбовые (сбросовые) горы, рельеф 
которых обусловлен в основном дифференцированными движениями отдельных 
глыб земной коры, раздробленной разломами. Образуются при повторном 
орогенезе в участках литосферы, утративших пластичность. В связи с этим если в 
земной коре возникают орогенические напряжения, то данный участок реагирует 
на них как жесткая масса, не сминаясь в складки, а разламываясь на отдельные 
глыбы, смещающиеся относительно друг друга в вертикальном и горизонтальном 
направлениях. Эти горы характеризуются массивностью, крутыми склонами, 
расчлененностью. Поднятые горстовые глыбы образуют горные массивы  (Гарц, 
Вогезы, Шварцвальд, Баргузинский хребет и др.), а опущенные грабены – 
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межгорные депрессии (долины рек Рейн, Баргузин). По трещинам и разломам 
поднимаются магматические породы. 
В зависимости от структурных особенностей выделяют столово-глыбовые и 
складчато-глыбовые горы. 
Столово-глыбовые возникают на участках, сложенных горизонтальными 
или наклонными, не смятыми в складки пластами осадочных пород или 
покровами базальтов. Под действием разрывных нарушений происходит 
смещение блоков с образованием сбросов, горстов и грабенов.  Столово-глыбовые 
горы имеют плоские вершины, крутые склоны и широкие днища долин. Они 
могут состоять из одной или нескольких глыб, разделенных грабенами. Окраины 
горстов расчленены денудацией, и чем старше горы, тем больше они разрушены. 
Это обычно невысокие горы с довольно простым рельефом (Жигули, хребты 
Забайкалья, плато Путорана). 
Складчато-глыбовые образуются при повторном орогенезе на месте 
складчатых областей, утративших пластичность. При  этом смещение 
происходило только вдоль трещин, по которым могла изливаться магма внутрь 
земной коры и на земную поверхность. В складчато-глыбовых горах сочетаются 
древние поверхности выравнивания и скальные вершины. Обычно склонами  
хребтов являются крупные плоскости сбросов, а вершинами – равнинные древние 
поверхности пенепленов или отпрепарированные выступы                                                           
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скальных пород. Горные долины складчато-глыбовых гор располагаются в 
широких грабенах (окраинные массивы гор Алтая, Саян, Приморский хребет), 
горные хребты подымаются в виде горстов. К складчато-глыбовым горам 
относятся  также Урал, Аппалачи, Австралийские Альпы и др. 
В мегарельефе  геосинклинальных областей выделяются следующие 
структурные элементы: горы со складчатой и сбросово-складчатой структурой, 
нагорья (межгорные плато), межгорные впадины и предгорные впадины. 
Горы со складчатой и сбросово-складчатой структурой отличаются 
наиболее резким вертикальным расчленением,  хорошо выраженной складчатой 
структурой, осложненной глубокими разломами, максимальной высотой. 
Эрозионное расчленение имеет особенно резкие формы. Большая высота гор 
ведет к широкому развитию горного оледенения (Альпы, Кавказ, Гималаи и др.). 
Нагорья представляют собой также достаточно высоко расположенные 
поверхности, но со значительно менеьшей расчлененностью рельефа в целом. 
Таковы южная часть Тибета, Армянское нагорье, нагорья Передней Азии и др. 
Предполагается, что это массивы древней складчатой суши, располагавшиеся в 
пределах геосинклиного бассейна и вовлеченные в общее поднятие. Некоторые 
нагорья в недавнем прошлом испытали вулканизм (например, Армянское). 
Межгорные плато (нагорья) имеют в основном денудационную морфоскульптуру. 
Межгорные впадины (Куринская, Колхидская и др.) располагаются на 
несколько тысяч метров ниже окружающих их гор – антиклинальных хребтов и 
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обычно заполнены мощной толщей рыхлых отложений пролювиального, 
аллювиального или флювиогляциального происхождения. Нередко такие впадины 
были заняты озерами или в недавнем прошлом и выполнены озерными 
отложениями (Среднедунайская равнина). 
Предгорные впадины представляют собой участки соседних платформ, 
втянутых в зону геосинклинального тектогенеза и испытавшие значительное 
прогибание, В современном рельефе они выражены предгорными 
аккумулятивными (в основном аллювиальными и аллювиально-пролювиальными) 
равнинами (Месопатамская, Индостанская, Кубанская, Терская и др.). Ближе к 
горам равнины становятся наклонными и характеризуются большими высотами и 
более значительным эрозионным расчленением (наклонные равнины Средней 
Азии, Предальпийские равнины). 
В целом альпийские горные сооружения – области максимальной 
интенсивности интенсивности денудационных процессов и являются 
важнейшими поставщиками осадочного материала в океаны и впадины 
материков. 
Наиболее распространенный тип кайнозойского горообразования – это 
возрожденные горы. Процесс “возрождения” гор, “омоложение” горного рельефа   
происходит   не   только   на   платформах.   Сначала  он  захватывает  
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    относительно подвижные области – пояса кайназойской складчатости, а 
затем  
    распространяется на более стабильные области – платформы.   
Возрожденные  
    горы подвижных областей вяляются  складчато-глыбовыми и  по  высоте  
они  
    превосходят эпигеосинклинальные горы  и их  рельеф носит  уже  
альпийский  
    характер,    например      Гималайско - Тибетско- Памирский     горный     
узел.  
    Возрожденные платформенные горы – столово-глыбовые, обычно 
отличаются  
    меньшей высотой. 
Среди возрожденных горных поясов по морфологическим особенностям 
выделяются три пояса: Восточноафриканский, Центральноазиатский и горный 
пояс Североамериканских Кордильер. 
Востоафриканский пояс возрожденных гор возник на месте докембрийской 
платформы. Он протягивается от Красного моря на севере до реки Замбези на 
юге. В целом это обширное нагорье, осложненное в средней части рифтовыми 
впадинами, часть из которых занята озерами (Рудольф, Киву, Танганьика и др.). 
Наиболее высокие глыбовые хребты примыкают непосредственно к рифтам или 
образуют сложно построенные нагорья типа Эфиопского. Существенное влияние 
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на формирование рельефа пояса оказали процесы интрузивного и эффузивного 
магматизма. К этому поясу приурочен целый ряд потухших и действующих 
вулканов (Меру, Килиманджаро, Кирисимби и др.). 
Рифты Восточной Африки продолжаются на север впадиной Красного моря 
и примыкают к Альпийско-Гималайскому внутриматериковому 
геосинклинальному поясу гор. 
Центральноазиатский возрожденный горный пояс сформировался на 
структурах разного возраста – от докембрийских (в Забайкалье) до 
позднепалеозойских. Подобно Восточноафриканскому, в Центральноазиатском 
возрожденном поясе новейшие крупные тектонические структуры не совпадают с 
первичными (платформенными)  структурами. Но Центральноазиатский горный 
пояс испытал более интесивную тектоническую активность, и это нашло 
отражение в рельефе: к нему приурочены высочайшие горные хребты земного 
шара – Тянь-Шань, Куньлунь, Каракорум. Современный мегарельеф этого пояса 
представляет собой чередование сравнительно узких линейновытянутых хребтов 
и впадин. Амплитуды относительных высот горных хребтов и разделяющих их 
впадин достигают 12 километров. Некоторые впадины по морфологическому 
облику близки к рифтам Восточной Африки (впадина озера Байкал). 
Для Центральноазиатского пояса характерны нагорья и плато: Тибетское 
(северная часть), Байкальское, Алданское и другие нагорья, плато Гоби, Алашань 
и др. В этом поясе продолжаются интенсивные тектонические движения, о чем 
свидетельствует его высокая сейсмичность. Современный вулканизм не 
характерен. 
Возрожденный горный пояс Североамериканских Кордильер возник на 
палеозойско-мезозойском складчатом основании. С востока он ограничен  
хребтом  Брукса,  горами  Маккензи,  Скалистыми,  Восточной  Сьерра-Мадре.  
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Складчатые структуры гор значительно и неравномерно подняты 
неотектоническими движениями, глубоко расчленены и неравномерно 
денудированы. Мегаформы современного рельефа во многом наследуют 
первичную (платформенную) структуру. Этим горный пояс Североамериканских 
Кордильер отличается от возрожденных горных поясов Восточной Африки и 
Центральной Азии. К западу от перечисленных выше гор размещаются высоко 
поднятые плато:  Юкон, Внутреннее, Колорадо и Мексиканское нагорье. 
Плато Юкон представляет собой систему неравномерно перемещенных 
глыб, образующих плосковершинные плато и разделяющие их впадины. Общая 
черта морфоструктуры центральной части Североамериканского горного пояса 
проявляется в большой тектонической раздробленности, в результате которой в 
одних случаях наблюдались площадные излияния базальтовой лавы (плато 
Фрейзер, Колумбийское, часть плато Колорадо), в других – образовались системы 
глыбовых гор и разделяющих их сбросовых межгорных впадин (Большой 
Бассейн), расположенных кулисообразно по отношению друг к другу. 
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Существенная роль в формировании рельефа Мексиканского нагорья 
принадлежит эффузивному магматизму. Крупные вулканы действуют здесь и в 
настоящее время: Орисаба, Попокатепетль и др. 
Возрожденный горный пояс Североамериканских Кордильер с запада 
ограничен складчатыми горами альпийской геосинклинальной зоны, 
характеризующейся в основном прямым отражением геологических структур в 
рельефе, интенсивной сейсмичностью. 
Проблема причинности и характера процесов образования возражденных 
гор остается пока нерешенной. Существует гипотеза, что причиной 
возникновения возрожденных гор на месте бывших платформ является 
распространение процесса рифтогенеза, свойственного срединно-океаническим 
хребтам, на материки. Образование рифтогенных поясов связано с процессами в 
мантии, и, возможно, этот глубинный процесс может “проектироваться” снизу на 
участки Земли с океанической корой и на участки, сложенные материковой корой. 
На участках с океанической корой процесс рифтогенеза деформирует 
тонкую и однородную по составу кору. Она вспучивается и образуется срединный 
хребет, в своде которого кора разламывается и возникает рифтовая структура. 
При деформации мощной и сложно построенной материковой коры 
возникают рифтогенные структуры, сходные с океаническими (Красное море, 
рифт Метрвого моря и др.). Если земная кора оказывается очень мощной, 
происходит ее взламывание либо по старым, либо по новым разломам. 
Вертикальные движения приобретают блоковый и дифференцированный характер 
(Тянь-Шань, Байкальская горная страна, Большой Бассейн). При очень     
глубоком    проникновении    образующихся     разломов     возникают  
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вулканические процессы и обусловленные ими формы рельефа. Поскольку 
вспучивание земной коры ведет к ее растяжению, вертикальные движения 
сопровождаются горизонтальными, направленными в противоположные стороны 
от рифтовой зоны. В результате материковая кора расползается, образуется как 
бы огромная трещина, на дне которой обнажается базальтовый слой. Именно 
такая картина, по современным  исследованиям, наблюдается в Красном море, на 
Байкале и в других рифтах, где под молодыми осадками не обнаруживается 
гранитного слоя, а скорости прохождения  сейсмических волн соответствуют 
таким, которые наблюдаются в базальтовом слое. 
 
Вулканические горы 
Вулканизм  играет важную и весьма разнообразную роль в 
рельефообразовании. Вулканизмом называют совокупность процессов, связанных 
с проникновением в земную кору и излиянием на поверхность Земли 
расплавленной и насыщенной газами минеральной массы – магмы. Главные типы 
магм: основная (базальтовая) и кислая (гранитная). Излившись на поверхность и 
потеряв летучие компоненты, магма превращается в лаву. 
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Вулканизм – следствие и одно из проявлений современной тектонической 
активности Земли. Действующих вулканов сейчас насчитывается около 800, 
наиболее активных несколько более 50, потухших десятки тысяч. Разделение 
вулканов на потухшие и действующие довольно условно. 
Наиболее интенсивная вулканическая деятельность свойственна альпийской 
и тихоокеанской геосинклиналям. В Тихоокеанском горном поясе, называемом 
огненным кольцом, находится около 370 действующих вулканов. Островные дуги 
Алеутская, Курильская, Южная Сандвичева представляют собой цепочки 
вулканических конусов. Много вулканов на Камчатке, в Японии, на Филиппинах, 
на Больших и Малых Зондских островах, в Андах и в Кордильерах. 
В результате интрузивного магматизма, когда магма внедряется в толщу 
горных пород, не изливаясь на поверхность, и  там медленно остывает, 
образуются лакколиты, дайки, батолиты. 
Лакколиты – грибообразные или караваеобразные интрузии, приподнявшие 
осадочные слои. Лакколиты залегают неглубоко, и приподнятые слои иногда 
образуют огромные купола – диаметром от сотен метров до 5-6 километров и 
более. Среди равнин и предгорий лакколиты выделяются как изолированные 
горы. В горных областях геоморфологическое значение лакколитов незаметно. 
Различают два типа лакколитов: закрытые лакколиты, покрытые слоем осадочных 
пород, и открытые, кровля которых разрушена. Лакколиты хорошо выражены в 
рельефе предгорий (например, в Закарпатье). Широко известны лакколиты района 
Северного Кавказа: Машук, Железная, Бештау,  Южного побережья Крыма: Аю-
Даг (Медведь-гора), Кастел, Хурка и др. 
Батолиты  чаще  всего  приурочены  к  осевым частям антиклинориев. Они  
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образуют крупные массивы глубинных горных пород, удлиненно-овальной 
формы, залегающих на значительной глубине, поверхность которых осложнена 
более мелкими формами, связанными с экзогенными факторами.  Батолиты 
достигают 2000 километров в длину и 100 километровм и более в ширину. 
Примерами довольно крупных гранитных батолитов могут служить массив в 
западной части Зеравшанского хребта в Средней Азии, крупный массив в 
Конгуро-Алагезском хребте в Закавказье. 
Дайки – результат внедрения магмы по трещинам в земную кору. Нередко 
породы, слагающие их, бывают более твердыми, чем окружающие, поэтому при 
выветривании дайки остаются в виде стены. Толщина их может достигать 
десятков и даже сотен метров.  
Четкое отражение в рельефе находят образования, связанные с 
деятельностью эффузивного магматизма, или вулканизма, который создает 
совершенно своеобразный рельеф. 
По характеру выхода магмы или ее производных (газы, рыхлые продукты) 
на поверхность различают три типа вулканических извержений: площадные, 
линейные и центральные. 
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Площадные извержения представляют проявления вулканической 
деятельности наиболее ранних эпох истории Земли, когда магма, поднимавшаяся 
под давлением упругости насыщающих ее газов, местами проплавляла тонкую 
земную кору на больших пространствах и изливалась на поверхность 
колоссальными массами жидкой лавы.В результате застывания лавы создавались 
слегка выпуклые или плоско-волнистые плато, так называемые траппы. В н.в. 
этот тип вулканических извержений на суше больше не наблюдается. Наиболее 
известные пермо-триасовые трапповые образования находятся на Восточно-
Сибирском плоскогорье, где их площадь достигает 1,5 миллиона квадратных 
километров, на юге Бразилии (около 1 миллиона квадратных километров), они 
составляют основу плоскогорья Декан (300 000 квадратных километров) на 
полуострове Индостан, Колумбийского плато (400 000 квадратных километров). 
Наиболее молодые (кайнозойские) трапповые образования распространены на 
Армянском вулканическом нагорье. 
Линейный тип или трещинный характеризуется тем, что магма проникает из 
глубинного очага на земную поверхность по трещинам глубинных разломов и 
образуются лавовые покровы большой площади. В н.в. они наблюдаются редко 
(Новая Зеландия, Исландия, Азорские, Канарские, Гавайские острова).  
Центральные извержения представляют абсолютно господствующий тип 
вулканической деятельности, при котором магма поднимается на земную 
поверхность в определенных точках по относительно узкому каналу. В результате 
извержения такого типа чаще всего  образуется вулканическая гора в виде конуса. 
В центре конуса находится жерло-канал, по которому выливается лава. Жерло 
всегда заканчивается воронкообразным расширением  
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    – кратером.  
У многих вулканов имеются так называемые кальдеры (с исп. – большой 
котел). Это очень крупные, в настоящее время недействующие кратеры, 
возникающие за счет удаления  значительной части вулканической горы, причем 
современные кратеры нередко располагаются внутри кальдеры (Канарские 
острова, Японские острова, Курильская гряда). Известны кальдеры до 30 
километров в поперечнике. Образование кальдер связано с разрушением жерла 
вулкана сильными взрывами (Кракатау). 
Под действием экзогенных факторов происходит разрушение вулканов, на 
склонах появляются радиальные эрозионные ложбины – барранкосы. Их 
образованию способствуют ливневые осадки и борозды, возникшие при 
скольжении по склонам неустойчивых рыхлых масс. Постепенно разливаясь, 
барранкосы углубляются, расширяются и сближаются, между ними при этом 
образуются острые гребни, которые, постепенно разрушаясь, превращаются в 
широкие, пологие увалы. 
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В вулканическом процессе всегда можно различить две стадии – 
эксплозивную, или взрывную, и эруптивную, или стадию выброса и накопления 
вулканических продуктов. Каналообразный путь на поверхность пробивается в 
первой стадии, Выход лавы на поверхность сопровождается взрывом с 
образованием кратера. Последующее излияние лавы и накопление 
пирокластического материала – обломочного материала, образующего при 
извержении, происходит по периферии кратера. В зависимости от стадии 
деятельности вулкана и характера накопления продуктов извержения выделяют 
следующие морфогенетические типы вулканов. 
Маары представляют собой отрицательную форму рельефа, это 
воронкообразное или цилиндрическое углубление, возникшее в результате одной 
эксплозивной фазы, при взрыве магматических газов без излияния лавы. По краям 
углубления почти нет никакого накопления вулканического материала (лав, 
пепла), отмечается лишь незначительное возвышение, образованное главным 
образом обломками невулканической породы, заполнявшей ранее полость этой 
воронки, иногда лишь с незначительной примесью вулканического материала. 
Размеры в поперечнике 0,3-3,5 километра, глубина достигает 300-400  метров. Во 
влажном климате маары заняты озерами. Все известные в н.в. маары 
недействующие (Центральный Французский массив, Центральная Америка, 
Новая Зеландия, Германия). 
Кратеры взрыва или трубки взрыва (некоторые вулканологи 
отождествляют их с маарами) образуются в результате длительной денудации, 
когда уничтожается поверхностная часть вулкана. В ряде случаев кратеры взрыва 
оказываются заполненными ультраосновной магматической породой – 
кимберлитом, заключающей в себе алмазы. Кратеры взрыва имеют поперечник от 
25 до 800 метров, встречаются на юге Африки, Якутии, в Бразилии. 
Экструзивные купола –  вулканы,    образующиеся    при     поступлении   на  
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поверхность кислой лавы. Такая лава вязкая, малоподвижная и неспособна 
растекаться на большие расстояния и давать лавовые потоки. Выдавливаемая из 
глубины на поверхность, она быстро покрывается шлаковой коркой и 
нагромождается над эруптивным центром в виде сравнительно крутого 
куполообразного или караваеобразного тела с выпуклыми и крутыми (до 35 
градусов) склонами, иногда  с обелисками. Размеры таких куполов – до 
нескольких километров в поперечнике и до 400-500 метров в высоту. 
Экструзивные купола известы в Армении, Цетральном Французском массиве, на 
острове Мартиника (Мон-Пеле). 
Щитовые вулканы образуются при извержени очень жидкой и подвижной 
основной (базальтовой) лавы, способной растекаться тонким слоем на большое 
расстояние. Необходимой предпосылкой формирования щитового вулкана 
является наличие ровной поверхности, на которой закладывается эруптивный 
центр. При таком условии изливающаяся лава будет равномерно распределяться 
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во все стороны. Накладываясь друг на друга потоки лавы формируют вулкан с 
плоской, приплюснутой формой, с пологими склонами – около 6-8 градусов, лишь 
вокруг самого кратера возникает кольцевой вал с более крутыми наружными 
склонами (до 30 градусов). Кратеры щитовых вулканов отличаются крупными 
размерами, достигающими 500 метров в диаметре. Относительная высота также 
около 500 метров. Для геологического разреза вулкана характерна слоистость, 
обусловленная многократностью излияний лавы. Щитовые вулканы очень 
характерны для Исландии. Они здесь небольших размеров и потухшие. Гавайские 
вулканы гораздо крупнее исландских. Самый южный и наибольший по площади 
из островов состоит из трех щитовых вулканов, слившихся в одну общую массу: 
Мауна Кеа, Мауна Лоа  и Гуалалаи 
Шлаковые вулканы или конусы образуются в результате извержения только 
рыхлых продуктов: пепла, песка, шлаков. Это бывает в том случае, когда лава 
перенасыщена газами, бурное выделение которых обуславливает эксплозивный 
характер извержения, способствуя распылению лавы и ее брызги быстро 
отвердевают. Форма и величина возникающих при этом аккумулятивных 
образований зависят от величины зерна выбрасываемого материала, его 
количества и высоты выброса, т.е. от интенсивности взрывов. Склоны вулкана 
достигают крутизны 45 градусов. Шлаковые конусы многочисленны в Армении, 
встречаются в Италии. 
Самые крупные и наиболее распространенные вулканы – стратовулканы 
или слоистые. Это конусовидные горы, которые формируются после нескольких 
извержений и чередования эффузивного и пирокластического материала. К 
данному типу относятся Фудзияма, Кроноцкая и Ключевская сопки, 
Килиманджаро. Крутизна склонов не превышает 30-35 градусов и в подавляющем 
случае профиль склонов вогнутый, наиболее крутой в верхней части и постепенно 
выполаживающийся к подножию. За счет периодически повторяющихся   
извержений   происходит   рост   вулканической   постройки,  
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вследствие чего магма уже не в состоянии подниматься по главному жерлу, 
а использует трещины на склонах вулканической горы. Так возникают 
паразитические кратеры, характерные, например, для Этны, Ключевской сопки.. 
Размеры и глубина основных кратеров различны и не связаны с размерами самих 
вулканов. Например, кратер Этны, имеющий у основания диаметр около 45 
километров, составляет 527 метров в поперечнике, вулкан Раоун на Яве – почти 
2,3 километра при глубине 650 метров. 
 
   Эрозионные горы 
        Эрозионными называются горы, сформировавшиеся под воздействием 
эрозии и денудации, рельеф которых предоопределяется геологическими 
структурами и стойкостью горных пород к разрушению. Для них характерна 
структурность рельефа. Наиболее устойчивые в отношении выветривания горные 
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породы соответствуют в рельефе выступам. Зоны дробления, выходы слабых 
пород подчеркнуты выветриванием и денудацией. 
        К эрозионным горам относятся средневысотные и низкие горы, 
сложенные осадочными породами складчатых структур. Это обычно древние 
горы, подвергшиеся глубокой денудации, первичный тектонический рельеф 
которых уже не соответствует современной орографии. 
         В складчатых горах антиклинали разрушаются быстрее, чем 
синклинали, так как они расположены выше, а в замке антиклинальной складки 
породы более раздроблены и поэтому возникает инверсионный рельеф. 
         В древних простых складчатых структурах при их разрушении в 
рельефе прослеживаются форма и размеры синклиналей и антиклиналей. При 
выработке долин и гребней в подобном рельефе решающую роль играла 
относительная твердость пород, на которых сложены складки и поэтому хребты 
соответствуют простиранию устойчивых пород. 
        Эрозионные горы образуются также при горизонтальных структурах, 
свойственных платформам, сложенным осадочными или вулканическими 
породами (столовые страны, плоскогорья). Особо активно проходит процесс 
разрушения в условиях континентального  и резкоконтинентального климата.  
 В вулканических районах в результате длительной денудации могут также 
появиться инверсионные формы рельефа. Так, лавовые потоки, занимавшие 
первоначальную долину, превращаются в столовую возвышенность, в то время 
как окружающая поверхность будет разрушена денудацией и понизится. 
  В результате разрушения высоких гор образуются мелкосопочники. 
Высота сопок и гряд которых зависит от интенсивности разрушения и силы 
тектонического поднятия, а их форма – от геологических структур и 
литологического состава пород. 
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В состав пособия включены практические задания различного целевого 
назначения, которые должны помочь студентам закрепить теоретический 
материал, излагаемый на лекциях; привить им ряд практических навыков, 
необходимых в их будущей педагогической деятельности 
 Задания в практикуме даются в основном в виде задач и вопросов, 
заставляющих студентов творчески работать над основами курса; указываются 
необходимое оборудование и литература, которая поможет освоить изучаемые 
темы. Значительный объем заданий в практикуме позволяет индивидуализировать 
работу студентов. 
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ФОРМА И РАЗМЕРЫ ЗЕМЛИ 
Цель:1.Ознакомиться с математическими моделями, используемыми для 
описания формы Земли, понятиями « уровенная поверхность» и «геоид». 
         2.Отработать навыки построения кривой дальности видимого 
горизонта. Показать, что выпуклая форма Земли ограничивает видимость 
объектов, и с поднятием вверх расширяются границы физического горизонта. 
         3. Выяснить в чём состоят географические следствия размеров и формы 
Земли. 
Задание1.Назовите математические модели, используемые для описания 
формы Земли в порядке их приближения к истинной форме Земли. Дайте 
определение уровенной поверхности. Сколько уровенных поверхностей можно 
провести на Земле? 
Задание 2. Постройте график зависимости дальности видимого горизонта от 
высоты места наблюдения, используя приведённые в таблице 1 данные:   
Таблица 1. 
Изменение дальности видимого горизонта в зависимости от высоты места 
наблюдения. 
                         Высота     места       наблюдения, м.  
0 1 10 50 100 500 1000 3000 5000 1000
0 
Дальност
ь 
видимого 
горизонт
а, 
     км. 
         
0 
 
3,8 
 
12,1 
 
27,1 
 
38,3 
 
85,6 
 
121 
 
210 
 
271 
 
383 
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Методические рекомендации: для построения кривой берётся система 
прямоугольных координат. На оси абсцисс откладывается высота места 
наблюдения, на оси ординат – дальность видимого горизонта. Рекомендуемый 
масштаб: горизонтальный 1:100 000 и вертикальный 1:4 000 000. Высоты 1, 10, 
50м. и соответствующие этим высотам дальности видимого горизонта из-за 
масштаба могут не учитываться при построении графика, но на них необходимо 
обратить внимание при его анализе. График должен иметь чёткое название, 
сопровождаться масштабом. Название графика указывается в верхней части 
чертежа, масштаб обычно располагают внизу.  
Задание 3. Произвести анализ кривой. Указать: а) какова закономерность в 
изменении дальности видимого горизонта в зависимости от высоты места 
наблюдения, 
б) к какому выводу приводит анализ графика и этих данных в отношении формы 
Земли,  
в) можно ли на основании приведённых выше данных и графика утверждать, что 
Земля имеет форму шара. 
Задание 4. По графику определить дальность видимого горизонта с влк. Этна, 
Килиманджаро, Роман-Кош, с наиболее высокой точки мыса Дежнёва. 
Задание 5. Пользуясь данными, приведёнными выше и графиком, ответьте на 
следующие вопросы: а) можно ли с вулкана Этна увидеть Апеннинский 
полуостров; б) с Килиманджаро берег Индийского океана; в) с Роман-Кош 
увидеть турецкие берега;  г) с мыса Дежнёва увидеть берега Аляски. 
Методические рекомендации: чтобы ответить на вопросы, по карте 
определите высоту (по абсолютным отметкам или по горизонталям ) названных 
точек и расстояние между ними, которые, как предполагается, могут оказаться 
видимыми. По графику определяется дальность видимого горизонта с данной 
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высоты и сравнивается с определённым по карте расстоянием. Условно 
принимается, что высота противоположных берегов равна 0.  
Задание 6. Ответьте на вопросы:                                                      
1. Какие изменения произошли бы на Земле, если бы её размер и масса стали 
бы     значительно меньше или значительно больше?  
2. В каких частях поверхности Земли человек может находиться ближе всего 
к центру Земли?  
         3. Одинаковый ли вес будет иметь один и тот же предмет на полюсе и на 
экваторе?   
4.Какое влияние форма Земли оказывает на распределение тепла по земной   
поверхности? 
5. В чём состоят географические следствия размеров и формы Земли? 
Литература:  
1. Неклюкова Н. П. Общее землеведение. 2-е изд. М., 1976.  
2. Шубаев Л. П. Общее землеведение. 2-е изд. М., 1977. 
3. Географический атлас для учителей средней школы, ГУГК, М., 1981г. 
4. Савцова Т. М. Общее землеведение. 2-е изд. М., 2005.  
Оборудование: географические атласы, глобус, физическая карта полушарий, 
линейки, карандаши. 
ОСЕВОЕ ВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ. СУТКИ. ВИДЫ ВРЕМЕНИ. 
Цель:1. Ознакомиться с доказательствами осевого вращения Земли. 
Выяснить, что является следствиями суточного вращения Земли. 
         2. Изучить виды времени. Объяснить причины и принципы введения 
часовых поясов и линии перемены дат.     
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Задание 1. Какой опыт доказывает суточное вращение Земли? Сделайте 
рисунок и поясните его. 
Задание 2. Объясните, почему падающие на Землю тела отклоняются от 
отвесного направления к востоку. Объяснение иллюстрируйте чертежом. На 
какой широте и почему это отклонение наибольшее? 
Задание 3. Объясните образование поворотной силы, или силы Кориолиса, 
которая заставляет все движущиеся тела отклоняться в Северном полушарии 
вправо, а в Южном влево от своего первоначального направления. Сделайте 
рисунок. 
Задание 4. Ответьте на вопросы:    
1. За какое время Земля совершает полный оборот вокруг своей оси? 
2. Что такое звёздные и солнечные сутки? Объясните, почему солнечные 
сутки   длиннее звёздных.  
3. Каковы угловая и линейная скорости Земли? От чего зависит линейная 
скорость Земли? Какие точки имеют наибольшую линейную скорость, а какие 
остаются неподвижными и почему?  
4. Назовите главные географические следствия осевого вращения Земли.  
Задание 5. Почему в один и тот же момент на разных меридианах разное 
местное время? На какую величину отличается местное время пунктов, 
находящихся друг от друга на расстоянии 15 о долготы? 1о долготы?  
Задание 6. На начальном меридиане 16 ч. по местному времени. Сколько 
времени на 30 о з.д., 75 о в.д., 28 о 32 / з.д., 107 о 56 / в.д., 21 о 15 / з.д.? 
Задание 7. Сколько времени в Лондоне, если : а) на 48 о 31 / з.д.  16 ч. 28 мин., 
б) на  
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103 о 04 / в.д. 4ч. 21 мин.,  в) на 32 о 17 / в.д. 23ч. 59 мин. 
Задание 8. Определите, в каких часовых поясах расположены города: Каир, 
Канберра, Лос-Анджелес, Нью-Йорк. Какое поясное время в этих городах, когда в 
Москве декретное 24ч.? Переведите поясное время для этих городов в местное.                                                          
Методическая рекомендация: для перевода поясного времени в местное 
используйте формулу: Tn – m=N – л; где Tn – поясное время, m – местное, N – 
номер пояса, л –долгота места, выраженная в часовой мере. 
Задание 9. На сколько нужно перевести часы при переезде из Калининграда 
в Москву, из Владивостока в Новосибирск, из Одессы в Тюмень, чтобы они шли 
по среднему солнечному времени? 
Задание 10. В Лондоне 4ч. 30мин. по местному времени. На каком градусе 
долготы находится пункт, если в этот момент местное время здесь: а) 8ч. 20мин., 
б)3ч. 22мин., в) 17ч. 35мин., г) 21ч. 17мин., д) 6ч. 48мин. 3с. 
Задание 11. Где,  каким образом и почему можно два дня в году встречать 
новый год? При каких условиях можно пропустить какой-либо день года? 
Задание 12.Спутники Магеллана, закончив кругосветное путешествие, 
выяснили, что они ошиблись в счёте времени и вернулись в Испанию не 6 
сентября 1522 года., как они считали. Почему это произошло, и какого числа в 
действительности закончилось первое кругосветное путешествие? 
Литература: 
1. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. 2-е изд. М., 1976, с. 40-47.                                                     
2. Шубаев Л. П. Общее землеведение. 2-е изд. М., 1977, с.67-72. 
3. Географический атлас для учителей средней школы, ГУГК, М., 1981г.  
4. Физико-географический атлас мира. М., 1964. 
5. Савцова Т. М. Общее землеведение. 2-е изд. М., 2005.  
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Оборудование: географические атласы, физическая карта мира, карандаши, 
линейки.            
СМЕНА ВРЕМЁН ГОДА 
Цель: 1. Познакомиться с понятием “Небесная сфера“, местоположением 
главных линий, точек, плоскостей. 
           2. Объяснить причину смены времён года.  
           3. Установить, что вследствие различного положения Земли по 
отношению к Солнцу изменяется продолжительность дня и угол падения 
солнечных лучей (факторы, определяющие смену времён года).    
Задание1. Дайте определение понятия «Небесная сфера». Сделайте рисунок и  
нанесите нанего: полюса Мира, точки надира и зенита, линию и плоскость 
истинного (математического) горизонта, небесного экватора, главного 
(небесного) меридиана, полуденную линию, точки севера, юга, востока и запада. 
Отобразите плоскость эклиптики и её соотношение с плоскостью небесного 
экватора, точки равноденствий и солнцестояний.         
Примечание: Небесные светила удалены от нас на большие расстояния и 
поэтому наш глаз  
относит их на одинаковое расстояние, т.е. на поверхность единой, реально не 
существующей            
сферы. Для определения взаимных видимых положений   небесных светил 
применяется  
вспомогательное математическое построение – Небесная сфера. Центр небесной 
сферы, в зависимости от решаемой задачи, совмещают со зрачком наблюдателя, с 
центром Земли, Луны, Солнца, или вообще с произвольной точкой пространства. 
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Методическая рекомендация: для выполнения задания за центр Небесной 
сферы примите глаз наблюдателя. Радиус может быть произвольный. Основные 
линии Небесной сферы можно отобразить цветными карандашами для более 
удобного прочтения рисунка. 
 Задание 2. Используя рисунок, ответьте на вопросы:  
1. Вокруг чего происходит видимое суточное вращение всего небосвода?  
2. Какие линии делят Небесную сферу на два равных полушария?  
3. Что такое суточные параллели?  
4. По какой линии происходит видимое годичное движение Солнца?  
5. Что происходит в точках пересечения эклиптики с небесным экватором? 
Как  называются эти точки?  
6. Какие наблюдения за звёздами служат доказательством годового 
движения Земли?  
Задание 3. Изобразите путь Земли по орбите. Нанесите на рисунок положение 
Земли по отношению к Солнцу в дни равноденствий, дни солнцестояний. 
Отметьте на рисунке афелий и перигелий, угол наклона земной оси к 
перпендикуляру плоскости земной орбиты, угол наклона к плоскости орбиты. 
Ответьте на вопросы: 
1. Каково среднее расстояние от Земли до Солнца, Одинакова ли скорость 
вращения Земли по орбите? Ответ обоснуйте. 
2. Когда Земля находится на большем расстоянии от Солнца: летом или 
зимой? Что такое афелий, перигелий. Почему их значения различны? 
3. Что означает понятие: «Земная ось параллельна сама себе»?  
Задание 4. Используя теллурий, ответьте на вопросы: 
1. Все ли точки земного шара оказываются в течение суток попеременно то 
на дневной, то на ночной стороне? 
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2. Какие участки земного шара при суточном вращении всё время остаются 
на затенённой стороне, а какие – на освещённой? 
Задание 5. Изобразите в форме рисунков положение Земли, занимаемое ею в 
дни летнего и зимнего солнцестояний, весеннего и осеннего равноденствий. На 
рисунках показать: направление солнечных лучей, угол, под которым солнечные 
лучи падают на различные широты земного шара, земную ось, экватор, Северный 
и Южный тропики, полярные круги, объяснив положение этих линий. Цветными 
карандашами проведите светораздельную плоскость. 
 Ответьте на вопросы:  
1. Можно ли на основании сделанных рисунков утверждать, что в районах, 
расположенных за Полярным кругом, полгода продолжается полярная ночь, а 
полгода – полярный день? 
2. Как изменились бы на земном шаре времена года, если бы земная ось была 
перпендикулярна плоскости земной орбиты? 
3. Сколько раз в году и когда Солнце бывает в зените над тропиками и над 
экватором? Сколько раз в году Солнце бывает в зените на широтах, 
расположенных между тропиками? 
4. Как светораздельная плоскость делит параллели – на равные или на 
неравные части (т.е. одинакова ли продолжительность дня и ночи)? Сравните 
величину ночной и дневной части одноимённых параллелей северного и южного 
полушарий в один и тот же день одной и той же параллели в разные дни года.    
Задание 6. Вычислите высоту Солнца над горизонтом в полдень в дни 
солнцестояний и равноденствий для следующих широт: 0; 23 о 27 / ; 66 о 30/ ; 90 о; 
и в пункте, где вы живёте.  
Примечание: для вычисления высоты Солнца над горизонтом используйте 
формулы: 
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Һ = 90 - φ – высота полуденного Солнца над горизонтом (Һ) для разных       
широт (φ) в дни равноденствий;         
Һ  =  90 -  φ + 23 О 27/ - высота полуденного Солнца над горизонтом (Һ)  в 
день летнего солнцестояния; 
Һ = 90 -  φ –  23 О 27/ - высота полуденного Солнца над горизонтом (Һ) в день 
зимнего солнцестояния . 
 Задание 7. Выразите графически зависимость высоты полуденного Солнца 
от широты. Определите по графикам самое высокое и самое низкое в году 
положение Солнца над горизонтом для г. Мурманска, о. Вознесения, о. Шри-
Ланка. 
Методическая рекомендация:  Кривые расположите на одной системе 
координат, но покажите их разным цветом. Широту отложите на оси абсцисс (от 
90 о с. до90 о ю.), высоту Солнца – на оси ординат (от 0 до 90 о ).Для периода 
равноденствий вычерчивается одна кривая, так как угол падения солнечных лучей 
в период весеннего и осеннего равноденствий один и тот же. Для определения по 
графику высоты полуденного Солнца над горизонтом для вышеперечисленных 
объектов, необходимо по карте атласа вычислить их широту.  
Задание 8. Дать анализ графика. Указать:  
а) как изменяется (в град.) высота Солнца над горизонтом над полюсами, 
полярными кругами, тропиками и над экватором; 
б) сколько раз и когда Солнце бывает в зените над тропиками и над 
экватором, на широтах между тропиками; 
в) как можно представить себе годовой ход температуры воздуха над 
полярными кругами, тропиками, экватором, исходя из изменения высоты 
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Солнца над горизонтом? Сколько максимумов и минимумов температуры 
воздуха должно наблюдаться на этих широтах в течение года и когда? 
Задание 9. На каких широтах и почему наблюдаются белые ночи? Когда 
можно наблюдать белые ночи в Северном полушарии?  
Задание 10. Вычислите продолжительность самого короткого дня для широт, 
указанных в таблице 2.  
                                                                                                                                 
Таблица 2. 
Изменение продолжительности дня на разных широтах в течение года в 
Северном полушарии. 
                                           Широта, о с.ш. 
       0      10       20     30      40      50   66 о 
30/   
Самый 
длинный 
день 
     
   12 ч. 
12 ч. 
35 мин.  
13 ч. 
13 
мин. 
13 ч. 
56 
мин. 
14 ч. 
51 
мин. 
16 ч. 
04 
мин. 
 
24 ч. 
Самый 
короткий 
день 
       
                                                                                                                                                                                                        
Задание 11. Постройте кривые продолжительности самого короткого и 
самого длинного дней на разных широтах северного полушария (табл. 2). 
Определите по графику продолжительность самого длинного и самого короткого 
дней для Минска, Якутска, Тбилиси. Какова продолжительность самой короткой 
и самой длинной ночи в Баку, Владивостоке, Дели. 
Методическая рекомендация: Кривые строят на одной системе координат: по 
оси абсцисс откладывают широту, по оси ординат – продолжительность дня.                                                                                                                    
Задание 12. Используя данные таблицы. 3, ответьте на вопросы: 
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1. Какова продолжительность полярного дня и полярной ночи на Полярном 
круге?    
2. Как изменяется продолжительность полярного дня и полярной ночи по     
направлению от Полярного круга к Северному полюсу? 
3. Почему на Северном полюсе полярный день длиннее полярной ночи? 
4. Каково будет соотношение продолжительности полярного дня и полярной 
ночи на Южном полюсе? 
                                                                                                                               
Таблица 3. 
Продолжительность полярного дня и полярной ночи на  различных  широтах 
                                      Широта, О 
      66 о 30/           70 о             80 о              90 о 
Продолжительность 
полярного дня 
      1 сут. 64 сут. 10 ч. 133сут. 14ч. 186 сут. 10ч. 
Продолжительность 
полярной ночи 
      1 сут.  60 сут. 13 ч. 126сут. 12ч. 178 сут. 20ч. 
 
Задание 13. На контурной карте полушарий покажите цветным карандашом 
положение полюсов, тропиков, полярных кругов. Заштрихуйте и надпишите пояса 
освещённости.  
Задание 14. Ответьте на вопросы: 
1. Следствием каких причин является смена времён года?  
2. Назовите географические следствия орбитального движения Земли. 
Литература: 
1. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. 2-е изд. М., 1976, с. 47-56. 
2. Шубаев Л. П. Общее землеведение. 2-е изд. М., 1977, с. 72-78. 
3. Географический атлас для учителей средней школы, ГУГК, М., 1981г.  
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4. Ратобыльский Н.С., Лярский П.А. Землеведение и краеведение. Мн., 1987, 
с.49-53. 
5. Михайлов А.А. Земля и её вращение. – М.: Наука. (библ.-ка «Квант». Вып. 35), 
1984. 
6. Куликов К.А., Сидоренков Н.С. Планета Земля.. – М.: Наука, 1977. 
7. Бялко А.В. Наша планета – Земля. – М.: Наука. (библ.-ка «Квант». Вып. 29), 
1989. 
8. Физико-географический атлас мира. М., 1964. 
9. Савцова Т. М. Общее землеведение. 2-е изд. М., 2005.  
Оборудование: географические атласы, физическая карта мира, карандаши, 
теллурий.   
АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ. 
СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ. РАДИАЦИОННЫЙ И ТЕПЛОВОЙ БАЛАНСЫ. 
 Цель: 1. Ознакомиться с понятием « интенсивность солнечной радиации», 
факторами, влияющими на её величину; 
           2. Выявить и объяснить основные закономерности распределения 
суммарной солнечной радиации; 
           3.  Изучить и объяснить основные закономерности распределения по 
земной поверхности величин радиационного баланса.  
Задание 1. Вычислите величину напряжения солнечной радиации: 
         а) при высоте Солнца над горизонтом 85о и прозрачности атмосферы 0,5; 
б) при высоте Солнца над горизонтом 30о и прозрачности атмосферы 0,5; 
в) при высоте Солнца над горизонтом 10о и прозрачности атмосферы 0,3; 
г) при высоте Солнца над горизонтом 10о и прозрачности атмосферы 0,8; 
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Для определения пути солнечного луча в атмосфере в зависимости от высоты 
Солнца над горизонтом можно пользоваться следующими данными:   
                                                                                                                                   
Таблица 4. 
Длина пути солнечного луча в атмосфере в зависимости от  высоты Солнца 
над 
                                                                горизонтом.  
Высота  
Солнца  
над 
гори- 
зонтом, о 
    
   90 
    
   80 
    
  70 
   
   60 
   
   50 
    
  40 
     
   30 
    
  20 
 
  10 
Длина 
луча 
   1  1,02  1,06  1,15   1,3  1,35     2   2,9 5,6 
 
Солнечную постоянную принять равной 8,3 Дж/(см2 . мин). 
         Задание 2. Пользуясь таблицей 6, постройте графики и покажите: 
         а) Распределение суточных сумм солнечного тепла (кал/см2. сут), 
приходящего к земной поверхности при абсолютной прозрачности атмосферы, 
на разных широтах в дни равноденствий и солнцестояний (табл. 5). 
         Примечание: Графики строятся в одной системе координат, широта 
откладывается на оси абсцисс; 
б) На каких широтах разница между максимальным и минимальным 
количеством тепла, приходящего к атмосфере Земли, наибольшая, на каких 
широтах наименьшая и какая она?  
в) Можно ли объяснить размещение суточных сумм тепла только 
зависимостью от угла падания солнечных лучей?  
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г) Почему на Южном полюсе 22 декабря суточная сумма солнечного тепла 
больше, чем на Северном 22 июня?  
д) Как объяснить то, что суточные суммы солнечного тепла уменьшаются 
в день солнцестояния в летнем полушарии от экватора к полюсам 
неравномерно?  
е) Где и почему приходится больше солнечного тепла (кал/см2) в единицу 
времени (1 год) за сутки 22 июня – на экваторе или на Северном полюсе, а 22 
декабря – на экваторе или на Южном полюсе?  
                                                                                                                                
Таблица 5 
Суточные суммы солнечной радиации (кал/см2), приходящий к земной 
поверхности при абсолютной прозрачности атмосферы (по Н. П. Неклюковой) 
Да
та 
Широта 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
 
21.
03 
22.
06 
23.
09 
22.
12 
 
21.
03 
22.
06 
23.
09 
Южное полушарие 
   923       909        867         779         707        593         461         316         
160           0 
   814       708        565         450         306        170           48           0             
0             0 
   912       888        857         789         698         586        456         312         
158           0 
   869       962      1030       1073        1092      1082      1078       1114       
1167       1185 
Северное полушарие 
                909        867         779          707        593        461         316         
160           0 
                900        964       1005        1022      1020      1009       1043       
1093       1110 
                898        857         789          698        586        456         312         
158           0 
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22.
12 
            756        624         480          327        181           51          0             
0             0 
 
Задание 3. Вычислите величину интенсивности инсоляции:  
а) при угле наклона солнечных лучей 75о и напряжении солнечной радиации 
3,52Дж/(см2.мин). 
б) при угле наклона солнечных лучей 28о и напряжении солнечной радиации 
3,52Дж/(см2.мин). 
в) при угле наклона солнечных лучей 90о и напряжении солнечной радиации 
3,52Дж/(см2.мин). 
          Задание 4. Определить величину солнечной энергии, получаемой 
склонами холма северной и южной экспозиций, имеющими крутизну 30о, при 
высоте Солнца над горизонтом 40о и напряжении солнечной радиации 3,01 
Дж/(см2.мин).         
 Задание 5. Дайте анализ таблицы суточных сумм тепла прямой солнечной 
радиации, приходящей  на склоны северной и южной экспозиции (табл.6): 
а) в какой сезон года и почему наблюдаются наибольшие различия в 
суммах тепла прямой солнечной радиации, поступающего на склоны северной 
и южной экспозиции?  
б) как влияет крутизна склонов на количество тепла прямой солнечной 
радиации, поступающего на склоны северной и южной экспозиции?  
в) как и почему влияет широта местности на количество тепла прямой 
солнечной радиации, поступающего на склоны разной экспозиции? 
                                                                                                                               
Таблица 6 
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Суточные суммы тепла прямой солнечной радиации для склонов северной 
и южной экспозиций и горизонтальной поверхности, % (по К. В. Пашкангу) 
 
Ш
и-
ро
та 
Дат
а 
Склоны 
северной 
экспозиции, 
угол наклона, 
град 
Горизонталь
ная 
поверхность 
Склоны южной 
экспозиции, угол 
наклона, град 
4
0 
3
0 
2
0 
1
0 
10 20 30 40 
 
50 
с.
ш. 
22.0
6 
21.0
3 и 
23.0
9 
22.1
2  
6
0 
 
0 
0 
7
6 
 
2
7 
0 
8
7 
 
5
2 
0 
9
4 
 
7
6 
3
1 
100 
 
100 
100 
10
2 
 
11
8 
15
4 
102 
 
134 
219 
99 
 
14
6 
26
7 
93 
 
15
3 
31
9 
 
60 
с.
ш. 
22.0
6 
21.0
3 и 
23.0
9 
22.1
2 
5
5 
 
0 
0 
6
9 
 
0 
0 
8
1 
 
3
4 
0 
9
0 
 
6
9 
0 
100 
 
100 
100 
10
1 
 
12
8 
29
3 
103 
 
153 
478 
10
3 
 
18
2 
63
6 
99 
 
18
6 
80
0 
       
         Задание 6. Дайте анализ таблицы месячных сумм суммарной солнечной 
радиации (Мдж/м2), поступающей к стенам и вертикальным склонам различной 
экспозиции в Минской области при средних условиях облачности (табл. 7):  
а) на какие склоны и в какие месяцы приходится наибольшее количество 
суммарной солнечной  радиации? Почему?  
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        б) Найдите среднегодовое значение суммарной солнечной радиации, 
приходящей на склоны  различной экспозиции.                                                                                                                               
Таблица 7 
Месячные суммы суммарной солнечной радиации (Мдж/м2), 
поступающей к стенам, вертикальным склонам в Минской области 
при средних условиях облачности (по В. Ф. Логинову) 
Ориентация 
склонов 
Январ
ь 
Февр
аль 
Март Апре
ль 
Ма
й 
Июн
ь 
Северный 49 92 151 150 214 250 
Северо-
восточный 
49 94 166 181 273 318 
Восточный 63 116 224 244 352 391 
Юго-восточный 103 162 294 287 374 387 
Южный 127 195 338 294 346 345 
Юго-западный 107 171 305 279 346 361 
Западный  66 123 232 237 321 358 
Северо-западный 49 94 169 179 259 299 
 Июль Авгу
ст 
Сентя
брь 
Октя
брь 
Ноя
брь 
Дека
брь 
Северный 232 176 117 66 32 29 
Северо-
восточный 
292 223 141 68 33 29 
Восточный 360 299 203 101 43 36 
Юго-восточный 372 341 263 151 67 58 
Южный 339 334 290 182 82 71 
Юго-западный 351 322 260 156 69 60 
Западный  339 282 202 105 45 37 
Северо-западный 280 219 141 71 38 29 
          
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
Задание 7. Дайте анализ данных таблицы 8, показывающих зависимость 
годовой величины суммарной радиации от широты местности.  
а) выявите общую тенденцию в изменении годовой величины суммарной 
радиации в зависимости от широты.  
б) объясните причины отклонений от общей выявленной закономерности. 
в) с чем связано различное соотношение количества тепла, поступающего 
от прямой и рассеянной солнечной радиации в различных пунктах?  
                                                                                                                             
Таблица 8                                                                   
Количество тепла кДж/(см2 .год) прямой, рассеянной и суммарной 
солнечной радиаций, поступающего на горизонтальную поверхность 
(по В. Ф. Логинову) 
Пункт Широта Радиация 
Прямая Рассеянная Суммарная 
Бухта 
Тихая 
Якутск 
Павловск 
Иркутск 
Воронеж 
Ташкент 
Пуна 
(Индия) 
80о19´ 
62о01´ 
59о41´ 
52о16´ 
51о40´ 
41о20´ 
18о31´ 
87,9 
226,1 
167,5 
251,2 
242,8 
431,2 
- 
146,5 
113,0 
150,7 
125,6 
171,7 
138,2 
- 
234,5 
339,1 
318,2 
376,8 
414,5 
569,4 
858,3 
 
Задание 8. С помощью графиков, используя данные таблицы 9, покажите 
особенности распределения экстремальных значений месячных сумм прямой, 
рассеянной и суммарной радиации в Минске.  
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
а) В какие годы и месяцы экстремальные значения солнечной радиации 
достигали максимальных значений? Минимальных? 
б) В какие месяцы амплитуда экстремальных значений максимальная? 
Минимальная?                                                                                                                                      
                                                                                                                                
Таблица 9 
Экстремальные значения месячных сумм солнечной радиации 
за период 1952-1990 гг. в Минске (Мдж/м2) (по В. Ф. Логинову) 
 
Месяцы 
Пряма
я 
радиа
ция 
1 2 3 4 5 6 
max 
год 
min 
год 
34 
1972 
2,1 
1960 
75 
1956 
9,1 
1973 
220 
1956 
43 
1970 
326 
1952 
72 
1956 
387 
1963 
148 
1980 
434 
1964 
171 
1984 
Месяцы 
Пряма
я 
радиа
ция  
7 8 9 10 11 12 
max 
год 
min 
год 
439 
1963 
116 
1977 
348 
1955 
139 
1977 
233 
1975 
46 
1978 
129 
1987 
22 
1954 
27 
1955 
1,7 
1960 
20 
1957 
0,8 
1964 
Месяцы 
Рассея
н-ная 
радиа
  
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
ция 
max 
год 
min 
год 
75 
1955 
39 
1960 
126 
1954 
59 
1974 
232 
1952 
116 
1975 
256 
1984 
117 
1975 
357 
1983 
217 
1978 
355 
1983 
234 
1975 
Месяцы 
Рассея
н-ная 
радиа
ция 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
max 
год 
min 
год 
342 
1954 
265 
1977 
278 
1983 
218 
1952 
205 
1953 
139 
1956 
127 
1952 
72 
1970 
78 
1952 
27 
1967 
48 
1952 
20 
1960 
Месяцы 
Сумм
ар-ная 
радиа
ция 
1 2 3 4 5 6 
max 
год 
min 
год 
89 
1987 
41 
1960 
196 
1956 
77 
1973 
419 
1952 
190 
1977 
555 
1952 
269 
1977 
663 
1963 
456 
1980 
760 
1953 
459 
1988 
Месяцы 
Сумм
ар-ная 
радиа
ция 
7 
 
8 9 10 11 12 
max 
год 
min 
год 
728 
1963 
381 
1977 
595 
1955 
381 
1977 
400 
1975 
194 
1978 
232 
1987 
99 
1970 
86 
1955 
33 
1967 
56 
1957 
21 
1960 
           
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
Задание 9.  Дать анализ карты суммарной солнечной радиации: 
а) каковы закономерности в распределении суммарной радиации по 
широтам? Какова величина суммарной радиации в приполярных районах, в 
умеренных, тропических и экваториальных широтах? Объяснить причины 
выявленных закономерностей. 
б) на каких широтах земного шара и почему наблюдаются наибольшие 
изменения в величине суммарной радиации? 
в) выявить районы на земном шаре с наибольшими и наименьшими 
величинами суммарной радиации. 
г) сравнить величины суммарной радиации одних и тех же широт Северного 
и Южного полушарий и объяснить существующие между ними различия.        
          Задание 10. Определите альбедо (А) различных поверхностей, если 
известно: 
 -  количество суммарной солнечной радиации (Q)  
 - отраженной радиации (r): 
а) снега при Q =3,52 Дж/(см2 .мин) и r = 2,47 Дж/(см2 .мин); 
б) песка при Q =5,15 Дж/(см2 .мин)  и r = 1,55 Дж/(см2 .мин); 
в) глинистой почвы при Q = 3,98 Дж/(см2 .мин) и r = 0,79 Дж/(см2 .мин); 
г) луговой растительности при Q = 3,6 Дж/(см2 .мин)  и r = 1,51 
Дж/(см2 .мин); 
д) водной растительности при Q = 2,81 Дж/(см2 .мин)  и r = 0,13 
Дж/(см2 .мин); 
е) облаков при Q = 2,85 Дж/(см2 .мин)  и r = 2,22 Дж/(см2 .мин).  
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й
БГ
ПУ
Задание 11. По данным таблицы 10 постройте график среднемесячных 
значений альбедо площадки с травяным покровом (зимой – снежным) в Минске 
(Мдж/м2). 
а) Найдите среднегодовое значение альбедо. 
б) В какие месяцы значения альбедо максимальное, минимальное? 
Объясните почему?                                                                                                           
                                                                                                                               
Таблица 10 
Среднемесячные альбедо площадки с травяным 
(зимой – снежным) покровом в Минске (Мдж/м2) (по В. Ф. Логинову) 
 
Аль
бедо 
Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
1
1 
1
2 
 6
7 
6
8 
4
7 
1
9 
1
9 
2
1 
2
0 
2
0 
2
1 
2
2 
3
5 
5
9 
  
Задание 12. По данным таблицы 11 для пунктов:  
а) определите радиационный баланс июня и декабря (ккал/см2 в месяц), где 
Q – суммарная радиация, x - отраженная радиация, Iэф – эффективное 
излучение; 
б) объясните радиационный баланс декабря и июня каждого пункта 
(предварительно найдите пункт на карте и определите его координаты); 
в) сравните радиационный баланс декабря и июня для разных пунктов и 
объясните выявленные различия. 
                                                                                                                        
Таблица 11 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й
БГ
ПУ
Составляющие радиационного баланса для разных пунктов 
 
Пункт Июнь Декабрь  
Q x Iэф Q x Iэф 
Дудинка 
Екатеринбу
рг 
Батуми 
Парамарибо 
Асуан 
15 
14 
17 
12,5 
23 
6 
2 
3 
2 
6,5 
3 
4 
4 
2,5 
9 
0 
1 
5 
12 
13 
0 
0,3 
1 
2 
14 
2 
2 
3 
5 
6 
          
 Задание 13. Дать анализ карт радиационного баланса Земли: 
 а) Каковы общие закономерности в изменении радиационного баланса на 
поверхности Земли?  
б) Почему максимальные величины радиационного баланса приходятся на 
поверхность океана?  
в) Какие районы на земном шаре и почему имеют наибольшие величины 
радиационного баланса? 
 г) На каких широтах в зимнее время наблюдается отрицательный 
радиационный баланс?  
д) Как изменяется величина радиационного баланса в зимнее и летнее время 
по широтам? В каком сезоне наблюдаются наибольшие поширотные различия? 
           Задание 14. По данным таблицы 12 постройте график среднемесячных 
значений радиационного баланса в Минске (Мдж/м2).  
а) Найдите среднегодовое значение радиационного баланса, амплитуду.  
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
б) В какие месяцы значения радиационного баланса максимальное, 
минимальное? Объясните почему?                                                                                                                   
                                                                                                                                     
Таблица 12                                                                                                                         
Среднемесячные значения радиационного баланса в Минске (Мдж/м2) (по В. Ф. 
Логинову) 
Радиа
-
ционн
ый 
балан
с 
Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
1
1 
1
2 
 -
2
2 
-
8 
6
0 
1
9
3 
2
9
5 
3
3
2 
3
1
7 
2
5
2 
1
3
7 
4
5 
-6 -
1
7 
       
  Задание 15. С помощью графиков, используя данные таблицы 13, 
покажите особенности распределения экстремальных значений радиационного 
баланса в Минске. В какие годы и месяцы экстремальные значения 
радиационного баланса достигли максимальных значений? Минимальных? В 
какие месяцы амплитуда экстремальных значений максимальная? 
Минимальная?   
                                                                                                                            
Таблица 13 
Экстремальные значения месячных сумм радиационного баланса 
(до 1990 г.) в Минске (Мдж/м2) (по В. Ф. Логинову) 
 
Месяцы 
Радиа-
ционн
1 2 3 4 5 6 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
ый 
балан
с 
max 
год 
min 
год 
-4 
1979 
-44 
1976 
9 
1974 
-36 
1984 
124 
1974 
12 
1980 
241 
1974 
131 
1975 
350 
1981 
241 
1973 
392 
1968 
251 
1984 
Месяцы 
Радиа-
ционн
ый 
балан
с  
7 8 9 10 11 12 
max 
год 
min 
год 
377 
1967 
217 
1977 
293 
1975 
190 
1977 
180 
1969 
93 
1966 
70 
1972 
23 
1970 
17 
1981 
-29 
1973 
3 
1974 
-37 
1972 
 
         Задание 16. Дать анализ карт суммарной солнечной радиации и 
радиационного баланса (атлас Белорусской ССР): 
 а) Каковы закономерности в распределении суммарной радиации и 
радиационного баланса по территории Беларуси?  
б) Каковы величины суммарной солнечной радиации, радиационного 
баланса на севере, западе и юге республики? Объясните причины выявленных 
закономерностей.        
        Задание 17. С помощью столбиковых диаграмм покажите особенности 
распределения месячных сумм фотосинтетически активной радиации (ФАР) в 
Минске (табл. 14). Найдите годовое и среднегодовое значение ФАР для 
Минска.  
Таблица 14 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
Месячные суммы фотосинтетически активной радиации 
в Минске (Мдж/м2) (по В. Ф. Логинову) 
  
Ф
А
Р 
Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
1
1 
1
2 
 3
8 
7
1 
1
6
0 
2
1
3 
2
9
9 
3
3
3 
3
1
7 
2
5
4 
1
6
8 
8
5 
3
4 
2
2 
         
        Задание 18. На контурной карте Беларуси провести изолинии годовых 
сумм суммарной ФАР, используя данные таблицы 15.  Каковы закономерности 
в распределении суммарной ФАР по территории Беларуси? Объясните причины 
выявленных закономерностей.  
                                                                                                                                   
Таблица 15 
Годовые суммы фотосинтетически активной радиации 
в Беларуси (Мдж/м2) (по В.Ф. Логинову) 
Пункт ФА
Р 
Пункт ФА
Р 
Пункт  ФАР 
Березино 
Бобруйск 
Брагин  
Брест 
Василеви
чи     
Верхнедв
инск 
Вилейка 
Витебск 
202
7 
201
9 
215
7 
214
8 
206
4 
193
Горки 
Гомель 
Гродно 
Житковичи 
Ивацевичи 
Костюковичи 
Лепель 
Минск 
 
2093 
2022 
2010 
2113 
2156 
2067 
1993 
1995 
Могилев 
Новогрудо
к 
Пинск 
Полесская 
Славгород 
Слуцк 
Толочин 
Шарковщи
на 
2022 
2112 
2127 
2157 
2019 
2116 
2003 
1922 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
Волковыс
к 
2 
191
8 
192
3 
211
7 
 
Задание 19. Дайте анализ среднеширотных величин составляющих теплового 
баланса Земли (табл. 16).  
а) Выявите общие закономерности распределения приходной и расходной 
частей теплового баланса в зависимости от широты . 
б) Определите соотношение между радиационным балансом и затратами 
тепла на испарение на разных широтах. 
в) Сравните величины прихода и расхода тепла в океане и объясните 
существующие различия.   
                                                                                                                     Таблица 
16 
Средние широтные величины составляющих теплового баланса 
поверхности Земли, кДж/(см2.год).( по К. В. Пашкангу) 
 
 
Широта, 
град. 
                          Составляющие теплового баланса 
Радиационный       
баланс, R 
Затраты тепла 
на испарение, 
LE 
Турбулентный 
поток тепла от 
подстилающей 
поверхности к 
атмосфере, Р 
Приход или 
расход 
тепла в 
океанах. 
70 – 80 С.ш 
60 – 50 
50 – 40 
40 – 30 
88 
126 
201 
306 
84 
117 
159 
247 
38 
54 
71 
96 
- 33 
- 46 
- 29 
- 38 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
30 – 20 
20 – 10 
10 – 0 
0 – 10 Ю.ш 
10 – 20 
20 – 30 
30 – 40 
40 – 50 
50 – 60 
Сумма 
402 
444 
440 
440 
435 
393 
335 
234 
117 
301 
306 
339 
301 
318 
377 
347 
310 
222 
130 
251 
100 
63 
38 
33 
46 
63 
50 
38 
33 
50 
- 4 
42 
101 
88 
13 
- 17 
- 25 
-  33 
         - 46 
0 
 
 Задание 20. Дайте анализ составляющих теплового баланса континентов и 
океанов 
  (табл. 17). 
а) выявите общие закономерности в соотношении между компонентами 
теплового баланса для континентов и океанов. 
б) сравнить приходную и расходную части теплового баланса континентов и 
океанов и объяснить существующие между ними различия. 
в) объяснить различия в величинах расходной части теплового баланса 
разных континентов 
                                                                                                                                 
Таблица 17  
Тепловой баланс континентов и океанов , кДж/(см2.год).( по К. В. Пашкангу) 
 
Составля
ю-щие 
тепловог
о 
баланса 
           Континенты или части света         Океаны 
Ев
ро
па 
А
з
и
я 
Аф
ри- 
ка 
Сев
ер-
ная 
Ам
ери
Ю
жн
ая 
А
ме
Ав
стр
а- 
ли
я 
Ат
ла
н-
ти
чес
Ти
хи
й 
Инд
ийс-
кий 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
-ка ри
-ка 
- 
ки
й 
Радиаци
он-ный 
баланс, 
R.  
 
Затраты 
тепла на 
испарени
е, LE. 
 
Турбуле
нт-ный 
поток  
тепла от  
подстила
ю-щей 
поверх- 
ности к 
ат- 
мосфере, 
Р  
16
4 
 
 
 
10
1 
 
 
 
 
63 
1
9
7 
 
 
 
9
2 
 
 
 
 
1
0
5 
285 
 
 
 
109 
 
 
 
 
176 
167 
 
 
 
96 
 
 
 
 
71 
29
3 
 
 
 
18
8 
 
 
 
 
10
5 
29
3 
 
 
 
92 
 
 
 
 
20
1 
 
33
4 
 
 
 
30
1 
 
 
 
 
33 
35
9 
 
 
 
32
6 
 
 
 
 
33 
351 
 
 
 
322 
 
 
 
 
29 
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Оборудование: Физическая карта мира, контурные карты, карандаши, 
географические атласы. 
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 
Цель: Выявить и объяснить основные закономерности географического 
распределения средней многолетней температуры воздуха у земной поверхности 
в январе и июле. 
Задание 1. Ответьте на вопросы: 
1. Почему подстилающая поверхность на одних и тех же широтах 
нагревается неодинаково? 
2. В чем особенности нагревания суши и водной поверхности? Как это 
влияет на температурный режим подстилающей поверхности и атмосферы? 
3. Что такое изотермы? 
4. Каково преобладающее направление изотерм?  
5. Какие факторы определяют распределение температур на поверхности 
Земли. Приведите примеры. 
6. Как изменяется температура воздуха во всех слоях атмосферы? Как это 
объяснить?           
Задание 2. Дать анализ мировых карт июльских и январских изотерм: 
а) Под влиянием каких факторов и где, в какой сезон наблюдается 
наибольшее отклонение изотерм от широтного направления? Почему? 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
б) Где на Земле наблюдаются максимумы и минимумы температур? 
Причины? 
в) В каких полушариях (Северном или Южном), на суше или на море в 
распределении температур зональность выражена слабее? Как это объяснить? 
Указать в каком полушарии и почему изотермы имеют более плавный ход. 
г)  Сравнить степень нагревания и охлаждения суши и моря в июле и 
январе.  
д) Как меняется температура января и июля по обе стороны от экватора по 
мере приближения к полюсам? 
е) В чем отличия температур воздуха самого теплого месяца в полярных 
широтах Северного и Южного полушарий? Причины? 
Задание 3. Что называется термическим экватором? Как и почему 
изменяется положение термического экватора по временам года?  
Задание 4. Что такое амплитуда температур? Дайте анализ карты годовой 
амплитуды температуры воздуха: 
а) Каковы закономерности изменения годовой амплитуды температуры 
воздуха в направлении от экватора к полюсам? Какова амплитуда температуры 
воздуха в приэкваториальных, тропических, умеренных и приполярных 
широтах? На каких широтах земного шара наблюдаются максимальные 
амплитуды температуры воздуха? 
б) Выявите районы с максимальными и минимальными годовыми 
амплитудами температуры воздуха. 
в) Сравните годовые амплитуды температуры воздуха суши и океана 
одних и тех же широт. 
г) Сравните годовые амплитуды температуры воздуха Северного и 
Южного полушарий. Объясните выявленные закономерности.                  
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
  Задание 5. Постройте график зависимости распределения годовых 
температур и амплитуды температур воздуха по параллелям от размещения 
суши и моря на поверхности Земли по данным таблицы 18. Сделайте анализ 
графика:  
а) покажите, на сколько постепенно изменяется среднегодовая температура 
и годовая амплитуда воздуха от экватора к полюсам и как это связано с 
размещением суши и моря по параллелям;  
б) сравните среднегодовые температуры и годовые амплитуды воздуха на 
одних и тех же широта Северного и Южного полушарий. Дайте объяснения 
закономерностям. 
Примечание: показатели 1 – процент суши; 2 – средняя годовая 
температура воздуха, Со; 3 – годовая амплитуда, Со.                                                                                                                                
                                                                                                                               
Таблица 18 
Средняя годовая температура и амплитуда температуры воздуха на разных 
широтах 
(по К. В. Пашкангу) 
П
о-
ка
за
-
те
л
и 
Широта, град. 
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
Северное полушарие 
1. 
2. 
3. 
0 
-
22,
20 
-
17,
53 
-
10,
61 
-
1,1 
58 
5,3 
24,
45 
14,
1 
43,
5 
20,
31,
5 
25,
24 
26,
7 
22 
26
,2 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
7 
40,
0 
2 
32,
3 
7 
32,
1 
29,
7 
9 18,
5 
4 
12,
5 
3 
5,9 
1,8 1,
1 
Южное полушарие 
1. 
2. 
3. 
100 
-
33,
1 
34,
5 
10
0 
-
27,
0 
28,
7 
71 
-
13,
6 
19,
6 
0 
-
3,4 
11,
2 
2 
5,8 
5,4 
4 
11,
8 
7,1 
20 
18,
4 
8,3 
24 
22,
9 
5,8 
20 
25,
3 
3,6 
 
 
Задание 6. Дать анализ карт изаномал – отклонения температур воздуха от 
средней широтной: 
а) каковы общие поширотные закономерности в распространении 
температурных аномалий?  
б) на каких широтах, в какое время года и почему наблюдаются наибольшие 
температурные аномалии? 
в) выявить основные закономерности влияния подстилающей поверхности на 
распространение температурных аномалий. 
г)   сравните величины температурных аномалий Северного и Южного 
полушарий. 
Задание 7. Постройте кривые среднего распределения температуры воздуха у 
поверхности в январе, в июле, в среднем за год (табл. 19).  
а) на какой параллели самая высокая температура в январе, на какой – в июле и 
на какой – в среднем за год?  
б) как изменяется температура воздуха в направлении от экватора к полюсам в 
Северном и Южном полушариях? Где (назовите полушарие, широты) годовые 
колебания температуры воздуха наибольшие и где – наименьшие? Объясните. 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
Задание 8. Определите тип годового хода температуры воздуха 
(экваториальный, тропический, умеренный, полярный) для каждого пункта 
(табл. 20). Найдите среднегодовую температуру и годовую амплитуду для 
каждого из пункта.                                                                                                           
Таблица 19 
Средняя годовая температура воздуха (Т, оС) 
на разных широтах (по Н. П. Неклюковой) 
Т, о
С 
Широта, град. 
90 8
0 
70 60 50 40 30 20 10 0 
Северное полушарие 
Янв
арь 
 
Ию
ль 
 
Год 
-
41 
-1 
-
23 
-
3
0 
-1 
-
1
7 
-25 
7 
-10 
-16 
13 
-1 
-7 
17 
5 
6 
23 
14 
15 
28 
21 
22 
28 
25 
26 
27 
27 
27 
26 
26 
Южное полушарие 
Янв
арь 
 
Ию
ль 
 
Год 
-
14 
-
48 
-
30 
-
1
1 
-
4
0 
-
2
5 
-3 
-23 
-13 
2 
-10 
-4 
9 
4 
6 
16 
14 
13 
23 
16 
19 
26 
21 
23 
26 
25 
25 
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
Таблица 20 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
Типы годового хода температур воздуха (по Н. П. Неклюковой) 
Месяцы 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
21,8 
23,0 
25,8 
24,1 
-21,0 
-16,0 
-9,0 
-34,0 
21,8 
22,0 
25,8 
28,1 
-18,0 
-18,0 
12,0 
-44,0 
22,0 
20,0 
26,2 
33,0 
-10,0 
-20,0 
16,0 
-55,0 
22,8 
17,0 
26,7 
35,0 
1,0 
-14,0 
22,0 
-63,0 
22,8 
14,0 
26,8 
31,0 
8,0 
-5,0 
28,0 
-63,0 
24,8 
11,0 
26,8 
28,0 
15,0 
2,0 
32,0 
-67,0 
Месяцы 
№ п/п 7 8 9 10 11 12 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
25,4 
10,0 
26,3 
27,0 
19,0 
5,0 
35,0 
-67,0 
25,8 
11,0 
26,5 
28,0 
15,0 
5,0 
35,0 
-71,0 
25,7 
13,0 
26,8 
27,0 
6,0 
0 
32,0 
-67,0 
25,1 
15,0 
26,8 
28,0 
-8,0 
-6,0 
25,0 
-59,0 
23,7 
18,0 
26,5 
23,0 
-29,0 
-11,0 
18,0 
-44,0 
22,6 
21,0 
26,1 
21,0 
-40,0 
-14,0 
11,0 
-32,0 
         
Задание 9.  Постройте графики абсолютных максимумов и минимумов 
температуры для областных центров (табл.21). Найдите амплитуду 
экстремальных значений каждого месяца для всех областей. Сравните и 
объясните полученные результаты. 
                                                                                                                             
Таблица 21 
Абсолютные экстремумы (по В. Ф. Логинову) 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
Месяцы (Максимум) 
Станц
ия 
1 2 3 4 5 6 
Витеб
ск 
Минс
к 
Гродн
о 
Могил
ев 
Брест 
Гомел
ь  
6 
8 
10 
6 
12 
9 
8 
14 
15 
13 
17 
16 
17 
19 
22 
20 
23 
21 
28 
26 
29 
28 
31 
29 
31 
30 
32 
32 
34 
32 
32 
33 
34 
33 
33 
33 
Месяцы (Максимум) 
Станц
ия 
7 8 9 10 11 12 
Витеб
ск 
Минс
к 
Гродн
о 
Могил
ев 
Брест 
Гомел
ь  
35 
35 
36 
36 
37 
38 
35 
34 
36 
36 
37 
37 
29 
30 
32 
31 
32 
32 
24 
25 
25 
25 
26 
26 
15 
16 
17 
14 
19 
18 
9 
10 
13 
10 
15 
11 
Месяцы (Минимум) 
Станц
ия 
1 2 3 4 5 6 
Витеб
ск 
Минс
-41 
-39 
-34 
-38 
-35 
-36 
-30 
-31 
-27 
-18 
-18 
-15 
-4 
-4 
-6 
-2 
0 
-1 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
к 
Гродн
о 
Могил
ев 
Брест 
Гомел
ь  
-37 
-36 
-35 
-37 
-28 
-35 
-35 
-23 
-34 
-18 
-8 
-14 
-5 
-4 
-3 
-1 
2 
0 
Месяцы (Минимум) 
Станц
ия 
7 8 9 10 11 12 
Витеб
ск 
Минс
к 
Гродн
о 
Могил
ев 
Брест 
Гомел
ь  
4 
4 
3 
3 
6 
6 
0 
2 
-1 
1 
1 
1 
-5 
-5 
-4 
-5 
-3 
-3 
-15 
-13 
-14 
-15 
-14 
-12 
-24 
-20 
-20 
-22 
-19 
-18 
-35 
-31 
-32 
-23 
-26 
-31 
 
Задание 10. Постройте столбиковые диаграммы, показывающие количество 
дней по сезонам года со средней суточной температурой воздуха в различных 
пределах (табл. 22). На горизонтальной оси откладывают температуру, на 
вертикальной – число дней. Вычислите общее количество дней в году с 
определенной температурой. Полученные результаты сравните и объясните. 
Задание 11. Составьте график суточного хода температуры по следующим 
данным шкалы Цельсия: 0 часов -  10о, 3 часа – 8о, 9 часов – 10о, 12 часов – 13о, 
15 часов – 18о, 18 часов - 15о, 21 час - 12о. Вычислите среднесуточную 
температуру, найдите амплитуду. 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
                                                                                                                           Таблица 
22 
Число дней со средней суточной температурой воздуха 
в различных пределах (по В. Ф. Логинову) 
 
Месяц
ы 
Температура воздуха (оС)  
б
о
-
л
е
е 
-
2
5 
-
2
5 
д
о 
-
2
0 
-
2
0 
д
о 
-
1
5 
-
1
5 
д
о 
-
1
0 
-
1
0 
д
о 
-
5 
-
5 
д
о 
0 
0 
д
о 
5 
5 
д
о 
1
0 
1
0 
д
о 
1
5 
1
5 
д
о 
2
0 
2
0 
д
о 
2
5 
б
о
-
л
е
е 
2
5 
ВИТЕБСК 
XII – 
II  
1 3 7 1
4 
2
3 
2
7 
1
5 
0,
4 
    
III – V   0
,
6 
2 6 1
5 
2
4 
1
8 
1
5 
9 2  
VI – 
VIII  
       2 2
3 
4
7 
1
9 
1 
IX – 
XI  
   0,
8 
3 1
3 
2
3 
2
7 
1
9 
5 0,
2 
 
МИНСК 
XII – 
II  
0,
4 
2 6 1
3 
2
2 
3
0 
1
6 
0,
5 
    
III – V   0
,
4 
2 6 1
4 
2
5 
1
9 
1
5 
9 2  
VI – 
VIII  
       2 2
6 
4
6 
1
7 
0
,
6 
IX –    0, 3 1 2 2 1 5 0,  
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
XI  5 2 4 7 9 2 
БРЕСТ 
XII – 
II  
0,
2 
0,
7 
3 8 1
6 
3
1 
2
9 
2     
III – V    0,
5 
3 1
0 
2
3 
2
2 
1
8 
1
3 
2 0
,
1 
VI – 
VIII  
       0,
4 
1
7 
4
9 
2
4 
2 
IX – 
XI  
  0
,
1 
0,
2 
1 8 2
1 
2
6 
2
5 
9 1  
ГОМЕЛЬ 
XII – 
II  
0,
7 
2 6 1
4 
2
2 
2
9 
1
6 
0,
7 
    
III – V   0
,
2 
3 5 1
3 
2
1 
1
8 
1
8 
1
1 
3  
VI – 
VIII  
       0,
7 
1
5 
4
9 
2
5 
2 
IX – 
XI  
   0,
4 
3 1
1 
2
2 
2
7 
2
0 
7 0,
9 
 
           
Задание 12. На контурной карте Беларуси провести изолинии средних дат 
перехода средней суточной температуры воздуха через 0, 5, 10, 15оС (табл. 23) 
и изолинии числа дней с температурой превышающей эти пределы (табл. 24). 
Какие существуют закономерности? Объясните причины выявленных 
закономерностей. 
           Задание 13. Дайте анализ карт распределения температуры воздуха 
(атлас Белорусской ССР):  каковы закономерности в распределении 
температуры воздуха в холодный и теплый период  на территории Беларуси? 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
Как изменяется температура воздуха в холодный и теплый период на севере, 
западе и юге республики? Объясните причины выявленных закономерностей. 
                                                                                                                                              
Таблица 23 
Средние даты перехода средней суточной температуры 
воздуха через 0, 5, 10, 15оС (по В. Ф. Логинову) 
 
Станция 
Даты перехода температуры (оС) через 
Весной Осенью 
0 5 10 15 15 10 5 0 
Верхнедвинск 
Витебск 
Минск 
Марьина 
Горка 
Лида 
Гродно 
Горки 
Могилев 
Брест 
Пинск 
Гомель 
Василевичи  
29.0
3 
29.0
3 
27.0
3 
25.0
3 
23.0
3 
20.0
3 
31.0
3 
27.0
3 
13.0
3 
19.0
3 
24.0
3 
22.0
17.0
4 
16.0
4 
15.0
4 
14.0
4 
13.0
4 
11.0
4 
17.0
4 
15.0
4 
7.04 
8.04 
11.0
4 
10.0
4 
5.05 
4.05 
3.05 
2.05 
2.05 
1.05 
5.05 
2.05 
27.0
4 
27.0
4 
28.0
4 
28.0
4 
9.0
6 
3.0
6 
3.0
6 
2.0
6 
3.0
6 
2.0
6 
5.0
6 
31.
05 
21.
05 
24.
05 
22.
05 
22.
25.0
8 
26.0
8 
27.0
8 
28.0
8 
30.0
8 
31.0
8 
25.0
8 
28.0
8 
6.09 
4.09 
3.09 
2.09 
22.
09 
21.
09 
24.
09 
25.
09 
27.
09 
30.
09 
21.
09 
24.
09 
4.1
0 
1.1
0 
29.
09 
28.
20.
10 
18.
10 
20.
10 
21.
10 
25.
10 
28.
10 
17.
10 
18.
10 
1.1
1 
27.
10 
24.
10 
25.
16.
11 
14.
11 
16.
11 
18.
11 
23.
11 
26.
11 
12.
11 
15.
11 
1.1
2 
26.
11 
19.
11 
22.
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
3 05 09 10 11 
 
Таблица 24 
Число дней с температурой выше 0, 5, 10, 15оС (по В. Ф. Логинову) 
 
Станция Продолжительность период с температурой выше оС 
0 5 10 15 
Верхнедвинск 
Витебск 
Минск 
Марьина 
Горка 
Лида 
Гродно 
Горки 
Могилев 
Брест 
Пинск 
Гомель 
Василевичи 
232 
230 
234 
238 
245 
251 
226 
233 
263 
252 
240 
245 
186 
185 
188 
190 
195 
200 
183 
186 
208 
202 
196 
198 
140 
140 
144 
146 
148 
152 
139 
145 
160 
157 
154 
153 
77 
84 
85 
87 
88 
90 
81 
89 
108 
103 
104 
103 
 
Задание 14.  Определите сумму эффективных температур, если стадия развития 
организма охватывает: 
 а) 4 дня, физиологический нуль приходится на температуру 5оС, 
среднесуточная температура составляла 9,2; 11,4; 12,1; 10,5оС; 
 б) 3 дня, физиологический нуль приходится на температуру 9оС, 
среднесуточная температура составляла 11,2; 14,4; 12,3оС;  
в) 5 дней, физиологический нуль приходится на температуру 6оС, 
среднесуточная температура составляла 10,2; 13,4; 12,6; 14,5; 15,1оС; 
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 г) 5 дней, физиологический нуль приходится на температуру -2оС, 
среднесуточная температура составляла 8,1; 9,4; 9,6; 4,5; 5,1оС. 
Задание 15. Проанализируйте данные изменения температурного режима 
воздуха под влиянием различного типа лесов (табл. 25). Сравните влияние леса, 
остающегося зеленым на зиму, и лиственного леса, сбрасывающего на зиму 
листву. Сравните влияние на температурный режим светлых, редкостойных 
лесов и более густых. Где амплитуда колебания температур меньше?                                                                                                                              
Таблица 25 
Влияние леса на температуру воздуха (по Н. А. Матвееву) 
 
Тип леса 
Разница максимальных 
темпе-ратур июля в 
лесу и на открытом 
месте, оС 
Разница минимальных 
темпе-ратур июля в лесу 
и на открытом месте, оС 
Буковый 
Еловый 
Сосновый  
-4,64 
-2,56 
-2,30 
+1,16 
+2,38 
+1,16 
      
         Задание 16. Дайте анализ фенологических карт  (атлас Белорусской ССР):  
а) каковы общие закономерности в цветении, сокодвижении деревьев?  
б) как и почему меняется продолжительность периода посева-всхода, 
наступления восковой спелости у зерновых культур? 
Задание 17.  
1. Вычертите карту тепловых поясов. Используя данные таблицы 20, 
определите, в каком тепловом поясе находится каждый из пунктов. 
2. Сравните границы тепловых поясов с границами поясов освещённости.  
3. Какие территории и акватории включает каждый из поясов? 
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4. Где в пределах пояса наблюдаются наибольшая и где наименьшая высоты 
Солнца и продолжительность дня? 
5. Каков наибольший радиационный баланс и каковы максимальные и 
минимальные температуры воздуха в рассматриваемых тепловых поясах? 
Задание 18. Ответьте на вопросы: 
1. Как и почему изменяется температура воздуха с высотой? 
2. Температурные инверсии. Условия образования инверсий? 
3. Объясните образование орографической  и радиационной инверсии. 
Какими природными явлениями они могут сопровождаться? 
4. Объясните особенности изменения температуры сухого и влажного 
воздуха, подымающегося вверх. В чем причина этих изменений? 
Как изменяется температура воздуха при поднятии и опускании его? Почему? 
Задание 19. Приведите к уровню моря среднегодовую температуру 
следующих пунктов: 
а) высота 4200м, t = 4,2o C;   
б) высота 300м, t = 15,4o C; 
в) высота 1152м, t = 0,3o C; 
г) высота 764м, t = 3,4o C; 
д) высота 126м, t = 21,3o C; 
 
Задание 20.  Воздушная масса, ненасыщенная водяным паром и имеющая 
температуру воздуха 18оС, адиабатически поднимается от поверхности Земли. 
Какова будет температура поднимающегося воздуха на высоте 300, 500, 700, 
1000 м? 
Задание 21.Какова будет температура воздуха, насыщенного водяным паром и 
поднимающегося адиабатически, на высоте 400, 600, 1000 м, если на уровне 
поверхности океана его температура была равна 2, -5, -15оС? 
Задание 22. На сколько градусов изменится температура ненасыщенного 
водяными парами воздуха при адиабатическом опускании на 570 м? 
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Задание 23. Какова будет температура воздуха, насыщенного паром, 
опускающегося адиабатически на 500 м и имевшего первоначальную 
температуру – 5о С?  
Литература:   
1. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. 2-е изд. М., 1976, с. 47-56. 
2. Шубаев Л. П. Общее землеведение. 2-е изд. М., 1977, с. 72-78. 
3. Географический атлас для учителей средней школы, ГУГК, М., 1981г.  
4. Физико-географический атлас мира. М., 1964. 
5. Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. Л., 1989. 
6. Погосян Х.П. Атмосфера, погода, климат. М., 1983. 
7. Савцова Т. М. Общее землеведение. 2-е изд. М., 2005. 
8. Хромов С.П. Метеорология и климатология для географических факультетов. 
Л., 1983. 
 Оборудование: географические атласы, физическая карта мира, карандаши, 
контурные карты, климатическая карта с изотермами. 
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА. 
АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ И УВЛАЖНЕНИЕ. 
Цель: 1. Ознакомиться с понятиями «испарение» и «испаряемость». 
Выявить основные закономерности в распределении величин испарения и 
испаряемости. 
2. Научиться определять элементы влажности воздуха и изучить зонально-
региональные закономерности распределения осадков по земной поверхности. 
Задание 1. Изучите карту испарения (рис. ). 
а) выявите общие закономерности его распределения. Как изменяется 
испарение с широтой? Где оно наибольшее и где наименьшее? 
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б) сравните величины испарения на суше и на океане на одних и тех же 
широтах и объясните существующие между ними различия. 
Задание 2. а) проведите сравнительный анализ карт испарения и 
испаряемости (рис.   ) Выясните, где разность между ними наибольшая и где 
она отсутствует. Объясните почему. 
б) почему на карте годовой испаряемости над океанами не показана 
величина испаряемости? 
Задание 3. Какова относительная влажность воздуха, если упругость 
водяных паров (е) и максимальная упругость паров, насыщающих пространство 
(Е), равны: 
а) е=7,1 гПа, Е=14,0 гПа;   б) е=7,9 гПа, Е=13,0 гПа;   в) е=22,1 гПа, Е=27,7 
гПа. 
Задание 4. Какова упругость водяных паров, если относительная 
влажность (r) и максимальная упругость паров (Е), насыщающих пространство, 
равны:  
а) r =40 %, Е=38,9 гПа;       б) r =34 %, Е=33,6 гПа;       в) r =100 %, Е=13,5 
гПа. 
Задание 5. Какова максимальная упругость паров, если относительная 
влажность   (r) и упругость водяных паров (е) равны: 
 а) r =75 %, е=11,5 гПа;       б) r =33 %, е=7,1 гПа;          в) r =61 %, е=13,2 
гПа. 
Задание 6. Определите дефицит влажности, если известны максимальная 
упругость паров, насыщающих пространство (Е), и упругость водяных паров 
(е): 
а) Е=26,0 гПа; е=8,4 гПа;    б) Е=13,9 гПа; е=12,9 гПа;   в) Е=4,5 гПа; е=4,5 
гПа.    
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Задание 7. Постройте кривую зависимости максимальной упругости паров (Е), 
насыщающих пространство, от температуры воздуха.  
а) по графику определите максимальную упругость паров при температуре –
15,0; -8; 13; 37оС.   б) по графику определите точку росы (Т), если максимальная 
упругость пара (Е): 0,5; 1,7; 13,3; 30,7; 60,0 гПа. 
                                                                                                                                  
Таблица 26 
Зависимость максимальной упругости паров, насыщающих пространство 
от 
                                            температуры воздуха  
Температура 
воздуха, оС 
-
4
0 
-
3
0 
-
2
0 
-
1
0 
0 1
0 
2
0 
3
0 
4
0 
Максимальная 
упругость паров, гПа 
0
,
1 
0,
5 
1,
2 
2,
8 
6
,
1 
1
2,
3 
2
3,
3 
4
2,
4 
7
3
,
7 
 
Задание 8. По данным табл. 26:  
а) постройте кривую зависимости упругости насыщающего пара (мб) от 
температуры воздуха над водой;  
б) определите по графику точку росы для упругости насыщающего 
водяного пара над водой 7 мб, 12 мб, 25 мб; 
в) определите упругость насыщающего водяного пара над водой при 
температуре воздуха -–5, -8, +8, +22 оС; г) вычислите и сравните упругость 
насыщения при температуре –1, -3, -6 оС над водой и надо льдом;  
д) вычислите, во сколько раз упругость насыщения (мб) возрастает при 
повышении температуры на каждые 10 о над водой и надо льдом. Как 
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изменяется при этом максимальное влагосодержание? На сколько граммов на 1 
м3 увеличивается максимальное влагосодержание воздуха при повышении его 
температуры от 0 до 30 оС? 
                                                                                                                                
Таблица 26 
Зависимость максимального влагосодержания и упругости водяного пара 
от температуры   
Температу
ра 
воздуха, оС 
Максималь
ное 
влагосодер
жа-ние, г/м3 
Упругость насыщающего водяного пара 
над водой надо льдом 
мм мб мб 
-30 
-20 
-10 
0 
+10 
+20 
+30 
0,33 
1,08 
2,35 
4,86 
9,41 
17,32 
30,38 
0,38 
0,95 
2,14 
4,58 
9,21 
17,54 
31,85 
0,49 
1,27 
2,85 
6,10 
12,26 
23,38 
42,42 
0,37 
1,03 
2,60 
6,10 
- 
- 
- 
 
Задание 8. Ответьте на вопросы: 
1. Что называется конденсацией и сублимацией? 
2. Какие условия необходимы для их образования, какие виды осадков 
образуются? 
3. Назовите виды осадков, которые образуются в атмосфере, на поверхности 
земли, на твердых    предметах. 
        Задание 9. Постройте совмещенную диаграмму средних годовых сумм 
осадков и испарения на разных широтах над океаном (мм в год) (табл. 27). Как 
изменяется соотношение между количеством осадков и величиной испарения 
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над океаном в направлении от экватора к полюсам? Объясните наблюдаемую 
закономерность. 
Задание 10. Проанализируйте карту распространения туманов на земном 
шаре (рис. ). 
а) выявите и объясните основные поширотные закономерности в 
повторяемости туманов на земном шаре. 
б) как влияет характер подстилающей поверхности (океан, суша) на 
повторяемость туманов? Выявите влияние морских течений на образование и 
повторяемость туманов. 
в) как изменяется повторяемость туманов на материках по мере удаления 
от океанов?                                                                                                                                  
Таблица 27 
Годовые суммы осадков и испарения на разных широтах 
над океаном (мм в год) (по Н. П. Неклюковой) 
Широта 
Метеорологи
чес-кие 
элементы 
90
-
80 
80
-
70 
70
-
60 
60
-
50 
50
-
40 
40
-
30 
30
-
20 
20
-
10 
1
0
-
0 
Северное полушарие 
Осадки, мм 
Испарение, 
мм 
19
0 
75 
35
0 
20
5 
85
6 
52
0 
11
12 
79
5 
10
90 
11
50 
91
7 
16
30 
71
3 
18
30 
13
70 
20
00 
2
1
7
0 
1
8
2
0 
Южное полушарие 
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Осадки, мм 
Испарение, 
мм 
- 
- 
- 
- 
52
3 
35
5 
94
9 
59
6 
13
50 
8/
6 
12
70 
14
40 
11
60 
18
30 
12
90 
19
10 
1
6
6
0 
1
6
8
0 
 
  Задание 11. Составьте таблицу основных родов облаков по следующей 
форме:  
Семейс
тва 
облако
в  
Роды облаков Физичес
кий 
состав 
облаков 
Происхо
жде-ние 
облаков 
Название 
на 
русском 
языке 
Название 
на 
латинско
м языке 
Условн
ые 
обознач
ения 
 
Сделайте рисунки, объясняющие происхождение трех основных групп облаков. 
Задание 12. Изучите карту средней годовой облачности (рис. ). Над какими 
территориями и акваториями облачность наименьшая и над какими – 
наибольшая? Каковы общие закономерности ее распределения? 
Задание 13. Изучите карту годовых сумм осадков (рис. ). Выявите общие 
закономерности их распределения.  
а) какое влияние оказывает на распределение осадков материки и океаны? 
б) где и почему выпадает наибольшее количество осадков и где количество 
их очень мало( менее 300 мм) ? 
в) какие особенности циркуляции атмосферы определяют распределение 
осадков в умеренных широтах? 
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г) сравните количество осадков и характер распределения их на западных и 
восточных берегах континентов в умеренных, тропических и субтропических 
широтах и объясните наблюдающиеся различия и сходство. Обратите внимание 
на сезонность в распределении осадков( рис. ) и на годовые суммы. 
Задание 14. На основании анализа годового хода осадков в 
нижеследующих пунктах (табл.28), расположенных в северном полушарии 
найдите годовое количество осадков, определите типы годового хода осадков в 
каждом пункте.  
Таблица 28 
Типы годового распределения осадков (по К. В. Пашкангу) 
Месяцы 
Пункт
ы 
1 2 3 4 5 6 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
113 
45 
7 
269 
2 
34 
5 
114 
87 
38 
26 
217 
6 
23 
5 
96 
62 
43 
29 
245 
4 
26 
7 
79 
65 
41 
39 
283 
44 
28 
24 
41 
57 
51 
142 
272 
298 
44 
65 
20 
31 
53 
280 
225 
465 
70 
98 
5 
Месяцы 
№ п/п 7 8 9 10 11 12 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
15 
64 
313 
165 
543 
75 
19 
64 
322 
218 
499 
71 
24 
41 
264 
220 
404 
46 
77 
68 
98 
374 
181 
54 
123 
53 
16 
409 
64 
53 
125 
57 
8 
333 
2 
41 
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7. 
8. 
129 
0 
125 
0 
49 
10 
34 
28 
15 
61 
8 
102 
 
 Задание 15. Рассчитайте коэффициент увлажнения для некоторых пунктов 
(табл.29), определите положение каждого из них в границах той или иной 
природной зоны. Коэффициент увлажнения (по Иванову) определяется по 
формуле К=R/Ем, где К – коэффициент увлажнения; R – количество 
атмосферных осадков, мм; Ем  - испаряемость, мм. Согласно с Ивановым, 
коэффициент увлажнения для зоны лесов равен 1-1,5; лесостепей – 0,6-1,0; 
степей – 0,3-0,6; полупустынь – 0,1-0,3; пустынь – менее 0,1. 
Таблица 29 
Характеристика увлажнения по природным зонам (по К.В.Пашкангу) 
Пункты Осадки, мм Испаряемост
ь, мм 
Коэффици
ент 
увлажнени
я 
Природная 
зона 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
520 
110 
560 
450 
220 
610 
1320 
520 
810 
1100 
  
 
Задание 16. Дайте анализ карты распространения снежного покрова на 
земном шаре (рис): 
а) Опишите по карте районы с постоянным, устойчивым и неустойчивым 
снежным покровом; выделите районы с наиболее и наименее продолжительным 
залеганием снежного покрова; 
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б) Выявите причины отклонения изолиний с различной 
продолжительностью залегания снежного покрова от западно-восточног 
направления. 
г) Какую роль играет снежный покров в жизни географической оболочки? 
Задание 17. С помощью графиков покажите особенности распределения 
среднемесячной суммы осадков для каждого областного центра Беларуси (табл. 
30). Найдите для каждого города годовую сумму осадков. В какие месяцы и в 
каких городах выпадает наибольшее количество осадков? Как вы это можете 
объяснить? 
Таблица 30 
Месячная сумма осадков, мм (по В. Ф. Логинову) 
Станция 
 
Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
1
1 
1
2 
Витебск  3
8 
3
1 
3
6 
4
0 
5
6 
7
7 
9
5 
7
8 
6
5 
5
2 
5
3 
4
4 
Минск  4
3 
4
0 
4
2 
4
6 
6
1 
8
2 
9
0 
8
1 
6
0 
5
0 
5
3 
5
0 
Гродно  3
4 
3
1 
3
3 
4
0 
5
1 
7
6 
7
7 
7
4 
5
0 
4
2 
4
6 
4
2 
Могилев  4
3 
3
5 
3
9 
4
7 
5
9 
8
1 
8
6 
7
5 
5
7 
5
4 
5
1 
4
9 
Брест  3
4 
3
3 
3
5 
4
1 
5
6 
7
8 
7
7 
7
6 
5
1 
4
4 
4
3 
4
0 
Гомель  3
8 
3
1 
3
3 
4
5 
5
5 
7
9 
8
7 
6
7 
5
5 
4
8 
4
7 
4
5 
            
Задание 18. Постройте графики распределения среднемаксимального 
суточного количества осадков для каждого областного центра Беларуси (табл. 
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31).  В какие месяцы и почему наблюдается минимальное суточное количество 
осадков? Максимальное?  
Таблица 31 
Среднее максимальное суточное количество осадков, мм (по В.Ф. Логинову) 
Станция 
 
Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
1
1 
1
2 
Витебск  8 8 8 1
1 
1
6 
2
0 
2
8 
2
2 
1
6 
1
2 
1
2 
9 
Минск  9 1
0 
9 1
3 
1
9 
2
3 
2
5 
2
3 
1
6 
1
2 
1
3 
1
0 
Гродно 8 8 8 1
1 
1
5 
2
3 
2
2 
2
5 
1
3 
1
2 
1
1 
9 
Могилев  9 8 9 1
3 
1
8 
2
3 
2
3 
2
2 
1
6 
1
4 
1
2 
1
0 
Брест  8 8 7 1
1 
1
7 
2
2 
2
9 
2
3 
1
7 
1
2 
1
1 
9 
Гомель  8 8 9 1
2 
1
6 
2
5 
2
4 
2
1 
1
6 
1
3 
1
3 
1
0 
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Оборудование: Физическая карта мира, климатическая карта мира, 
контурные карты, карандаши, географические атласы. 
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА И ЦИРКУЛЯЦИЯ АТМОСФЕРЫ. 
Цель: 1. Изучить закономерности распределения давления на уровне моря, 
объяснить сезонные изменения давления на разных широтах; уяснить роль 
барического градиента в динамике атмосферы. 
2. Изучить и объяснить основные закономерности распределения типов 
воздушных масс и климатологических фронтов. 
3. Выяснить главные факторы общей циркуляции воздуха и общие 
закономерности географического расположения зон господствующих ветров и 
главных атмосферных фронтов. 
Задание 1. Ответьте на вопросы: 
1. Каковы единицы измерения давления? Как давление изображается на 
карте? 
2. Почему с изменением абсолютной высоты меняется давление? 
3. Что такое барический градиент, барическая ступень? 
Задание 2.  Определите относительную высоту холма. У подножия холма 
давление 1020 гПа, а на вершине 1013 гПа, температура воздуха 16оС 
(барическая ступень определяется по табл. 33). 
Таблица 33 
Барическая ступень                                 
Темпера-
тура,оС 
Давление воздуха, гПа 
960 973 987 1000 1013 1027 1040 
30 12,43 12,25 12,10 11,94 11,78 11,63 11,48 
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28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
-2 
-4 
-6 
-8 
-10 
-12 
-14 
-16 
-18 
-20 
 
12,35 
12,26 
12,17 
12,08 
11,99 
11,90 
11,81 
11,72 
11,63 
11,55 
11,46 
11,37 
11,28 
11,19 
11,10 
11,01 
10,92 
10,83 
10,74 
10,65 
10,57 
10,48 
10,39 
10,30 
10,21 
12,17 
12,08 
11,99 
11,90 
11,82 
11,73 
11,64 
11,55 
11,47 
11,38 
11,29 
11,20 
11,12 
11,03 
10,94 
10,85 
1076 
10,68 
10,59 
10,50 
10,41 
10,33 
10,24 
10,15 
10,06 
12,01 
11,93 
11,84 
11,75 
11,67 
11,58 
11,49 
11,41 
11,32 
11,23 
11,15 
11,06 
10,97 
10,89 
10,80 
10,71 
10,63 
10,54 
10,45 
10,37 
10,28 
10,19 
10,11 
10,02 
9,93 
11,85 
11,77 
11,68 
11,60 
11,51 
11,43 
11,34 
11,25 
11,17 
11,08 
11,00 
10,91 
10,83 
10,74 
10,66 
10,58 
10,49 
10,41 
10,32 
10,24 
10,15 
10,07 
9,98 
9,89 
9,81 
11,70 
11,61 
11,53 
11,44 
11,36 
11,27 
11,19 
11,11 
11,02 
10,93 
10,85 
10,77 
10,69 
10,60 
1052 
10,44 
10,35 
10,28 
10,20 
10,11 
10,03 
9,94 
9,86 
9,78 
9,69 
11,55 
11,46 
11,38 
11,29 
11,21 
11,12 
11,04 
10,96 
10,88 
10,80 
10,71 
10,63 
10,55 
10,46 
10,38 
10,30 
10,21 
10,13 
10,05 
9,96 
9,88 
9,80 
9,72 
9,64 
9,55 
11,40 
11,31 
11,23 
11,14 
11,06 
10,97 
10,89 
10,82 
10,74 
10,66 
10,57 
10,49 
10,41 
10,32 
10,24 
10,16 
10,07 
9,99 
9,91 
9,82 
9,74 
9,66 
9,59 
9,51 
9,42 
 
Задание 3.  Приведите давление к уровню моря при температуре воздуха 
8оС, если: 
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а) на высоте 720 м давление 966,5 гПа; б) на высоте 200 м давление 993,5 
гПа; 
Задание 4.  Определить барический градиент между точками А и В, если: 
а) Давление в точке А равно 1000гПа, в точке В – 1015 гПа. Расстояние 
между точками 445 км. б) Давление в точке А равно 995 гПа, в точке В – 980 
гПа. Расстояние между точками 220 км. в) Давление в точке А равно 1021гПа, в 
точке В – 1013 гПа. Расстояние между точками 340 км. 
Задание 5. Определите скорость и силу ветра между пунктами А и В, если 
известно: 
а) Давление в пункте А равно 1021гПа, в пункте В – 1013 гПа. Расстояние 
между пунктами 340 км. б) Давление в пункте А равно 1021гПа, в пункте В – 
1013 гПа. Расстояние между пунктами 340 км. в) Давление в пункте А равно 
1021гПа, в пункте В – 1013 гПа. Расстояние между пунктами 340 км. 
Какие факторы и как они влияют на скорость, силу и направление ветра. 
Примечание:1. Скорость ветра приблизительно равна утроенной величине 
градиента давления, выраженного в миллибарах. 2. Сила ветра определяется по 
шкале Бофорта. 
Шкала Бофорта 
Скорость 
ветра, 
м/с 
Баллы 
Бофорта 
Название 
ветра 
Скорость 
ветра 
Баллы 
Бофорта 
Название 
ветра 
0 
1 
2-3 
4-5 
6-8 
9-10 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
Штиль 
Тихий 
Лёгкий 
Слабый 
Умеренный 
Свежий 
13-15 
16-18 
19-21 
22-25 
26-29 
Более29 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Крепкий 
Очень 
крепкий 
Шторм 
Сильный 
шторм 
Жестокий 
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11-12 6 Сильный шторм 
Ураган 
 
 Задание 6. Постройте розу ветров по следующим данным: 
а) Направление ветра               С       СЗ         З       ЮЗ       Ю      ЮВ       В        СВ 
    Повторяемость ветра , %    17       25        14        6           4         7         12       15 
б) Направление ветра              С        СЗ        З       ЮЗ       Ю      ЮВ       В        СВ 
    Повторяемость ветра, %     18       20        20       11          5         5         10         9 
в) Направление ветра              С        СЗ        З       ЮЗ       Ю      ЮВ        В        СВ 
     Повторяемость ветра, %      7       22        17       15        10         8         12         9 
г) Направление ветра              С        СЗ        З       ЮЗ       Ю       ЮВ       В        СВ 
    Повторяемость ветра, %     21       20       15        10        12        10         7          5 
д) Направление ветра              С        СЗ        З       ЮЗ       Ю       ЮВ      В        СВ 
    Повторяемость ветра, %     11       31       16        12          8        11         9         2 
Задание 7. Ответьте на вопросы: 
1. Какие метеорологические образования называют барическим 
максимумом?  
2. Какие метеорологические образования называют барическим минимумом 
(циклоном)? 
3. Какие барические образования называют ложбиной, гребнем? Нарисуйте 
системой изобар (и нанесите цифровые значения) циклон и антициклон, 
гребень, ось, ложбину. 
4.Что такое изобарические поверхности?                                                                              
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Задание 8. Постройте график распределения среднегодового давления на 
разных широтах (табл. 34). Соотнесите его с графиком распределения 
температуры воздуха (табл.35). Существует ли связь между распределением 
давления и температуры? 
                                                                                  Таблица 34 
Среднегодовое  давление (мб) на разных широтах (по Н.П.Неклюковой) 
Широта, град. 
80 7
0 
60 50 40 30 20 10 0 
Северное полушарие 
10
14 
1
0
1
2 
10
12 
10
14 
10
16 
10
19 
10
12 
10
10 
101
0 
Южное полушарие 
99
1 
9
9
6 
98
9 
10
04 
10
14 
10
13 
10
15 
10
12 
 
Таблица 35 
Средняя годовая температура воздуха (Т, оС)на разных широтах (по 
Н.П.Неклюковой) 
Т, о
С 
Широта, град. 
90 8
0 
70 60 50 40 30 20 10 0 
Северное полушарие 
Янв
арь 
 
Ию
ль 
 
-
41 
-1 
-
23 
-
3
0 
-1 
-
1
-25 
+7 
-10 
-16 
+1
3 
-1 
-7 
+1
7 
+5 
+6 
+2
3 
+1
4 
+1
5 
+2
8 
+2
1 
+2
2 
+2
8 
+2
5 
+2
6 
+2
7 
+2
7 
+2
7 
+2
6 
+2
6 
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Год 7 
Южное полушарие 
Янв
арь 
 
Ию
ль 
 
Год 
-
14 
-
48 
-
30 
-
1
1 
-
4
0 
-
2
5 
-3 
-23 
-13 
+2 
-10 
-4 
+9 
+4 
+6 
+1
6 
+1
4 
+1
3 
+2
3 
+1
6 
+1
9 
+2
6 
+2
1 
+2
3 
+2
6 
+2
5 
+2
5 
 
 
Задание 9. Постройте совмещенный график распределения температуры и 
давления воздуха на разных широтах. Выявите связь в распределении 
температуры и давления воздуха (табл. 32). 
Таблица 32 
Среднегодовые значения температуры и давления воздуха на уровне моря 
Широта 
(северна
я), град 
Давление
, гПа 
Температ
ура, оС 
Широта 
(южная), 
град 
Давлен
ие, гПа 
Температ
ура, оС 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
1015,0 
1014,2 
1012,2 
1011,5 
1014,2 
1015,9 
1015,5 
1012,2 
1010,5 
1010,5 
-22,7 
-17,2 
-10,7 
-1,1 
+5,8 
14,1 
20,4 
25,3 
26,7 
26,2 
01 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1012,2 
1015,5 
1017,9 
1013,9 
1004,2 
988,2 
989,1 
990,7 
991,1 
25,3 
22,9 
18,4 
11,9 
5,8 
-3,4 
-13,6 
-27,0 
-33,1 
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Задание 10. Изучите карту изобар января и июля и ответьте на следующие 
вопросы:  
1. Каково давление в январе и июле в экваториальных широтах? На какую 
величину оно изменяется в течение года? Объясните ход давления в 
экваториальных широтах. 
2. Каково давление в субтропических широтах в январе и июле над 
океанами и над сушей? Объясните различный ход давления над океанами и над 
сушей.  
3. Как изменяется давление в умеренных широтах в течение года? 
Объясните ход давления океанами и над сушей. 
4. Каково давление в Арктике и Антарктике в январе и в июле? Объясните 
ход давления в полярных широтах. 
Задание 11. Выпишите постоянные, сезонные и обратимые области 
повышенного и пониженного давления. Ответьте на вопросы: 
1. Почему в экваториальном поясе и в умеренных широтах над океанами 
круглый год стоит низкое давление, а над океанами в субтропических широтах, в 
Арктике и Антарктике – высокое? 
2. Объясните существование сезонных областей высокого и низкого 
давления в умеренных широтах. 
3. Каковы причины смещения барических областей по сезонам года? 
4. Какие барические области называются центрами действия атмосферы и 
почему? 
Какова роль центров действия атмосферы в её динамике? 
 Примечание: При анализе карт давления используйте карты 
распределения температур для января и июля, вспомните пути движения 
циклонов и антициклонов, характер взаимодействия воздушных масс в 
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умеренных широтах, особенности циркуляции воздуха в экваториальных и 
тропических широтах. 
Задание 12. Ответьте на вопросы: 
1. Что такое ветер и с чем связано его возникновение?  
2.  Объясните механизм образования местных ветров (бризы, фён, бора, 
горно-долинные). 
3.  Дайте определение понятия «воздушная масса»?  
4. Какие основные характеристики определяют отличие одной воздушной 
массы от другой? От каких факторов зависят основные особенности воздушной 
массы? 
Задание 13. Какие явления из перечисленных в таблице 33 характерны для 
прихода тёплых и какие – холодных масс воздуха? Объясните эти явления. 
Таблица 33 
Явления Масса 
воздуха  
- ? 
Масса воздуха - ? 
над сушей 
днём 
над сушей 
ночью  
Над водной по- 
верхностью 
Температура Сглаженный 
суточный 
ход 
температуры 
Резкий суточный ход 
температуры 
Сильно 
сглаженный 
суточный ход 
Конвекция Отсутствует Возникает и 
усиливается 
Ослабевает и 
прекращается 
Возникает 
днём, вечером 
и ночью 
усиливается 
Турбулентност
ь 
Постепенно 
уменьшается 
Увеличивается
, нередки 
шквалы 
Уменьшается Увеличивается
, шквалы чаще 
всего вечером 
и ночью 
Туманы Адвективны
е 
- Радиационны
е 
Адвективные 
туманы 
испарения 
Облака St Полная Иногда к утру Полная 
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безоблачность 
или Cu, иногда 
Св, к вечеру 
Ас, Sc 
St безоблачность, 
Cu, Св, 
достигающие 
максимального 
развития 
вечером и 
ночью 
Осадки Морось 
(также 
твёрдый или 
жидкий 
налёт, 
гололёд) 
Ливневые 
(дождь, снег, 
крупа, град) 
Роса или иней 
(также 
изморозь, 
иногда к утру 
морось) 
Ливневые 
(дождь,  
снег, крупа, 
град), главным 
образом  
вечером и 
ночью 
 
Задание 14. Какие географические типы воздушных масс принято выделять? 
Установите области их распространения, охарактеризуйте их физические 
свойства: температуру, давление, влажность, возможную разновидность. 
Задание 15. Что называется атмосферным фронтом? Как изменяются формы 
облаков и интенсивность осадков при прохождении: а) тёплого фронта; б) 
холодного фронта? 
Задание 16. Опишите по плану среднее положение главных атмосферных 
(климатологических) фронтов в январе (рис. ) и июле (рис. ). План: а) где они 
проходят, какие воздушные массы разделяют? б) почему все главные 
атмосферные фронты, кроме тропического, прерывистые? в) над какими 
территориями и акваториями проходит смена воздушных масс?    г) сравните 
географическое положение каждого климатологического фронта в январе и июле 
и объясните, почему происходит сезонное перемещение фронтов. д) как 
называются пояса, расположенные между зимним и летним положением одного и 
того же фронта? Какие воздушные массы формируются в их пределах в зимний и 
летний периоды?      
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Задание 17. Дайте сравнительную характеристику циклона и антициклона 
(приземное давление, ветры, направление движения воздуха, особенности погоды 
по сезонам). Сделайте рисунок, который показывает направление ветров в 
циклоне и антициклоне. 
Задание 18. Постройте вертикальный разрез циклона. Ответьте на вопросы: 
1. Почему в циклоне преобладает облачная погода с осадками? 
2. Какие типы облачности увидит наблюдатель при приближении циклона? 
3. В какой момент прохождения циклона могут наблюдаться ливневые 
осадки, град, а в какой – моросящие осадки?  
4. Как меняется температура при прохождении циклона? 
 Задание 19. Как образуются циклоны? Какие типы циклональных вихрей вы 
знаете? Чем циклоны умеренных широт отличаются от тропических циклонов? 
Задание 20. Начертите схему расположения областей повышенного и 
пониженного давления, укажите стрелками направление господствующих ветров 
и широтное положение атмосферных фронтов для северного полушария летом и 
зимой (отдельно), учитывая, что области повышенного и пониженного давления и 
атмосферные фронты смещаются в течение года то к северу, то к югу на 10 – 15о. 
На схеме отметьте пояс экваториальных муссонов и другие пояса сезонной смены 
циркуляции – субтропический, субполярный.  
Задание 21. Ответьте на вопросы:  
1. В каких широтах располагаются области субтропического повышенного 
давления для летнего и зимнего сезонов каждого полушария? 
2. Что называется экваториальным муссоном и как он возникает? 
3. В каких широтах преобладают пассаты летнее и зимнее время? Над какой 
поверхностью (сушей или морем) пассаты более ярко выражены?  
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4. Как объяснить причины возникновения муссонов умеренных широт? 
5. Как осуществляется межширотный перенос воздушных масс? 
Литература: 
1. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. 2-е изд. М., 1976.  
2. Шубаев Л. П. Общее землеведение. 2-е изд. М., 1977. 
3. Географический атлас для учителей средней школы, ГУГК, М., 1981г.  
4. Физико-географический атлас мира. М., 1964. 
5. Жаков С.И. Общие климатические закономерности Земли. М., 1984. 
6. Калесник С.В. Общие географические закономерности Земли. М., 1970 
7. МининаЛ.С., Безрукова Н.А. Циклоны тропиков. М.,1984. 
8. Прох Л.З. Словарь ветров. Л., 1983. 
9. Витвицкий Г.Н. Циркуляция атмосферы в тропических широтах. Л.: 
Гидрометеоиздат, 1971. 
10. Погосян Х.П. Общая циркуляция атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1972. 
Оборудование: Физическая карта мира, климатическая карта мира, 
карандаши, географические атласы. 
ПОГОДА И КЛИМАТ. 
Цель: 1. Ознакомиться с синоптическими картами, их назначением и 
научиться их анализировать. 
2. Научиться анализировать графики структуры климата в погодах и строить 
их на основе полученных данных. 
3. Изучить общие закономерности расположения климатических поясов и их 
отличительные особенности. Уяснить закономерности географического 
расположения климатических областей и изучить основные типы климатов. 
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Задание 1. Ознакомьтесь с таблицей метеокода и расположением условных 
знаков метеорологических элементов около метеорологических станций на 
синоптической карте.  
Метеорологические элементы располагаются около станций по определённой 
схеме, показанной на рис.  .  
TeTe Cн  
Т См PPP 
ww N ± рра 
VV CL Nh W 
TdTd h RR          
 
N – общее количество облаков показывается степенью  
зачернения пунсона; если неба не видно, в кружке ставится X; 
Nh – количество облаков нижнего яруса (в цифрах кода); 
h – высота облаков нижнего яруса ( в цифрах кода);                                        
        CLСмCн – форма облаков нижнего, среднего и и верхнего ярусов 
(условными обозначениями);                                                                           
          ТТ – температура;TdTd – точка росы; 
        TeTe – экстремальная температура ( в целых градусах). При отрицательных 
температурах ставится знак минус; 
PPP – давление в миллибарах ( тремя цифрами без тысяч и сотен, например: 
1015,6 мб – 156 или 986,5 мб – 865); 
± рр – барическая тенденция – характер изменения давления за последние 3 
часа перед наблюдением ( в десятых долях мб); 
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а – характеристика барической тенденции ( условными обозначениями); 
ww – погода в момент наблюдения и W – погода между сроками наблюдений 
( условными обозначениями); 
VV – горизонтальная видимость (в цифрах кода); 
RR – осадки за 12 прошедших часов ( в целых мм). 
Ветер изображают стрелкой, направленной со стороны, откуда он дует. 
«Оперение» показывает скорость ветра, длинная чёрточка – 5м/с, короткая – 2,5 
зачернённый треугольник – 25.  
Задание 2. Составьте телеграмму метеостанции о погоде по следующим 
данным:  
25, 15 часов, Минск. 
Общее количество облаков – 8 баллов. Направление ветра – ЮВ, скорость – 3 
балла. 
Горизонтальная видимость – 12 км. Погода в момент наблюдения – ливневый 
дождь, слабый. 
Погода между наблюдениями – ливневый дождь. Давление воздуха на уровне 
моря – 1011,8 мб. 
Температура воздуха + 16,3 оС. Количество облаков нижнего яруса – 5 баллов. 
Облака нижнего яруса – кучевые. Высота основания облаков – 800 м. Облака 
среднего яруса – чечевицеобразные высококучевые. Облака верхнего яруса – 
перисто-кучевые.  
Точка росы – 12 оС. Характеристика барической тенденции – 1,5, падение 
неровное. 
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Количество осадков – 8,3 мм. Минимальная температура +13,1 оС. 
Зашифровка и расшифровка синоптических телеграмм производится с 
помощью синоптического кода. Верхняя таблица кода – схема синоптической 
телеграммы, состоящей из 12 групп; группы 8, 9, 12 – дополнительные, 
включаются в телеграмму по особым указаниям. Число месяца обозначают двумя 
цифрами, например: 5 января – 05, 15 января – 15. Так же обозначают и срок 
наблюдений, например: 2 часа – 02, 12 часов – 12. Указывать в телеграмме месяц 
нет необходимости. Общее количество облаков, их характер, высота облаков 
нижнего яруса, погода между наблюдениями, характер барической тенденции 
кодируют по шкале от 0 до 9. Направление ветра берут по кругу от 0 до 36. При 
штиле кодируют 00, при переменном ветре – 99.  
Скорость ветра обозначают двумя цифрами в м/с, например: 6 м/с – 06, 16 м/с 
– 16. Если скорость ветра 10 м/с, ставят 0, при штиле – 00, при скорости больше 
40 м/с, но точно не установленной – 88. Горизонтальную видимость кодируют по 
шкале от 90 до 99 (в соответствии с таблицей кода).  
Погода в срок наблюдения зашифровывается по таблице, содержащей 99 
различных характеристик погоды. Например, «Ливневый дождь очень сильный» 
относится к «Ливневым осадкам» (см. графу кода ww = 80 – 90). 
Давление атмосферы в телеграмму вносят в миллибарах, без тысяч и сотен, с 
десятыми долями, например: 1013,8 мб – 138. 
Температуру воздуха и точку росы, экстремальную температуру дают в 
целых градусах Цельсия. 
Количество осадков от 0 до 56 мм записывают в телеграмму в целых 
миллиметрах двумя цифрами, например: 2 мм – 02, 20 мм – 20. При количестве 
осадков от 56 до 400 мм их занося в телеграмму с точностью до 10 мм, например: 
60, 70, 80, 90 мм и т.д. Причём 0 отбрасывают. а к оставшейся цифре прибавляют 
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50. Например, 60 мм записывают как 56; 70 мм – как 57; 100 мм – как 60; 110 мм – 
как 61; 400 мм – как 90. Если осадков больше 400 мм, записывают 98; если осадки 
не измерены – 99.   
Задание 3. Расшифруйте телеграммы метеостанции о погоде: 
а) 1506 Москва 632 05 92545 13118 34605 16508 70705. 
б) 3109 Иваново 82210 93727 10357 7542Х 55720 70863. 
Задание 4. По рабочей синоптической карте дайте описание погоды в 4 – 5 
пунктах. Указать тип погоды и господствующую воздушную массу в каждом 
пункте. 
Задание 5. Проанализировать учебную синоптическую карту Европы: 
а) описать распределение давления, воздушных масс и атмосферных фронтов 
на территории Европы; б) составить краткую характеристику различных 
воздушных масс по данным метеостанций; в) описать состояние погоды на 
территории, занятой циклоном и антициклоном; г) выделить на карте области 
выпадения осадков, объяснить причины выпадения осадков. 
Задание 6. Пользуясь картой континентальности климата (рис. )  , выявите:  
а) зональные закономерности степени континентальности климата земного 
шара; 
б) районы земного шара, характеризующиеся наибольшей и наименьшей 
континентальностью климата.  
Сравните степень континентальности климата Северного и Южного, а также 
Западного и Восточного полушарий. Объясните причины выявленных 
закономерностей. 
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Задание 7. а) сравните карту климатов Б.П.Алисова с картой климатов 
В.Кеппена. Вспомните принципы, положенные в основу классификаций климата, 
созданных этими учёными. Сопоставьте климатические пояса, выделенные 
Алисовым и Кеппеном, и их границы на картах (рис.    ). б) пользуясь картами 
климатов, дайте характеристику климатов Африки. 
Задание 8. Составьте таблицу климатов по классификации Алисова.  
Климатический 
пояс 
и его краткая 
характеристика 
Климатическая область Соответствующий 
климат 
классифика- 
ции 
Кеппена(индекс)  
Краткая 
характерис- 
тика климата 
Распространение 
климата 
 
Задание 9. На основании анализа годового хода температуры, осадков и 
относительной влажности воздуха в нижеприведенных пунктах наблюдения 
(табл. 34, А, Б, В и т.д.),  укажите, в каком климатическом поясе расположен 
каждый из этих пунктов и каков тип климата в каждом пункте по Б.П.Алисову. 
(где показатели: 1 – температура воздуха, оС; 2 – осадки, мм.; 3 – относительная 
влажность воздуха, %). Предварительно вычислите средние годовые значения 
метеорологических элементов. 
Таблица 34 
Годовой ход температуры, осадков и относительной влажности воздуха в 
разных 
климатических поясах (по К. В. Пашкангу) 
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Задание 10. Постройте график структуры климата в погодах для одного из 
пунктов, предварительно найдя этот пункт на карте (табл. 35).  
Для построения графика по горизонтальной оси откладывают месяцы: 1 см 
– 1 месяц, по вертикальной оси  откладывают повторяемость классов погоды, 
вычисленную по многолетним данным и выраженную в процентах: 1 см -–10 %. 
Из середины отрезка, соответствующего каждому месяцу провести 
перпендикуляр, на котором в определенной последовательности для летних 
месяцев снизу вверх откладывают погоды, начиная с самых засушливых, в 
порядке их расположения сверху вниз в таблице, для зимних месяцев погоды 
откладываются в обратном порядке. Полученные на графике точки, 
соответствующие проценту повторяемости одних и тех же классов погод в разные 
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месяцы, соединяются плавными линиями. Каждый класс погоды закрашивают 
особым цветом.   
Классы погод: I – суховейно-засушливая, II – умеренно-засушливая, III – 
малооблочная, IV - облачная днем, V – облачная ночью, VI – пасмурная, VII – 
дождливая, VIII – облачная днем, IX – ясная днем, X – слабоморозная, XI –, 
умеренно морозная, XII - значительно морозная, XIII – сильноморозная, XIV – 
жестокоморозная, XV – крайнеморозная, XVI - влажнотропическая. Типы погод: 
безморозные (I – VII, XVI), с переходом через 0оС (VIII, IX), морозные (X – XV). 
Таблица 35 
Повторяемость классов погод, %  (по Н. П. Неклюковой) 
 
Классы 
погод 
Месяцы 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Иркутск  
II 
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X 
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14 
12 
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2 
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Оборудование: Физическая карта мира, климатическая карта мира, 
карандаши, географические атласы, синоптическая карта Европы, таблицы 
метеокода.  
ГИДРОСФЕРА 
Цель:1. Ознакомиться с характером распределения запасов воды на Земле. 
2.  Отработать навыки построения круговых диаграмм, схемы 
влагооборота. 
Задание 1. Круговой диаграммой покажите долю каждого вида вод в общих 
запасах воды на Земле (табл. 36). 
Таблица 36 
Виды   природных      
вод 
Площадь Объём, 
тыс. 
км2 
Доля в мировых 
запасах, % 
                      
млн. км2 
  % 
площади 
суши 
От 
общих  
запасов 
воды 
От 
запасов  
пресных 
вод 
Вода на поверхности литосферы 
Мировой океан                                 361                   -                   1338000         
96,4                 - 
Ледники и постоянный 
снежный покров                               16,3                 11                     25800         
1,86                 70,3 
Озёра                                                   2,1                  1,4                       176        
0,013                - 
    в том числе пресные                      1,2                  0,8                         91        
0,007                0,25 
Водохранилища                                 0,4                  0,3                           6         
0,0004             0,016 
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Вода в реках                                         -                      -                            2         
0,0002             0,005 
Вода в болотах                                   2,7                  1,8                         11         
0,0008              0,03 
Вода в верхней части литосферы 
Подземные воды                                  -                     -                      23400           
1,68                 - 
      в том числе пресные                     -                     -                      10530           
0,76                 - 
Подземные льды зоны  
многолетнемёрзлых пород                2,1                   14                       300           
0,022               0,82 
Вода в атмосфере и в организмах 
Вода в атмосфере                                -                       -                           13           
0,001               0,04 
Вода в организмах                               -                      -                             1           
0,0001             0,003 
Общие запасы воды 
Общие запасы воды                            -                       -                    1388000           
100                 - 
      в том числе пресной                      -                      -                        36700           
2,64                100          
 
Задание 2. Составьте круговую диаграмму распределения пресной воды на 
Земле (табл. 36). Ответьте на вопросы: а) где сосредоточена основная масса 
гидросферы? б) где сосредоточена большая часть гидросферы в пределах 
континентов? в) сравните объём воды в реках, озёрах и ледниках – важных частях 
гидросферы континентов.   
Методическая рекомендация: Круг произвольного радиуса – 100% (все воды 
Земли). Для наглядности каждый сектор раскрашивают и подписывают. 
Цифровые данные и названия можно стрелками вынести за пределы круга. 
Каждая диаграмма должна быть озаглавлена. 
Задание 3. Проанализируйте данные таблицы 37. Ответьте на вопросы:  
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а) какая часть гидросферы является основным источником влаги в 
атмосфере? Сравните испарение с поверхности суши и Мирового океана.  
б) за какое время полностью обновляется всё количество влаги в атмосфере? 
Для ответа   на этот вопрос сравните количество влаги в атмосфере, годовой 
объём осадков и испарения. 
в) за счёт каких явлений пополняется расходуемая на испарение вода 
Мирового океана? 
Таблица 37 
Водный баланс Земли 
Элементы баланса Годовой объём, км3 
Ι. Суша (площадь 149 млн. км2): 
а) бассейны Мирового океана: 
• осадки 
• речной сток 
• испарение 
б) бессточные бассейны: 
• осадки 
• испарение 
ΙΙ. Мировой океан (площадь 361 
млн.км2): 
• осадки 
• речной сток 
• испарение 
ΙΙΙ. Вся Земля (площадь 510 млн. км2): 
• осадки 
• испарение 
 
 
102100 
37400 
64700 
 
7400 
7400 
 
410500 
37400 
447900 
 
520000 
520000 
 
Задание 4. По карте полушарий определите, какую часть площади (в %) 
занимает суша и какую – вода в десятиградусных широтных поясах: 0-10о, 10-
20о, 20-30о, 30-40о, 40-50о, 50-60о, 60-70о, 70-80о, 80-90о северной и южной 
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широты. Постройте столбиковую диаграмму распространения суши и воды на 
разных параллелях. 
Задание 5. Составьте упрощённую, доступную для понимания 
школьников, схему Мирового влагооборота. На схеме укажите цифровые 
данные основных составляющих водного баланса Земли (табл. 37). Ответьте на 
вопросы:  
а) каковы движущие силы круговорота воды на Земле? Какова роль 
каждого из них? 
б) какова роль влагооборота в жизни географической оболочки? 
в) какая часть гидросферы является основным источником влаги в 
атмосфере? 
г) за счёт каких вод пополняется расходуемая на испарение вода Мирового 
океана? 
Методическая рекомендация: Схема составляется в цвете. На ней чётко 
следует указать все составляющие влагооборота, выделить (подписать) 
океанический и материковый влагообороты. 
Литература: 
1. Богословский Б.Б., Самохина А.А., Иванов К.Е. и др. Общая гидрология. Л., 
1984. 
2. Давыдов Л.К., Дмитриева А.А., Конкина И.Г. Общая гидрология. Л., 1973. 
3. Кан С.И. Океан и атмосфера. М., 1982. 
4. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология. М.,1991. 
5. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. М.,1975, 1976. 
6. Географический атлас для учителей средней школы, ГУГК, М., 1981г.  
7. Физико-географический атлас мира. М., 1964. 
Оборудование: Физическая карта мира, карандаши, географические атласы. 
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МИРОВОЙ ОКЕАН 
Цель: 1. Установить закономерности распределения солёности и плотности 
в Мировом океане в зависимости от влияния разных природных факторов. 
2. Изучить закономерности распределения температур в Мировом океане, 
выяснить условия замерзания морской воды. 
3. Выяснить важнейшие особенности систем течений каждого океана и 
запомнить их названия. ознакомиться с генетическими типами течений.  
4. Ознакомиться с различными типами водных масс, их распространением, 
свойствами и океаническими фронтами. 
Задание 1. Дайте анализ распространения солёности поверхностных вод 
океанов (рис.   ): 
а) какова солёность поверхностных вод океанов в приэкваториальных, 
тропических, умеренных и приполярных широтах( 00; 300с.ш; 500с.ш; 600с.ш; 
700с.ш)? 
б) сопоставьте карты солёности поверхностных вод океанов с картами 
годовых сумм осадков и испарением. Объясните взаимосвязь между 
солёностью поверхностных вод океанов и балансом пресной влаги. 
в) какие районы Мирового океана имеют наибольшую и наименьшую 
солёность поверхностных вод? Почему? 
г) на примере северной части Атлантического океана выявить влияние 
морских течений на распределение солёности поверхностных вод. 
 Примечание: Ответы на пункты «а» и «б» лучше представить в виде 
таблицы по форме: 
Широта Средняя 
солёность 
поверхностных 
Годовая 
сумма 
осадков, мм 
Годовое 
испарение, 
мм 
Баланс 
пресной 
влаги, мм 
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вод, 0/00 
   
Задание 2. Дайте анализ карт плотности поверхностных вод океанов 
(ФГАМ): 
а) какова плотность поверхностных вод океанов в приэкваториальных, 
тропических, умеренных и приполярных широтах? Сопоставив карты 
плотности поверхностных вод океанов с картами температуры и солёности, 
дайте объяснение выявленным закономерностям. 
б) какое влияние на плотность поверхностных вод оказывают морские 
течения? 
в) в каких районах Мирового океана поверхностные воды имеют 
наибольшую и наименьшую плотность и почему? 
Задание 3. Дайте анализ карт температуры поверхностных вод океанов 
(рис.  ): 
а) определите температуру поверхностных вод океанов в 
приэкваториальных, тропических, умеренных и приполярных широтах. 
б)   определите амплитуду колебания температур поверхностных вод в 
течение года на этих широтах . 
в) на каких широтах наблюдается наиболее резкое изменение температур 
поверхностных вод по меридиану? 
г) существуют ли различия в нагреве поверхностных вод океанов на одних 
и тех же широтах Северного и Южного полушарий? 
д) какие общие закономерности в распределении температур 
поверхностных вод океанов у западных и восточных берегов материков в 
пределах одних и тех же широт? На примере Северного полушария выявите 
причины отклонения изотерм от западно – восточного направления: у западных 
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берегов материков в умеренных широтах – к северу, у восточных – к югу; в 
субтропических и тропических широтах  у западных берегов материков – к югу, 
а у восточных – к северу. 
е) какие районы Мирового океана имеют наиболее высокие и наиболее 
низкие температуры поверхностных вод? Объясните причины выявленных 
закономерностей. 
Задание 4. Постройте график зависимости температуры наибольшей 
плотности и температуры замерзания морской воды от ее солености по данным 
табл. 7.  Объясните, как будет происходить процесс замерзания моря с 
соленостью воды больше и меньше 24,7 0/00. 
Таблица 38.  
Зависимость температуры наибольшей плотности и температуры 
замерзания морской воды от ее солености (по К.В.Пашкангу) 
Соленость, 0/00 0 5 10 15 20 25 30 35 
Температура 
наибольшей 
плотности, оС 
Температура 
замерзания, оС 
3,
9
5 
 
0 
2,9
3 
 
-
0,2
7 
1.8
6 
 
-
0.5
3 
0,7
7 
 
-
0,8
0 
-
0,3
1 
 
-
1,0
7 
-
1,4
0 
 
-
1,3
5 
-
2,4
7 
 
-
1,6
3 
-
3,5
2 
 
-
1,9
1 
   
Примечание: На графике солёность откладывают на оси абсцисс, 
температуру наибольшей плотности и температуру замерзания – на оси 
ординат. 
Задание 5. 1) На контурную карту мира нанесите важнейшие 
поверхностные течения Мирового океана (табл.39). 
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Примечание: Красными стрелками с чётными цифрами обозначьте тёплые 
течения, синими с нечётными цифрами – холодные, зелёными стрелками и 
буквами – нейтральные. Для показа на картах повторяемости течений можно 
взять 6 градаций: до 25; 25-50; 25-75; 50-75; 75 и более. Каждой градации 
должна соответствовать своя длина стрелки (например, при повторяемости 
течений до 25% -- длина стрелки 0,5 см, при повторяемости 25 – 50% -- 1см, и 
т.д.). Для показа скорости течений рекомендуется взять следующие градации: 
менее 0,9 км/ч; 0,9 – 1,9; 0,9 – 2,8 и более, 2,8 км/ч и более. Каждой градации 
должна соответствовать своя толщина стрелки. 
2)  Дать анализ карты морских течений. Показать особенности циркуляции 
течений в тропической зоне Мирового океана, в умеренных и приполярных 
широтах Северного и 
Южного полушарий. Выявить причины, влияющие на повторяемость и 
скорость течений. 
Таблица 39 
Поверхностные течения Мирового океана 
Течение Устойчивость 
(повторяемос
ть),% 
Преоблада
ющая 
скорость, 
км/ч 
Солёность
, 0/00 
Термическая 
характеристи
ка,оС 
Атлантический и Северный Ледовитый океаны 
Северное 
Пассатное 
Антильское 
Южное 
Пассатное 
Гвианское 
Карибское 
Флоридское 
 
25-50 
50-75 
75 
50-75 
50 
До 2,8 и 
 
0,9-1,9 
0,9-1,5 
0,9-2,5 
0,9-2,8 
0,9-2,8 
До 5,0 
 
35-36 
35,5-36,5 
34-36 
35-36 
35 
38-34 
Нейтральное 
24-28 
Тёплое, 24-
27 
Нейтральное,
24-27 
Тёплое, 25-
27 
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Гольфстрим 
Северо-
Атлантическ
ое 
Португальск
ое 
Канарское 
Ирмингера 
Лабрадорско
е 
Бразильское 
Фолклендск
ое 
Бенгельское 
Гвинейское 
Межпассатн
ое 
противотече
ние 
Норвежское 
Нордкапское 
Шпицберген
ское 
Восточно-
Гренландско
е 
Западно-
Гренландско
е 
более 
75 
 
50-75 
25 
25-50 
25 
25-50 
25-65 
25-50 
50-75 
75 
 
50 
25-75 
До 25 
25-75 
 
25-75 
 
25-75 
3,0-6,0 
 
0,3-0,9 
0,9-1,9 
0,9-1,9 
0,9 
0,9-1,2 
0,1-2 
1-2 
1-2 
0,9-3,0 
 
0,9-2,8  
0,9-1,9 
0,9-1,9 
0,9-1,9 
 
0,9-1,9 
 
0,9-1,9 
34-36 
 
35-36 
35-36 
36-37 
33-35 
32-34 
36 
33-35 
35,5-36 
34-35 
 
34-35 
34-35 
33-34 
34,5 
 
33-34 
 
33-34 
Нейтральное,
25-27 
Нейтральное,
24-28 
Тёплое, 25-
27 
 
Тёплое, 7-15 
Холодное, 
20-24 
Холодное, 
16-22 
Тёплое, 6-10 
Холодное, 0-
7 
Тёплое, 22-
28 
Холодное, 3-
13 
Холодное, 
15-25 
Нейтральное,
24-28 
 
Нейтральное,
25-28 
Тёплое, 4-12 
Тёплое, 4-8 
Тёплое, 1-3 
 
Холодное, 1-
6 
 
Тёплое, 0-4 
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Индийский океан 
Южное 
Пассатное 
Сомалийско
е 
 
 
Межпассатн
ое 
противотече
ние 
Муссонное(с
мена 
направлений
) 
Западно-
Австралийск
ое 
Мозамбикск
ое 
Мадагаскарс
кое 
Игольное 
25-75 
0,9-1,9 
 
 
 
0,9-1,9 
0,9-3,0 
 
 
25-75 
25-75 
25-75 
25-75 
0,9-2,8 
До 3,0 
 
 
 
0,9-1,9 
0,9-2,8 
 
 
0,9-1,2 
2,9-3,8 
2,0-3,0 
2,5-3,5 
35-36 
35-35,5 
 
 
 
35-35,5 
33-35 
 
 
35-36 
35 
35 
35 
Нейтральное,
22-28 
Зимой-
тёплое, 
летом-
холодное, 
21-29 
 
Нейтральное,
27-28 
Нейтральное,
24-28 
 
 
Холодное, 
15-20 
Тёплое, 24-
27 
Тёплое, 24-
27 
Тёплое, 16-
20 
Тихий океан 
Северное 
Пассатное 
Куросио 
Северо-
Тихоокеанск
ое 
Калифорний
ское 
Аляскинское 
Камчатское 
 
25075 
25-75 
 
25-75 
До 25 
25-75 
25-75 
25-50 
 
0,9-1,9 
До 6 
 
0,9-1 
1,0-2,0 
0,9-2,2 
1,0 
1,0 
 
34-35,5 
34,5 
 
33-35 
32,5-34 
32-33 
31-32 
32-33 
 
Нейтральное,
25-28 
Тёплое, 12-
28 
 
Тёплое, 12-
23 
Холодное, 
12-20 
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Курильское 
Межпассатн
ое 
противотече
ние 
Южное 
Пассатное 
Восточно-
Австралийск
ое 
Перуанское 
 
25-75 
25-75 
 
25-75 
25-75 
 
0,9-3,0 
0,9-2,8 
 
2,0-3,5 
1,2 
 
34-34,5 
35-36 
 
35-35,5 
31-33 
Тёплое, 2-13 
Холодное, 0-
10 
 
 
Нейтральное,
25-28 
Нейтральное,
20-28 
 
Тёплое, 10-
26 
Холодное, 
15-22  
 
3) Пользуясь учебными пособиями, картами, таблицей 39, составьте 
краткое описание каждого течения: причины возникновения, преобладающее 
направление, устойчивость, скорость, солёность, термическая характеристика. 
Течение Западных ветров (Западный дрейф), связывающее три океана, 
прослеживается сплошным потоком между 35 – 40 и 50 –600 ю.ш. Устойчивость 
– 25 –50%, скорость – 0,9 –1,9, солёность – 40/00. Течение холодное.  
4) Перечисленные в таблице основные океанические течения объединить 
по генетическим признакам в группы (дрейфовые или ветровые, 
компенсационные, стоковые, плотностные). 
Задание 6. 1) Составьте краткую письменную характеристику 
поверхностных водных масс Мирового океана с указанием названий 
фронтальных зон их раздела и районов распространения на основе данных 
таблицы 40 и рисунка    .  
2) Сопоставьте карту океанских фронтов с картой поверхностных течений 
(рис.  ). Наблюдается ли связь направления течений с положением фронтов? 
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Таблица 40 
Характеристика поверхностных водных масс Мирового океана (по В.Н. 
Степанову) 
Название  
водной 
массы 
Толщи
на 
слоя, 
м 
Температ
ура, 
о С 
Солёнос
ть, 
0/00 
Содержа
ние 
кислород
а, 
мл/л 
Содержа
ние 
фосфатов
, 
мкг-
атом/л 
Экваториаль
ная 
 
Тропически
е 
 
Субтропиче
ские 
 
Субполярны
е 
 
Полярные 
150-
300 
 
300-
400 
 
400-
500 
 
300-
400 
 
100-
200 
26-28 
 
От 18-20  
до 25-27 
от 15-20 
до 25-28 
от 15-20 
до 5-10 
0,5-1,8 
От 33-
34 
до34-35 
34,5-
35,5 
 
От 35-
36 
до 36-37 
34-35 
 
32-34 
3,0-4,0 
 
2,0-4,0 
 
4,0-5,0 
 
4,0-6,0 
 
5,0-7,0 
0,5-1,0 
 
1,0-2,0 
 
0,5 
 
0,5-1,5 
 
1,5-2,0 
 
Литература: 
1. Богословский Б.Б., Самохина А.А., Иванов К.Е. и др. Общая гидрология. Л., 
1984. 
2. Давыдов Л.К., Дмитриева А.А., Конкина И.Г. Общая гидрология. Л., 1973. 
3. Кан С.И. Океан и атмосфера. М., 1982. 
4. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология. М.,1991. 
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5. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. М.,1975, 1976. 
6. Географический атлас для учителей средней школы, ГУГК, М., 1981г.  
7. Физико-географический атлас мира. М., 1964. 
8. Горский Н.Н. Тайны Океана. М.: Наука, 1968. 
9. Степанов В.Н. Мировой океан. М.: Знание, 1974. 
Оборудование: Физическая карта мира, карандаши, географические атласы, 
карта океанов, контурные карты. 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ.  
Цель: Изучить условия распространения подземных водоносных горизонтов, 
изменение их гидрологических характеристик, физико-химических свойств воды 
в зависимости от физико-географических факторов. 
Задание 1. Нарисуйте в тетради схему залегания водоносных и водоупорных 
пород (рис. ). 
Покажите условными знаками области распространения различных типов 
подземных вод: верховодки, грунтовых, межпластовых безнапорных и 
межпластовых напорных. 
Примечание: При составлении чертежа необходима точность. Она 
достигается сохранением отношения стороны «а» чертежа к стороне «в» как 1:4 и 
углах наклона водоносных и водоупорных слоёв около 15 – 18о.  
Задание 2. Начертите схему зоны аэрации, на которой выделите почвенные 
воды, горизонт подвешенных вод, верховодку, капиллярную кайму (рис. ). 
Выявите основные отличительные свойства вод зоны аэрации и определите 
значение их для человека. 
Задание 3. Ответьте на вопросы:  
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1. Что принято называть зоной аэрации? 
2. Какие типы водоносных слоёв характерны для зоны аэрации? 
3. Что определяет мощность и распределение этой зоны? 
4. Каков режим вод зоны аэрации и чем он определяется? 
5. Каковы качества вод зоны аэрации, и какова возможность использования 
этих вод для водоснабжения? 
Задание 4. Дайте гидрологическую характеристику грунтовых вод. Ответьте 
на вопросы: 
1. В чём заключается основное отличие грунтовых вод от верховодки? 
2. Какое влияние оказывают на глубину залегания грунтовых вод 
механический состав грунта, рельеф, растительность? 
3. Чем обусловливаются сезонные, годовые и Эпизодические колебания 
грунтовых вод? 
4. Каковы причины, обусловившие зональность и региональность грунтовых 
вод? 
Задание 5. Определите скорость движения грунтовых вод при уклоне 
водоносного пласта 0,0025 и коэффициенте фильтрации 0,5 см/с. 
Задание 6. Определите, в каком грунте протекают подземные воды, если 
скорость движения этих вод 0,5 м/сут. при уклоне водоносного пласта 0,003. При 
решении задачи можно пользоваться данными о средних значениях коэффициента 
фильтрации для разных грунтов: 
Наименование грунта          Средние значения коэфф. 
фильтрации, см/с. 
Песок чистый 1 – 0,01 
Песок глинистый 0,01 – 0,005 
Супесь 0,005 – 0,001 
Суглинок 0,001 – 0,00005 
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Задание 7. Постройте график колебания уровня грунтовых вод в пункте А, 
расположенном в умеренной зоне, используя следующие данные: 
Глубина залегания грунтовых вод в течение года 
     
Месяцы 
Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V VΙ VΙΙ VΙΙΙ ΙX  X XΙ XΙΙ 
 
Глубина,м 
2,8 3,0 3,0 2,7 0,0 0,5 0,6 0,9 1,3 1,5 2,5 2,7 
Дайте письменный анализ графика. 
 
Задание 8. Нанесите на контурную карту следующие наиболее важные в 
экономическом отношении артезианские бассейны. 
1. Восточно-Европейская область: Северодвинский артезианский бассейн, 
Прибалтийский артезианский бассейн, Московский (Подмосковный) 
артезианский бассейн, Волго-Камский артезианский бассейн, Сурско-
Хопёрский артезианский бассейн, Днепровско-Донецкий артезианский 
бассейн. 
2. Западно-Сибирская 
артезианская область. 
3. Восточно-Сибирская   
артезианская область. 
4. Черноморская артезианская 
область. 
5. Каспийская артезианская 
область. 
6. Аральская артезианская 
область. 
7. Балхашская артезианская 
область. 
8. Артезианский бассейн 
провинции Артуа (Франция). 
9. Парижский артезианский 
бассейн. 
10. Дакотский артезианский 
бассейн. 
11. Висконсинский 
артезианский бассейн. 
12. Северо-Африканская 
артезианская область. 
13. Большой Австралийский 
артезианский бассейн. 
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14. Амазонская артезианская 
область. 
15. Ла-Платская артезианская 
область
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Географическое положение и конфигурация большинства артезианских 
областей совпадают с одноимёнными географическими регионами, и только 
четыре из перечисленных бассейнов не имеют общих названий с физико-
географическими областями – это Московский (Подмосковный) артезианский 
бассейн, находящийся между Окой и верхней Волгой; артезианский бассейн 
Артуа, расположенный между реками Соммой Шельдой; Висконсинский 
артезианский бассейн, занимающий территорию верхнего течения реки 
Миссисипи, и Дакотский артезианский бассейн, приуроченный к верхнему и 
среднему течению реки Миссури. 
Найдите на физической карте материков названные бассейны и перенесите 
их на контурную карту мира. 
Задание 9. Составьте конспект по теме «Подземные воды». В конспекте 
ответьте на следующие вопросы: 
1. В каком виде находится вода под землёй? 
2. Какие воды называются подземными? Как разделяются подземные воды 
в зависимости от условий залегания? 
3. Напорные безнапорные воды. Какие факторы и каким образом влияют на 
скорость движения подземных вод? 
4. Объясните влияние пористости грунта на скорость течения подземных 
вод. 
5. Деление подземных вод по температуре, минерализации. Причины 
особенностей химизма подземных вод. 
6. Особенности подземных вод зоны многолетней мерзлоты. Чем они 
объясняются? 
7. Происхождение подземных вод. 
8. Как образуются источники? 
9. Роль подземных вод в физико-географических поцессах. 
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10. Роль подземных вод в питании рек и увлажнении почв. 
11. Каковы зональные особенности грунтовых вод? 
Литература: 
1. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. 2-е изд. М.: Просвещение, 1976. 
2. Давыдов Л.К., Дмитриева А.А., Конкина И.Г. Общая гидрология. Л., 1973. 
3. Зекцер И.С. Сколько воды под землей? М., 1986. 
4. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология. – М.: Высш. шк., 
1991. 
5. Географический атлас для учителей средней школы, ГУГК, М., 1981г.  
6. Физико-географический атлас мира. М., 1964. 
 
Оборудование: Физическая карта мира, карандаши, географические атласы, 
контурные карты. 
 
РЕКИ. 
Цель: 1. Ознакомиться с морфометрическими характеристиками рек и их 
бассейнов, понятием «режим реки». 
2. Ознакомиться с принципами классификации рек земного шара 
М.И.Львовича. 
Задание 1. Дайте определение водораздела, водосборной площади. Как 
проходит главный водораздел Мира? На контурной карте мира проведите 
главный водораздел Земли, Отделяющий бассейны Тихого и Индийского 
океанов от бассейнов Атлантического и Северного Ледовитого океанов. 
Выделите бессточные области 
Бассейны разных океанов и бессточные области закрасить разным цветом. 
Сравните площади разных бассейнов и бессточных областей между собой. 
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Укажите, на каких материках бессточные области пользуются наибольшим 
распространением. 
Задание 2. По топографической карте определите длину одной из рек и её 
притоков (при помощи циркуля-измерителя, смоченной нити, курвиметра).  
Задание 3.  Определите коэффициент извилистости реки и её притоков. 
Как и по какой формуле можно определить коэффициент извилистости реки? 
Задание 4. Измерьте площадь бассейна реки (с помощью палетки).  
Примечание: Для выполнения заданий 2; 3; 4 при помощи учебных 
пособий, ознакомьтесь с механизмом определения длины водотоков, подсчёта 
коэффициента извилистости, с понятием «бассейн реки» и способом 
определения его площади. Реку для выполнения заданий можно брать одну и 
ту же.  
Задание 5. Определите густоту речной сети бассейна реки. Постройте 
гидрографическую схему системы реки. 
Примечание: Пользуясь учебными пособиями, ознакомьтесь со способом 
построения гидрографической схемы и определения густоты речной сети. Река 
может быть взята та же, что и в заданиях 2; 3; 4. 
Задание 6. Вычислите падение и уклон следующих рек (табл. 41). 
Сравните полученные данные и объясните причины различий в среднем 
уклоне. 
Таблица 41 
Определение падения и уклона рек 
Река Высота над уровнем 
моря 
Длина, 
км 
Падение, 
м 
Средний 
ук- 
лон на 1 
км, см 
истока, 
м 
устья, м  
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Волга 
Терек 
Днепр 
Амударья 
226 
3800 
253 
2900 
-28 
-28 
0 
52 
3531 
600 
2200 
2540 
  
  
 
Задание 7. Объясните соотношение между различными источниками 
питания у рек Печоры, Дона, Шилки, Амударьи (табл. 42). 
Таблица 42 
Соотношение источников питания некоторых рек (по К.В.Пашкангу) 
 
 
Реки 
Питание, % 
Снеговое Дождевое Подземное Ледниково
е 
Печора 
Дон 
Шилка 
Амударья 
55 
61 
13 
29 
25 
8 
79 
- 
20 
31 
8 
20 
- 
- 
- 
51 
 
Задание 8. Рассмотрите принципы классификации рек по типам водного 
режима, предложенной М.И.Львовичем. Используйте типологическую схему 
водного режима (табл. 43). 
Таблица 43 
Типы водного режима (по М.И.Львовичу) 
Источн
ики 
 
питани
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Расшифруйте формулы типов водного режима рек: 
Rx – ey, Rx – Ey, Sx – py, S – P.  
Задание 9. На основании данных по сезонному распределению стока и 
источников питания (табл. 43 – 44) определить, к какому зональному типу, по 
классификации М.И.Львовича, принадлежит каждая река ( полярному G – E, 
субарктическому Sx – E, умеренному Sx – Py, rx – py, Rx – Ey, 
субтропическому Rx – hy, тропическому R – Ey или экваториальному R – ay). 
Предварительно укажите, какому источнику питания и какая роль 
принадлежит в годовом стоке, а также характер распределения стока по 
сезонам года (по градациям М.И.Львовича). 
Таблица 44 
Характеристика зональных типов рек земного шара 
№ 
п
/
Питание, % Распределение 
стока 
по сезонам, % 
По 
градациям  
Львовича 
Т
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
12 
0 
12 
31 
19 
5 
26 
25 
5
8 
0 
0 
2
5 
0 
2
6 
2
3 
5
7 
3
0 
0 
8
8 
4
4 
8
1 
6
9 
5
1 
1
8 
0 
1
0
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2
0 
4
0 
9 
1
9 
4
0 
5
3 
8
4 
1
0
0 
6
0 
2
9 
3
1 
5
3 
1
0 
2
5 
11 
0 
13 
12 
49 
27 
7 
16 
3 
0 
7 
1
9 
1
1 
1 
4
3 
6 
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Задание 10. К какому типу рек относятся реки Колыма, Урал, Оранжевая, 
Амур, Амазонка   согласно классификации М.И.Львовича? 
Задание 11. Дайте характеристику рек по источникам питания и 
сезонному распределению стока согласно с классификацией М.И.Львовича 
(табл. 45) 
Таблица 45  
Характеристика типов рек (по М.И.Львовичу) 
 
№ 
п
/
п 
Источник питания, % Распределение стока по 
сезонам года, % 
подзем
ное 
снег
овое 
дожде
вое 
ледник
овое 
зи
ма 
ле
то 
осе
нь 
зим
а 
1 
2 
3 
7 
19 
13 
53 
0 
42 
26 
81 
32 
14 
0 
13 
61 
16 
37 
14 
9 
38 
15 
13 
14 
10 
62 
11 
 
Определите, к какому типу водного режима относятся реки. Напишите 
формулы типов водного режима этих рек и укажите, где они могут протекать. 
Задание 12. Пользуясь картой типов водного режима (ФГАМ), приведите 
примеры рек, относящихся полностью к одному типу, и рек, относящихся на 
разных участках к разным типам.       
Задание 13. Определите средний годовой сток, слой и коэффициент стока 
для рек, перечисленных в таблице 46. Сравните характеристики стока этих рек 
и объясните различия. 
Таблица 46 
Характеристика стока 
Река Площадь Средне Расх
од, 
Средний  Мод Сл Коэф
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бассейна,  
тыс. км2.  
е 
годовое 
количе
ство 
осадков
, мм 
м3/с годовой  
сток, км3 
в год 
уль  
сток
а,  
л/с  
ой 
ст
ок
а,  
мм 
фи- 
циен
т 
сток
а, % 
Конго 
Макке
нзи 
Дунай 
Печор
а 
Оранж
евая 
3690 
1750 
816 
327 
1020 
1323 
325 
749 
500 
250 
4000
0 
1500
0 
6400 
4000 
345 
    
 
Примечание: а) при вычислении годового стока следует помнить, что в 
году содержится 31,5 . 106 с. ; б) для перевода 1 м3 воды в литры при 
определении модуля стока величину расхода нужно умножить на 1000 (1 м3/с 
= 1000 л/с); в) для определения коэффициента стока, помимо величины 
годового стока, нужно знать объём воды, выпавшей на площади бассейна за 
год. Эту величину находят путём умножения годового слоя осадков (в км.) на 
площадь бассейна реки.     
Задание 14. Объясните основные зональные закономерности и изменения 
величины стока на Земле. Дайте анализ и объясните отличия в сезонном 
распределении стока рек различных физико-географических зон Восточно-
Европейской равнины (табл. 47.). 
Таблица 47 
Распределение стока, % от годового, по месяцам (по К.В.Пашкангу) 
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       Зоны Месяцы 
1 2 3 4 5 6 
Тундра 
Лесная 
Лесостеп
ная 
Степная 
Полупуст
ыня 
 
0,8 
2,1 
2,5 
1,8 
- 
0,5 
1,7 
2,9 
2,0 
- 
0,8 
1,7 
3.9 
2,1 
- 
1,5 
3,5 
39,6 
48,0 
100 
32,4 
37,5 
18,0 
22,4 
- 
35,0 
12,6 
6,5 
9,7 
- 
       Зоны Месяцы 
7 8 9 10 11 12 
Тундра 
Лесная 
Лесостеп
ная 
Степная 
Полупуст
ыня 
6,6 
9,6 
6,3 
2,0 
- 
2,6 
3,3 
5,0 
3,2 
- 
4,5 
4,6 
4,3 
2,1 
- 
10,0 
9,6 
4,6 
2,3 
- 
 
3,7 
9,5 
3,3 
2,8 
- 
1,5 
3,3 
3,1 
1,6 
- 
 
Задание 15. По данным табл. 48 определите, в каких климатических 
поясах и областях находятся следующие реки: 
Таблица 48.  
Характеристика типов рек (по К.В.Пашкангу) 
 
№ 
п
/
п 
Источник питания, % Распределение стока по 
сезонам года, % 
подзем
ное 
снег
овое 
дожде
вое 
ледник
овое 
зи
ма 
ле
то 
осе
нь 
зим
а 
1 
2 
7 
18 
0 
0 
68 
82 
25 
0 
10 
6 
8 
76 
10 
10 
72 
8 
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3 
4 
28 
24 
0 
62 
62 
14 
10 
0 
21 
57 
20 
16 
27 
14 
32 
13 
 
Задание 16. Дайте анализ мировой карты стока рек (ФГАМ); 
а) выявите и объясните основную тенденцию в изменении величины стока рек 
в направлении от экватора к полюсам; б) выделите районы с максимальным и 
минимальным стоком рек; в) на конкретных районах покажите влияние 
рельефа на величину стока рек.   
Задание 17. 1. Вычислите среднюю мутность (г/м3) рек, данных в таблице 
49; объясните различия в мутности; 2. Вычислите среднюю 
минерализованность рек. К какому классу ( по преобладающему катиону 
относятся эти реки? Чем можно объяснить различия в составе солей речных 
вод? 
Таблица 49 
Средний годовой сток взвешенных наносов и 
 растворённых веществ (по Н.П.Неклюковой). 
Река Средний годовой 
сток 
Ср
ед
- 
ня
я 
му
т-
но
ст
ь, 
г/
м3 
Сре
дня
я   
мин
ера- 
лиз
о- 
ван
- 
нос
ть, 
мг/
м3 
Ионный состав 
Во
ды
, 
км
3 
Взве
шен
- 
ных 
нано
- 
сов, 
млн.
т. 
Рас
тво- 
рён- 
ных 
вещ
еств
, 
млн
.т. 
катионы,% анионы,% 
С
а 
M
g 
N
a+
K 
H
C
O3 
S
O
4 
C
l Р
ЕП
ОЗ
ИТ
ОР
ИЙ
 БГ
ПУ
Печ
ора 
Сев
ерна
я 
Дви
на 
Ени
сей 
Дне
пр 
Дон 
Куб
ань 
Кур
а 
Нур
а 
12
9 
 
11
1 
54
8 
53 
38 
11 
18 
0,
27 
6,5 
 
5,8 
11,0 
2,12 
6,14 
7,7 
36,0 
0,40 
5,5 
 
17,2 
29,5 
8,1 
6,2 
1,95 
4,4 
0,90 
  4
7 
 
6
4 
7
4 
8
0 
5
4 
4
6 
4
7 
1
9 
2
1 
 
1
5 
1
6 
1
7 
1
2 
3
8 
1
9 
1
8 
32 
 
21 
10 
3 
34 
16 
34 
63 
82 
 
67 
92 
90 
63 
75 
60 
28 
8 
 
2
6 
5 
6 
2
7 
1
3 
2
5 
3
3 
1
0 
 
7 
3 
4 
1
0 
1
2 
1
5 
3
9 
  
Задание 18. Ответьте на вопросы: 
1. Какие принципы положены в основу классификации рек М.И.Львовича? 
2. Что называется твердым стоком реки? Какие факторы и как влияют на 
величину твердого стока? 
3. В каких климатических поясах мутность рек будет выше и почему? 
Приведите примеры рек с различной мутностью на протяжении года? Причины. 
4. Как влияет на речной сток характер почвенного покрова, растительность, 
деятельность человека? 
5. Объясните, какие природные факторы и каким образом влияют на 
величину и сезонное распределение стока рек. 
6. Какие территории называются бессточными. На каких материках 
бессточные области пользуются наибольшим распространением? 
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7. Какие величины используются при характеристике стока рек? Дайте их 
определение.  
8. Назовите основные фазы водного режима рек. Дайте их определение. 
9. Объясните особенности режима рек, которые имеют меридиональное 
простирание. 
10. Объясните явление бифуркации рек. 
Литература: 
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3. Географический атлас для учителей средней школы, ГУГК, М., 1981г.  
4. Физико-географический атлас мира (ФГАМ). – М.:ГУГК 1964. 
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10. Великанов М.А. Гидрология суши. Л., 1964. 
11. Вендров С.Л. Жизнь наших рек. Л., 1986. 
12. Львович М.И. Реки СССР. М., 1971. 
13. Львович М.И. Водные ресурсы будущего. М.: Просвещение, 1969. 
14. Шикломанов И.А. Влияние хозяйственной деятельности на речной сток. Л., 
1989. 
15. Шикломанов И.А. Исследование водных ресурсов суши: итоги, проблемы и 
т.д.: Л., 1988. 
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Оборудование: Физическая карта мира, топографическая карта,  
географические атласы,  карта океанов, карандаши, линейки, циркуль, палетка. 
ОЗЁРА. ЛЕДНИКИ. 
Цель: 1. Ознакомится с морфометрическими характеристиками озера. 
Выявить особенности гидрологического режима озёр и установить связь их с 
физико-географическими факторами.  
2. Выявить гидрохимические и гидробиологические особенности озёр. 
3. Изучить и объяснить влияние физико-географических факторов на 
формирование ледников, установить закономерности распространения 
оледенения. 
Задание 1. Постройте столбиковую диаграмму (табл.50) максимальных 
глубин наиболее значительных озер земного шара. 
Таблица 50 
Глубины крупнейших озер земного шара 
Название озер Глубина, м Название озер Глубина, м 
  Каспийское 
  Верхнее 
  Виктория 
  Аральское 
  Гурон 
              1025 
                393 
                  80 
                  68 
                208 
   Мичиган 
   Байкал 
   Танганьика 
   Ладожское 
   Ньяса 
             281 
           1620 
           1435 
             215 
             706 
 
Задание 2. Пользуясь рисунком , определите: а) площадь озера; б) 
наибольшую длину озера; в) развитие береговой линии (К) – отношение длины 
береговой линии озера (L) к длине окружности круга, имеющего площадь, 
равную площади зеркала озера: К = L / 2πR. 
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Задание 3. Постройте карту глубин озера в изобатах с сечением через 1 м 
(контуры озера и отметки глубин предварительно перенесите с рисунка на 
бумагу). Постройте поперечный и продольный профили озера. 
Задание 4. Найдите максимальную глубину озера и вычислите среднюю 
глубину (средняя глубина определяется отношением площади озера к объёму). 
Задание 5. Определите водообменность озера, если средний годовой сток 
(Qгод) составляет 0,08 км3. W = V/ Q. 
Задание 6. Составьте уравнения водного баланса озёр по таблице 51. 
Объясните различия в водном балансе озёр, находящихся в разных физико-
географических условиях: 
Таблица 51 
Водный баланс озёр (по Н.П.Матвееву) 
Озёра Площадь
, 
км2 
Приток Осадки Сток Испарение 
км3 % км3 % км3 % км3 % 
Байкал 
Танганьик
а 
Аральское 
Онежское 
Виктория 
31500 
32900 
64113 
9630 
69000 
60,
4 
23,
8 
51,
6 
15,
9 
17,
9 
86,
0 
37,
0 
85,
7 
74,
3 
13,
9 
9,8 
40,
8 
8,7 
5,5 
112 
14,
0 
63,
0 
14,
3 
25,
7 
86,
1 
60,
9 
34,
0 
0 
18,
0 
21,
9 
86,
8 
5,0 
0 
84,
1 
16,
9 
9,3 
61,
2 
59,
2 
3,4 
108 
13,
2 
95,
0 
98,
2 
15,
9 
83,
1 
Ответьте на вопросы: 
1. Что входит в понятие гидрологический режим озера? 
2. Назовите причины, вызывающие колебания уровня воды в озёрах. 
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3. Как объяснить сезонные и многолетние колебания уровня воды в озерах? 
4. На какие типы делятся озёра по особенностям водного баланса (по Б.Б. 
Богословскому)? Определите водно-балансовые типы озёр, указанных в табл. 52.   
5. Каковы зональные особенности водного баланса озёр? 
6. Что такое удельный водосбор и как сказывается его влияние на 
соотношение составляющих водного баланса озёр? 
7. Как подразделяются озёра по условиям водообмена? 
8. Как делятся озёра по условиям питания поверхностными водами?  
Задание 7. Рассмотрите общую солёность и ионный состав солей воды 
различных озёр (табл. 52). Ответьте на вопросы:  
1. К какому типу относится каждое из озёр по степени солёности, и к 
какой группе и классу по преобладающим анионам и катионам?  
2. Сравните соотношение катионов в воде озёр (табл. 52). Какие 
наблюдаются различия и чем их можно объяснить? 
3. Как делятся озера в зависимости от минерализации воды? Какие 
факторы влияют на общую минерализацию. Приведите примеры. 
4. Какие бывают минеральные озёра в зависимости от состава 
растворённых солей? 
5. Какие озера называются самосадочными? Приведите примеры. 
Таблица 52 
Солёность и ионный состав солей озёр (по Н.П.Неклюковой) 
Озеро Солёность, 
‰ 
Ионный состав 
главнейшие катионы главнейшие анионы 
Са Мg Na+K HCO3 SO4 Cl 
Онежское 
Байкал 
Женевское 
0,04 
0,09 
0,20 
48,0 
74,6 
82,2 
32,0 
11,0 
10,8 
20,0 
14,4 
7,0 
86,0 
89,8 
66,6 
6,0 
8,5 
32,6 
8,0 
1,7 
0,8 
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Аральское 
Большое 
Солёное 
Танганьика 
8,8 
265,5 
0,60 
25,5 
0,6 
8,6 
15,1 
12,4 
45,9 
59,4 
87,0 
45,5 
2,6 
- 
89,2 
39,2 
8,2 
0,8 
58,2 
91,8 
10,0 
 
Задание 8.  Вычертите кривые распределения температур в озере по 
вертикали в различные сезоны года на основании табл. 53. 
Таблица 53 
Распределение температур в озере по вертикали 
   
Глубин
а, м 
Температура, оС Глубин
а, м 
Температура, оС 
1 2 3 1 2 3 
0 
10 
20 
30 
0,0 
0,6 
1,3 
1,8 
20 
18 
11,3 
10,7 
2,0 
2,5 
3,0 
3,8 
40 
50 
60 
2,3 
2,9 
4,0 
8,2 
6,1 
5,0 
4 
4 
4 
 
Укажите: а) тип стратификации по каждому из трёх графиков; б) сезон 
года, для которого характерен каждый из трёх типов вертикального 
распределения температуры воды в озере. Выявить слой скачка и объяснить 
причины его существования; в) какое явление носит название гомотермия? 
Каковы причины возникновения явления гомотермии? В озерах какого 
климатического пояса она наблюдается? г) как классифицируются озера по 
термическому режиму. Приведите примеры. д) Объясните особенности 
вертикального распределения температуры воды (типы стратификации) в 
озерах умеренного пояса.  
Примечание: Все три кривые строят на одном графике. На оси абсцисс 
откладывают температуры, на оси ординат – глубины в метрах. Нулевая 
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глубина должна быть помещена в верхней точке оси ординат. Масштабы: 
вертикальный : в 1 см - 5м; горизонтальный: в 1 см -20. 
Задание 9. Вычертите схему зарастания озера с пологими берегами. На 
схеме дать зоны растительности (экологические ряды), зависимость их от 
изменения глубин и типы возникающих торфяных отложений. 
Задание 10. Ответьте на вопросы: 
1. Какие причины вызывают динамические явления на озёрах? 
2. Причины возникновения и характеристика сейш. 
3. В чем особенности течений в озерах? Какие причины их вызывают? 
4. В чём различие между стоковыми и конвекционными течениями в 
озёрах? 
5. Как возникают ветровые компенсационные и дрейфовые течения? 
Задание 11. Ответьте на вопросы: 
1. Какие факторы обусловливают развитие органической жизни в озёрах? 
2. Как подразделяются живые организмы, населяющие озеро? 
3. Как происходит круговорот веществ в озере? 
4. Как подразделяются озёра по условиям питания водных организмов? 
5. По какой схеме происходит естественная эволюция озёр? 
6. Какие отложения встречаются в озёрах? 
Задание 12. 1. По данным таблицы 54 постройте кривые изменения 
прихода и расхода твёрдых осадков с изменением высоты над уровнем моря в 
пункте М. 
Примечание: Кривые строят на одной системе координат. Высоту 
откладывают по вертикальной оси, количество осадков – по горизонтальной. 
Рекомендуемый масштаб: вертикальный: 1см – 1000 км, горизонтальный 1см – 
200 мм.  
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2. Проведите на графике линии нулевого баланса твёрдых осадков – 
верхнюю и нижнюю снеговые границы. На какой высоте они находятся? 
Какова мощность хионосферы в данном случае? 
3. Будет ли граница вечных снегов и ледников на горах, поднимающихся 
выше нижней линии нулевого баланса, строго совпадать с этой линией?      
4. В каких климатических условиях может находится пункт М? 
Таблица 54 
Приход и расход твёрдых осадков 
Количеств
о твёрдых 
осадков, 
мм 
Высота над уровнем моря, м 
0 50
0 
10
00 
20
00 
30
00 
40
00 
50
00 
60
00 
80
00 
Выпадаю
щих 
25 50 10
0 
15
0 
20
0 
22
5 
25
0 
22
5 
12
5 
Успевающ
их за то 
же время 
растаять и 
испаритьс
я 
20
00 
10
00 
50
0 
30
0 
20
0 
12
5 
75 50 15 
 
Задание 13. Дайте определение понятия «снеговая линия». Постройте 
график высоты снеговой линии на разных широтах по данным табл. 55. 
Объясните причину различного высотного положения снеговой линии по 
широтам. 
Таблица 55 
Высота снеговой линии на разных широтах земного шара (по К.В.Пашканг) 
Широта, 
град 
Высота снеговой 
линии, м 
Широт
а,  
Высота снеговой 
линии, м 
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Северное 
полушар
ие 
Южное 
полушар
ие 
град Северное 
полушари
е 
Южное 
полушари
е 
90-80 
80-70 
70-60 
60-50 
50-40 
650 
790 
1150 
2500 
3170 
0 
0 
0 
890 
1700 
40-30 
30-20 
20-10 
10-0 
4900 
5250 
5475 
4675 
3200 
5300 
5780 
4720 
 
Примечание: На оси ординат откладывают высоту снеговой линии, на оси 
абсцисс – географическую широту. Масштабы: горизонтальный – в 1см -50; 
вертикальный – в 1см -300 м. 
Ответьте на вопросы: 
1. Каковы широтные закономерности в распространении высоты снеговой 
линии? 
2. Каковы различия в высоте снеговой линии во внетропических широтах 
северного и южного полушарий? 
3. Почему в тропических широтах высота снеговой линии выше, чем на 
экваторе? 
Задание 14. На контурной карте мира отметьте области распространения 
современных ледников. Области покровного оледенения покажите 
штриховкой, а области горного оледенения – условным знаком и цифрами 
(табл.56). Ответьте на вопросы: 
1. Под влиянием каких физико-географических факторов формируются 
ледники? 
2. Какова роль ледников в географической оболочке? 
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3. Объясните общие закономерности распределения современного 
оледенения на земном шаре. 
4. Укажите основные типы материковых и горных ледников и их 
распространение. 
Таблица 56 
Современное оледенение и крупнейшие ледники земного шара (по 
Н.П.Неклюковой) 
Район 
оледенения 
Площадь 
оледенения,км2 
Район оледенения Площадь  
оледенения, 
км2 
Антарктида с 
островами 
Гренландия 
Исландия 
Канадский 
Арктический 
архипелаг 
Шпицберген 
Новая Земля 
Северная Земля 
Земля Франца-
Иосифа 
Прочие острова 
Арктики 
Евразия 
Скандинавские 
горы 
Альпы 
Кавказ 
Нагорья: 
Верхоянское 
Черского, 
13 980 000 
1 802 400 
11 785 
 
148 825 
21 240 
24 420 
17 470 
13 735 
400 
 
5 000 
3 200 
1 430 
 
 
400 
 
1 510 
Тянь-Шань 
Памиро-Аллай 
Гималаи 
Гиндукуш 
Каракорум 
Тибетское 
нагорье 
Северная 
Америка 
Хребты Аляски 
(Тихо- 
океанское 
побережье) 
Хребты Канады 
(Внут- 
ренняя Аляска) 
Хребты США и 
Мексики 
Южная Америка 
Анды 
Африка 
7 115 
11 255 
33 150 
6 200 
15 670 
32 150 
 
 
52 000 
 
15 000 
522 
 
25 000 
 
 
22,5 
 
14,5 
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Колымское, 
Становое 
Камчатка и 
Корякское 
нагорье 
Джунгарский 
Алатау, Алтай и 
Саяны 
 
1 635 
Массивы Кения, 
Кили- 
манджаро, 
Рувензори 
Океания 
Новая Гвинея 
Новая Зеландия 
 
1000 
 
Литература:  
1. Географический атлас для учителей средней школы, ГУГК, М., 1981г.  
2. Физико-географический атлас мира (ФГАМ). – М.:ГУГК 1964. 
3. Шубаев Л. П. Воды суши. Уч. пос. для студ. пед. инст.-ов А.И. Общая 
гидрология (воды суши). Л., 1960. 
4. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология. – М.: Высш. шк., 
1991. – 368с. 
5. Соломенцев Н.А., Львов А.М. и др. Гидрология суши. Л., 1961.  
6. Котляков В.М. Снежный покров Земли и ледники. Л.: Гидрометеоиздат, 1968. 
7. Шумский П.А. Динамическая гляциология. М., 1971. 
8. Богословский Б.Б. Озероведение. М., 1960. 
9. Великанов М.А. Гидрология суши. Л., 1964. 
10. Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Ледники. М., 1989. 
11. Котляров В.М. Снег и лед в природе Земли. М., 1986. 
12. Шикломанов И.А. Исследование водных ресурсов суши: итоги, проблемы, 
перспективы. Л., 1988. 
Оборудование: Физическая карта мира, карандаши, географические атласы, 
контурные карты. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
«Общее землеведение» является фундаментальной научной дисциплиной, 
изучающей географическую оболочку как единый природно-территориальный 
комплекс, как географическую среду для жизнедеятельности человека. «Общее 
землеведение» - это начальный курс физической географии, формирующий 
необходимые знания для дальнейшего изучения региональных дисциплин.  
Практикум по общему землеведению  (часть 2) является логическим 
продолжением практикума по общему землеведению (часть 1) и направлен на 
закрепление знаний, умений, формирование навыков практической работы по 
предмету.  Данный практикум составлен в соответствии с программой курса и 
учебным планом, и предназначен для подготовки студентов 2 курса 
географических специальностей педагогических вузов. Пособие включает темы 
разделов «Литосфера. Рельеф Земли», «Биосфера», «Географическая оболочка», 
которые имеют важное значение для преподавания физической географии в 
школе.  
Успешное решение поставленных задач во многом зависит от 
систематической и рационально организованной управляемой и контролируемой 
самостоятельной работы студентов и постоянного контроля за ней. Поэтому 
часть заданий по предмету студенту приходится осваивать самостоятельно (они 
помещены в конце данного пособия). 
При разработки тематики, системы лабораторных заданий 
предусматривалась последовательность в изучение студентами материала по 
определенным темам разделов учебной программы. Задания в практикуме 
даются в основном в виде вопросов, задач, заставляющих студентов не только 
закрепить теоретический материал, излагаемый на лекциях, но и способствуют 
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развитию их творческого потенциала, умению анализировать, находить 
причинно-следственные связи.  Многие задания включают несколько вариантов, 
что позволяет индивидуализировать работу студентов. По каждой теме раздела 
указывается необходимое оборудование и литература, которая поможет при 
выполнении заданий. 
Контроль за работой студентов осуществляется в ходе проверки заданий во 
время лабораторных занятий, при проведении контрольных работ, тестов, а 
также при выполнении творческих индивидуальных заданий. 
При подготовки пособия использовались задания практикумов по общему 
землеведению Н.П.Неклюковой (1977), К.В.Пашканга (1982), Н.П.Матвеева 
(1981), Н.М.Вагнер, Е.В.Ефременко (1998), О.Ю.Панасюк, Н.М.Вагнер, 
Е.В.Ефременко (2002), многие из них дополнены, расширены. Ряд заданий 
составлены авторами этого издания. 
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ЛИТОСФЕРА. РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ 
 
Задание 1. Постройте гипсографическую кривую Земли, используя 
данные таблицы 1. Сделайте анализ кривой. Укажите:  
1. Какие площади занимают горы, плоскогорья, низменности, материковая 
отмель, ложе океана, глубоководные океанические желоба. 
2. Какие ступени высот и глубин на Земле наиболее характерны. 
Методические рекомендации: для построения гипсографической кривой 
Земли берется система прямоугольных координат. На горизонтальной оси  
откладывают площади ступеней высот, на вертикальной оси – высоты и 
глубины. Рекомендуемый масштаб: горизонтальный – в 1 см 20 млн.км2;  
вертикальный – в 1 см 1000 м. 
Таблица 1 
Соотношение площадей земной поверхности, лежащих 
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на различных высотах и глубинах (по К. В. Пашкангу) 
 
Суша, высота, 
м 
Площадь 
ступеней 
высот, млн.км2 
Море, глубина, 
м 
Площадь 
ступеней 
глубин, 
млн.км2 
 
8848-3000 
3000-2000 
2000-1000 
1000-500 
500-200 
200-0 
 
8,4 
11,2 
22,5 
28,7 
39,7 
37,6 
 
0-200 
200-1000 
1000-2000 
2000-3000 
3000-4000 
4000-5000 
5000-6000 
более 6000 
 
27,1 
16,0 
15,8 
30,8 
75,8 
114,7 
76,8 
5,0 
           
 
Задание 2. По карте полушарий определите, какую часть площади (в %) 
занимает суша и какую – вода в десятиградусных широтных поясах: 0-10о, 10-
20о, 20-30о, 30-40о, 40-50о, 50-60о, 60-70о, 70-80о, 80-90о северной и южной 
широты. Постройте столбиковую диаграмму распространения суши и воды на 
разных параллелях. 
Задание 3. Сопоставляя тектоническую и физическую карты мира 
географического атласа для учителей средней школы, выявите: 
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1. Какой тип рельефа суши – горный или равнинный (назовите конкретные 
горы и равнины) – преобладают в областях распространения: а) древних 
платформ,  б) молодых платформ, в) байкальской, г) каледонской, д) 
герцинской, е) мезозойской и ж) альпийской складчатости.  
2. К каким тектоническим областям приурочены крупнейшие на Земле 
равнины и высочайшие горы? 
Задание 4. Постройте гипсометрический профиль по заданному 
меридиану или параллели. Проследите:  
1. Связь рельефа с тектоническими структурами.  
2. Связь рельефа с полезными ископаемыми.  
Варианты заданий: 
1) по меридиану 80о восточной долготы Евразии; 
2) по  меридиану 90о восточной долготы Евразии; 
3) по  меридиану 100о восточной долготы Евразии; 
4) по меридиану 110о восточной долготы Евразии; 
5) по параллели 40о северной широты Евразии; 
6) по  меридиану 25о восточной долготы Европы; 
7) по параллели 47о северной широты Европы; 
8) по меридиану 70о западной долготы Южной Америки; 
9) по параллели 35о северной широты Северной Америки; 
10) по меридиану 35о восточной долготы Африки. 
Методические рекомендации: для выполнения задания используйте 
физические и тектонические карты  Географического атласа для учителей 
средней школы. Над профилем надпишите географические названия. Под 
профилем начертите двойную полоску, в верхней ее части надпишите 
складчатость (например, герциниды), нижнюю раскрасьте в соответствии с 
условными обозначениями тектонической карты (например, краевые прогибы). 
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Ниже линии профиля нарисуйте условными значками полезные ископаемые. К 
профилю приложите легенду. 
 
Литература:  
Географический атлас для учителей средней школы. М., 1981. 
Леонтьев О.К., Рычагов Г.И.Общая геоморфология. М., 1988.  
Неклюкова Н.П. Практикум по общему землеведению. М., 1977. 
Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению. М., 1982. 
Савцова Т. М. Общее землеведение. 2-е изд. М., 2007. 
Оборудование: географические атласы, орографическая карта мира, 
физическая карта полушарий, тектоническая карта мира, миллиметровая бумага, 
линейки, карандаши. 
 
 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
РЕЛЬЕФА. КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМ РЕЛЬЕФА 
 
Задание 5. На основании морфологической (морфометрической) 
классификации рельефа: 
1. Запишите формы рельефа в порядке их соподчинения: а) мезоформы, б) 
мегаформы, в) планетарные, г) наноформы, д) микроформы, е) макроформы.  
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2. Сгруппируйте конкретные формы рельефа в соответствии с ее 
подразделениями: 1) материк Северная Америка, 2) горная страна Памир, 3) 
долина реки Дунай, 4) прирусловой вал поймы реки Риони, 5) рябь на дне 
Океана, 6) Западно-Сибирская равнина, 7) ложе Северного Ледовитого 
океана, 8) впадина озера Байкал, 9) Сунженский горный хребет Большого 
Кавказа, 10) карстовая воронка, 11) моренный холм на Минской 
возвышенности, 12) овраг на Центрально-Березинской равнине, 13) конус 
выноса оврага, 14) кротовина, 15) впадина Каспийского моря, 16) мочажина. 
3. Проследите, какие из перечисленных форм рельефа созданы в результате 
действия эндогенных, экзогенных процессов? 
Задание 6. На основании морфометрической (морфологической) 
классификации рельефа, используя гипсометрический профиль (см. задание 4), 
приведите примеры планетарных форм рельефа, мега-, макро-, мезо-, микро- и 
наноформ. Выявите принципы, положенные в основу морфологической 
классификации рельефа. 
Задание 7. Среди перечисленных ниже  рельефообразующих процессов 
укажите,  какие из них относятся к эндогенным, экзогенным процессам: 
1. Восходящие и нисходящие движения земной коры. 
2. Разрывные деформации (дизъюнктивные дислокации) земной коры. 
3. Деятельность ветра. 
4. Землетрясения. 
5. Перемещение вещества по склонам под действием силы тяжести. 
6. Экзарационная деятельность ледника. 
7. Перемещение блоков литосферы. 
8. Растворяющая деятельность поверхностных и подземных вод. 
9. Колебательные (эперойгенические) движения земной коры. 
10. Физическое и химическое выветривание. 
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11. Внедрение расплавленного вещества по разломам земной коры. 
12. Интрузивный магматизм. 
13. Складчатые нарушения земной коры. 
14. Аккумулятивная деятельность водного потока. 
Задание 8. Выберите из  задания  5 формы рельефа, которые  относятся к 
геотектурам, морфоструктурам, морфоскульптурам. Выявите принципы, 
положенные в основу генетической классификации рельефа. 
Задание 9. На основании генетической классификации рельефа, 
разработанной И. П. Герасимовым и Ю. А. Мещеряковым, используя 
гипсометрический профиль (см. задание 4), приведите примеры геотектур, 
морфоструктур и морфоскульптур.  
Задание 10. Сделайте анализ таблицы 2. Укажите: 
1. Какие типы геотектуры и морфоструктуры (равнинно-платформенные или 
горные) наиболее распространены на поверхности суши, какое соотношение 
между ними в пределах каждого материка.  
2. Постройте круговые диаграммы, показывающие процентные соотношения 
распространения основных типов геотектуры и морфоструктуры по 
материкам и частям света. Горные области выделите в соответствии с 
возрастом складчатости.  
3. Укажите черты сходства и различия в важнейших типах геотектуры, 
морфоструктуры для Европы, Азии; объясните их. 
4. Сравните тектоническую и физическую карты мира. Определите, какой тип 
рельефа – равнинный или горный – характерен для платформенных и 
орогенных областей, а также для областей докембрийской, каледонской, 
герцинской, мезозойской и альпийской складчатости.  
5. Установите закономерности распространения возрожденных и молодых гор, 
высоких и низких равнин. 
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                                                                                                         Таблица 2 
Площади основных типов геотектуры 
и морфоструктуры (по Н. П. Неклюковой) 
 
 
Типы геотектуры и 
морфоструктуры 
Площадь по материкам и частям света, % 
 
Евро
-па 
Азия Афр
ика 
Севе
р-
ная 
Аме-
рика 
Юж-
ная 
Аме-
рика 
Ав-
страл
ия 
Суш
а в 
цело
м 
Равнинно-
платформенные 
области: 
   Цокальные равнины и 
плоскогорья древних 
платформ 
   Равнины и плато 
древних плит 
   Равнины и 
мелкосопочник 
молодых платформ 
   Кряжи  и плоскогорья 
 
70,3 
 
 
11,9 
 
34,5 
 
12,9 
 
1,9 
8,0 
 
43,0 
 
 
3,0 
 
13,8 
 
12,9 
 
0,3 
9,7 
 
84,1 
 
 
25,8 
 
48,4 
 
- 
 
- 
9.0 
 
61,0 
 
 
23.0 
 
28.8 
 
- 
 
- 
9.2 
 
76,6 
 
 
18,6 
 
47,8 
 
3,0 
 
- 
3,3 
 
73,8 
 
 
37,0 
 
24,3 
 
- 
 
- 
11,8 
 
64,0 
 
 
16,6 
 
31,0 
 
5,6 
 
0,3 
8,6 
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молодых платформ 
  Краевые низины 
  Вулканические плато 
 
1,1 3,3 0.9 - 3,9 0,7 1,9 
Горные области: 
  Горы и нагорья 
областей    складчатости 
     докембрийской   
     палеозойской   
     мезозойской  
     кайнозойской  
   Вулканические горы и 
нагорья     
   
Внутриплатформенные 
горы 
  Межгорные равнины 
 
 
29,7 
 
 
- 
12,8 
- 
15,8 
 
0,2 
 
0,9 
- 
57,0 
 
 
2,8 
8,6 
6,0 
15,3 
 
4,2 
 
10,6 
9.5 
15,9 
 
 
7,2 
0,6 
- 
2,1 
 
3,3 
 
2,7 
- 
39,0 
 
 
1,7 
4,3 
23,5 
4,3 
 
5,2 
 
- 
- 
 
23,4 
 
 
3,4 
3,3 
0,6 
14,7 
 
1,4 
 
- 
- 
26,2 
 
 
- 
10,1 
- 
10,1 
 
2,0 
 
4,0 
- 
36,0 
 
 
3,3 
5,8 
6,0 
10,1 
 
1,2 
 
4,4 
3,1 
          
           Задание 11. Обозначьте на контурной карте древние платформы. На 
региональных контурных картах обозначьте составные части древних платформ 
– плиты и щиты, используя для этого оттенки красного цвета, Обозначьте 
штриховкой типы морфоструктур, соответствующих платформам. Вид 
штриховки выберите самостоятельно. Проанализируйте: 
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1. Географическое положение платформ в системе глобальной тектоники (в 
составе литосферной плиты, по отношению к складчатым и 
геосинклинальным поясам, континентальным рифтам). 
2. Особенности тектонического строения каждой платформы (характер 
поверхности кристаллического фундамента и его глубина залегания, 
распределение геоструктур);  
3. Особенности геологического строения каждой платформы (мощность и 
стратиграфия осадочной толщи). 
4. Набор морфоструктур, соответствующих платформам. 
5. Географические закономерности распределения морфоструктур в пределах 
каждой платформы 
            Ответьте на вопросы: а) В чем заключаются различия в тектониском и 
геологическом строении рассматриваемых платформ? б)  В чем заключаются 
сходства в их строении? в) Каковы особенности тектонического и 
геологического строения обеих платформ? г) Чем они объясняются? д) В чем 
заключаются особенности характера поверхности каждой из морфоструктур? 
е) Какую роль в этом сыграли тектонические процессы? ж) Какие 
тектонические процессы принимали участие в формировании данной 
морфоструктуры? з) Каковы направления тектонических движений, 
испытывавшихся данным платформенным блоком, на протяжении истории 
геологического развития? В настоящее время? и) В результате какого 
направления деятельности экзогенных процессов сформирована поверхность 
морфоструктуры? к) Каковы особенности геологического строения их 
поверхности?  
           Методические рекомендации: для выполнения задания  рекомендуется 
выбрать две (как минимум) платформы, имеющие различающееся строение 
(выбор – на усмотрение студента, но – при обязательном условии аргументации 
выбора). 
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Задание 12. Определите названия изображенных на блок-диаграммах 
(рис.1) морфоструктур  равнинных (плоскогорье, плато, равнина – 
аккумулятивная, пластовая, цокольная) областей. Укажите как они связаны с 
различными типами тектонических структур. Приведите примеры. 
Задание 13. На основании гипсометрического профиля (см. задание 4)  и 
географического атласа для учителей средней школы, приведите примеры: 
1. Генетических типов равнин (аккумулятивная, пластовая, денудационная). 
2. Морфологических типов равнин (плоская, наклонная, вогнутая, выпуклая, 
холмистая, волнистая).  
3. Различных категорий классификации равнин по высоте (отрицательная, 
низменная, возвышенная, высокая). 
Задание 14. Среди перечисленных ниже признаков укажите, какие из них 
относятся к равнинам: аккумулятивным, денудационным, пластовым:  
1. Образовались в результате разрушения древнего первичного рельефа. 
2. Образуются в результате накопления разрушенного материала.  
3. Первично ровные поверхности. 
4. Сложены коренными породами, находящимися на поверхности или близко от 
нее.  
5. Часто формируются на щитах.  
6. Могут быть приурочены к синеклизам платформ.  
7. Чехол сложен значительной толщей осадочных пород дочетвертичного 
возраста.  
8. Сложены четвертичными породами.  
9. Подразделяются на аллювиальные, морские, озерные, моренные, эоловые и 
т.п. 
10. Преобладают восходящие движения земной коры. 
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11. Коренные породы, их свойства не играют роли в формировании рельефа 
равнин.  
12. Морфологический облик равнин создают поверхностные рыхлые 
образования, возникшие на месте и принесенные со стороны.  
13. Поверхность характеризуется срезанными древними структурами. 
14. Краевые равнины на складчатом основании у подножья гор.  
15. Могут иметь холмистый, увалистый (гривистый) рельеф.  
Задание 15. На основании анализа блок-диаграмм (рис.2) морфоструктур  
орогенных областей нарисуйте поперечные разрезы складчатых, сбросово-
складчатых, складчато-глыбовых, столово-глыбовых гор, нагорья. Укажите как 
эти формы рельефа связаны с различными типами тектонических структур. 
Приведите примеры. 
Задание 16. На основании гипсометрического профиля (см. задание 4)  и 
географического атласа для учителей средней школы, приведите примеры: 
1. Генетических типов гор (складчатые, сбросово-складчатые, столово-
глыбовые, складчато-глыбовые);  
2. Различных категорий классификации гор по высоте (низкие, средние, 
высокие, высочайшие);  
3. Горизонтального расчленения горных хребтов (радиальное, перистое, 
кулисное, виргация, решетчатое). 
Задание 17. Среди перечисленных ниже характеристик укажите, какие из 
них соответствуют складчатым, сбросово-складчатым, столово-глыбовым, 
складчато-глыбовым горам:  
1. Создаются в результате разрывных нарушений в молодых складчатых 
областях. 
2. Возникают в результате складчатых деформаций земной коры океанического 
типа. 
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3. Часто наблюдается инверсионный (обращенный) рельеф.  
4. Возникают под действием разрывных нарушений, при растяжении 
континентальной земной коры.  
5. Имеют мало измененный экзогенными факторами первоначальный рельеф. 
6. Характеризуются сочетанием древних поверхностей выравнивания и 
скальных вершин.  
7. Преобладают среди эпигеосинклинальных гор.   
8. Сложены горизонтальными, не смятыми в складки пластами осадочных 
пород, лежащих на дислоцированном фундаменте. 
9. Относятся к возрожденным горам платформенных областей.   
10. Основные орографические элементы часто соответствуют складчатым 
структурам. 
11. Имеют плоские вершины, крутые склоны и широкие долины.  
12. Преобладают высокие линейно-вытянутые системы горных хребтов, 
осложненные вулканическими формами. 
13. Преобладают среди возрожденных гор. 
14. Относятся к эпигеосинклинальным горам. 
15. Наиболее характерен прямой рельеф. 
16. Образуются при повторном орогенезе на месте складчатых областей. 
17. Наиболее распространенный тип кайнозойского горообразования.  
18. В результате смещения блоков земной коры  образуются рифты. 
Задание 18. Среди перечисленных ниже признаков укажите, какие из них 
соответствуют: маарам, лакколитам, батолитам, слоистым, щитовым, шлаковым 
вулканам, экструзивным куполам:  
1. Караваеобразные интрузии горных пород, залегающих на небольшой глубине. 
2. Могут иметь паразитические кратеры. 
3. Характерна слоистость, обусловленная многократностью излияния лавы. 
4. Образуются при поступлении на поверхность вязкой малоподвижной лавы. 
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5. Одной из важнейшей предпосылкой формирования является наличие ровной 
поверхности. 
6. Представляют собой отрицательную форму. 
7. Имеют выпуклые крутые склоны, часто с обелисками. 
8. Массивы глубинных пород овальной формы, залегающих на значительной 
глубине. 
9. Чаще всего приурочены к осевым частям антиклинориев. 
10. Конусовидные горы, формирующиеся после нескольких извержений и 
чередования эффузивного и пирокластического материала. 
11. Бывают закрытые и покрытые. 
12. Имеют приплюснутую форму и пологие склоны. 
13. Образуются в результате извержения только рыхлых продуктов. 
14. Во влажном климате часто заняты озерами. 
15. Образуются при извержении очень жидкой лавы, способной растекаться на 
большое расстояние. 
16. Форма и величина вулкана зависит от величины выбрасываемого материала, 
его количества и высоты выброса. 
17. Наиболее распространенные вулканы суши. 
18. В настоящее время недействующие вулканы. 
Задание 19. На основании анализа таблицы 3, показывающей 
распространение основных типов морфоскульптуры суши, укажите:  
1. Какие типы морфоскульптуры суши пользуются наибольшим и наименьшим 
распространением на Земле.  
2. Каковы закономерности распространения основных типов морфоскульптур в 
пределах каждого материка или части света? 
 
                                                                                                          Таблица 3 
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Распространение основных типов 
морфоскульптуры суши (по К. В. Пашкангу) 
 
 
Часть 
света 
или 
материк 
 
Тип морфоскульптуры 
Криогенна
я 
Леднико
вая 
(древняя) 
 Флювиальна
я 
Аридная 
тыс.к
м 
% тыс.км % тыс.км % тыс.км % 
Европа 52,2 0,5 4795,0 45,9 5441,5 52,1 156,7 1.5 
Азия 608,6 1,4 7434,3 17,1 24867,7 57,2 10564,4 24,3 
Африка - - - - 17356,0 57,6 12776,0 42,3 
Северна
я 
Америка 
617,5 2,8 11643,4 52,8 8269,5 37,5 1521,6 6,9 
Южная 
Америка 
- - 1509,3 8,5 14703,0 82,8 1544,7 8,7 
Австрал
ия 
- - 107,6 1,2 4862,3 54,2 4001,1 44,6 
Суша в 
целом 
1278,3 1,0 25488,6 19,1 75500,0 56,9 30564,5 23,0 
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ФЛЮВИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА 
 
Задание 20. Начертите продольные и поперечные профили оврагов, 
формирующихся на различных по своему характеру склонах: а) на прямом, 
равнонаклонном склоне с хорошо выраженной бровкой склона; б) на прямом 
склоне, где отсутствует перегиб от склона к водораздельной площадке (бровка не 
выражена); в) на выпуклом в верхней части склона, вогнутом в нижней части; г) 
на выпуклом склоне; д) на вогнутом склоне; е) на ступенчатом склоне. Ответьте 
на вопросы: 
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1. Как зависит форма оврагов в плане от характера склонов, на которых 
развивается овраг?  
2. Объясните особенности формирования каждого типа оврага. 
Задание 21. Проследите и объясните последовательные стадии развития 
эрозионных форм (их склонов, продольного и поперечного профилей) от 
рытвины (промоины) до балки (рис. 3-4). Дайте краткую письменную 
характеристику борозды, рытвины, оврага и балки. 
Задание 22. По профилям (рис. 5), заложенным в верхней (1), средней (2) и 
нижней (3) частях балки, восстановите историю ее формирования. Сколько раз 
происходило врезание оврага и превращение его в балку? 
Задание 23. Нарисуйте схематичный план участка русла и поймы 
меандрирующей реки, показав условными обозначениями: направление течения 
реки, плесы, перекаты, побочни, подмываемые участки берегов, прирусловые 
отмели, прирусловые валы, участки прирусловой, центральной и притеррасной 
поймы. Объясните процесс образования и закономерности их формирования в 
русле и пойме меандрирующей реки. 
Задание 24. По рис. 6 определите тип поймы (обвалованная, сегментная, 
параллельно-гривистая). Объясните процесс образования различных типов пойм. 
Приведите примеры каждого типа пойм. 
Задание 25. Зарисуйте схемы поперечных разрезов речных долин (рис. 7) и 
дайте их анализ:  
1. Укажите количество террас (цифровыми надписями на схеме). 
2. Укажите типы террас (аккумулятивная вложенная, аккумулятивная 
прислоненная, цокольная, эрозионная, погребенная).  
3. Покажите схематически последовательные этапы истории развития каждой 
долины. 
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Задание 26. Объясните, при каких условиях образуются погребенные 
террасы (рис. 8). Нарисуйте поперечные разрезы долин с погребенными 
террасами в соответствии с придуманными вами условиями.  
Задание 27. Опишите историю развития речных долин по рисункам 9 а, б. 
Задание 28. Нарисуйте схематические чертежи речных долин, объясните 
условия их образования: 
1. Симметричной, с обвалованной поймой, двумя аккумулятивными 
прислоненными террасами, одной цокольной. 
2. С параллельно-гривистой  поймой и двумя  надпойменными террасами, 
выраженными на одном берегу: первая и вторая аллювиальные 
прислоненные. Две террасы погребенные образовались в результате 
изменения базиса эрозии. 
3. Симметричной, с сегментной  поймой и двумя  надпойменными террасами: 
первая аллювиальная вложенная, вторая коренная. В результате отступления 
ледника образовалась одна погребенная терраса. 
4. Асимметричной, с сегментной поймой и тремя надпойменными террасами: 
первая аллювиальная прислоненная,  вторая аллювиальная вложенная, третья 
коренная. В результате отступления ледника образовалась одна погребенная 
терраса. 
5. Асимметричной, с обвалованной поймой, на склоне одного берега две 
надпойменные террасы аллювиальные прислоненные, на другом склоне - три: 
первая и вторая аллювиальные прислоненные, третья  цокольная. Одна 
терраса погребенная.                                                           
6. С обвалованной поймой и с двумя коренными террасами, одна терраса 
погребенная образовалась в результате изменения базиса эрозии; 
7. С параллельно-гривистой поймой: на одном склоне берега три надпойменные 
террасы: первая и вторая аллювиальные прислоненные, третья цокольная. 
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8. Симметричной, с сегментной поймой и тремя надпойменными террасами: 
первая аллювиальная вложенная, вторая аллювиальная прислоненная, третья 
коренная. Одна погребенная терраса образована до прихода ледника. 
9. С параллельно-гривистой поймой: на одном склоне две надпойменные 
аллювиальные прислоненные террасы. Две погребенные террасы 
образовались в результате смещения русла реки. 
10. Асимметричной, с сегментной поймой и тремя надпойменными террасами: 
первая аллювиальная вложенная,  вторая аллювиальная прислоненная, третья 
цокольная. До прихода ледника образовалась одна погребенная терраса. 
Задание 29. Определите морфологические типы долин по перечным 
профилям (рис.10) и укажите условия их образования. 
Задание 30. Изучите  рис. 11 и ответьте на вопросы:  
1. Как образуются эпигенетические и антецедентные речные долины? 
Приведите примеры 
2. Как образуются сквозные долины  и долины-прорыва? 
Задание 31. Определите, какие типы продольных речных долин могут 
возникнуть в условиях, изображенных на рис. 12? Нарисуйте в тетради эти типы. 
Задание 32. По рис. 13 определите типы эрозионного рельефа и объясните 
процесс их формирования. 
Задание 33. Используя фрагмент учебной топографической карты, опишите 
флювиальный рельеф по следующему плану: 
1. Формы рельефа, созданные временными водотоками (эрозионные борозды, 
рытвины, овраги, балки). 
2. Морфология русла реки (плесы, перекаты, побочни, осередки, острова). 
3. Генетический тип поймы (сегментная, параллельно-гривистая, обвалованная). 
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4. Морфология поймы (прирусловая отмель, прирусловая пойма, прирусловой 
вал, центральная пойма, притеррасная пойма, старицы). 
5. Речные террасы (аллювиальная, цокольная, коренная). 
6. Морфологический тип речной долины (теснина, ущелье, каньон, V-образная, 
пойменная). 
7. Тектонический тип речной долины (атектоническая, синклинальная, 
антиклинальная, моноклинальная, долина-грабен, долина-разлом). 
8. Эрозионный тип рельефа (овражный, овражно-балочный, долинный, 
сыртовый и т.п.). 
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 КАРСТОВЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА 
 
Задание 34. Среди перечисленных ниже условий выберите те, которые 
способствуют развитию карстового процесса: 
1. Пологонаклонная поверхность. 
2. Поверхности с большими уклонами. 
3. Грубообломочная структура карстующих пород. 
4. Большая мощность карстующих пород. 
5. Наличие линз и прослоек нерастворимых пород. 
6. Однородная структура карстующих пород. 
7. Низкое содержание углекислоты в водном растворе.  
8. Сильная трещинноватость карстующих пород.  
9. Высокая приподнятость карстующейся местности над окружающей 
территорией. 
10. Активный промывной режим. 
11. Высокое стояние грунтовых вод.  
12. Избыточное количество атмосферных осадков. 
13. Активное разложение органических остатков  
14. Аридный климат. 
Задание 35. Срисуйте блок-диаграмму склона массива, сложенного 
карстующими породами (рис.14), на котором:  
1. Покажите циркуляцию подземных вод. 
2. Очертите участок, где возможно возникновение карров.  
3. Нарисуйте три воронки разных типов (поверхностного выщелачивания, 
провальную, просасывания). 
4. Нарисуйте карстовую котловину, пропасть, колодец, шахту. 
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5. Покажите типы рек, отличающиеся гидрологическим режимом: а) 
эпизодические; б) постоянно текущие, дно долин которых лежит выше уровня 
грунтовых вод карстового массива; в) постоянно текущие, долины которых 
врезаны до уровня грунтовых вод; г) реки, углубившиеся в подстилающие 
водоупорные породы; д) подземные.  
6. Нарисуйте теплую, холодную и проходную пещеры. 
7. Нарисуйте увал, полье. 
8. Нарисуйте источники: подпорный, сифонный, субмаринный, воклюзный. 
«ключевой горшок». 
Задание 36. По рис. 15 определите тип карстового источника и 
объясните условия его формирования. 
Задание 37. Пользуясь рис. 16, объясните процесс образования 
многоэтажных карстовых пещер. 
Задание 38. Объясните последовательные стадии развития карстовых 
процессов на равнинной территории (рис. 17). 
Задание 39. Объясните развитие карстового рельефа по стадиям (рис. 
18). 
Задание 40. Среди перечисленных ниже форм рельефа укажите, какие из 
них относятся к  открытому, покрытому карсту: 1) поноры, 2) карры, 3) 
колодцы, 4) провальные воронки, 5) воронки поверхностного выщелачивания, 
6) воронки просасывания, 7) пещеры, 8) карстовые останцы, 9) полья, 10) 
увала, 11) галереи, 12) карровые поля, 13) подземные реки, 14) шратты, 15) 
мешкообразные реки, 16) котловины, 17) пропасти. 
Задание 41. Нарисуйте схематично блок-диаграммы участков открытого 
карста и покрытого с типичными формами рельефа. 
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Задание 42. Нарисуйте поперечные разрезы форм рельефа тропического 
карста (куполовидный, башенный, конический, котловинный). Объясните 
процесс их образования, особенности распространения. 
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ГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА 
 
Задание 43. Пользуясь рис.19, объясните процесс развития каров. Какие 
формы нивально-гляциального рельефа изображены на рисунке? 
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Задание 44. Нарисуйте схематический поперечный и продольный 
разрезы троговой долины, занятой ледником. На разрезе покажите все виды 
морен, объясните их различия. 
Задание 45. На контурную карту мира нанесите южную границу 
максимального распространения льдов четвертичного покровного оледенения 
в пределах равнин Северной Америки и Евразии. Проследите связь границы 
оледенения с рельефом. 
Задание 46. Постройте столбиковые диаграммы размеров оледенения 
каждого материка в современную эпоху и в период максимального оледенения 
по данным таблицы 4. Сравните, во сколько раз уменьшились размеры 
оледенений каждого материка за этот период. 
                                                                                                         Таблица 4 
Размеры оледенения Земли 
(по К. В. Пашкангу) 
 
Область оледенения Максимальное  
оледенение, км2 
Современное 
оледенение, км2 
Северная Америка 
Европа 
Азия 
Южная Америка 
Африка 
Австралия и Новая 
Зеландия 
               17 895 000 
6 349 890 
7 714 315 
  940 000 
        515 
   66 500 
              13 210 000 
67 661 
  8 655  
                 114 147 
25 000 
      23 
 1 015 
            13 204 000 
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Антарктида 
 
Задание 47. Дайте анализ  таблицы 5, показывающей распространение 
современного оледенения на Земле. Объясните значение, происхождение и 
распространение различных видов льда. 
 
                                                                                                 Таблица 5 
Распространение природного льда на Земле 
 (по В. М. Котлякову) 
 
Вид льда Площадь Средний 
возраст, годы млн км Доля 
Ледники и ледниковые 
покровы 
Подземный лед 
Морской лед 
Снежный покров 
Айсберги 
Атмосферный лед 
 
16 
32 
26 
72 
63 
510 
 
11 % суши 
21,5 % суши 
7 % океана 
14 % планеты 
17 % океана 
100 % планеты 
 
10 000 
30-75 
1,05 
0,35-0,52 
3 
4х10 3 
 
Задание 48. По картам и блок-диаграммам (рис. 20-26) дайте описание 
ледниковых форм рельефа и объясните их происхождение. Приведите примеры 
географического распространения каждой формы рельефа. 
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Задание 49. На схематической карте (рис. 27) выделите участки 
распространения холмисто-моренного рельефа, краевых образований и 
зандровых полей. Объясните процесс формирования этих форм рельефа. 
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ФОРМЫ РЕЛЬЕФА, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ  
МЕРЗЛОТНЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
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Задание 50. Опишите границы распространения многолетней мерзлоты: 
сплошной, прерывистой, островной в северном полушарии (рис. 28). Ответьте на 
вопросы: 
1. Где эти границы проходят (на какой широте, близ каких рек, озер, гор и т.п.)?  
2. Какие реки полностью протекают по территории распространения 
многолетней мерзлоты, какие частично?  
3. Как это должно отражаться на их режиме? 
Задание 51. Сравните степень распространения многолетнемерзлых пород 
на земном шаре по материкам (табл. 6), а также соотношение на Земле в целом 
различных зон многолетнемерзлых пород. 
 
                                                                                                         Таблица 6 
Площади распространения многолетнемерзлых 
пород на земном шаре, млн.км2 (по К. В. Пашкангу) 
 
Зона Евразия Северная 
Америка 
Антарктида Всего 
1.Сплошного 
распространения 
2.Сплошного 
распространения 
с островами 
таликов 
3.Островного 
распространения 
 
3,66 
 
 
3,66 
 
3,76 
 
 
3,89 
 
 
3,66 
 
3,46 
 
12,98 
 
 
- 
 
- 
 
20,53 
 
 
7,32 
 
7,22 
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 Задание 52. По рис. 29 определите формы мерзлотного рельефа и 
объясните условия их образования.  
Задание 53. Пользуясь данными таблицы 5,  сравните степень 
распространения многолетней мерзлоты (подземного льда) и оледенения 
поверхности суши. В каком полушарии (Северном или Южном) и почему 
наиболее распространена многолетняя мерзлота? 
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 ЭОЛОВЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА 
 
Задание 54. На основании данных таблиц 7 и  8 ответьте на следующие 
вопросы:  
1. В каких природных поясах пустыни занимают наибольшую площадь?  
2.  На каких материках пустыни занимают наибольшую площадь как в 
абсолютных цифрах, так и относительных к площади материков? 
3. На каких материках преобладают экстрааридные, аридные, полуаридные 
территории? 
       
                                                                                                       Таблица 7 
Распространение пустынь в пределах географических поясов на 
континентах (по М. П.  Петрову) 
 
 
Пояс и материк 
Площадь, 
занимаемая 
пустынями, 
млн. км2 
 
Пояс и материк 
Площадь, 
занимаемая 
пустынями, 
млн. км2 
Умеренный 
Евразия 
Северная Америка 
Южная Америка 
Субтропический 
7,0 
5,9 
0,6 
0,5 
7,4 
Северная Америка 
Южная Америка 
Тропический 
Евразия 
Африка 
0,9 
0,5 
17,0 
3,7 
8,9 
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Евразия 
Африка 
Австралия      
   
4,7 
1,1 
0,2 
Австралия 
Северная Америка 
Южная Америка 
3,2 
0,4 
0,8 
 
                                                                                                     Таблица 8 
  
Площади аридных территорий по континентам (по Д. Мейгсу) 
 
Континент
ы 
Экстрааридн
ые, 
млн. км2 
  
Аридн
ые 
Полуаридн
ые 
Относительн
ая площадь 
аридных и 
полуаридных 
земель к 
площади 
континента, 
в % 
Всег
о 
Австралия — 3,86 2,52 83 6,38 
Африка 4,56 7,30 6,10 59 
17,9
6 
.Азия 1,05 7,91 7,51 38 
16,7
4 
 Северная и 
Центральна
0,03 1,28 2,66 10 3,97 
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я Америка 
 Южная 
Америка 
0,17 1,22 1,63 8 3,02 
 Европа — 0,17 0,84 1 1,01 
Мир в 
целом 
5,18 21,74 21,26 199 
48,8
1 
 
            Задание 55. Проанализируйте данные табл.  9 и ответьте на следующие 
вопросы:  
1. На каких материках почвы аридных районов занимают наибольшую площадь 
как в абсолютных цифрах, так и относительных к площади материков?  
2. В чем заключаются различия  данных таблиц 9 и 8?  
3. Постройте круговые диаграммы для каждого материка и мира в целом, 
отображающие процентное соотношение аридных районов к площади 
континента. 
 
                                                                                                   Таблица 9 
Площадь аридных территорий по характеру 
 почвенного покрова (по Х. Дрегне) 
 
Континенты 
Почвы аридных 
районов, км2 
Отношение к 
площади 
континента, % 
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Африка  
Азия  
Австралия  
Европа  
Северная Америка  
Южная Америка  
Мир в целом 
17660  
14405  
6250  
644  
4355  
2835  
46149 
59,2  
33,0  
82,1  
6,6  
18,0  
16,2  
49,29 
 
                Задание 56. Ознакомьтесь с основными характеристиками пустынь 
(табл.  10). Нанесите эти пустыни на контурную карту. Ответьте на вопросы:  
1. Какие это пустыни по характеру литологических отложений?  
2. Какие формы эолового рельефа в них преобладают? 
 
                                                                                                              Таблица 10 
Основные географические характеристики пустынь мира 
 
Названи
е 
Географи
ческое 
положени
е 
Площ
адь, 
тыс. 
км2 
Преоблада
ющие 
абсолютн
ые 
высоты, м. 
Абсолю
ный 
макси-
мум 
темпе-
ратур, о
С 
Абсолют
ный 
минимум 
температ
ур, оС 
Средне
-
годовое 
количе
ство 
осадко
в, мм. 
Средняя Азия и Казахстан 
Каракум 37-42о 350 100-500 +50 -35 70-100 
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ы с.ш.; 57-65 
о в.д. 
Устюрт 
и 
Мангыш
лак 
42-45о 
с.ш.; 51-58 
о в.д. 
200 200-300 +42 -40 80-150 
Кызылку
м 
42-44о 
с.ш.;  
60-67 о в.д. 
300 50-300 +45 -32 70-180 
Приарал
ьские 
Каракум
ы 
46-48о 
с.ш.;  
57-65 о в.д. 
35 400 +42 -42 130-200 
Бетпак-
Дала 
44-46о 
с.ш.;  
67-72 о в.д. 
75 300-350 +43 -38 100-150 
Муюнку
м 
43-44о 
с.ш.;  
67-73 о в.д. 
40 100-660 +40 -45 170-300 
Центральная Азия 
Такла-
Макан 
37-42о 
с.ш.;  
76-88 о в.д.  
271 800-1500 +37 -27 50-75 
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Алашань 
39-41о 
с.ш.; 101-
107о в.д 
170 800-1200 +40 -22 70-150 
Бэйшань 
40-42о 
с.ш.; 91-
100 о  в.д. 
175 900-2000 +38 -24 40-80 
Ордос 
38-40о  
с.ш.; 107-
111о в.д 
95 1100-1500 +42 -21 150-300 
Цайдам 
36-39о 
с.ш.;  
92-97 о в.д. 
80 2600-3100 +30 -20 50-250 
Гоби 
42-47о 
с.ш.; 98-
118 о в.д. 
1050 900-1200 +45 -40 50-200 
Иранское нагорье  
Деште-
Кевир 
33-36о 
с.ш.;  
52-57 о в.д. 
55 600-800 +45 -10 60-100 
Деште-
Лут 
28-33о 
с.ш.; 
56-60 о в.д. 
80 200-800 +44 -15 50-100 
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Регистан 
29-32о 
с.ш.;  
64-66 о в.д. 
40 500-1500 +42 -19 50-100 
Полуостров Аравия 
Руб-эль-
Хали 
17-23о 
с.ш.;  
46-55 о в.д. 
60 100-500 +47 -5 25-100 
Большой 
Нефуд 
27-30о 
с.ш.;  
39-41 о в.д. 
80 600-1000 +54 -6 50-100 
Дехна 
21-28 о 
с.ш.; 44-
 48 о в.д. 
54 450 +45 -7 500-100 
Сирийск
ая 
пустыня 
31-34о 
с.ш.;  
37-42 о в.д. 
101 500-800 +47 -11 100-150 
Северная Африка 
Сахара 
15-28о 
с.ш.; 15о 
з.д.- 
33 о в.д. 
7000 200-500 +59 -5 25-200 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
Ливийск
ая 
пустыня 
23-30о 
с.ш.;  
18-30о  в.д. 
1934 100-500 +58 -4 25-100 
Нубийск
ая 
пустыня 
15-23о 
с.ш.;  
31-37 о в.д. 
1240 350-1000 +53 -2 25 
Южная Африка 
Намиб 
19-29о 
ю.ш.; 13-
17 о в.д. 
150 200-1000 +40 -4 2-75 
Калахар
и 
21-27о 
ю.ш.; 20-27 
о  в.д. 
600 900 +42 -9 100-500 
Карру 
32-34о 
ю.ш.; 18-26 
о в.д. 
120 450-750 +44 -11 100-300 
Полуостров Индостан 
Тар 
26-29о 
с.ш.;  
69-74 о в.д. 
300 350-450 +48 -1 150-500 
Тхал 
30-32о 
с.ш.;  
26 100-200 +49 -2 50-200 
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71-72 о в.д. 
Северная Америка 
Большой 
Бассейн 
36-44о 
с.ш.; 112-
119 о з.д 
1036 100-1200 +41 -14 100-300 
Мохаве 
35-37о  
с.ш.; 116-
118о з.д. 
30 600-1000 +56,7 -6 45-100 
Сонора 
28-35о 
с.ш.; 109-
113 о з.д 
355 900-1000 +44 -4 50-250 
Чиуауа 
22-30о 
с.ш.; 105-
108 о з.д 
100 900-1800 +42 -6 75-300 
Южная Америка  
Атакама 
22-29о 
ю.ш.; 69-70 
о  з.д. 
90 300-2500 +30 -15 10-50 
Патагонс
кая 
39-53о 
ю.ш.; 68-
72 о з.д. 
400 600-800 +40 -21 150-200 
РЕ
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Австралия 
Большая 
Песчаная 
18-23о 
ю.ш.; 121-
128о в.д 
360 400-500 +44 +2 125-250 
Гибсона 
23-25о 
ю.ш.; 121-
128 о в.д 
240 300-500 +47 0 200-250 
Большая 
пустыня 
Виктори
я 
25-29о 
ю.ш.; 125-
130 о в.д 
350 200-700 +50 -3 125-250 
Симпсон 
24-27о 
ю.ш.; 135-
138о в.д 
300 0-200 +48 -6 100-150 
 
 
Задание 57. Ознакомьтесь с классификацией пустынь по Д. Мейгсу 
(табл.11). Приведите примеры каждого типа пустынь (жаркая, теплая, 
прохладная и холодная). Используя данные таблицы 10, выясните, какие из 
пустынь являются жаркими тропическими, жаркими субтропическими, теплыми, 
прохладными, холодными. 
                                                                                                                 Таблица 11  
Классификация пустынь ( по Д. Мейгсу) 
 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
Тип пустынь Средняя 
температура, оС самого 
теплого  
месяца 
Средняя 
температура, оС самого 
холодного месяца 
Жаркие 
   Тропические 
   Субтропические 
 
Выше30 
Выше30 
 
Выше 22 
От 10 до 22 
Теплые От 22 до 30 От 10 до 22 
Прохладные  Менее 22 От 10 до 22 
Холодные Менее 22 Менее 10 
 
Задание 58. По фрагментам крупномасштабных карт (рис. 30) определите 
формы песчаного рельефа (грядовые, ячеистые, лунковые пески, барханы, 
грядово-барханные пески, дюны). 
Задание 59. Среди перечисленных ниже форм эолового рельефа выберите, 
какие их них образуются преимущественно под действием корразии, дефляции, 
аккумуляции: 1) каменные грибы, 2) котловины выдувания, 3) кучугуры, 4) 
колонны, 5) холмик-косы, 6) ярданги, 7) грядовые пески, 8) такыры, 9) барханы, 
10) бугристые пески, 11) гамады, 12) ячеистые пески, 13) лунковые пески, 14) 
ниши, 15) пирамидальные дюны, 16) кучевые пески, 17) параболические дюны, 
18) грибообразные скалы, 19) прислоненные дюны. 
 
Литература:  
Бобков А. А., Селиверстов Ю. П. Землеведение. М., 2006. 
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Костенко Н.П. Геоморфология. М, 1999. 
Леонтьев О.К., Рычагов Г.И.Общая геоморфология. М.,  1988. 
Любушкина С.Г. Общее землеведение. М., 2004. 
Неклюкова Н. П. Общее землеведение. М., 1975.  
Неклюкова Н.П. Практикум по общему землеведению. М., 1977. 
Петров М.П. Пустыни земного шара. Л., 1973. 
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Оборудование: географические атласы,  физическая карта мира, 
климатическая карта мира, контурные карты, циркуль, линейки, карандаши. 
 
 
БЕРЕГОВЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА 
 
Задание 60. Зарисуйте схемы береговых линий моря (рис. 31, а, б, в,) На 
рисунках изобразите  аккумулятивные формы рельефа, которые могут 
возникнуть при данном направлении волн. Объясните процесс образования этих 
форм. 
РЕ
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БГ
ПУ
Задание 61. Зарисуйте схему береговой линии моря (рис. 32). На чертеже 
схематически покажите все береговые формы рельефа, которые могут 
образоваться при взаимодействии моря с берегом при данном направлении волн. 
Укажите названия возникающих форм и объясните процесс их образования. 
Задание 62. По рис.33  определите типы берегов, объясните процесс их 
образования, приведите примеры каждого типа берега. 
 
Литература:  
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океанов, карандаши. 
 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
РЕЛЬЕФ ДНА МИРОВОГО ОКЕАНА 
 
Задание 63. Используя данные табл. 12 составьте круговую диаграмму 
соотношения площадей (%), занимаемых основными геотектурами и 
морфоструктурами дна Мирового океана. Пользуясь физической картой, 
выясните: 
1. Где подводная окраина материков имеет наибольшее распространение и где 
она отсутствует? 
2. Опишите расположение срединных хребтов в Океане. 
3. Найдите различные типы переходных зон. 
 
                                                                                                        Таблица 12 
Площади распространения геотектур и морфоструктур 
Дна Мирового океана, % (по А. Н. Витченко) 
  
Геотектура и  
морфоструктура 
Пло-
щадь, 
% 
 
Геотектура и  
морфоструктура  
Площ
адь, 
% 
 
Подводная окраина 
 материков 
Шельф (материковая 
отмель) 
Материковый склон 
 
22,5 
 
8,6 
6,8 
Ложе океана 
Абиссальные равнины 
Подводные горы и 
океанические поднятия 
Срединно-океанические 
53,8 
44,1 
 
9,7 
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Подножие  
Переходная зона 
Котловина окраинного моря 
Островная дуга 
Глубоководный желоб 
   
7,1 
8,4 
1,6 
5,4 
1,4 
хребты 15,3 
 
 
Задание 64. Составьте характеристику рельефа дна и типов берегов 
Северного Ледовитого, Индийского, Атлантического, Тихого океанов (общие 
сведения об океане, изрезанность береговой линии, особенности 
распространения геотектур и морфоструктур, преобладающие типы берегов, их 
образование). 
 
Литература:  
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Шубаев Л. П. Общее землеведение. М., 1977. 
Оборудование: географические атласы, орографическая карта мира, карта 
океанов, циркуль, линейки, карандаши. 
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РИ
Й 
БГ
ПУ
БИОСФЕРА 
 
Задание 65.  На основании данных табл. 8 выясните (предварительно 
вычислив %):  
1. Где больше биомасса – в океане или на суше – и во сколько раз. 
2. Каково соотношение биомассы растений и биомассы животных на суше и в 
океане? Полученные выводы объясните. 
 
Таблица 13 
Биомасса  растений и животных на суше и в океане  
(по А. М. Рябчикову) 
 
Компоненты 
биомассы 
Общая масса, млрд.т сухого вещества 
Земля Суша % Океан % 
 
Фитомасса 
Зоомасса 
Биомасса 
 
1771,2 
19,8 
1790,0 
 
1771 
16,5 
1786 
 
  
0,17 
3,3 
3,5 
 
           
Задание 66. На основании данных табл. 14 проследите за изменением 
биомассы продуцентов и потребителей в дубово-буковом лесу.  
1. Какие закономерности наблюдаются в изменении биомассы?  
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2. Выясните (в процентах) соотношение биомассы растительного вещества и 
биомассы животных. Полученные выводы объясните. 
 
Таблица 14 
Биомасса растений и животных в дубово-буковом лесу  
 в расчете на 1 га (по П. Дювиньо) 
 
Растения и животные Биомасса 
Древесные растения: 
Листья 
Ветви 
Стволы 
Травянистые растения 
Млекопитающие: 
Крупные (кабан, олень, косуля) 
Мелкие (грызуны, хищники, насекомоядные) 
Птицы 
Почвенная фауна, представленная дождевыми 
червями 
 
4 т 
30 т 
240 т 
1 т 
 
2 кг 
5 кг 
1,3 кг 
600 кг 
 
         Задание 67. Дайте анализ годовой продуктивности растительных 
ассоциаций (табл. 15):  
1. Выявите и объясните закономерности в изменении продуктивности 
растительных ассоциаций 
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2. Какие растительные ассоциации имеют наибольшую, наименьшую 
продуктивность, почему? 
 
Таблица  15 
Годовая продуктивность растительных ассоциаций (по П. Дювиньо) 
 
Ассоциация Чистая продуктивность сухого 
вещества, т/га/год 
Луг пойменный 
Луг суходольный 
Верховое болото 
Низинное болото 
Заросли папоротника 
Лес буковый 
Лес еловый 
Лес из сосны обыкновенной 
Плантация сахарного тростника 
10,5 – 15,5 
5,5 – 7,9 
2,2 – 10,0 
4,0 – 6,3 
10,1 – 14,1 
7,6 – 13,5 
8,0 – 12,1 
6,5 
34 - 78 
         
            Задания 68. На основании данных таблицы 16 и 17 сравните значения 
биомассы и биопродуктивности для различных природных зон. Ответьте на 
вопросы: 
1. В каких природных зонах наблюдаются наиболее благоприятные условия 
тепла и влаги?  
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2. В каких природных зонах уменьшение показателей биомассы и 
биопродуктивности происходит в основном за счет недостатка тепла? В каких 
за счет недостатка влаги?  
3. Почему на суше величина биомассы преобладает над биопродуктивностью, а 
в океане наоборот? 
4. Почему на суше преобладает величина биомассы растений, а в океане –
животных? 
                                                                                                          Таблица16 
Биомасса и биопродуктивность суши 
(по Н. И. Базилевич, Л. Е. Родину и др.) 
         
 
Природная зона Биомасса, 
ц/га 
Биопродуктивность, 
ц/га в год 
Арктическая тундра 
Тайга северная 
Тайга средняя 
Тайга южная 
Сухие степи 
Буковые леса умеренного пояса 
Влажные тропические леса  
(леса Амазонии) 
Солончаковые пустыни 
Высокогорные пустыни (Западный 
Памир) 
50 
1000 
2600 
3300 
100 
3700 
6500 
10000 
16 
16 
10 
45 
70 
85 
42 
103 
 
325 
0,1 
0,1 
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                                                                                                                Таблица 17 
Биомасса (сухой вес) Земли (по Н. Ф. Реймерсу) 
 
Экосистема Площадь, 
106 км2 
Биомасса, 109 т 
растений животных 
Влажные тропические леса 
Тропические сезонно-зеленые леса 
Вечнозеленые леса умеренного 
пояса 
Листопадные леса умеренного 
пояса 
Тайга 
Лесо-кустарниковые сообщества 
Саванна 
Лугостепь 
Тундра и высокогорье 
Пустыни и полупустыни 
Сухие пустыни, скалы, ледники и 
др. 
Культивируемые земли 
Болота и марши 
Озера и водотоки 
Материковые экосистемы в целом 
17,0 
7,5 
5,0 
7,0 
12,0 
8,5 
15,0 
9,0 
8,0 
18,0 
24,0 
14,0 
2,0 
2,0 
149,0 
332,0 
0,4 
765 
269 
175 
210 
240 
50 
60 
14 
5 
13 
0,5 
14 
30 
0,05 
1836 
1 
0,008 
330 
90 
50 
110 
57 
40 
220 
60 
35 
8 
0,02 
6 
20 
10 
1036 
800 
4 
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Открытый океан 
Зоны апвеллинга 
Континентальный шельф 
Заросли водорослей и рифы 
Эстуарии 
Морские экосистемы в целом 
Общая биомасса Земли 
26,6 
0,6 
1,4 
361,0 
510,0 
0,27 
1,2 
1,4 
3,9 
1840 
160 
12 
21 
997 
2033 
 
              Задание 69. На основании анализа данных таблицы 18 проследите за 
пищевыми цепями в экосистеме леса. Как вы может объяснить, что каждый 
потребитель относится не к одной цепи питания и каждое из животных какого-
либо уровня обязательно контролирует всех перечисленных в таблице 
животных предыдущего уровня? Приведите свои примеры трофических цепей. 
 
Таблица 18 
Примеры кормовых связей в экосистеме леса (по П. Дювиньо) 
 
Продуц
енты 
Консументы (потребители) 
Растени
я 
Раститель
но-ядные 
Плотоядные 
 1-го порядка 
Плотоядн
ые 
2-го 
порядка 
Плот
о-
ядны
е  
3-го 
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поря
дка 
 
 
 
 
 
Листва 
Олень, 
косуля 
 
Медведь, волк, лиса 
 
 
Блохи, 
клещи 
 
Заяц Лиса, барсук, хорек, 
горно-стай, ласка, 
филин, сарыч 
Слизень, 
улитка 
Лягушка, жаба, 
веретенница, гадюка, 
ящерица, еж 
Еж, лиса, 
пус-тельга, 
сарыч 
 
 
Блох
и, 
клещ
и 
Пядениц
ы, 
пилильщ
ики 
Славки, кукушка, 
зяблик, дрозды, 
синицы, мухоловки, 
пеночки, наездники 
(перепон-чатокрылые) 
Ястреб-
перепелят
ник 
Майский 
хрущ 
Летучая мышь, крот, 
пустель-га, сокол, 
сарыч 
Сарыч, 
лиса 
Корни Кабан, 
лесная 
полевка, 
мыши 
Волк, хорек, ласка, 
горностай, лиса, 
ушастая сова, филин, 
неясыть, пустельга 
 
 
Блохи, 
 Р
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Плоды 
Витютень
, горлица, 
сойка, 
дрозды 
Куница, дикий кот, 
ясреб-пепепелятник, 
сокол, коршун, клещи 
клещи 
Садовая 
соня, 
белка 
Куница, дикий кот, 
серая сова 
Осы Осоед 
Древеси
на, кора 
Златки, 
короеды 
Дятлы, наездники 
(перепон-чатокрылые) 
Хальциды   
 
Задание 70. Проанализируйте данные изменения температурного режима 
воздуха под влиянием различного типа лесов (табл. 19):  
1. Сравните влияние леса, остающегося зеленым на зиму, и лиственного леса, 
сбрасывающего на зиму листву.  
2. Сравните влияние на температурный режим светлых, редкостойных лесов и 
более густых.  
3. Где амплитуда колебания температур меньше и почему? 
                                                                                                       Таблица 19 
Влияние леса на температуру воздуха 
(по Н. Т. Матвееву) 
 
Тип леса Разница 
максимальных 
Разница минимальных 
температур января в 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
температур июля в 
лесу и на открытом 
месте, оС 
лесу и на открытом 
месте, оС 
Буковый 
Еловый 
Сосновый  
- 4,65 
- 2,56 
- 2,30 
+1,16 
+2,38 
+1,16 
 
Задание 71. Проанализируйте рис. 34 и объясните причины изменения 
биологической продуктивности Мирового океана на разных широтах. Как 
влияют на биологическую продуктивность температура, соленость, вертикальная 
циркуляция вод? Дайте письменную характеристику биологической 
продуктивности в полярных, умеренных, тропических и экваториальных 
широтах. 
Задание 72. Проанализируйте таблицу 20 и объясните, в каких широтах  и 
почему значения биомассы и биологической продуктивности максимальны? В 
каких минимальны? Почему в одном и том же аналогичном поясе разных 
полушарий значения различны? 
 
                                                                                             Таблица 20 
Биомасса и биопродуктивность Атлантического океана 
(по Т. С. Лукьяновой и И. А. Суетовой) 
 
Пояс 
 
Биомасса, ц/га Биопродуктивность ц/га 
в год 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
Арктический 
Субарктический 
Северный умеренный 
Северный субтропический 
Северный тропический 
Экваториальный 
Южный тропический 
Южный субтропический 
6 
34 
28 
13 
3 
3 
1 
3 
83 
289 
236 
131 
118 
169 
109 
59 
 
 
Задание 73. Проанализировав  таблицу  21, ответьте на следующие 
вопросы:  
1. Что такое «эндемик», «экологическая ниша»?   
2. Почему эндемизм наиболее выражен на островах, в высотных поясах гор? 
                                                                                                     
                                                                                                    Таблица 21 
Доля эндемичных видов в различных изолированных 
географических районах (по К. М. Петрову) 
 
Регион Доля, % 
Кавказ 
Горы Средней Азии 
Япония 
Канарские острова 
Остров Корсика 
25 
30 
37 
45 
58 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
Остров Мадагаскар 
Новая Зеландия 
Австралия 
Гавайские острова 
Остров Святой Елены 
68 
81 
80 
82 
79 
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ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ 
 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
Задание 74. На основании периодического закона географической 
зональности, сформулированного А. А. Григорьевым и М. И. Будыко, используя 
таблицу 22 ответьте на следующие вопросы: 
1. Какие факторы учитывает закон географической зональности? 
2. Каков физический смысл радиационного индекса сухости? 
3. Радиационный баланс или радиационный индекс сухости определяет тип 
географической зоны и ее конкретный облик? Приведите примеры. 
4. При каких соотношениях радиационного баланса и радиационного индекса 
сухости создаются оптимальные условия для развития растительности? 
5. Какие географические зоны возникают при следующих показателях 
радиационного баланса и радиационного индекса сухости соответственно: а) 
125  и 0,7- 0,8; б) 320 и 2,0-3,0; в) 250 и 0,8–1,0; г) 205 и 5,0–10,0? 
 
                                                                                                        Таблица 22 
Географическая зональность суши 
(по А. А. Григорьеву и М. И. Будыко) 
 
Радиационный 
индекс сухости 
Радиационный 
баланс,  
кДж/ (см2 х 
год) 
 
Природная зона 
Менее  0  Менее  0 Вечный снег 
0 – 0,2 
0,2 – 0,4 
0,4 – 0,6 
 
 
 
Арктическая пустыня  
Тундра 
Северная и средняя тайга 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
0,6 – 0,8 
0,8 – 1,0 
1,0 – 2,0 
2,0 – 3,0 
Более 3,0 
0 – 207,5 Южная тайга  и смешанные леса  
Лиственные леса и лесостепь 
Степь 
Полупустыня умеренного пояса 
Пустыня умеренного пояса 
0,2 – 0,4 
 
0,4 – 1,0 
1,0 – 2,0 
1,0 – 2,0 
2,0 – 3,0 
Более 3,0 
 
 
 
207,5 – 311,3 
Районы субтропической гемигилеи со 
значительным количеством болот 
Дождевые субтропические леса 
Жестколистные субтропические леса и 
кустарники 
Субтропическая степь 
Субтропическая полупустыня 
Пустыня суьтропическая 
0,2 – 0,4 
0,4 – 0,6 
0,6 – 0,8 
0,8 – 1,0 
 
1,0 – 2,0 
2,0 – 3,0 
Более 3,0 
 
 
 
Более 311,3 
Районы преобладания экваториальных 
лесных болот 
Сильно заболоченный экваториальный лес 
Средне переувлажненный зкваториальный 
лес 
Экваториальный лес, переходящий в светлые 
тропические леса и лесистые саванны 
Сухая саванна 
Опустыненная саванна (тропическая 
полупустыня) 
Пустыня тропическая 
 
Задание 75. Сопоставляя карты географических поясов и природных зон 
суши земли с климатической мира географического атласа для учителей средней 
школы, выясните:   
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
1. Какие принципы положены в основу выделения географических поясов и 
природных зон?   
2. Составьте схему соподчиненности единиц физико-географического 
районирования, использованную при составлении анализируемой карты.  
3. Где географические зоны имеют протяжение, близкое к широтному, и где их 
отклонение от широтного протяжения наибольшее? Объясните причины.   
4. Как отражается на карте влияние абсолютной высоты и рельефа на 
дифференциацию географической оболочки?  
5. Как отражается секториальность (провинциальность) в распространении 
природных зон внутри поясов? Приведите примеры природных зон, 
характерных только для приокеанических и внутриматериковых секторов 
материков.  
6. Каким образом на карте отражена высотная поясность? 
Задание 76. На основе анализа сопоставления карты географических 
поясов и природных зон суши земли  с орографической картой мира приведите 
конкретные примеры типов спектров высотной поясности (приокеанический, 
континентальный и ультраконтинентальный). Схематично нарисуйте спектры 
высотных поясов характерные для каждого типа высотной поясности. 
Задание 77. На основе анализа спектра высотной поясности гор 
определите, в каком географическом поясе находятся эти горы, каков тип их 
спектра высотной поясности (приокеанический, континентальный, 
ультраконтинентальный). 
1. а) влажные тропические леса, б) саванновые леса, заросли бамбуков и 
древовидных папоротников, в) луга, г) обнаженные скалы и каменистые 
россыпи с лишайниками и мхами, д) вечные снега. 
2. а) вечнозеленые заросли типа маквиса, б) леса из вечнозеленого пробкового 
дуба, в) вечнозеленые кедровые и тиссовые леса, г) листопадные 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
широколиственные леса, д) альпийские луга, е) горные вершины, лишенные 
растительности и большую часть года покрытые снегами. 
3. а) разреженная ксерофитная полупустынная и пустынная растительность, б) 
субтропические степи, в) широколиственные леса, г) хвойные леса, д) 
субальпийские луга, е) альпийские луга, ж) вечные снега и ледники. 
4. а) таежные леса, б) лесотундровое криволесье, в) горная тундра (Хибины). 
5. а) лесостепь, б) дубово-буковые леса, в) темнохвойно-буковые леса, г) еловые 
леса, д) редколесье из угнетенной ели среди луговой растительности, е) 
субальпийские и альпийские луга (Карпаты). 
6. а) пустыни, б) разреженные степи, в) горные пустыни, г) вечные снега 
(Куньлунь). 
7. а) полупустыни, б) низкоствольное редколесье с покровом из злаков и 
кустарников, в) сосновые леса, г) вечные снега и ледники (юг Скалистых гор) 
8. а) жестколистные леса и кустарники, б) смешанные леса, в) хвойные леса, г) 
субальпийские луга (Атлас) 
9. а) тераи (болотистые джунгли), б) вечнозеленые субтропические леса, в) 
смешанные леса с подлеском из низкого бамбука, г) елово-пихтовые леса, д) 
альпийские луга, е) вечные снега и льды (ю.склоны Вост.Гималаев) 
10. а) дубовые и буковые леса, б) субальпийские высокогорные кустарники и 
луга, в) альпийские низкотравные луга, г) вечные снега и льды (Альпы). 
Задание 78. Над гипсометрическим профилем (см. задание 4) начертите 
еще одну полосу, на ней покажите физико-географические пояса (условной 
окраской), зоны и типы вертикальной поясности (условными значками). К 
границам распространения каких природных компонентов близки границы 
физико-географических поясов и зон? 
Задание 79. Постройте круговую диаграмму (%) соотношения площадей, 
занимаемых географическими поясами (табл. 23). Ответьте на вопросы: 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
1. Что такое географический пояс? 
2. Почему границы географических поясов не везде совпадают с границами 
климатических поясов?   
3. Какие географические пояса занимают на Земле наибольшие площади и какие 
– наименьшие? Почему?  
4. Какие наблюдаются различия в распределении географических поясов по 
полушариям? Объясните их. 
Методические рекомендации: площади, занимаемые аналогичными 
поясами в северном и южном полушариях, покажите одним цветом, но разной 
штриховкой.   
 
                                                                                                       Таблица 23 
Распространение географических поясов по 
полушариям (по Н. П. Неклюковой) 
 
Полушарие Пояс Площадь 
млн.км2 % 
Северное  
 
 
 
 
 
Южное  
Арктический  
Субарктический 
Умеренный 
Субтропический 
Тропический 
Субэкваториальный 
Экваториальный 
Субэкваториальный 
14,45 
17,62 
53,22 
39,72 
80,77 
38,65 
22,07 
30,11 
3 
3 
10 
8 
16 
7 
4 
6 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
Тропический 
Субтропический 
Умеренный 
Субантарктический 
Антарктический  
95,10 
33,78 
34,47 
23,93 
26,19 
19 
7 
7 
5 
5 
 
Задание 80. Составьте краткую характеристику географических поясов 
суши земного шара по следующему плану: 
1) Радиационный баланс. 
2) Степень увлажнения. 
3) Степень и характер выраженности сезонных различий по термическим 
условиям и условиям увлажнения. 
4) Степень развития поверхностных вод и особенности их 
гидрологического режима. 
5)  Степень и характер проявления процессов выветривания и современных 
морфодинамических процессов. 
6) Почвы и особенности их формирования.  
7) Растительность. 
8) Степень выраженности секториальности (провинциальности). 
Задание 81. На основании анализа климатических карт географического 
атласа для учителей средней школы, выявите проявление географической 
зональности на примере распределения: 1) радиационного баланса, 2) суммарной 
радиации, 3) испарения, 4) испаряемости, 5) осадков, 6) атмосферного давления, 
7) системы ветров. 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
Задание 82. Постройте столбиковые диаграммы площадей географических 
поясов суши земного шара и структуры их земельного фонда, круговые 
диаграммы площади физико-географических зон и структуры земельных фондов 
для каждого материка (табл. 24, 25).  
1. Какие физико-географические пояса наиболее и наименее распространены на 
земном шаре? 
2. Какие физико-географические пояса и в какой степени освоены человеком в 
земледельческом отношении? 
3. Сравните материки по степени разнообразия природных условий  и по 
степени распространения наиболее и наименее благоприятных для освоения 
человеком физико-географических зон? 
4. Определите суммарную площадь природных зон внутри каждого 
географического пояса в пределах каждого материка. 
5. Высчитайте в процентах площадь географических поясов на каждом материке 
от площади всей суши Земли (149 млн.км2). 
6. Определите суммарную площадь каждой природной зоны и ее часть (в 
процентах) от площади всей суши. 
                                                                                                                                                                                                                   
Таблица 24 
Мировой земельный фонд (в %) 
(по Л. И. Кураковой и А. М. Рябчикову) 
 
Континенты и 
географические пояса 
Пашни, 
огороды, 
сады и 
виноградн
Травянист
о-
кустарник
овые 
Леса Неисполь
зованные 
земли, 
водоемы 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
ики пастбища 
и луга 
и земли 
под 
строения
ми и 
коммуник
ациями 
По континентам 
Европа 
Азия 
Африка 
Северная Америка 
Южная Америка 
Австралия и Океаная 
Суша в целом 
По географическим 
поясам 
Экваториальный 
Субэкваториальные 
Тропические 
Субтропические 
Умеренные 
Субарктический и 
полярный (Антарктида) 
Суша в целом 
 
32,2 
18,5 
15,2 
10,1 
8,8 
2,6 
14,6 
 
12,7 
20,5 
9,8 
20,0 
24,4 
 
- 
14,6 
 
22,4 
11,6 
27,8 
18,9 
17,5 
52,4 
25,1 
 
10,3 
26,2 
32,3 
33,3 
22,5 
 
26,0 
25,1 
 
22,7 
32,0 
23,4 
41,6 
40,5 
19,4 
29,9 
 
57,8 
35,4 
19,7 
21,7 
39,8 
 
5,0 
29,9 
 
22,7 
37,9 
33,6 
29,4 
33,2 
25,6 
30,4 
 
19,2 
17,9 
38,2 
25,0 
13,3 
 
69,0 
30,4 
 
                                                                                                   Таблица 25 
Площадь физико-географических поясов и  
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
зон суши Земли (млн.км2 ) (по К. В. Пашкангу) 
 
 
Пояса 
Зоны 
пустын-ные и 
полупустынн
ые 
тун
-
дро
-
вы
е 
лесо-
тун-
дровы
е 
лес
-
ны
е 
лесо-
степе
й и 
пре-
рий 
саван
н и 
ред-
коле-
сий 
степ
-
ные 
Полярные  
 
Субполярные 
Евразия 
Северная Америка 
 
Умеренные 
Евразия 
Северная Америка 
Южная Америка 
Австралия 
 
Субтропические 
Евразия 
Африка 
Северная Америка 
Южная Америка 
Австралия 
18,0 
 
- 
- 
- 
 
7,0 
5,9 
0,6 
0,5 
- 
 
7,4 
4,7 
1,1 
0,9 
0,5 
0,2 
- 
 
5,6 
2,3 
3,3 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
4,5 
1,9 
2,6 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
24,
2 
16,
5 
7,3 
0,2 
0,2 
 
7,6 
4,0 
0,6 
1,5 
- 
 
- 
- 
- 
 
3,3 
2,3 
1,0 
- 
- 
 
1,8 
- 
0,3 
0,6 
0,7 
0,2 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
3,8 
2,9 
0,9 
- 
- 
 
2,4 
1,1 
- 
0,6 
0,3 
0,4 
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 Тропические 
Евразия 
Африка 
Северная Америка 
Южная Америка 
Австралия 
 
Субэкваториальн
ые 
Евразия 
Африка 
Южная Америка 
Австралия 
 
Экваториальный 
Евразия 
Африка 
Южная Америка 
 
17,0 
3,7 
8,9 
0,4 
0,8 
3,2 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
0,6 
0,9 
 
3,4 
- 
0,4 
1,0 
1,5 
0,5 
 
8,7 
3,3 
3,0 
2,3 
0,1 
 
8,5 
2,2 
2,5 
3,8 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
5,8 
1,3 
2,0 
0,9 
1,1 
0,5 
 
20,0 
1,8 
11,3 
5,4 
1,5 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
Итого: 
% от площади 
всей суши Земли 
       
 
Литература:  
Бобков А.А., Селиверстов Ю.П. Землеведение. М., 2006. 
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Богомолов Л.Н., Судакова С.С. Общее землеведение. М. ,1971. 
Боков В.А., Селиверстов Ю.П., Черванев И.Г. Общее землеведение. С-Петербург, 
1999. 
Географический атлас для учителей средней школы. М., 1981. 
Калесник С.В. Общие географические закономерности Земли. М.1970. 
Любушкина С.Г., Пашканг К.В. Землеведение и краеведение. М., 2002. 
Неклюкова Н. П. Общее землеведение.  М., 1975.  
Савцова Т. М. Общее землеведение.  М., 2007. 
Шубаев Л. П. Общее землеведение.  М., 1977. 
Оборудование: географические атласы, орографическая карта мира, 
климатическая карта мира, карта географических поясов и природных зон, 
линейки, карандаши, циркуль. 
 
 
УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕОМОРФОЛОГИИ 
 
Задание 83. Подготовьте реферат по одному из вариантов задания: 
1. Представления ученых античности об изменениях земной поверхности. 
2. Познания устройства поверхности Земли в эпоху Возрождения. 
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3. Познания рельефа в первой половине 18 века. 
4. Взгляды Ж. Бюффона на формирование рельефа Земли. 
5. М. В. Ломоносов о формировании рельефа Земли. 
6. Первые классификации форм рельефа (Д. Ардуино, И. Г. Лемана). 
7. Роль географических экспедиций 18 века в изучении рельефа. 
8. Теория строения и происхождения гор П. С. Палласа. 
9. Нептуническое учение Г.А. Вернера о развитии рельефа. 
10. Работы Дж. Геттона о рельефе Земли. 
11. Плутоническая концепция развития рельефа. 
12. Работы Ч. Лайеля о развитии Земли. 
13. Роль Ч. Дарвина в изучении рельефа. 
14. Происхождение рельефа земной поверхности в работах И. А Двигубского,  Н. 
Я. Озерецковского, В. Ф.Зуева, С. С. Куторга. 
15. Роль русских кругосветных мореплаваний в первой половине 19 века в  
развитии представлений об орографии земной поверхности. 
16. Роль П. П. Семенова-Тян-Шанского в развитии геоморфологии. 
17. Вклад Географического общества России в развитии науки 19 века. 
18. Труды Д. А .Кропоткина о ледниковой геоморфологии. 
19. Работы В. В. Докучаева по геоморфологии. 
20. Исследования рельефа И.Д. Черским. 
21. Теоретические работы по геоморфологии  И. В. Мушкетова 
22. Роль А. П. Карпинского в развитии геоморфологии. 
23. Работы А. П. Павлова о развитии, классификации рельефа. 
24. Анализ факторов рельефообразования в работах ученых 19 века  (А. Сюрелль, 
Дж. Пауэлл, А. Рамсей, А. Рихтгофен). 
25. Представления о генезисе рельефа в 18-19 веке (А. Валлиснери, Турманн, 
Э.Де Маржери, А. Гейм). 
26. Контракционная гипотеза о происхождении рельефа. 
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27. Возникновение эволюционной геоморфологии (конец 19 начало 20 века). 
28. Учение В.Дэвиса о географических циклах. 
29. Изучение рельефа в работах Д. Н. Анучина. 
30. Работы В. А. Обручева по геоморфологии. 
31. Взгляды С. Н. Никитина на формирование рельефа. 
32. Вклад В. Пенка в теоретическую геоморфологию. 
33. Классификации форм рельефа в трудах геоморфологов  в первой половине 20 
века. 
34. Теоретические проблемы геоморфологии в трудах И. С. Щукина. 
35. Учение о геоморфологических уровнях в трудах К. К. Маркова. 
36. Развитие общегеоморфологических концепций в трудах И. П. Герасимова и 
Ю. А. Мещерякова. 
37. Работы А. А. Борзова о происхождении рельефа. 
38. Изучение рельефа в работах Б. Л. Личкова. 
39. Теория «педипленизации» Л. Кинга. 
40. Климатическая геоморфология в трудах французских ученых 20 века. 
41. Проблемы геоморфологии в работах Ж. Трикара. 
42. Роль тектонических движений в формировании рельефа в трудах Ж Боже-
Гарнье, Вонфельта. 
43. Исследования экзогенного процесса в трудах А. А. Григорьева. 
44. Изучение флювиального рельефа в работах Н. И. Макавеева. 
45. Исследования криогенного рельефа советскими учеными (С. П. Качурин, М. 
И. Сумгин и др.). 
46. Теоретические и прикладные проблемы геоморфологии (А. И. Спиридонов, С. 
С. Воскресенский, А. Е. Криволуцкий и др.). 
47. Исследования рельефа аридных областей (С. Ю. Геллер, А. С. Кесь и др.). 
48. Работы В.Е. Хаина и Е.Е. Милановского в области морфотектоники. 
49. Исследования в области морской геоморфологии.  
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50. Гипотеза расширяющейся Земли. 
51. Пульсационная гипотеза происхождения земной поверхности. 
52. Структурно-геоморфологический анализ в работах В. Г. Бондарчука. 
53. Развитие геоморфологии в Беларуси в конце 19 начале 20 века. 
54. Исследования ледникового рельефа в трудах А. Б. Миссуны. 
55. Вклад Г. Ф. Мирчинка в развитие геоморфологии Беларуси. 
56. Геоморфологическое районирование Беларуси по  В. А. Дементьеву. 
57. Работы белорусских геоморфологов конца 20 века. 
 
Литература: 
Ананьева Г.С. Динамическая геоморфология. М., 1992. 
Батимер А. Путь в географию. М., 1990. 
Вернадский В.И. О геологических оболочках земли как планеты. М., 1942. 
Воскресенский С.С. Динамическая геоморфология. Формирование склонов. М., 
1971. 
Герасимов И.П. Проблемы глобальной геоморфологии. М., 1986. 
Голубчик М.М., Евдокомов С.П., Максимов Г.Н. История географии. Смоленск, 
1998. 
Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры. История географических идей. 
М., 1988. 
Джонстон Р.Дж. География и географы. М., 1987. 
Есаков В.А. Очерки истории географии в России 18 – начало 20 века. М., 1999. 
Забелин И.М. Теория физической географии. М., 1959. 
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Забелин И.М. и др. История физико-географических наук. М., 1975. 
Исаченко А.Г. Развитие географических идей. М., 1971. 
Жекулин В.С. Введение в физическую географию. Л., 1989. 
Касыгин Ю.А. Академик А.П.Карпинский – основатель школы русских геологов. 
М., 1950 
Кинг Л. Морфология Земли. М., 1967. 
Козловский Е.А. Новое о строении земной коры. М., 1988. 
Криволуцкий А.Е. Рельеф и недра земли. М., 1977. 
Люди русской науки/ Под ред. Кузнецевой И.В. М., 1962. 
Лютцау С.С. Основы геоморфологии. М., 1971. 
Марков К.К. Основные проблемы геоморфологии. М., 1948. 
Матвеев А.В. История формирования рельефа Беларуси. Мн., 1990. 
Мещеряков Ю.А. Рельеф и современная геодинамика. М., 1981. 
Мир географии: География и географы. Природная среда. М., 1984. 
Мукитанов Н.К. От Страбона до наших дней. М., 1985. 
Отечественные физико-географы. М., 1959. 
Развитие физико-географических наук 17-20 вв. М., 1975. 
Резанов И.А. Эволюция земной коры. М., 1985 
Резанов И.А. Образование гор. М., 1977. 
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Русское географическое общество. 150 лет. М., 1995. 
Рябухин Г.Е. Академик Обручев. М., 1953. 
Саушкин Ю.Г. История и методология географической науки. М., 1976. 
Хэллем Э. Великие геологические споры. М., 1985. 
Щукин И.С. Общая геоморфология. М., Т.I – 1960, т.II  - 1964, т.III  - 1974. 
 
 
МОРФОЛОГИЯ РАВНИН, ГОРНЫХ СТРАН, 
 ВУЛКАНИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ 
           
Задание 83. Подготовьте письменный отчет (выполнив необходимые для 
пояснения чертежи) согласно одному из вариантов задания:  
1. По макету «Вулкан» опишите строение вулкана, выделите элементы. 
Сделайте и  обоснуйте предположения о характере извержения, 
морфогенетическом типе вулкана, стадии  развития, опишите рельеф, 
назовите источники энергии. Приведите примеры данного 
морфогенетического типа вулкана 
2. По макету «Горный хребет» опишите морфологию гор. Найдите и опишите 
характер вершинных поверхностей, склонов, степень выраженности и 
особенности подошвенных линий, выделите  горные проходы, перевалы, 
седловины, нарисуйте поперечный профиль горного хребта, дайте его план 
в горизонталях. Сделайте и обоснуйте предположения об его 
происхождении. 
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3. По макету «Горная страна» опишите общий характер рельефа горной 
страны, выделите горные цепи, узлы, межгорные долины и другие 
элементы. Постройте поперечный профиль горной страны. Определите тип 
горизонтального расчленения. Сделайте и обоснуйте предположения об ее 
происхождении. 
4. По макету «Складчатые горы» опишите особенности морфологического 
строения этого типа гор, выделите элементы рельефа, укажите их 
характерные черты, объясните происхождение. Нарисуйте произвольные 
профили этого типа гор, надпишите формы и элементы рельефа. 
Приведите примеры складчатых гор. 
5. По макету «Гора» опишите особенности морфологического строения, 
характер вершинной поверхности, склонов, степень выраженности и 
особенности подошвенной линии, объясните происхождение. Дайте план в 
горизонталях. 
6. По макету «Столово-глыбовые горы» опишите особенности 
морфологического строения этого типа гор, выделите элементы рельефа, 
укажите их характерные черты, объясните происхождение. Нарисуйте 
произвольные профили этого типа гор, надпишите формы и элементы 
рельефа. Приведите примеры столово-глыбовых  гор. 
7. По макету «Горный отрог» опишите морфологию гор. Найдите и опишите 
характер вершинных поверхностей, склонов, степень выраженности и 
особенности подошвенных линий, выделите  горные проходы, перевалы, 
седловины, нарисуйте поперечный профиль горного хребта, дайте его план 
в горизонталях. Сделайте и обоснуйте предположения об его 
происхождении и дальнейшем развитии поверхности. 
8. Составьте орографическую схему гор Южной Европы. Как взаимно друг к 
другу располагаются горы? Какие они по высоте? Максимальная их высота 
(название), характер склонов, глубина вертикального расчленения, 
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выраженность подошвенной линии. Какие они по происхождению, 
геологическому возрасту? 
9. Составьте орографическую схему гор Пиренейского полуострова, нанесите 
их на контурную карту. Определите их примерную длину, ширину, высоту, 
характер склонов, глубину вертикального расчленения, выраженность 
подошвенной линии. Какие они по происхождению, геологическому 
возрасту? 
10. Составьте орографическую схему гор  Северной Европы. Определите их 
примерную длину и ширину. Какие они по происхождению, 
геологическому возрасту? Преобладающие и максимальные высоты, 
характер склонов, глубина вертикального расчленения, выраженность 
подошвенной линии? 
11. Сравните горы Балканы и Хибины (географическое положение, 
происхождение, геологический возраст, преобладающие высоты, 
наибольшая высота, приблизительная длина, ширина, характер и степень 
горизонтального расчленения, глубина вертикального расчленения, форма 
главного хребта, характер склонов, выраженность подошвенной линии, 
наличие современных ледников). 
12. Сравните горы Скандинавские и Карпаты (см. вариант 11). 
13. Сравните горы Пиренеи и Вогезы (см. вариант 11). 
14. Сравните горы Кембрийские и Крымские (см. вариант 11). 
15. Сравните горы Аппенины и Пенинские (см. вариант 11). 
16. Сравните горы Атлас и Драконовы (см. вариант 11).  
17. Опишите положение Альп по отношению к другим известным физико-
географическим объектам. В какой части расположены высочайшие 
вершины. Как называется высшая точка, ее высота? Какие они по 
происхождению, геологическому возрасту, характер склонов, глубина 
вертикального расчленения, выраженность подошвенной линии? 
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18. На контурную карту нанесите вулканы Европы. К какому 
морфогенетическому типу относится каждый из них?   Нарисуйте 
произвольные профили каждого из них. 
19. Составьте орографическую схему гор Центральной Азии (см. вариант 10). 
20. Составьте орографическую схему гор юга России (см. вариант 10). 
21. Какие плато, кряжи, равнины находятся на Среднесибирском плоскогорье, 
составьте орографическую схему. Как они различаются по высоте и 
степени расчленения? К какому генетическому и морфологическому типу 
относятся равнины? 
22. Опишите самый крупный действующий вулкан Японии. На каком острове 
он находится? К какому морфогенетическому типу вулканов относится? 
Нарисуйте произвольный профиль. Приведите примеры других вулканов, 
относящихся к данному морфогенетическому типу. 
23. Составьте орографическую схему гор, нагорий, плато западного побережья 
Северной Америки. Определите примерную длину и ширину гор. Какие 
они по происхождению, геологическому возрасту, преобладающие и 
максимальные высоты, характер склонов, глубина вертикального 
расчленения, выраженность подошвенной линии? В результате каких 
процессов образовались плато, нагорья? 
24. Опишите по карте горы Анды. Где расположена высшая точка, 
крупнейший вулкан? К какому типу относятся горы по происхождению, по 
высоте? Каков их геологический возраст? Какова их приблизительная 
длина, ширина, характер и степень горизонтального расчленения. 
25. Какие равнины, низменности, возвышенности находятся на Восточно-
Европейской равнине, составьте орографическую схему. К какому 
генетическому и морфологическому типу относится каждая из них. Как 
они различаются по высоте и степени расчленения?  
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26. На контурную карту нанесите вулканы Мексиканского нагорья. К какому 
морфогенетическому типу относится каждый из них?   Нарисуйте их 
произвольные профили. 
27. Сравните вулканы Мон-Пеле и Везувий. Где они находятся?  К какому 
морфогенетическому типу вулканов относятся? Нарисуйте произвольные 
профили. 
28. Составьте описание гор Памир (географическое положение, генетический 
тип, геологический возраст, преобладающие высоты, максимальная 
высота, название, приблизительная длина, ширина, характер и степень 
горизонтального расчленения, глубина вертикального расчленения, форма 
главного хребта, характер склонов, выраженность подошвенной линии, 
наличие соврменного оледенения). 
29. Составьте описание гор Гималаи (см. вариант 28). 
30. Составьте описание гор Большого Кавказа (см. вариант 28). 
31. Составьте описание гор Тянь-Шань (см. вариант 28). 
32. Составьте описание гор Кунь-Лунь  (см. вариант 28). 
33. Сравните хребты Копетдаг и Алтынтаг (географическое положение, 
геологический возраст, генезис, ориентация к сторонам горизонта, длина, 
ширина, высота, глубина вертикального расчленения, характер склонов, 
выраженность подошвенной линии). 
34. Сравните хребты Большой Хинган и Малый Хинган (см. вариант 33). 
35. Сравните хребты Черского и Джугджур (см. вариант 33). 
36. Сравните хребты Верхоянский и Становой  (см. вариант 33). 
37. Какие горные системы Азии имеют вершины 7-8 тыс.м? Какой их 
геологический возраст, к какому генетическому типу они относятся, как  
они образовались? Нанесите их на контурную карту. 
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38. Сравните вулканы Этна и Мауна-Лоа. Где они находятся?  К какому 
морфогенетическому типу вулканов относятся? Нарисуйте их 
произвольные профили. 
39. Составьте описание Туранской низменности. С помощью карты 
определите особенности ее рельефа, к какому морфологическому, 
генетическому типу ее можно отнести? Какая эта равнина по степени 
расчленения, высоте? 
40. Составьте описание Месопотамской низменности (см. вариант 39). 
41. Составьте описание Индо-Ганской равнины (см. вариант 39). 
42. Составьте описание Прикаспийской низменности, см. задание 39. 
43. Составьте описание Приднепровской низменности, см. задание 39. 
44. Сравните плоскогорья Среднесибирское и Декан (географическое 
положение, генетический, морфологический тип, характер 
расчленения,средняя и максимальная высота, какие реки протекают и 
характеристика их эрозионной деятельности, преобладающий тип 
морфоскульптуры).  
45. Дайте сравнительную характеристику Великой Китайской равнины и 
Северо-Сибирской низменности, см. вариант 44. 
46. Дайте сравнительную характеристику Нижнедунайской и Северо-
Французской низменности, см. вариант 44. 
47. Дайте сравнительную характеристику плато Устюрт и плато Путорана 
(географическое положение, максимальная высота, генетический, 
морфологический тип, характер расчленения). 
48. Составьте описание Восточно-Африканского плоскогорья (протяженность, 
особенности рельефа, происхождение, преобладающие типы 
морфоскульптуры, какие вулканы, реки, озера на нем находятся). 
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49. Составьте описание Казахского мелкосопочника, (протяженность, 
максимальная высота, особенности рельефа, происхождение, 
преобладающие типы морфоскульптуры). 
50. Составьте описание Тибетского нагорья (протяженность, максимальные 
высоты, особенности рельефа, происхождение, какие реки, озера на нем 
находятся, наличие современного оледенения). 
51. Составьте описание Мексиканского нагорья, см. вариант 48. 
52. Сравните горы Юра и Алтынтаг (географическое положение, 
происхождение, геологический возраст, преобладающие высоты, 
наибольшая высота, приблизительная длина, ширина, характер и степень 
горизонтального расчленения, глубина вертикального расчленения, форма 
главного хребта, характер склонов, выраженность подошвенной линии). 
53. Сравните Скалистые горы и Аппалачи, см. вариант 52. 
54. Сравните горы Каскадные и Атлас, см. вариант 52.  
55. Сравните горы Сулеймановы и Восточные Гаты, см. вариант 52. 
56. Сравните горы Западная, Восточная, Южная Сьерра-Мадре, см. вариант 
52. 
57. Составьте орографическую схему горных цепей западного побережья 
Южной Америки. Определите примерную длину и ширину гор. Какие они 
по происхождению, преобладающие и максимальные высоты, характер 
склонов, глубина вертикального расчленения, выраженность подошвенной 
линии?  
58. Какие генетические и морфологические типы равнин можно выделить в 
Северной и Южной Америке?  Какие эти равнины по высоте и степени 
расчленения? Нанесите эти равнины на контурную карту. 
59. Опишите по карте характер рельефа Великих равнин. Определите 
генетический, морфологический тип, степень расчленения. Какие 
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характерны для них типы морфоскульптуры?  Какие реки по ним 
протекают, особенности их эрозионной деятельности?  
60. Опишите по карте характер рельефа Центральных равнин, см. вариант 59.  
61. Составьте описание Бразильского плоскогорья (протяженность, 
особенности рельефа, генезис, преобладающие типы морфоскульптуры, 
истоки каких рек на нем находятся, характер их эрозионной деятельности). 
62. Составьте описание Гвианского плоскогорья, см. вариант 61. 
63. Составьте описание Окско-Донской равнины. С помощью карты 
определите особенности ее рельефа, к какому морфологическому, 
генетическому типу ее можно отнести? Какая эта равнина по степени 
расчленения, высоте? 
64. Составьте описание Амазонской низменности, см. вариант 63. 
65. Составьте описание Лаплатской низменности, см. вариант 63. 
66. Составьте описание Причерноморской низменности, см. вариант  63. 
67. Сравните вулканы Гекла и Санторин. Где они находятся?  К какому 
морфогенетическому типу вулканов относятся? Нарисуйте их 
произвольные профили. 
68. Составьте описание  Уральских гор. Опишите по геоморфологической, 
тектонической, геологической, физико-географической картам 
географическое положение, историю геологического развития, общий 
характер рельефа, генетический тип,  геологический возраст, 
преобладающие и максимальная высоты, укажите действующие силы, 
ведущие рельефообразующие процессы. 
69. Составьте описание гор Карпаты, см. вариант 68. 
70. Составьте описание Большого Водораздельного хребта, см. вариант 68. 
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ЭОЛОВЫЙ РЕЛЬЕФ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПУСТЫНЬ 
 
Задание 84. Дайте сравнительную характеристику действующих сил, 
рельефообразующих процессов, факторов, способствующих развитию 
эолового процесса, преобладающих форм рельефа для пустынь (согласно 
одному из вариантов задания). 
1. Каракумы, Большой Нефуд. 
2. Большая песчаная, Сахара.  
3. Устюрт, Деште  Кевир. 
4. Алашань, Симпсона. 
5. Кызылкум, Большая пустыня Виктория. 
6. Гоби, Сирийская. 
7. Намиб, Руб-эль-Хали. 
8. Тар, Мохаве. 
9. Такла-Макан, Ливийская. 
10. Аравийская, Муюнкум. 
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11. Калахари, Малый Нефуд. 
12. Хила, Каракумы. 
13. Большой бассейн, Нубийская. 
14. Большая пустыня Виктория, Тар.           
15. Большой Нефуд, Симпсона. 
16. Каракумы, Большая песчаная. 
17. Деште Лут, Сахара. 
18. Ливийская, Атакама. 
19. Большая песчаная, Кызылкум. 
20. Большой Нефуд, Тар. 
21. Устюрт, Симпсона.  
Методические рекомендации:  для сравнительной характеристики пустынь 
необходимо соблюдать следующий порядок работы: 
1) Охарактеризовать географическое положение пустынь. 
2) Определить климатический пояс (циркуляция атмосферы, 
господствующие ветры, суточный и годовой ход температуры, режим и 
количество выпадения осадков). 
3) Охарактеризовать растительность. 
4) Показать действующие силы и ведущие рельефообразующие процессы в 
пустынях различного литологического строения. 
5) Сделать вывод о преобладающих формах рельефа. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЭКЗАРАЦИОННЫХ И АККУМУЛЯТИВНЫХ МОРФОСКУЛЬПТУР 
          
Задание 85.  
1. Вспомните, как классифицируются морфоструктуры и какие критерии 
положены в основу каждой из классификаций. 
2. Вспомните, каковы особенности гипсометрического положения каждого из 
нижееперечисленных типов равнинных морфоструктур (цокольные 
равнины и плоскогорья древних платформ, равнины и плато древних плит, 
равнины и мелкосопочник молодых платформ, кряжи  и плоскогорья 
молодых  и древних платформ, вулканические плато).  
3. Вспомните, каковы особенности геологического строения поверхности 
каждого из вышеперечисленных типов равнинных морфоструктур. 
4. Назовите генетические типы морфоскульптур, приведите примеры 
соответствующих генетическому типу форм. Опишите процесс 
формирования каждой из них. Какое направление деятельности 
рельефообразующего процесса (аккумуляция или экзарация) привело к 
возникновению данной формы рельефа?  
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5. Приведите примеры экзарационных и аккумулятивных форм рельефа, 
сформированных одним и тем же экзогенным процессом. Заполните и 
дополните таблицу 26. 
Таблица 26 
 
Генетический тип 
морфоскульптур 
Экзарационные 
формы 
Аккумулятивные 
формы 
Ледниковая покровного 
оледенения 
  
  
Ледниковая горного 
оледенения 
  
Флювиальная   
Аллювиальная   
Эоловая   
Карстовая   
 
6. Соотнесите типы морфоструктур и формы экзогенного рельефа, заполняя 
таблицу 27. Какие из форм рельефа, перечисленных в графе 2 таблицы 27, 
могут быть сформированы на морфоструктуре, названной в графе 1? 
Дополните таблицу. Обоснуйте свой выбор.  
Таблица 27 
 
Морфоструктура Морфоскульптурная форма 
Цокольное плато  Трог 
Пластовое плато Кам 
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Мелкосопочник молодых платформ Дюна 
Плоскогорье  Овраг 
Аккумулятивная равнина Конус выноса 
Плоскогорья древних платформ Друмлин 
Пластовая равнина  Суффозионная воронка 
Кряжи   Алас 
Вулканическое плато Кар 
Аккумулятивная низменность  
  
  
  
  
 
Ответьте на вопросы: Почему рельеф аккумулятивных равнин не может 
быть представлен такими формами как, например, бараньи лбы или цирки? 
Какие еще формы экзогенного рельефа не могут быть сформированы на 
аккумулятивных равнинах? Почему? А какие морфоскульптурные 
генетические типы могут там быть? Могут  ли на кряжах древних платформ 
быть сформированы карстовые пещеры? Почему? 
7. Сформулируйте зависимость, существующую между типом 
морфоструктуры и направлением деятельности экзогенных 
рельефообразующих процессов на ее поверхности. 
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     ЗОНАЛЬНОСТЬ МОРФОСКУЛЬПТУРЫ 
 
Задание 86. Подготовьте доклад по одному из вариантов:  
1. Физическая основа зональности экзогенных процессов. 
2. Господствующие экзогенные геоморфологические процессы тундровой зоны. 
3. Морфоскульптура лесной зоны. 
4. Морфоскульптура степной зоны. 
5. Морфоскульптура зоны пустынь умеренного пояса. 
6. Рельеф зоны саванн. 
7. Рельеф зоны экваториальных лесов. 
         Задание 87. Вспомните определение понятия «факторы 
рельефообравания». Назовите факторы экзогенного рельефообразования. Какой 
из них является ведущим? Почему? По геоморфологической карте выявите, 
какие генетические типы морфоскульптур типичны для территорий:  
1. Тунгусского плато 
2. Великих равнин 
3. Долины р. Амазонка 
4. Тибетского нагорья 
5. Нагорья Ахаггар 
6. Большой Песчаной Пустыни 
7. Патагонии 
8. Аппалачей 
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9. П-ова Индокитай 
10. Прикаспийской низменности 
11. Плато Колорадо 
12. Кавказа 
Как вы объясните набор морфоскульптур, сформированных на конкретной 
территории? Какие факторы этому способствовали? Почему здесь сформированы 
именно эти, а не какие иные, генетические типы экзогенного рельефа? 
Сформулируйте роль климата как рельефообразующего фактора. Заполните и 
дополните таблицу 28. 
Таблица 28 
 
Генетический тип 
морфоскульптур 
Формы Климатические условия, 
обуславливающие протекание 
процесса 
Криогенная   
Карстовая    
Ледниковая   
Флювиальная   
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КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ 
 
Задание 88. В соответствии с одним из вариантов задания нарисуйте 
круговорот веществ в Географической оболочке, объясните 
последовательность звеньев в круговороте. 
1. Большой географический круговорот 
2. Биологический круговорот 
3. Круговорот углерода 
4. Круговорот кислорода 
5. Круговорот азота 
6. Круговорот воды 
7. Круговорот фосфора 
8. Круговорот серы 
9. Круговорот биогенных элементов 
10. Экологическая пирамида 
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Маврищев В.В. Основы экологии. М., 2003. 
Мешечко Е.Н. Основы экологии. Мн., 2002. 
Мильков Ф.Н. Общее землеведение. М., 1990. 
Савцова Т. М. Общее землеведение.  М., 2007. 
Степановских А.С. Общая экология. М., 2000. 
Чилидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. М., 2001. 
 
 
ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ИХ СТРОЕНИЕ 
 
Задание 89. Подготовьте доклад по одному из вариантов задания: 
1. Понятие о ландшафте. 
2. Ландшафтная сфера. 
3. Вертикальное строение ландшафта. 
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4. Горизонтальное строение ландшафтов. 
5. Классификация антропогенных ландшафтов. 
6. Охраняемые ландшафты. 
 
Литература: 
Арманд Д. Л. Наука о ландшафте. М., 1975. 
Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. 
Любушкина С.Г., Пашканг К.В. Землеведение и краеведение. М., 2002. 
М., 1991. 
Марцинкевич Г.И., Клицунова Н.К. и др. Ландшафты Белоруссии. Мн., 1989. 
Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение. Мн., 2007. 
Мильков Ф.Н. Ландшафтная география и вопросы практики. М., 1986.  
Мильков Ф.Н. Общее землеведение. М., 1990. 
Неклюкова Н. П. Общее землеведение.  М., 1975.  
Савцова Т. М. Общее землеведение. М., 2007. 
Шубаев Л. П. Общее землеведение. М., 1977. 
 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 
Задание 90. Подготовьте реферат по одному из вариантов задания: 
1. Значение географической среды для общественного развития. 
2. Воздействие человеческого общества на географическую среду. 
3. Оценка качества окружающей среды. 
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4. Степень устойчивости природных комплексов и систем к антропогенному 
воздействию. 
5. Общие понятия о природных ресурсах. 
6. Общие понятия о природных условиях. 
7. Географический прогноз. 
8. Мониторинг окружающей среды. 
9. Мониторинг земель. 
10. Географическая информация. 
11. Методы наблюдения в землеведении. 
12. Теоретические методы в землеведении. 
13. Принцип историзма. 
14. Принцип всеобщей связи явлений. 
15. Метод экспериментов. 
16. Моделирование. 
17. Картографический метод. 
18. Глобальные изменения в географической оболочке. 
19. Изменение парникового эффекта атмосферы Земли. 
20. Модели климатических изменений. 
21. Модель М.И. Будыко об изменении климата. 
22. Изменения климата и его последствия. 
23. Влияние изменения климата на сельское хозяйство. 
24. Влияние изменения климата на водные ресурсы. 
25. Проблема изменения озонового слоя. 
26. Проблема кислотных осадков. 
27. Неблагоприятные и опасные природные процессы и явления. 
28. Реакция Мирового океана на потепление. 
29. Полярные льды и их планетарная роль. 
30. Изменения ландшафтов суши. 
31. Нефтяное загрязнение Океана. 
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32. Последствия Чернобыльской аварии 
33. Кризис в Приаралье. 
34. Рациональное природопользование. 
35. Экологическая безопасность. 
36. Влияние деятельности человека на атмосферу и климат. 
37. Влияние деятельности человека на гидросферу. 
38. Геоэкологические функции литосферы. 
39. Основные экологические проблемы биосферы. 
40. История взаимодействия человека и природы. 
41. Проблема опустынивания. 
42. Проблема обезлесения. 
43. Проблема деградации почв. 
44. Загрязнение почв тяжелыми металлами. 
45. Нарушенные земли. 
46. Состояние городских земель. 
47. Проблема сохранения биологического разнообразия. 
48. Регулирование и переброска русел рек. 
49. Водные ресурсы и водообеспеченность. 
50. Проблема разрушения коралловых рифов. 
51. Проблема  разрушения многолетней мерзлоты. 
52. Таяние наземных ледников. 
53. Нарушение циркуляции в Мировом океане. 
54. Концепция устойчивого развития  общества. 
55. Региональные экологические проблемы (на примере Беларуси). 
 
Литература: 
Алпатьев А.М. Развитие, преобразование и охрана природной среды. Л., 
1983. 
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Арманд Д. Л. Наука о ландшафте. М., 1975. 
Арманд А.Д., Глазовский Н.Ф., Козлова Е.В., Кренке А.Н. Механизмы 
устойчивости геосистем. М., 1992. 
Арустамов Э.А. Природопользование. М., 2000. 
Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. М., 1988. 
Баранов А.В. Урбанизация и социальные лимиты жизни человека. М., 1990. 
Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности. Симферополь, 
1998. 
Вишаренко В.С. Принципы управления качеством окружающей среды 
городов. М., 1990. 
Вронский В.А. Прикладная экология. М., 1996. 
Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М., 1989. 
Войткевич Г.В., Вронский В.А. Основы учения о биосфере. М., 1989. 
Володин В.В., Хазановский П.М. Энергия, век двадцать первый.М., 1989. 
География и окружающая среда. М., 2000. 
Глобальные экологические проблемы на пороге 21 века. М., 1998. 
Голубев Г.Н. Геоэкология. М., 1999. 
Горшков С.П. Физические и биологические основы устойчивости жизни. М., 
1995. 
Громов Ф.Н., Горшков С.Г. Человек и океан. СПб., 1996. 
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990. 
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Данилов А.Д., Кароль И.Л. Атмосферный озон – сенсация и реальность Л., 
1991. 
Добровольский Г.В., Гришина Л.А. Охрана почв. М., 1985. 
Донской Н.П. Основы экологии и экономика природопользования. Мн., 2000. 
Дотто Л. Планета Земля в опасности. М., 1988. 
Дювиньо П., Танг М. Биосфера и место в ней человека. М., 1973. 
Ермолаев М.М. Введение в физическую географию. Л., 1975. 
Жаков С.И. Общие климатические закономерности Земли. М., 1984. 
Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. М. 1980. 
Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. 
М., 1991. 
Исаченко А.Г. Экологическая география России. СПб., 2001. 
Казначеев В.П. Проблемы экологии города и экологии человека. М., 1990. 
Калесник С.В. Краткий курс общего землеведения. М., 1957.  
Кисилев В.Н. Основы экологии. Мн., 1998. 
Кондратьев К.Я. Глобальный климат. М., 1992. 
Константинов В.М. Охрана природы. М., 2000. 
Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. Ростов-На-Дону. 2000. 
Котляков В.М. Наука. Общество. Окружающая среда. М., 1997. 
Леонтьев О.К. Дно океана. М., 1968. 
Лавров С.Б., Сдасюк Г.В. Этот контрастный мир. М., 1985. 
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Маврищев В.В. Основы экологии. М., 2003. 
Мешечко Е.Н. Основы экологии. Мн., 2002 
Мильков Ф.Н. Ландшафтная география и вопросы практики. М., 1986.  
Мухина Л.И., Клюев Н.Н. Геосистема во времени. М., 1991. 
Неспокойный ландшафт/Под ред. Брансден Д., Дорнкемп Дж, М., 1981. 
Новикова Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. Мн., 1998. 
Окружающая среда /Под ред. А.М.Рябчикова. М., 1983. 
Петров К.М. Естественные процессы восстановления опустошенных земель. 
СПб., 1996. 
Природопользование /Под ред.Арустамова Э.А. М., 1999. 
Протасов В.Ф., Молчанов А.В. Экология, здоровье и природопользование в 
России. М., 1995. 
Родзевич Н.Н., Пашканг К.В. Охрана и преобразование природы. М., 1986. 
Роун Ш. Озоновый кризис. Пятнадцатилетняя эволюция неожиданной 
глобальной опасности. М., 1993. 
Степановских А.С. Общая экология. М., 2000. 
Судо М.М. Геоэкология. М., 1999. 
Чилидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. М., 2001. 
Экологическая альтернатива /Под общ.ред.М.Я. Лемешева. М., 1990. 
Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что делать? /Под 
ред.В.И.Данилова-Данильяна. М., 1997. 
Яншин А.Л., Мелуа А.И. Уроки экологических кризисов. М., 1991. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ 
 
Задание 91. Изучите географическое положение равнин, низменностей, 
возвышенностей, плоскогорий, плато, гор, вулканов, пустынь  на 
орографической карте мира. По тематическим картам определите особенности 
их происхождения, историю развития, морфологический тип, характер 
расчленения и т.п. 
Методические рекомендации: изучение географической номенклатуры 
осуществляется по следующему плану: 
1) Географическое положение крупнейших форм рельефа Европы, 
особенности их происхождения, преобладающие генетические типы 
равнин, гор, морфогенетические типы вулканов. 
2) Географическое положение крупнейших форм рельефа Азии, 
особенности их происхождения; преобладающие генетические типы 
равнин, гор, морфогенетические типы вулканов, литологические типы 
пустынь. 
3) Географическое положение крупнейших форм рельефа Северной и 
Южной Америки; особенности их происхождения; преобладающие 
генетические типы равнин, гор, морфогенетические типы вулканов, 
литологические типы пустынь. 
4) Географическое положение крупнейших форм рельефа Африки, 
Австралии, Антарктиды и Океании особенности их происхождения; 
преобладающие генетические типы равнин, гор, морфогенетические 
типы вулканов, литологические типы пустынь. 
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5) Географическое положение крупнейших пустынь земного шара, 
термический тип пустынь, характер литологических отложений. 
 
Литература:  
Географический атлас для учителей средней школы, ГУГК, М., 1981. 
Орографическая карта мира. 
Панасюк О.Ю., Ефременко Е.В., Вагнер Н.М. Вопросы и задания по изучению 
географической номенклатуры карты в курсе «Общее землеведение». Мн., 2002. 
 
КОМПЛЕКСНОЕ ОПИСАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  
ОБЪЕКТОВ ТЕРРИТОРИЙ ПО КАРТАМ 
 
Задание 92. Опишите участок суши,  согласно одному из вариантов задания: 
1. Пиренейский полуостров. 
2. Полуостров Малая Азия. 
3. Полуостров Индокитай. 
4. Полуостров Индостан. 
5. Балканский полуостров. 
6. Апеннинский полуостров. 
7. Скандинавский полуостров. 
8. Восточно-Европейская равнина. 
9. Среднесибирское плоскогорье. 
10. Плоскогорье Декан 
11. Туранская низменность. 
12. Бразильское плоскогорье. 
13. Гвианское плоскогорье. 
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14. Восточно-Африканское плоскогорье. 
15. Западно-Сибирская равнина. 
16. Полуостров Камчатка. 
Методические рекомендации: описание географических объектов 
осуществляется по следующему плану: 
1) Географическое положение. 
2) Общий характер поверхности (абсолютные, относительные, 
максимальные и минимальные высоты; густота и глубина эрозионного 
расчленения). 
3) Морфоструктуры, их взаимное расположение. 
4) Гидрографическая сеть, водоразделы. 
5) Описание отдельных форм рельефа (гор, равнин), рек, озер. 
6) Морфоскульптура, закономерность ее размещения. 
7) Хозяйственное освоение территории. 
 
Литература:  
Географический атлас для учителей средней школы. М., 1981. 
Орографическая карта мира. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Знание географического положения природных объектов необходимо 
каждому географу, поэтому в курсе общего землеведения предусматривается 
изучение географической номенклатуры карты. Работа эта выполняется 
студентами самостоятельно во внеаудиторное время, организуется и 
контролируется преподавателем. 
В процессе изучения географической номенклатуры карты студенты 
должны не только получить знания о размещении объектов, научиться 
правильно произносить их названия и показывать на карте, но и выработать 
приемы описания географического положения, составление 
морфометрических и морфологических характеристик, комплексного 
описания территорий. Должны совершенствоваться и приемы умственной 
деятельности – сравнение, классификация, нахождение причинно-
следственных связей. Такая работа будет способствовать получению новых 
знаний о предметах и явлениях, формированию зрительных образов 
изучаемых объектов. 
Организация самостоятельной работы студентов по изучению 
географической номенклатуры карты состоит в следующем: весь материал, 
подлежащий изучению, разбит на темы, по которым разработаны задания, 
методические указания, вопросы для тренажа и самоконтроля, контрольные 
вопросы и работы. Каждая тема имеет краткий пояснительный текст, 
содержащий материал для самостоятельного изучения.  
В списке номенклатуры  после названия географического объекта в 
скобках может даваться другое широко употребляемое название. С целью 
экономии места, наряду с общепринятыми сокращениями, применяется 
следующая система сокращений: басс. – бассейн, вкл. – включая, возв. – 
возвышенность, др. - древнее, гл. – глубина, г. – гора, дл. – длина, ист. – исток, 
наг. – нагорье, низм. – низменность, ок. – около, о-ва – острова, плоск. – 
плоскогорье, пл. – площадь, пр. – приток, равн. – равнина, св. – свыше, т. – 
тысяч, хр. – хребет. 
При переходе от одной темы к другой задания усложняются, с целью 
совершенствования приемов работы с картой, выработки новых и углубления 
теоретических знаний.  
Предлагается такая последовательность изучения тем: моря, проливы, 
заливы, острова – 1 семестр; полуострова и мысы, реки, озера – 2 семестр; 
рельеф суши – 3; комплексное описание рельефа, гидрографической сети, 
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участков суши – 4 семестр. Моря, проливы, заливы, острова изучаются по 
океанам; реки, озера, полуострова, мысы – по материкам, но обязательно 
указывается их принадлежность к бассейнам морей и океанов; рельеф суши – 
по материкам. 
Предлагаемое учебно-методическое пособие предназначено для 
студентов факультетов естествознания педагогических университетов, также 
может использоваться студентами географического факультета университета.  
 
МОРЯ 
 
Водная оболочка Земли – гидросфера включает в себя воды суши и 
Океана, связанные между собой планетарным круговоротом воды, газов, 
минеральных солей. 
Начальное звено круговорота воды, самое ее большое скопление (96,5 % 
вод всей гидросферы) – Мировой океан (от греч. – Океан, великая река, 
обтекающая Землю). Основоположник русской и мировой океанологии 
Ю.М.Шокальский Мировым океаном называл общую совокупность всей 
водной оболочки, охватывающую земной шар непрерывным  слоем воды. 
В.Н.Михайлов и А.Д.Добровольский Мировым океаном называют 
непрерывную водную оболочку земного шара, над которой выступают 
элементы суши – материки и острова и которая обладает единством, т.е. 
взаимосвязанностью частей и общностью солевого состава. 
Условно Мировой океан делится на части  - океаны. Океан – большая 
часть Мирового океана, расположенная между материками, имеющая 
самостоятельную систему циркуляции вод и атмосферы, отличающаяся от 
остальных частей особенностями гидрологического режима. Выделяют четыре 
океана: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Самым 
большим по площади, объему воды, самым глубоким является Тихий океан. 
На его долю приходится почти 50 % поверхности Мирового океана. На втором 
месте по площади и объему воды стоит Атлантический океан, на четвертом 
месте по всем показателям – Северный Ледовитый океан. 
Границы океанов отчетливо выражены лишь береговыми линиями суши, 
внутренние границы между отдельными океанами носят условный характер. В 
южном полушарии границы между океанами проводят по меридианам мыса 
Игольного (Африка), Южного (остров Тасмания), Горн (Южная Америка, 
остров Горн) к Антарктиде. Граница Индийского и Тихого океана между 
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Азией и Австралией проходит от полуострова Малакка по внешней стороне 
дуги Больших и Малых Зондских островов к Новой Гвинее и через Торресов 
пролив к Австралии.  
Граница между Северным Ледовитым и Тихим океаном лежит по линии 
мыс Дежнева (Азия) – мыс Принца Уэльского (Северная Америка). Граница 
между Атлантическим и Северным Ледовитым океаном проходит от 
полуострова Лабрадор к острову Баффинова Земля (Гудзонов залив и пролив 
относятся к Северному Ледовитому океану), идет на восток через пролив 
Девиса к Гренландии, от Гренландии к Исландии, далее к Фарерским островам 
и к мысу Стадланд на Скандинавском полуострове. 
Руководствуясь спецификой физико-географических условий, некоторые 
исследователи выделяют также в качестве отдельного, Южный океан, с 
границей по линии субтропической или субантарктической конвергенции или 
по широтным отрезкам срединно-океанических хребтов. 
В океанах выделяют отдельные части – моря, заливы, проливы. Одним 
из главных квалификационных признаков отдельных частей океана являются 
особенности гидрологического режима. 
Море – сравнительно небольшая часть Мирового океана, вдающаяся в 
сушу или обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа, 
отличающаяся от открытой части океана гидрологическим и климатическим 
режимом. Отличительные черты морей обусловлены окраинным положением 
в океане, что определяет значительное воздействие на них суши. 
Условно морями называют также некоторые открытые части океанов 
(Саргассово, Филиппинское), некоторые озера (Аральское, Каспийское). Не 
всегда уловима разница между морем и заливом. Залив меньше моря, однако 
исторически сложилось так, что большие акватории называются заливами 
(Мексиканский, Гудзонов), а более мелкие – морями (Азовское, Мраморное). 
Иногда и однородные части океана называют то морем, то заливом 
(Аравийское море, Бенгальский залив). 
Общая площадь морей составляет 18 % от всей поверхности Мирового 
океана, а масса воды в них 10 % от объема океана. 
По степени обособленности от океана, особенностям гидрологического 
режима моря делятся на три группы: внутренние (внутриматериковые и 
межматериковые) окраинные и межостровные. Внутренние моря имеют 
плохую связь с океаном, осуществляемую через узкие проливы. Их 
гидрологический режим значительно отличается от гидрологического режима 
прилегающей части океана. Межматериковые моря расположены между 
различными материками (Средиземное море). Внутриматериковые – окружены 
со всех сторон сушей и имеют очень ограниченное сообщение с океаном и 
соседними морями (Белое, Балтийское).  
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Окраинные моря – те, которые отделяются от океана островами или 
располагаются по окраинам континентов и больших островов, широко 
открыты в сторону океана. Их природные условия мало отличаются от режима 
смежных районов океана, глубины редко превосходят 200 м. Это большинство 
морей Арктики, Аравийское, Желтое море. 
Межостровные моря располагаются преимущественно в архипелагах, 
между крупными островами. Это части океанов, отчлененные от него в 
большей или меньшей степени островами. Чем сильнее такая отчлененность, 
тем больше отличие природных условий этих морей от смежных районов 
океана. К морям такого типа можно отнести море Банда, Фиджи и др. 
Кроме подразделения морей по их расположению среди суши есть и 
другие классификации: по географическому положению (моря полярных 
широт, тропические), рельефу дна, геологической истории, комплексу 
природных условий и др. 
Выделение морей, установление их границ, размеров, названий еще не 
совсем установилось. Число морей у разных ученых сильно различается. В 
целях  
упорядочения международного обмена океанографической информацией 
Международным гидрографическим бюро (МГБ) и Межправительственной 
океанографической комиссией (МОК) ЮНЕСКО выделено 59 морей. 
 
МОРЯ МИРОВОГО ОКЕАНА: 
Атлантический океан 
Адриатическое 
Азовское (др. 
Сурожское) 
Балтийское 
(др.Варяжское) 
Баффина 
Ионическое 
Ирландское 
Карибское 
Лигурийское 
Мраморное 
Саргассово (пл.6-7 
т.км2) 
Северное 
Средиземное 
Тирренское 
Уэдделла 
Черное 
Эгейское 
Северный Ледовитый океан 
Баренцево (пл.1420 
т.км2,гл.600 м)  
Белое 
Бофорта 
Восточно-Сибирское 
Гренландское 
Карское 
Лаптевых (Сибирское, 
Норденшельда) 
Норвежское 
Чукотское 
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Тихий океан 
Банда 
Беллинсгаузена 
Берингово 
Восточно-Китайское 
(Дунхай) 
Желтое (Хуанхай) 
Коралловое (пл. 4068 
т.км2, гл.9174 м) 
Молуккское 
Охотское 
Росса 
Сулу 
Сулавеси 
(Целебесское) 
Южно-Китайское 
Яванское 
Японское 
Индийский океан 
Андаманское 
Аравийское (пл.4832 
т.км2, гл.5803 м) 
Арафурское 
Красное 
 
Тиморское
 
Методические рекомендации 
Изучать географическую номенклатуру лучше не в одиночку, а 
группами по 2-3 человека: кто-то спрашивает, остальные показывают на 
настенной карте и по атласу, или кто-то показывает, а остальные произносят, 
записывают название объекта. Показывать объекты нужно на картах 
различных по масштабу, проекции, на контурных картах. Существуют 
определенные правила показа: стоять нужно лицом к свету слева или справа от 
карты, не заслонять ее, указку держать за конец. Показывая объект, 
занимающий какую-то площадь (озеро, море, равнина), указку ставят в центр, 
а затем обводят по контуру: показывая точку (вершину, город, вулкан), указку 
ставят на объект, а не на надпись; при показе линейных объектов (река, 
граница, водораздел) ведут указкой по протяжению реки обязательно от 
верховья к устью. Выполнение этих правил нужно требовать и от учащихся в 
школе. 
В результате самостоятельной работы необходимо усвоить правильное 
название (произношение и написание) изучаемых объектов, знать их 
местоположение и взаимное расположение относительно друг друга; 
комментировать положение; записать в тетради дополнительные сведения об 
изучаемых объектах, показанных на карте (глубина, изрезанность береговой 
линии и т.п.). 
 
Тема 1. Географическое положение морей Северного Ледовитого и 
Атлантического океана 
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Задания 
1. Проследите по карте и опишите, как проходит граница между Северным 
Ледовитым и Атлантическим океаном с одной стороны, Тихим и Индийским 
океаном с другой; между Северным Ледовитым и Атлантическом океаном. 
Нанесите их на контурную карту. Из номенклатурного списка выпишите в 
определенной последовательности (вдоль побережья материков, с запада на 
восток и т.д.) моря Северного Ледовитого океана. К какой группе морей по 
степени обособленности они относятся? Определите границы морей. 
2. Сгруппируйте моря Атлантического океана по степени их связи с океаном. 
Нанесите на контурную карту. Сравните степень изрезанности береговой 
линии, глубин, температурный режим поверхностных вод Северного моря, 
Адриатического, Эгейского. Объясните существующие различия. 
3. На контурной карте отметьте границу замерзаемости морей Северного 
Ледовитого океана и Атлантического океана. Объясните различия ее 
положения в западных и восточных частях океана, в северной части 
Атлантического океана и в его южной части. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какое море находится западнее: Эгейское или Адриатическое; Карское или 
Лаптевых; Северное или Ирландское? 
2. Как расположены по отношению друг к другу Баренцево, Белое, Норвежское 
море? К какой группе морей относится каждое из них? 
3. Назовите последовательно с запада на восток моря Северного Ледовитого 
океана. В какое из них впадает больше всего крупных рек. 
4. Какое из морей расположено южнее: Ионическое или Тирренское; Баффина 
или Бофорта? 
5. Опишите, как расположены по отношению к Апенинскому полуострову 
омывающие его моря. 
6. Объясните различия в положении границы замерзания в западных и 
восточных частях Атлантического океана. 
7. Опишите географическое положение Азовского, Эгейского, Балтийского 
морей. Какова связь с океаном каждого из них. Объясните различия 
температурного режима этих морей. 
8. Сделайте описание морей: Карибского, Уэдделла (географическое положение, 
границы, характер береговой линии, средняя и максимальная глубина, связь с 
океаном, температурный режим). 
9. Каково взаимное расположение Чукотского моря и Бофорта, Белого и 
Баренцева, Черного и Мраморного? К какой группе морей относится каждое 
из них? 
Текущий контроль: Проверка выполненных заданий, индивидуальный опрос 
по карте. 
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Тема 2. Географическое положение морей Тихого и Индийского 
океанов 
Задания 
1. Опишите, как проходит граница между Тихим и Индийским океанами.     
Нанесите ее на контурную карту. Из номенклатурного списка выписать в      
определенной последовательности (вдоль побережья Азии, с севера на юг)     
моря Тихого океана. К какой группе морей (по степени обособленности)      
относится каждое из них? Как проводятся границы морей? 
2. Сравните характер береговой линии, глубины, температурный и ледовый        
режим морей Тихого океана: Берингова, Охотского, Японского. Объясните      
выявленные различия. 
3. Выпишите в тетрадь моря Тихого океана, относящиеся к межостровным. 
Какое из этих морей самое глубокое? В каких климатических поясах они 
находятся, как это отражается на их природе? 
4. На контурной карте отметьте границу замерзаемости морей Тихого океана. 
Объясните различия в ее положении в западной и восточной части, северной и 
южной. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какое из морей севернее: Желтое или Восточно-Китайское; Тасманово или 
Коралловое? К какой группе морей относится каждое из них? 
2. Назовите последовательно с севера на юг моря Тихого океана. 
3. Опишите географическое положение Красного моря. Какова его связь с 
океаном? Как это отражается на его режиме? 
4. Сравните температурный режим Тасманова и Кораллового моря. Объясните 
различия. 
5. Назовите последовательно с запада на восток моря Индийского океана. 
6. Сравните характер береговой линии Аравийского и Южно-Китайского морей. 
7. Какое из морей расположено севернее: Банда или Сулу, Красное или 
Аравийское? 
8. Опишите, как расположены по отношению к полуострову Индокитай 
омывающие его моря? 
9. Какие моря Тихого океана имеют наибольшую среднегодовую температуру 
поверхностных вод? Самую высокую летнюю температуру? 
10. Как изменяется температура поверхностных вод морей Индийского океана? 
Какое море самое теплое? 
Текущий контроль. 
Контрольные вопросы 
1. Назовите последовательно, с востока на запад, моря Северного Ледовитого 
океана, начиная с Чукотского моря. 
2. Назовите с запада на восток моря, омывающие юг Европы, к какой группе 
морей они относятся? 
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3. Какое из морей расположено южнее: Японское или Охотское, Баффина или 
Бофорта? К бассейнам какого океана относится каждое из них? 
4. К бассейну какого океана относится море Уэдделла, Росса? 
5. Опишите географическое положение морей Сулу, Сулавеси. К морям какой 
группы они относятся? 
6. Какое из морей южнее: Саргассово или Карибское? Как проводятся границы 
этих морей? 
7. Каковы особенности ледового режима морей Баренцева, Берингова, 
Охотского? 
8. Опишите географическое положение Черного, Красного, Белого, Желтого 
морей. К бассейнам каких океанов относится каждое из них. 
9. Назовите моря, омывающие Балканский полуостров. Опишите их 
географическое положение. 
10. К бассейну какого океана относятся моря: Норвежское, Гренландское, 
Северное? 
11. Какие моря Тихого океана самые теплые, самые холодные? 
12. Назовите внутриматериковые моря бассейна Атлантического океана. 
13. Сравните характер береговой линии моря Лаптевых, Охотского, Японского. 
Сделайте вывод. 
14. Как проходит восточная граница Охотского, Японского моря? Каковы 
глубины этих морей, их ледовый режим? 
15. Объясните различия в температурном режиме северных морей Евразии. 
16. Как расположены по отношению друг к другу море Росса, Беллинсгаузена, 
Уэддела? 
17. Объясните различия в температурном режиме моря Сулу, Тиморского, 
Тасманова. 
18. Каковы моря Мирового океана самые глубокие, самые большие? 
19. Какие моря Мирового океана находятся в субтропическом климатическом 
поясе? 
20. Назовите самые северные моря Мирового океана, самые южные. К бассейнам 
каких океанов они относятся. 
Контрольная работа 
Вариант 1. Нанесение на контурную карту морей по предложенному 
списку. 
Вариант 2. Составление списка морей, обозначенных на контурной карте 
цифрами. 
Вариант 3. Описание морей по карте (географическое положение, 
границы, степень связи с океаном, характер береговой линии, глубины, 
температурный и ледовый режим). 
Вариант 4. Сравнительная характеристика морей.  
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Залив – часть океана, моря или озера, вдающаяся в сушу, но имеющая 
свободный водообмен с основным водоемом. Гидрологические и 
гидрохимические условия заливов тождественны условиям водоема, частью 
которого  он является. Иногда местные особенности климата и материковый 
сток могут придавать некоторые специфические особенности 
гидрологическим характеристикам поверхностного слоя заливов. 
В ряде случаев заливами называются акватории, являющиеся по своему 
гидрологическому режиму морями (Мексиканский, Гудзонов). 
В зависимости от размеров, формы и строения берегов залив может быть 
назван губой, эстуарием, лиманом, лагуной, фьордом, бухтой или гаванью.  
Губа – залив, глубоко вдающийся в сушу, в который впадает река (Обская 
губа). Название широко распространено на севере Евразии. 
Эстуарий – воронкообразные заливы, расширяющиеся к морю, 
возникающие в устьях рек. их образование связано с повышением уровня моря, 
затопившего низовья речной долины, а также с воздействием высоких приливов. 
При отливе речные наносы выносятся в море (Енисей, Темза и др.) 
Лиман – залив, отделенный от моря пересыпью (песчаной косой), в 
которой есть узкий пролив, соединяющий лиман с морем. Лиманы образуются 
при затоплении морем расширенных устьев рек (Днепровский лиман), балок в 
результате относительного погружения прибрежных частей суши. Обычно это 
вытянутые заливы с извилистыми в плане, невысокими, но крутыми берегами. 
Гидрологический режим лиманов в большой степени находится под влиянием 
реки. 
Лагуны – неглубокие заливы, отделенные от моря пересыпями, косами и 
соединенные с морем узкими проливами. Из-за слабой связи с морем имеют 
иную соленость и специфические отложения (Черное, Азовское море, Чукотка, 
берега Мексиканского залива). Лагунами также называют участки моря, 
заключенные между коралловыми рифами и берегом материка или острова, а 
также внутри атолла. 
Фьорды – узкие и глубокие заливы с высокими и скалистыми берегами, 
глубоко вдающиеся в сушу. Районы наибольшего развития: Норвегия, 
Гренландия (Варангер-фьорд, Вест-фьорд). 
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Бухты – небольшие акватории, более или менее обособленные мысами или 
островами и обычно удобные для устройства порта. Местные условия 
определяют особый гидрологический режим бухты, отличающийся от режима 
прилегающих к ней вод (Цемесская бухта в Черном море, Норвежский порт). 
ЗАЛИВЫ МИРОВОГО ОКЕАНА: 
Атлантический океан 
Байя-Гранде 
Бискайский 
Ботнический 
Бристольский 
Венесуэльский 
(Маракайбо) 
Габес (Малый Сирт) 
Гвинейский 
Генуэзский 
Гондурасский 
Каркинитский 
Коринфский 
Лионский 
Ла-Плата 
Мексиканский 
(пл.1555 т.км2, 
гл.  3822 м) 
Кампече 
Москитос 
Мэн 
Рижский 
Сан-Матиас 
Сан-Хорхе 
Святого Лаврентия 
Сиваш (Гнилое море) 
Сидра (Большой 
Сирт) 
Таранто 
Термаикос 
(Солоникский) 
Фанди 
Финский 
Северный Ледовитый океан 
Байдарацкая губа 
Буор-Хая губа 
Варангер-фьорд 
(Варяжский залив) 
Вест-фьорд 
Гудзонов (пл.848 
т.км2, гл. 258 м) 
Гыданская губа 
Двинская губа 
Джемс 
Енисейский 
Кандалакшская губа 
Мезенская губа 
Обская губа 
Оленекский 
Онежская губа 
Печорская губа 
Тазовская губа 
Хатангский 
Чаунская 
Чешская губа 
Янский 
Тихий океан 
Аляска (1327 т.км2, гл. 
5659 м) 
Анива Бристольский 
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Бохайвань 
Восточно-Корейский 
Гижигинская губа 
Западно-Корейский 
Кроноцкий 
Ляодунский 
Олюторский 
Петра Великого 
Сахалинский 
Сиамский 
Терпения 
Тонкинский (Бакбо) 
Пенжинская губа 
Шелихова 
Индийский океан 
Аденский 
Бенгальский (пл. 2191 
т.км2, 4519 м) 
Большой 
Австралийский 
Географа 
Жозеф-Бонапарт 
Карпентария 
Кинг 
Мартабан (Моутама) 
Оманский 
Персидский 
Спенсер 
 
Тема 1. Географическое положение заливов Атлантического  
океана и его морей 
Задания 
1. Из предложенного списка в определенной последовательности (с севера на 
юг) выпишите заливы Атлантического океана и его морей вдоль восточного 
побережья Америки. Какие из этих заливов являются самыми глубокими,                                     
большими? Гидрологические условия каких заливов будут в большей 
степени отличаться от условий в открытой части океана? Дайте объяснение. 
2. Из предложенного списка выпишите в определенной последовательности  
заливы Атлантического океана и его морей вдоль побережья Европы и 
Африки. Сгруппируйте заливы по их принадлежности к морям. По карте 
определите и отметьте в тетради, какие заливы в зимний период замерзают    
полностью, а какие частично. 
3. Сравните степень обособленности от морей (океана) заливов Габес, 
Каркинитского, Таранто, Бискайского. Объясните, как характер связи с 
океаном (морем) будет влиять на гидрологические, гидрохимические 
особенности заливов. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какой из заливов расположен южнее: Рижский или Финский; Кампече или 
Гондурасский? 
2. Назовите заливы Средиземного моря у берегов Африки. Опишите их 
географическое положение. 
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3. Частями каких морей являются заливы Москитос, Сиваш, Ботнический? 
4. Как называется залив на юго-западе острова Великобретания? На севере 
Балтийского моря? 
5. Частями каких морей являются заливы Таранто, Термаикос, Лионский? 
6. Какие заливы Атлантического океана, его морей являются наиболее 
обособленными от океана (моря), а какие имеют свободную связь? Как это 
отражается на гидрологических, гидрохимических особенностях заливов? 
7. Какие заливы называются бухтами, эстуариями, лиманами? Приведите 
примеры. 
8. Будут ли отличаться гидрохимические свойства вод залива Святого 
Лаврентия от вод Бенгальского залива? Дайте объяснения. 
9. Воды каких заливов Атлантического океана, его морей будут наиболее 
теплыми? Почему? 
10. Частью какого моря является Генуэзский залив, Венесуэльский, 
Коринфский? Какова их связь с океаном? 
Текущий контроль. 
 
Тема 2. Географическое положение заливов 
Северного Ледовитого океана 
Задания 
1. Выпишите из списка в определенной последовательности заливы Северного 
Ледовитого океана и его морей. Сгруппируйте их по принадлежности к 
морям. Нанесите их на контурную карту. 
2. Выпишите в тетрадь заливы, в которые впадают крупные реки. Как это 
может отразиться на температурном режиме заливов, гидрохимических 
свойствах? Дайте объяснение. 
 
3. Используя контурную карту объясните разницу в положении границы 
замерзаемости заливов Северного Ледовитого океана и его морей в разных 
частях океана. Какие заливы замерзают полностью, частично, не замерзают? 
Сравните температурный режим заливов норвежского и Баренцева моря. 
Есть ли различия? Как их можно объяснить? 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие  заливы Северного Ледовитого океана наиболее глубоко врезаются в 
сушу? Как это отражается на их природе? 
2. Перечислите заливы-губы, частями каких морей они являются? 
3. Существует ли разница в характере береговой линии заливов Норвежского 
моря, Лаптевых? В чем она выражается? 
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4. Назовите заливы Белого моря. Как они расположены по отношению друг к 
другу? 
5. Заливами каких морей являются: Янский, Кандалакшский, Хатангский, губа 
Буор-Хая? 
6. Назовите с запада на восток заливы Баренцева моря. Опишите характер 
береговой линии каждого из них. 
7. Опишите географическое положение заливов: Оленекский, Янский, Джемс, 
Чаунская губа. 
8. Частью какого моря являются заливы Варангер-фьорд, Вест-фьорд? 
Опишите их географическое положение. Какие заливы называются 
фьордами? 
9. Составьте описание Гудзонова залива (географическое положение, размеры, 
глубины, характер береговой линии, связь с океаном, температурный и 
ледовый режим). 
10. Перечислите в определенной последовательности заливы Карского моря. 
Текущий контроль. 
 
Тема 3. Географическое положение заливов 
Тихого и Индийского океанов 
Задания 
1. Выпишите в определенной последовательности (с юга на север или др.) 
заливы Тихого океана, расположенные вдоль восточного побережья Азии. 
Сгруппируйте их по принадлежности к морям. Выделите в пределах каждого 
моря самый большой залив, самый глубокий. 
2. Сравните степень обособленности заливов Аравийского и Южно-
Китайского морей. Как это отражается на характере водообмена, свойствах 
вод, температурном режиме? 
3. Сравните размеры, глубины, характер береговой линии, водообмена заливов 
Карпентария и Большого Австралийского. Будут ли отличаться эти заливы 
по температурному режиму. Дайте объяснение. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Частью каких морей являются заливы: Шелихова, Персидский, Мартабан? 
2. Какие заливы Тихого океана являются самыми глубокими, самыми 
большими? 
3. В пределах какого моря, океана находится Оманский залив? Какова его 
связь с морем? 
4. Как проходит граница замерзаемости морей Тихого океана? Какие заливы 
замерзают в зимний период? 
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5. Какой из заливов расположен западнее Ляодунский или Бохайвань; 
Пенжинская или Гижигинская губа?  Частями какого моря является каждый 
из них? 
6. В какие заливы Индийского океана впадают крупные реки? Как это влияет 
на режим заливов? 
7. Дайте характеристику Сиамского залива (географическое положение, 
размеры, характер береговой линии, связь с морем, характер водообмена, 
особенности природы). 
8. Опишите географическое положение заливов острова Сахалин. Частью 
какого моря является каждый из них? 
9. Назовите в определенной последовательности заливы вокруг материка 
Австралия. 
10. В какой последовательности располагаются заливы по восточному 
побережью полуострова Камчатка? 
Контрольные вопросы 
1. Перечислите в определенной последовательности заливы Белого моря. В 
какие из этих заливов впадают реки? 
2. Частью каких морей  (океанов) являются заливы: Анива, Спенсер, 
Байдарацкая губа? Какой из перечисленных заливов самый большой, в 
каком климатическом поясе расположен каждый из них? 
3. Перечислите заливы Балканского полуострова, частью какого моря является 
каждый из них? Какой из заливов наиболее глубоко вдается в сушу? 
4. Перечислите самые большие заливы каждого океана. 
5. Перечислите с юга на север заливы восточного побережья Южной Америки. 
6. Составьте характеристику Мексиканского, Гудзонова, Ботнического заливов 
(географическое положение, размеры, глубины, характер береговой линии, 
связь с океаном, морями, характер водообмена, температурный, ледовый 
режим поверхностных вод). 
7. Перечислите заливы Охотского моря. Каково географическое положение 
каждого из них? 
8. Частями каких морей являются заливы Коринфский, Каркинитский, 
Кампече? Как это влияет на гидрологический, гидрохимический режим этих 
заливов? 
9. Как расположены по отношению друг к другу заливы на севере Африки? 
Частью какого моря они являются? К бассейну какого океана относятся? 
10. Перечислите в определенной последовательности заливы Атлантического 
океана вдоль побережья Европы. 
11.Какие заливы Северной Европы не замерзают? 
12.Сравните характер береговой линии заливов Южно-Китайского моря. 
13. Частью какого моря является залив Чаунская губа? Опишите его 
географическое положение, характер береговой линии. 
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14. Назовите заливы Карибского моря. Опишите географическое положение 
каждого из них. 
15. Назовите заливы вдоль западного побережья Северной Америки. Какова их 
связь с океаном, каков характер водообмена? 
16. Перечислите заливы Индийского океана, в которые впадают крупные реки. 
Как это отражается на их режиме? 
17. Заливами какого моря является Финский, Рижский? Какой из них глубже 
вдается в сушу. К бассейну какого океана они относятся? 
18. Перечислите в определенной последовательности заливы Австралии. 
Контрольная работа 
Вариант 1. Нанесение на контурную карту заливов по предложенному 
списку. 
Вариант 2. Составление списка заливов, обозначенных на контурной 
карте. 
Вариант 3. Ответы на вопросы в письменной форме. 
Вариант 4. Описание заливов с использованием карт. 
 
ПРОЛИВЫ 
 
Проливы – относительно узкие водные пространства, разделяющие какие-
либо участки суши и соединяющие водные бассейны или их части. 
Гидрологический режим проливов определяется особенностями происходящего 
через них водообмена и зависит от режима соединяемых ими водоемов, длины, 
ширины, глубины проливов. Шириной пролива считают расстояние между 
разделенными водой участками суши. Длина пролива – расстояние между 
основными водными объектами. Проливы играют важную роль в 
формировании гидрологического режима водоемов, которые они соединяют. 
По особенностям своего режима проливы делятся на 5 групп: 1) проливы, 
у которых из-за разности плотности воды в соединяемых ими водоемах 
наблюдается два противоположно направленных течения, идущих одно над 
другим (Гибралтарский, Босфор); 2) проливы, имеющие два противоположно 
направленных течения, находящихся на одном уровне (Датский); 3) проливы, 
где направление движения воды меняется в зависимости от ветра (Керченский); 
4) проливы, где существует только одностороннее движение воды из-за 
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разностей воды в бассейнах, которые этот пролив соединяет (Флоридский); 5) 
проливы, в водообмене через которые основную роль играют приливно-
отливные явления (Лаперуза).  
Проливы возникают вследствие ряда причин: при опускании или 
поднятии участков земной коры (проливы Балтийского моря); при разломах 
земной коры (Мозамбикский пролив); при поднятии со дна моря конусов 
вулканов, образующих острова (проливы между островами Курильской гряды); 
в результате размыва горных пород побережья водами морей и океанов (пролив 
Шокальского); в результате выпахивающего действия ледников (проливы у 
фьордовых берегов). 
Самым широким является пролив Дрейка (900 км), он и самый глубокий – 
5248 м, самый длинный пролив - Мозамбикский (1670 км). 
 
ПРОЛИВЫ МИРОВОГО ОКЕАНА: 
Атлантический океан 
Бонифачо 
Босфор 
(Константинополь-
ский) 
Гибралтарский 
Гудзонов 
Дарданеллы 
Датские (Балтийские, 
вкл. Малый Бельт, 
Большой Бельт, 
Каттегат, Скагеррак, 
Фемарн Бельт, 
Эресун)  
Датский 
Дейвиса 
Дрейка 
Кабота 
Керченский 
Ла-Манш 
(Английский канал) 
Мальтийский 
Мессинский 
Па-Де-Кале 
(Дуврский) 
Флоридский 
Юкатанский 
Северный Ледовитый океан 
Вилькицкого 
Дмитрия Лаптева 
Карские ворота 
Лонга 
Маточкин шар 
Санникова 
Шокальского 
Югорский шар 
Тихий океан 
Басса Берингов Зондский 
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Корейский 
Лаперуза 
Магелланов 
Макасарский 
Малаккский 
Тайваньский 
(Формозский) 
Татарский 
Торреса 
Цугару (Сангарский) 
Индийский океан 
Баб-Эль-Мандебский 
Мозамбикский 
Ормузский 
(Хормузский) 
Полкский 
 
Тема 1. Географическое положение проливов 
Северного Ледовитого и Атлантического океанов 
Задания 
1. Выпишите в определенной последовательности проливы Северного 
Ледовитого океана. Сгруппируйте их: 1) проливы, разделяющие острова; 2) 
проливы, разделяющие материк и острова. Выясните, какие водные 
объекты соединяет каждый из них. Нанесите проливы на контурную карту. 
2. Выпишите в определенной последовательности проливы восточного 
побережья Атлантического океана. Выясните, какие водные объекты 
соединяет каждый из них, какие объекты суши разделяет. Проливы 
нанесите на контурную карту. 
3. Опишите характер береговой линии крупнейших проливов Северного 
Ледовитого и Атлантического океанов. 
4. Выпишите в определенной последовательности проливы западного 
побережья Атлантического океана. Выясните, какие водные объекты 
соединяет каждый из них, какие объекты разделяет. Объясните характер 
водообмена во Флоридском, Юкатанском проливах. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Перечислите проливы, соединяющие Северное и Балтийское море. 
2. Как называются проливы, соединяющие моря Мраморное и Эгейское, 
Черное и Мраморное? 
3. Назовите проливы, соединяющие Карское и море Лаптевых. Как они 
расположены по отношению друг к другу? Какие объекты суши они 
разделяют? 
4. Назовите проливы Северного Ледовитого океана, Атлантического океана и 
его морей, лежащие между материком и островами. Какие водные объекты 
соединяет каждый из них? 
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5. Назовите самые узкие и самые широкие проливы бассейна Атлантического, 
Северного Ледовитого океанов.  
6. Опишите характер береговой линии проливов: Па-де-Кале, Гибралтарский, 
Маточкин шар. 
7. Опишите характер водообмена пролива Кабота. 
Текущий контроль. 
 
Тема 2. Географическое положение проливов 
Тихого и Индийского океанов 
Задания 
1. Выпишите в определенной последовательности проливы Индийского 
океана. Выясните, какие водные объекты они соединяют, какие объекты 
суши разделяют. Нанесите на контурную карту. Опишите характер 
береговой линии Полкского пролива. 
2. Выпишите проливы западного побережья Тихого океана. Сгруппируйте их 
относительно объектов, которые они соединяют. Какие объекты разделяет 
каждый из них. Опишите характер побережья проливов Татарского, Цугару. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какими проливами соединяется Охотское море с Японским? 
2. Какие водные объекты соединяет Тайваньский пролив, какие объекты суши 
разделяет? 
3. Назовите самые широкие проливы Индийского океана. Какие объекты они 
соединяют? Какие разъединяют? Каков характер водообмена в них? 
4. Какие объекты соединяет Ормузский пролив? Каков характер водообмена? 
5. Какие проливы Тихого океана лежат между островами (группами островов)? 
Какие водные объекты соединяют эти проливы? 
6. Опишите характер береговой линии пролива, соединяющего Тасманово 
моря и Большой Австралийский залив. 
7. Какие водные объекты соединяет пролив Лаперуза, Полкский, Цугару? 
Какой из них самый глубокий, самый узкий? 
8. Между какими объектами находится Корейский пролив, Татарский, 
Берингов? Какие водные объекты соединяет каждый из них? 
9. Опишите географическое положение Баб-эль-Мандебского пролива. Какова 
его глубина? 
10. Составьте описание Мозамбикского пролива (географическое положение, 
глубина, ее изменения с севера на юг, с запада на восток, характер береговой 
линии, температурный режим, течения). 
Текущий контроль. 
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Контрольные вопросы 
1. Каким проливом соединяется Азовское море и Черное? Какие объекты 
разделяет этот пролив? 
2. Назовите самые глубокие проливы каждого океана. Самые широкие, самые 
протяженные. Какие водные объекты они соединяют? 
3. Перечислите проливы, соединяющие Северное море с Атлантическим 
океаном. Какой из них расположен западнее, какой восточнее? 
4. Как расположены по отношению друг к другу проливы Малый Бельт, 
Большой Бельт, Эресун? Какое общее название имеют эти проливы? 
5. Опишите географическое положение Юкатанского пролива, Дрейка. Какие 
водные объекты соединяет каждый из них? 
6. Опишите характер береговой линии пролива, соединяющего море Баффина 
и Атлантический океан. Каков характер водообмена в нем? 
7. Каким проливом отделяется Азия от Америки, Европа от Африки? 
8. Какие водные объекты, соединяет пролив Шокальского, Югорский шар? 
Между какими объектами суши находятся эти проливы? 
9. Опишите географическое положение Малаккского пролива, характер 
береговой линии. 
10. Какие водные объекты соединяет Гудзонов пролив, какие объекты 
разделяет? Каков ледовый режим акватории пролива? 
11. Между какими объектами суши находится пролив Торреса, Басса? Какие 
водные объекты они соединяют? Воды какого пролива теплее, почему? 
12. Опишите характер водообмена Мозамбикского пролива. 
13. Между какими объектами находится пролив Ла-Манш, Юкатанский, 
Босфор? Какие водные объекты соединяет каждый из них? 
14. Опишите географическое положение Мессинского пролива, Мальтийского, 
Макасарского. 
15. Какой из проливов: Югорский шар, Маточкин шар, Карские ворота является 
самыми южным, самым северным? Какие объекты суши разделяет каждый 
из них? 
16. Какой из проливов: Санникова, Вилькицкого, Шокальского, Дмитрия 
Лаптева является самым южным, самым северным. Какие водные объекты 
соединяет каждый из них? 
17. Опишите характер береговой линии пролива между материком и островом 
Сахалин. Какие объекты соединяет он? 
18. Какие проливы соединяют Балтийское и Северное море? Каково их 
взаимное расположение? 
19. Опишите характер водообмена, ледовой режим пролива между островами 
Гренландия и Исландия. 
20. Между какими объектами суши находится пролив Лонга, Лаперуза, 
Магелланов? Какие водные объекты соединяет каждый из них7 
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Контрольная работа 
Вариант 1. Географический диктант. 
Вариант 2. Составление списка проливов, обозначенных на контурной 
карте. 
Вариант 3. Ответы на вопросы в письменной форме. 
Вариант 4. Описание проливов по картам. 
Вопросы для итогового контроля по темам 
«Моря», «Заливы», «Проливы» 
1. Через какие заливы, проливы нужно пройти, чтобы попасть из моря 
Баффина в залив Джемс? 
2. К какой группе морей относится Карибское море? Какие заливы выделяют в 
его пределах? Через какие проливы происходит связь с другими 
акваториями?  
3. Какие заливы соединяет Ормузский пролив? Опишите их географическое 
положение. Каков характер водообмена этих бассейнов? 
4. Каков характер водообмена Красного моря? К морям какой группе оно 
относится? К бассейну какого океана принадлежит? 
5. Объясните температурные различия поверностных вод заливов Австралии. 
6. Какие акватории соединяет Макасарский пролив, к какой группе они 
относятся, частью какого океана являются? 
7. Составьте описание Сиамского залива (географическое положение, размеры, 
глубины, характер береговой линии, связь с другими океанами, 
температурный режим). 
8. Какие водные объекты соединяет Керченский пролив, Босфор, Дарданеллы? 
К морям какой группы они относятся? Каковы их гидрологические, 
гидрохимические особенности? Сравните температурный режим этих 
бассейнов. 
9. Перечислите с запада на восток моря, проливы, заливы, которые нужно 
пройти, чтобы попасть из Лондона в Ригу. 
10. Опишите характер береговой линии Карского моря. Какими проливами оно 
соединяется с другими морями? 
11. Как расположены по отношению друг к другу моря Тиморское и Банда? К 
морям какой группы они относятся? 
12. Опишите, как проходит граница между Северным Ледовитым и 
Атлантическим, Тихим и Индийскими океанами. 
13. Назовите основные группы морей. Дайте примеры каждой из них. 
14. Между какими объектами суши лежит Полкский пролив, какие акватории он 
соединяет? 
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15. Дайте сравнительную характеристику Гвинейского и Мексиканского 
заливов (географическое положение, глубины, размеры, характер береговой 
линии, связь с океаном, характер водообмена, температурный режим). 
Объясните различия. 
16. Какие заливы называются эстуариями, бухтами, фьордами? В чем отличие? 
Приведите примеры. 
17. Частями каких морей является заливы Тонкинский, Шелехова, Оманский, 
Аденский? 
18. Как проходит граница замерзаемости в северной части Атлантического 
океана? Какие моря, заливы, проливы замерзают полностью, какие 
частично? 
19. Перечислите межостровные моря Тихого океана, дайте определение 
межостровного моря. 
Контрольная работа 
Вариант 1. Географический диктант. 
Вариант 2. Составление списка объектов по контурной карте. 
Вариант 3. Составление списка объектов по фрагментам карт. 
Вариант 4. Описание комплекса объектов по картам. 
 
ОСТРОВА 
 
Острова – участки суши, окруженные со всех сторон водами океана, 
моря, залива, озера или реки. От материков отличаются относительно 
небольшими размерами. Площадь островов непрерывно меняется и составляет 
в настоящее время около 9,9 млн.км2. Самый крупный остров Гренландия – 
2176 т.км2. 
Острова располагаются или одиночно, или группами. Группы островов 
называются архипелагами. Архипелаги могут быть компактными (Шпицберген) 
и вытянутыми (гряды) – Курильские, Рюкю и др. 
По происхождению острова делятся на две большие группы: 
материковые и самостоятельные. Материковые острова генетически связаны 
с материками, сходны с ним по геологическому строению, рельефу. Различают 
несколько типов таких островов. 
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 Платформенные острова лежат в пределах материковой отмели. 
Геологически они представляют собой продолжение материка, от которого 
отделены мелкими проливами или шельфовыми морями. Отделение от 
материка происходило геологически недавно и поэтому природа островов мало 
отличается от природы материка (Шпицберген, Северная Земля, 
Великобритания). 
Острова материкового склона тоже представляют часть континента, но 
отделение от него произошло значительно раньше, чем платформенных. 
Отделяются они обычно глубокими тектоническими разломами. Их природа 
значительно отличается от природы материка (Гренландия, Мадагаскар). 
Островные дуги – острова, окаймляющие Восточную Азию. 
Центральную Америку. Они располагаются в переходных зонах океанов 
(Курильские, Рюкю и др.). 
Прибрежные острова – шхеры, косы, стрелки, фьорды и др.  
Растительный и животный мир материковых островов в значительной 
степени сходен с растительным и животным миром материка. 
Самостоятельные острова включают две большие группы островов 
вулканические и коралловые. Эти острова никогда не были частями материков и 
образовались независимо от них. Чаще всего они распространены в пределах 
ложа океана и на срединноокеанических хребтах. 
Наиболее широко распространены вулканические острова, 
образовавшиеся в результате вулканической деятельности на дне моря. Их 
размеры определяются характером извержения. Самый большой вулканический 
остров – Исландия (103 т.км2.). 
Коралловые острова, возникшие в результате жизнедеятельности 
организмов с известковым скелетом, распространены в тропических зонах 
(исключение у Бермудских островов). Изоляция от материков обусловливает 
специфику их природы, особенно животного и растительного мира. 
 
ОСТРОВА МИРОВОГО ОКЕАНА: 
Атлантический океан 
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Азорские 
Аландские 
Багамские 
Балеарские  
Большие Антильские 
(вкл. Гаити, Куба, 
Пуэрто-Рико, Ямайка) 
Борнхольм 
Великобритания  
(пл.ок. 230 т.км2) 
Вознесения 
Гебридские  
Готланд 
Зеландия (Шелланн) 
Зелёного мыса 
Ирландия 
Исландия 
Канарские 
Кипр 
Корсика 
Крит 
Мадейра 
Мальта 
Малые Антильские 
Ньюфаундленд 
Огненная Земля 
Оркнейские 
Родос 
Сааремаа (Эзель) 
Сардиния 
Святой Елены 
Сицилия 
Тринидад 
Фарерские 
Фолклендские 
(Мальвинские) 
Хийумаа (Даго) 
Шетлендские 
Эвбея 
Эланд 
Южные Оркнейские 
Южные Сандвичевы 
Южные Шетлендские 
Северный Ледовитый океан 
Банкс 
Баффинова Земля 
Вайгач 
Виктория 
Врангеля 
Гренландия (пл. 2176 
т.км2) 
Земля Франца-Иосифа 
Колгуев 
Новая земля 
Новосибирские 
Парри 
Саутгемптон 
Северная Земля (вкл. 
Большевик, 
Комсомолец, 
Октябрьской 
Революции, Пионер и 
др.) 
Соловецкие 
Шпицберген 
(др.Грумант) 
Элсмир 
Ян-Майен 
Тихий океан 
Алеутские Большие Зондские 
(вкл. Калимантан 
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(Борнео), Сулавеси 
(Целебес), Суматра, 
Ява) 
Ванкувер 
Гавайские 
(Сандвичевы) 
Галапагос 
(Черепашьи) 
Земля Александра I 
Кадьяк 
Каролинские 
Кермадек 
Командорские 
Курильские 
Малые Зондские (вкл. 
Тимор, Флорес и др.) 
Марианские 
Маршалловы 
Новая Гвинея (пл. 829 
т.км2) 
Новые Гебриды 
Новая Зеландия 
Новая Каледония 
Общества 
(Товарищества) 
Огненная Земля 
Петра I 
Рюкю (Нансей) 
Самоа 
(Мореплавателей) 
Сахалин 
Соломоновы 
Тайвань (Формоза) 
Тасмания 
Тонга (Дружбы) 
Туамоту 
Фиджи 
Филиппинские (вкл. 
Лусон, Минданао) 
Хайнань 
Цусима 
Шантарские 
Японские (вкл. Кюсю, 
Сикоку, Хоккайдо, 
Хонсю) 
Индийский океан 
Амирантские 
Андаманские 
Вознесения 
Занзибар 
Коморские 
Лаккадивские 
Мадагаскар (пл. 590 
т.км2) 
Мальдивские 
Маскаренские 
Никобарские 
Шри-Ланка (Цейлон) 
 
Тема 1. Географическое положение островов 
Северного Ледовитого и Индийского океанов 
Задания 
1. Выпишите в определенной последовательности острова Северного 
Ледовитого океана. Выясните, к какой группе островов (материковым или 
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самостоятельным) они относятся. Выясните, какие из островов являются 
границами морей. Нанесите острова на контурную карту. 
2. Составьте описание островов Баффинова Земля, Колгуев, Новая Земля 
(географическое положение, какими морями, заливами, проливами 
омывается, характер  береговой линии, рельеф, климатический пояс, 
природная зона). 
3. В определенной последовательности выпишите острова Индийского 
океана. К какой группе островов относится каждый из них? Выясните, 
какие острова являются границами морей. Острова нанесите на контурную 
карту. 
4. Составьте описание островов Мадагаскар, Шри-Ланка (географическое 
положение, окружающие водные бассейны, характер береговой линии, 
рельеф, климатический пояс, особенности климата). 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какой из архипелагов самый западный, самый восточный, самый южный  
(Северная Земля, Земля Франца Иосифа, Новосибирские острова, 
Шпицберген)? 
2. Опишите географическое положение Мальдивских, Маскаренских островов. 
3. К какой группе островов относится самый крупный остров Индийского 
океана? Опишите его географическое положение. 
4. Назовите материковые острова Северного Ледовитого и Индийского 
океанов, в пределах каких акваторий они находятся? Границами каких 
морей являются? 
5. Перечислите острова Канадского арктического архипелага. В чем 
особенности природы этих островов? 
6. Опишите географическое положение Соловецких островов, островов Ян-
Майен, Врангеля. 
7. Сравните географическое положение, характер береговой линии, рельеф 
островов Колгуев и Врангеля. 
8. Опишите географическое положение островов Амирантских, Вознесения, 
Занзибар. 
9. Какие группы островов выделяют? В чем их отличие? 
10.Какой    из   перечисленных   островов   самый    южный:  Вайгач,    Колгуев,     
    Врангеля? 
Текущий контроль. 
 
Тема 2. Географическое положение островов 
Атлантического океана 
Задания 
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1. Выпишите острова Атлантического океана и его морей вдоль восточного 
побережья океана. Сгруппируйте их по принадлежности к морям заливам. К 
какой группе островов относится каждый из них? Нанесите на контурную 
карту. 
2. Выпишите в определенной последовательности острова западной и 
центральной части океана и его морей. К какой группе островов они 
относятся? Какие острова (архипелаги) являются границами морей? 
3. Составьте описание островов Куба и Гаити (географическое положение, 
окружающие водные объекты, размеры, характер береговой линии, рельеф, 
особенности климата). 
4. Используя специальные физико-географические карты, составьте описание 
климата островов Ньюфаундленд и Ирландия. В чем черты сходства и 
различия? Дайте объяснение. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Как расположены по отношению друг к другу Оркнейские, Гебридские, 
Шетландские и Фарерские острова? Как каждый из них расположен 
относительно острова Великобритания? 
2. Какой из островов расположен южнее: Корсика или Сардиния, Эланд или 
Готланд? В бассейне какого моря находится каждый из них? 
3. Перечислите в определенной последовательности острова бассейна 
Средиземного моря. В пределах какого моря находится каждый из них? 
Какими проливами они отделяются от материка, друг от друга? 
4. Перечислите острова, входящие в состав Больших Антильских островов. 
Какой из островов является самым южным, самым северным? 
5. Опишите географическое положение островов: Азорских, Канарских, 
Аландских. 
6. Опишите остров Зеландия (географическое положение, окружающие 
бассейны, характер береговой линии, рельеф, особенности климата). 
7. Перечислите острова Балтийского моря, опишите их географическое 
положение. 
8. Назовите архипелаги островов в пределах Атлантического океана и его 
морей. 
9. Между какими островами лежит пролив Бонифачо, Мальтийский? 
10. К какой группе островов относятся Борнхольм, Сааремаа, Фюн? Где они 
находятся? 
Текущий контроль. 
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Тема 3. Географическое положение островов Тихого океана 
Задания 
1. Выпишите в определенной последовательности острова Тихого океана. 
Выделите архипелаги островов. Какие острова являются границами морей. 
Нанесите на контурную карту. 
2. Используя специальные физико-географические карты, составьте описание 
климата островов Суматра и Новая Гвинея. 
3. Составьте описание островов Новая Зеландия (географическое положение, 
окружающие водные объекты, характер береговой линии, рельеф, климат 
территории). 
Вопросы для самоконтроля 
1. Как расположены по отношению друг к другу Андаманские и Никобарские 
острова? Границей какого моря они являются? 
2. Опишите географическое положение островов Филиппинских, Больших 
Зондских. Какие острова входят в каждую группу? 
3.  Назовите острова Тихоокеанского побережья Северной Америки. 
4. Опишите географическое положение самого крупного острова Тихого 
океана, какие моря, заливы, проливы его окружают? 
5. Составьте описание островов Тасмания, Новая Каледония (географическое 
положение. Окружающие водные объекты, характер береговой линии, 
рельеф). 
6. Опишите географическое положение Гавайских остров, острова Кадьяк. К 
какой группе островов относится каждый из них? 
7. В пределах какого моря находятся острова Шантарские, Хайнань, Тайвань? 
8. Перечислите материковые острова Тихого океана и его морей. 
9. Какие острова ограничивают Моря Охотское, Японское, Берингово? 
Текущий контроль. 
Контрольные вопросы 
1. К какой группе островов относятся острова, лежащие у входа в Ботнический 
залив? 
2.  Опишите географическое положение островов Балтийского моря. 
3. Опишите характер береговой линии острова Сахалин, назовите заливы на 
Сахалине, опишите их географическое положение. Каким проливом 
отделяется Сахалин от материка, Японских островов? 
4. Перечислите архипелаги островов Атлантического океана и его морей. 
Какие острова входят в их состав? 
5. Сделайте описание острова Виктория, архипелага Парри (географическое 
положение, окружающие акватории, характер береговой линии, рельеф). 
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6. Опишите географическое положение островов Крит, Кипр, Ян-Майен, 
Галапагосских, Командорских, Рюкю. 
7. Перечислите в определенном порядке острова и архипелаги вдоль 
побережья Африки. 
8. Какие из перечисленных островов находятся южнее: Южные Сандвичевы, 
Южные Шетландские, Южные Оркнейские? Какие из них западнее? 
9. Перечислите одиночные острова Северного Ледовитого океана и его морей. 
10. Перечислите   архипелаги   Северного    Ледовитого    океана   и   его   морей 
     Опишите географическое положение нескольких из них. 
11. Какой из островов расположен южнее Эланд или Готланд? 
12. Какой остров лежит между проливами Эресунн и Большой Бельт, Большой 
Бельт и Малый Бельт? К какой группе островов они относятся? 
13. Какой остров отделяется от материка Торресовым проливом, проливом 
Басса? К какой группе островов они относятся? 
14. Перечислите крупные архипелаги Тихого океана и его морей. Опишите 
географическое положение нескольких из них. 
15. В пределах каких морей лежат острова Сааремаа, Эвбея, Борнхольм, Крит? 
16. Какой остров отделяется от материка Юкатанским проливом? Опишите 
характер береговой линии этого острова. 
17. Составьте описание самого крупного острова Атлантического океана 
(географическое положение, окружающие водные объекты, характер 
береговой линии, рельеф). 
18. В пределах каких морей лежат острова Соловецкие, Хайнань, Сардиния? 
Контрольная работа 
Вариант 1. Географический диктант. 
Вариант 2. Составление списка островов, обозначенных на контурной 
карте. 
Вариант 3. Ответы на вопросы в письменной форме. 
Вариант 4. Описание отдельных островов по картам. 
 
ПОЛУОСТРОВА И МЫСЫ 
 
Полуостров – участок суши, резко и далеко выдающийся от края 
материка или крупного острова в море, окруженный с трех сторон водой. В 
большинстве случаев полуострова составляют в геологическом отношении 
одно целое с материком. Самый большой полуостров – Аравия (3 млн.км2). 
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Мыс – участок побережья, вдающийся в море, озеро или реку. Он может 
быть сложен как коренными породами, так и наносами. 
 
ПОЛУОСТРОВА ЗЕМНОГО ШАРА: 
Европа 
Апеннинский 
Балканский 
Бретань 
Канин 
Керченский 
Кольский 
Корнуолл 
Котантен (Нормандия) 
Крымский 
Пелопоннес 
Пиренейский 
(Иберийский) 
Скандинавский (ок. 
750 тыс. км2) 
Таманский (Тамань) 
Ютландия 
Азия 
Апшеронский 
Аравия (ок. 2730 т. 
км2) 
Бузачи 
Гыданский 
Индокитай 
Индостан 
Камчатка 
Корея 
Ляодунский 
Малакка 
Малая Азия 
Мангышлак 
Синайский 
Таймыр 
Чукотский 
Шаньдунский 
Ямал 
Африка 
Сомали (ок. 750 т.км2) 
 
Северная Америка 
Аляска 
Бутия 
Калифорния 
Лабрадор (1,6 млн. 
км2) 
Мелвил 
Новая Шотландия 
Флорида 
Юкатан 
Австралия 
Арнемленд Кейп-Йорк 
 
МЫСЫ ЗЕМНОГО ШАРА: 
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Европа 
Канин Нос 
Марроки 
Нордкап 
  
Рока 
 
Азия 
Анива 
Баба 
Дежнева 
Камау 
Лопатка 
Пиай 
Терпения 
Челюскин 
Африка 
Альмади 
Доброй Надежды 
Игольный 
Хафун 
Эль-Абьяд 
Северная Америка 
Марьято 
Мерчисон 
Принца Уэльского  
 
Сент Чарлз 
 
Южная Америка 
Гальинас 
Кабу-Бранку 
Париньяс 
 
Фроуорд 
Австралия 
Байрон 
Йорк 
Стип-Поинт 
 
Юго-Восточный 
 
Тема 1. Географическое положение полуостровов и мысов 
Европы, Африки, Австралии 
Задания 
1. Из предложенного списка выпишите в определенной последовательности с 
юга на север все полуострова Европы, омываемые Атлантическим и 
Северным Ледовитым океаном и их морями. Какие из полуостровов 
наиболее вдаются в море, имеют наиболее изрезанную береговую линию? 
Какие вы знаете на них мысы? 
2. Сравните рельеф полуостровов: Пиренейского, Апеннинского, Ютландия, 
Арнемленд. Какими водными объектами они омываются, каков характер их 
береговой линии? 
3. Составьте описание полуостровов Кейп-Йорк, Сомали, Скандинавский, 
Балканский (географическое положение, размеры, окружающие водные 
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объекты, характер береговой линии, наличие мысов, рельеф, особенности 
климата). 
Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите  крайние точки Африки, Австралии. 
2. Назовите северный, западный, южный мысы Европы. 
3. Перечислите последовательно с севера на юг полуострова Европы. 
4. Назовите мысы Пиренейского, Скандинавского полуостровов. 
5. На каких полуостровах находятся крайние точки Европы, Австралии? 
6. Какие полуострова Европы омываются Средиземным морем? 
Текущий контроль. 
 
Тема 2.Географическое положение полуостровов и мысов 
Азии и Америки 
Задания 
1. Выпишите из предложенного списка в определенной последовательности с 
севера на юг и с запада на восток все водные акватории которые омывают 
полуострова Малая Азия и Аравия, нанесите их на контурную карту, 
опишите гидрологические условия. 
2. Какие полуострова Азии являются границами морей? Нанесите их на 
контурную карту. Сравните омываемые их моря (размеры, характер 
береговой линии, глубины, температурный и ледовый режим). 
3. Сделайте сравнительную характеристику полуостровов Бутия и Флорида, 
Калифорния и Лабрадор, Индостан и Камчатка. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите  крайние точки Северной и Южной Америки. 
2. Назовите северный, восточный, южный мысы Азии. 
3. На каких полуостровах находятся крайние точки Азии, Америки? 
4. Перечислите последовательно с севера на юг все полуострова 
Атлантического побережья Северной Америки. 
5. Какой из полуостровов находится восточнее, какой западнее: Гыданский, 
Таймырский, Ямал? 
Текущий контроль. 
Контрольные вопросы 
1. Назовите крайнюю восточную точку Африки. Как называется полуостров, 
на котором она расположена? 
2. Назовите полуострова Северной Америки, омываемые водами 
Атлантического океана; Северного Ледовитого;  Тихого. 
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3. Назовите полуостров, расположенный на юго-западе острова 
Великобритания. 
4. Какие полуострова омываются водами Белого, Красного, Черного и Желтого 
морей? 
5. Какие полуострова разъединяют моря: Охотское и Берингово, Черное и 
Средиземное, Карское и Лаптевых? 
6. Какие полуострова омываются водами Каспийского моря? 
7. Перечислите последовательно с запада на восток полуострова на севере 
Евразии. 
8. Назовите крайние точки Азии; Европы; Африки. 
9. Какой из полуостровов: Арнемленд или Кейп-Йорк находится восточнее, 
наиболее вдается в море, имеет большую площадь? 
10. Как расположены относительно друг друга полуострова Корея, Ляодунский, 
Шаньдунский? 
11. Какие полуострова являются границами Мексиканского залива? 
Контрольная работа 
Вариант 1. Составление списка полуостровов, обозначенных на 
контурной карте. 
Вариант 2. Ответы на вопросы в письменной форме. 
Вариант 3. Описание полуостровов по плану (географическое положение, 
характер береговой линии, наличие мысов, омываемые водные объекты, 
площадь, рельеф, климат). 
Вариант 4. Сравнительная характеристика полуостровов. 
Итоговая контрольная работа по Мировому океану 
и береговой линии 
Вариант 1. Нанесение на контурную карту изученных объектов по 
предложенному списку. 
Вариант 2. Составление списка пронумерованных объектов на контурной 
карте. 
Вариант 3. Ответы на контрольные вопросы. 
Вариант 4. Составление описания отдельных частей морей, Мирового 
океана, береговой линии. 
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РЕКИ 
 
Реки являются наиболее активной частью гидросферы. Единовременный 
запас воды всех рек составляет примерно 2100 км3, а годовой сток 47000 км3, 
таким образом, вода в реках возобновляется приблизительно через каждые 16 
дней.  
Речной сток – важная часть круговорота воды в природе, Мирового 
водного баланса, запаса пресной воды на Земле. Величина годового стока рек 
зависит от питания, от комплекса физико-географических факторов, площади 
водосборного бассейна. Загрязнение рек приводит к потерям пресной воды в 
географической оболочке.  
Движущийся речной поток выполняет транспортную функцию, участвует 
в геохимическом круговороте веществ, в формировании твердого стока. Еще 
одной отличительной особенностью рек является непостоянство водности и 
поверхностных уровней, для рек умеренного и полярного поясов – резкие 
различия температурного режима, образование ледовых покровов. В реках 
создаются особые природно-аквальные, ландшафтные комплексы. 
Рекой называется естественный водный поток, движущийся в 
разработанном им самим вытянутом углублении – русле – под действием силы 
тяжести в направлении уклона поверхности. 
Место, где начинается река, называется истоком. Истоком могут служить 
крупные озера (Нева, Свирь, Ангара, Святого Лаврентия) и небольшие 
(Западная Двина, Дон), ручьи и родники (Волга, Днепр), болота (крупные 
притоки Припяти), ледники (Сырдарья, Зеравшан), сливающиеся реки (Бия, 
Катунь дают начало Оби). Характер истока во многом определяет водоносность 
реки и ее распределение по течению, уровенный режим. 
Устьем реки называется место ее впадения в море, озеро, другую реку. 
Наиболее часто встречающимися видами устьев являются дельты (Амазонка, 
Волга, Дон, Миссисипи), эстуарии или губы (Эльба, Обь, Гаронна, Северная 
Двина), лиманы (Днепр, Южный Буг). Пустынные реки иногда не доходят до 
водоема, оканчиваются слепыми устьями (Тарим) и веерами орошения 
(Мургаб). 
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Самыми длинными реками в мире являются Нил (6671 км), Амазонка с 
Мараньоном    (6437 км), Миссисипи с Миссури (5971 км), Енисей с Селенгой 
(5940 км), Янцзы (5800 км). 
Реки подразделяют на участки верхнего, среднего и нижнего течения. 
Верхнее течение располагается в наиболее возвышенной, часто гористой части 
бассейна, отличается большим уклоном и скоростью, малыми глубинами, 
значительной эрозионной деятельностью потока, небольшой водностью. В 
среднем течении русло реки становится шире, многоводнее, принимает 
крупные притоки, уменьшается уклон и скорость течения, ослабевает 
размывающая деятельность потока, река в основном переносит продукты 
размыва. В нижнем течении еще меньшим становится уклон, русло 
расширяется, делится на отдельные рукава и протоки, происходит затухание 
эрозионной деятельности, преобладает аккумуляция. 
Главная река с притоками составляет речную систему. Среди притоков 
выделяют реки первого порядка (впадают в главную реку), второго порядка 
(впадают в притоки первого порядка) и т.д. Все речные системы той или иной 
территории образуют речную сеть, а вместе с ручьями, озерами, болотами, 
ледниками – гидрографическую сеть. 
С большей части суши поверхностные и подземные воды стекают в моря 
и океаны. Такие территории называются периферическими. Кроме них на 
каждом материке есть участки, не имеющие связи с океаном, сток с них 
поступает в озера. Эта области внутреннего стока (бассейн Каспийского и 
Аральского озер-морей). 
В Азии, Африке, Австралии, Северной Америке значительные площади 
лишены поверхностного стока, они расположены в пустынях жаркого пояса и 
называются бессточными. Общая площадь областей внутреннего стока и 
бессточных –  31124 т.км2. 
Линия на земной поверхности, разделяющая сток по двум 
противоположно направленным склонам называется водоразделом. Различают 
поверхностные и подземные водоразделы, они не всегда совпадают. Весь 
земной шар можно разделить на две области стока: низменную ледовито-
атлантическую и гористую индо-тихоокеанскую. Площадь первой – 64425 
т.км2; второй –  2889 т.км2. Между ними расположен главный водораздел Земли. 
Он тянется от мыса Горн по Кордильерам до Берингова пролива, по 
водораздельным хребтам Восточной, Центральной и Передней Азии, по 
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Восточной Африке. Водоразделы между периферическими областями и 
областями внутреннего стока называются внутренними водоразделами. Линии, 
разделяющие сток отдельных океанов и морей, являются их водоразделами. 
Различают водоразделы и отдельных речных систем. На равнинах водоразделы 
нередко выражены неясно, представляют собой не линии, как в горах и на 
возвышенностях, а широкие полосы – плакоры. 
Территория, с которой речная система собирает поверхностный и 
подземный сток, называется водосборной площадью или бассейном реки. 
Самую большую площадь бассейна имеет Амазонка (7180 т.км2). Площадь 
бассейна реки иногда может быть больше площади водосбора, если включает 
области внутреннего стока. В связи с перестройкой речной сети. Под 
воздействием тектонических движений, эрозионных процессов, положение 
водоразделов, площади водосборов постепенно изменяются. 
Количество воды, переносимое рекой, определяет ее водоносность, 
измеряется средним многолетним расходом, стоком. Расход – это количество 
воды в м3, проходящее через поперечное сечение реки за секунду. Сток – 
расход воды за месяц, сезон, год измеряется в км3. Водоносность рек 
изменяется в течение года, что приводит к колебаниям их уровней. 
Водоносность, уровенный режим определяются характером питания, 
комплексом физико-географических условий, геологическим строением 
территории. Большая зависимость водоносности и уровенного режима рек от 
условий питания, климатических факторов позволяет выделять зональные типы 
водного режима рек: экваториальный, субэкваториальный, тропический, 
субтропический западных (средиземноморский) и восточных (муссонный) 
побережий, умеренный морской (западноевропейский) умеренный 
континентальный (русский), умеренный полупустынный (казахстанский), 
умеренный муссонный (дальневосточный), вечномерзлотный 
(восточносибирский), полярный. Отдельно выделяется озерный тип рек, 
которые обычно многоводны, с зарегулированным стоком (Нева, Свирь, 
Святого Лаврентия, Ангара) и горный (среднеазиатский и альпийский). 
 
 
 
РЕКИ И РЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 
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Европа 
Везер 
Висла (пр.Буг 
(Западный Буг) 
Волга (др. Ра, 
Итиль, дл. 3530 км, 
пл.басс. 1360 т.км2, 
пр. Ветлуга, Кама-
Белая-Вятка-Уфа, 
Чусовая, Ока-
Клязьма, Москва, 
Сура) 
Волхов 
Гаронна 
Гвадалквивир 
Гвадиана 
Днепр (пр.Березина. 
Десна, Припять) 
Днестр 
Дон (пр.Медведица, 
Хопёр, Северный 
Донец) 
Дуэро (Дору) 
Дунай (пр.Драва, 
Сава, Прут, Тиса) 
Западная Двина 
(Даугава) 
Кубань 
Луара 
Мезень 
Нева 
Неман (Нямунас) 
Одра (Одер) 
Печора 
По 
Рейн 
Рона 
Северная Двина 
(пр.Вычегда, Сухона, 
Пинега) 
Сена 
Тахо (Тежу) 
Темза 
Терек 
Тибр 
Эбро 
Эльба (Лаба) 
Южный Буг 
Азия 
Амур (Хара-Мурэн, 
Хэйлунцзян, пр.Бурея, 
Зея, Сунгари, Уссури, 
ист. Аргунь, Шилка) 
Амударья (ист.Пяндж, 
Вахш) 
Анадырь 
Ганг (Ганга, 
пр.Брахмапутра) 
Енисей (пр.Ангара, 
Нижняя Тунгуска, 
Подкаменная 
Тунгуска) 
Зеравшан 
Или 
Инд 
Индигирка 
Иравади 
Колыма 
Кура (пр.Аракс) 
Лена (пр.Алдан, 
Вилюй, Витим, 
Олёкма) 
Меконг 
Мургаб 
Оленёк 
Обь (пр. Иртыш-
Ишим, Тобол, ист.Бия, 
Катунь) 
Риони 
Салуин 
Сицзян (Чжуцзян, 
Жемчужная) 
Сырдарья 
Тарим 
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Хатанга 
Хуанхэ (Жёлтая) 
Чу 
Шат-эль-Араб 
Яна 
Янцзы (Янцзыцзян, 
Чанцзян, Голубая, 
дл.5800 км, пл.басс. 
1808,5 т.км2) 
Африка 
Замбези 
Конго (Заир, пр.Касаи, 
Убанги) 
Лимпопо 
(Крокодиловая) 
Нигер 
Нил (Эль-Бахр, дл.ок. 
6671 км, пр.Голубой 
Нил) 
Оранжевая 
Сенегал 
Шари 
 
 
 
Северная Америка 
Атабаска 
Колорадо 
Колумбия 
Маккензи 
Миссипи (дл.3950 км, 
с Миссури 6420 км, 
пл.басс. 3268 т.км2, 
пр.Миссури, 
Арканзас, Огайо) 
Рио-Гранде (Рио-
Браво-дель-Норте) 
Саскачеван 
Святого Лаврентия 
Фрейзер 
Юкон 
Южная Америка 
Амазонка (дл.6400 км 
от ист.Мараньон, от 
ист.Укаяли – св.7000 
км, пл.басс.7180 т.км2, 
пр.Мадейра. Риу-
Негру) 
Магдалена 
Ориноко 
Парана (пр.Парагвай, 
Уругвай) 
Сан-Франциску 
Австралия 
Муррей (Марри, пр.Дарлинг) 
 
Методические рекомендации 
Изучение рек следует начинать с чтения карты. Затем надо сгруппировать 
реки по бассейнам и выписать в тетрадь в определенной последовательности (с 
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запада на восток) по каждому бассейну. Заполнить графы в тетради, отметить 
исток, характер главной реки, назвать притоки (левый, правый, порядок), 
указать в каком климатическом, географическом поясе расположен бассейн. 
Полезно для закрепления надписать реки на контурной карте. 
 
Тема 1. Географическое положение рек Восточной Европы 
Задания 
1. Проследите по карте и опишите, как проходит водораздел а) между 
Атлантическим и Северным Ледовитым океаном, б) области внутреннего 
стока, в) между Черным и Балтийским морями? Нанесите их на контурную 
карту различным цветом или условными линиями. 
2. Выпишите из рекомендованного списка реки бассейна Северного 
Ледовитого океана, укажите, где они берут начало, характер истока и его 
значение; по какой территории протекают, особенности водосборного 
бассейна, главные притоки, в какие моря, заливы Северного Ледовитого 
океана впадают, характер устья. 
3. Составьте произвольно (без соблюдения масштаба) гидрографическую 
схему рек Волги, Днепра, Дона, Северной Двины. Выделите участки 
верхнего, среднего и нижнего течений, опишите их особенности. Сделайте 
предположение об особенностях питания и уровенном, ледовом режиме этих 
рек исходя из особенностей их географического положения, величины 
площади бассейна. Каковы будут особенности формирования твердого и 
химического стока этих рек? Обоснуйте вывод. Определите приблизительно 
падение, уклон Днепра.  
4. Сравните условия формирования мутности и величин твердого стока у рек 
бассейнов северных и южных морей Восточно-Европейской равнины. 
Обоснуйте вывод. Будут ли проявляться сезонные различия и почему?  
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие реки впадают в Белое море? 
2. Какая река находится восточнее: Днестр или Южный Буг? Куда они 
впадают? 
3. Какая река берет начало с озера и впадает в озеро? Приведите примеры? 
4. Какая речная система занимает наибольшую площадь? 
5. Какие реки берут начало на Валдайской возвышенности? 
6. Какие речные системы Восточной Европы связаны каналом? Нанесите их на 
контурную карту. 
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Текущий контроль. 
 
Тема 2. Реки Западной Европы 
Задания 
1. Сгруппируйте реки Западной Европы по месту их впадения, опишите 
направление течения, характер водосборной площади. Нанесите реки на 
контурную карту. 
2. Составьте план и гидрологическую характеристику рек Западной и 
Восточной Европы, впадающих в Балтийское море, предварительно найдите 
черты сходства и различий у этих рек. 
3. Постройте (без соблюдения масштаба) гидрографическую схему Дуная. По 
физической карте опишите характер водосборного бассейна, оцените 
влияние рельефа на характер течения. Опишите дельту Дуная. Перечислите 
государства, через которые протекает Дунай. 
4. Нанесите на контурную карту реки Пиренейского полуострова. Что из себя 
представляют устья рек? Каковы особенности водного режима и чем они 
объясняются? 
Вопросы для самоконтроля 
1. В какие моря впадают реки По, Тибр? 
2. Какая река течет в Лионский залив? 
3. Назовите реку Пиренейского полуострова, которая впадает в Средиземное 
море? 
4. Какая река находится южнее: Гвадалкивир или Гвадиана? 
5. Какие реки впадают в Северное море? 
6. Какие реки впадают в Бискайский залив? 
7. Как расположено устье Эльбы относительно полуострова Ютландия? 
Текущий контроль. 
 
 
 
 
Тема 3. Реки Азии 
Задания 
1. По физической карте проследите и опишите, как проходит водораздел рек 
азиатской части бассейна Северного Ледовитого океана и Тихого, области 
внутреннего стока. Нанести на контурную карту Азии. 
2. Изучите географическое положение рек азиатской части СНГ, укажите, где 
берут начало, по какой территории протекают, в какое море, залив впадают, 
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характер устьев. Сравните площади и конфигурацию бассейнов крупнейших 
рек. Каковы будут условия водного температурного и ледового режима на 
всем протяжении течения рек, какие последствия это вызывает? Дайте 
обоснованное предположение. 
3. Составьте гидрографическую схему реки Амур, гидрологическое описание, 
физико-географическую характеристику площади бассейна, отметьте и 
объясните условия формирования водного режима. 
4. Покажите на контурной карте реки Азии протекающие полностью или 
частично в области многолетней мерзлоты сплошной, прерывистой или 
островной. Какие ледовые и гидрологические особенности будут здесь 
наблюдаться? 
5. Составьте характеристики рек областей внутреннего стока, опишите 
особенности водного режима, связанные с климатом, характером 
поверхности. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Притоком (левым или правым) какой реки является река Вилюй? В какой 
части главной реки впадает? 
2. Какая река находится восточнее: Индигирка или Колыма? В какое море они 
впадают? 
3. Какие крупные реки впадают в Карское море? 
4. У какой реки водосборная площадь почти вся равнинная? 
5. Какие реки впадают в море Лаптевых? 
6. Куда впадает река Риони, где начинается? 
7. Какая река имеет асимметричную площадь бассейна?  
 Текущий контроль. 
 
Тема 4. Реки Южной и Юго-Восточной Азии (зарубежной Азии) 
Задания 
1. Выпишите в определенной последовательности реки бассейна Тихого и 
Индийского океанов, укажите, где берут начало, куда впадают, направление 
и характер течения, главные левые и правые притоки. 
2. Назовите, в каких климатических поясах находятся площади рек бассейнов 
Тихого и Индийского океанов, как это влияет на питание и водный режим. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие крупные реки находятся на полуострове Индокитай? Куда они 
впадают? 
2. Какая река находится южнее: Хуанхэ или Янцзы? Куда они впадают? 
3. Какие реки впадают в Персидский залив? Как называется их общее устье? 
4. Назовите крупнейший приток Ганга. 
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5. Какая река впадает в Аравийское море? 
          Текущий контроль. 
Тема 5. Реки Африки и Австралии 
Задания 
1. Сгруппируйте реки Африки по бассейнам океанов, укажите положение 
истока и устья каждой реки, особенности верхнего, среднего и нижнего 
течений, характер водосборной площади. Опишите положение водораздела 
между Атлантическим и Индийским океанами. 
2. Рассмотрите в каких климатических поясах расположены реки Африки, 
каковы особенности питания, водного и температурного режимов. 
3. Составьте описание гидрографической сети Австралии. Каковы особенности 
рек тропического климатического пояса? 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какой приток: Убанги или Касаи впадает в Конго справа? 
2. На какой реке находятся водопады Стенли и Ливингстона, Виктория? Какой 
из них находится в нижнем течении? 
3. Какие реки впадают в Мозамбикский пролив? 
4. Какие реки текут на юге Африки? 
Текущий контроль. 
 
Тема 6. Реки Северной и Южной Америки 
Задания 
1. Выпишите отдельно реки Северной и Южной Америки по их 
принадлежности к океанам, морям, заливам, укажите, как проходит 
водораздел, охарактеризуйте водосборные площади. 
2. Составьте гидрографическую схему Миссисипи, Амазонки, Параны. 
Откуда отсчитывают их длину? 
3. Дайте сравнительную характеристику питания, водного и температурного 
режимов крупнейших рек Северной и Южной Америки. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие реки впадают в Мексиканский залив? Море Баффина? 
2. Какая река течет в Калифорнийский залив? 
3. Какая река находится южнее: Фрейзер или Колумбия? 
4. Какая река принадлежит бассейну Красного моря? 
5. Какой водопад вы знаете в системе реки Ориноко? 
6. Какие реки впадают в залив Ла-Плата? 
 Текущий контроль. 
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Контрольные вопросы 
1. Назовите реки бассейна Черного моря в направлении с запада на восток. 
Дайте им характеристику (исток, устье, особенности течения, притоки, 
питание, режим, условия образования стока). 
2. Какие реки впадают в Каспийское, Аральское море? Дайте их описание. 
3. Перечислите реки бассейна Атлантического океана, начиная с юга 
Пиренейского полуострова. 
4. Какие реки принадлежат бассейну Северного Ледовитого океана? В какие 
заливы, моря они впадают? 
5. Назовите в любой последовательности реки бассейна тихого океана. 
6. Какие реки относятся к бассейну Индийского океана? 
7. Какие реки находятся в основном в экваториальном климатическом поясе? 
Субэкваториальном? Как это влияет на величину стока, режим рек? 
8. Какие особенности уровенного режима, сезонного распределения стока у 
рек умеренного климатического пояса? 
9. В каких климатических поясах мутность рек будет максимальная и почему? 
Дайте примеры рек с различной мутностью. Назовите реки, у которых 
мутность будет изменяться на протяжении года. В чем причины? 
10. Почему происходят суточные изменения уровня воды в реке? На каких 
реках они хорошо видны? Приведите примеры. 
11. На каких реках могут образоваться наледи? Какие ледовые образования 
можно наблюдать на реках? 
12. Какие из рек относятся к следующим типам: 1) почти что не имеют 
изменений температуры; 2) имеют значительные изменения температуры, 
однако зимой не замерзают; 3) большие изменения температуры, зимой 
замерзают. Приведите примеры 
13. Какие источники питания имеют реки Амур, Енисей, Волга, Амударья? Как 
это сказывается на режиме рек? 
14. Какие факторы влияют на внутригодовое распределение стока? Назовите 
реки, которые имеют равномерное распределение стока на протяжении года. 
Объясните, почему так происходит? 
15. Какая географическая закономерность наблюдается в распределении 
величины стока рек? 
16. Что является базисом эрозии для всех периферийных зон? Назовите базис 
эрозии Припяти, Амударьи, Камы. 
Контрольная работа 
Вариант 1. Нанесение на контурную карту рек (составление списка рек, 
нанесение по списку на контурную карту). 
Вариант 2. Описание рек по карте по плану: географическое 
положение, физико-географическая характеристика бассейна, 
гидрологическое описание (исток, направление течения, части, притоки, 
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устье, бассейн, характер течения), условия формирования стока, режим 
уровня и температур, хозяйственное использование. 
Вариант 3. Сравнительная характеристика рек. 
Вариант 4. Описание гидрографической сети территории. 
 
ОЗЕРА 
 
В отличие от рек озера имеют замедленный водообмен и выполняют 
накопительную функцию в географической оболочке. Они являются 
регуляторами речного стока особенно для рек, вытекающих из озер. Озера – 
это важнейшие источники пресной воды на Земле, например Байкал, 
Танганьика, Верхнее и др. Общая площадь озер приблизительно составляет 2 
млн.км2 , а объем вод около 200 т. км3, что в 4 раза больше суммарного 
годового стока всех рек земного шара. 
Озеро – это заполненная водой котловина, отличающаяся от моря 
отсутствием непосредственной связи с океаном, от реки – замедленным 
водообменом. К водоемам замедленного водообмена относятся и 
водохранилища. Котловина, вмещающая воду, вместе с растворенными в ней 
веществами и населяющими живыми организмами составляет единое целое – 
биоакваценоз, аналогичный биогеоценозу суши. 
Котловина образуется в результате воздействия на земную поверхность 
различных сил: эндогенных (котловины тектонического происхождения) 
экзогенных (ледниковые, водно-эрозионные, водно-аккумулятивные, 
запрудные и др.), деятельностью живых организмов (органогенные), 
деятельностью человека (антропогенные). Озеро образуется в том случае, 
если водный баланс котловины положительный, приход (атмосферные 
осадки, поверхностный и подземный приток, конденсация) больше расхода 
(испарение, фильтрация, сток). 
По характеру водообмена озера делятся на 2 большие группы: сточные 
и бессточные. Первые сбрасывают часть вод реками. К этому типу относится 
большинство озер районов с влажным и умеренным климатом (Байкал, 
Ладожское, Виктория и др.). Среди сточных выделяются проточные озера, у 
которых река (реки) впадающие в озеро, приносят столько же воды, сколько 
выносят вытекающие (Зайсан, Кубенское, Боденское, Чудско-Псковское). 
Озера, из которых сток наблюдается периодически называются временно 
сточными или озерами с перемежающим стоком. 
 Соотношение составляющих водного баланса озер (прихода и расхода 
воды) различно в разных климатических поясах и областях. Приходные и 
расходные части водного баланса изменяются в течение года и за 
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многолетний период, вызывая периодические и непериодические 
(многолетние, циклические) колебания уровней озер (изменение объема воды 
в котловине). Особенно заметны сезонные периодические колебания, 
типичные для каждого климатического пояса, области. Изменение зависит не 
только от климатических условий, но и от размеров озера, характера берегов, 
величины водосборного бассейна, проточности и других особенностей 
водоема. Однако режим атмосферных осадков, сток талых вод, величина 
испарения создают особенности сезонных колебаний уровней озер в каждом 
климатическом поясе.  
В такой же зависимости от географического положения озера 
находится его температурный режим: тепловой баланс, суточные и годовые 
колебания температур, ледовый режим, распределение температуры по 
глубине и его сезонная динамика. По термическому режиму озера 
подразделяются на три типа: полярный – озера холодные, преобладает в 
течение года обратная стратификация (повышение температуры с глубиной, 
т.к. при температуре +4о вода достигает наибольшей плотности и опускается 
на дно), летний температурный режим с циркуляцией вод короткий; 
умеренный – сезонные колебания температур значительны, летом они выше 
+4о, характерна прямая стратификация (падение температуры с глубиной), 
зимой температура на поверхности ниже +4о – обратная стратификация, 
весной и осенью перемешивание, выравнивание температур во всей толще 
(гомотермия); тропический – высокие температуры, незначительные 
сезонные колебания, постоянная прямая стратификация. 
Степень и тип минерализации воды озер зависит от комплекса физико-
географических, геологических условий и особенно от климата, поэтому 
имеется определенная географическая закономерность в распределении по 
земной поверхности озер с различным типом и степенью солености. 
По количеству растворенных веществ озера делятся на пресные (0-1 %о 
промилле, тысячная доля), солоноватые (1-24,7 %о), соленые (больше 24,7 
%о). По преобладанию одного из анионов выделяются три типа озер: 
карбонатные, сульфатные, хлоридные. Обычно в природных зонах с 
избыточным увлажнением озера пресные, с недостаточным – соленые. 
Различаются озера и по преобладающим ионам: в озерах тундры – ионы Si и 
HCO3, лесной зоны – HCO3Ca2, степной – SO4NaK, пустынной и 
полупустынной – Cl, Na. Но в каждой зоне местные особенности могут 
привести к значительным отклонениям от степени и типа солености. 
 
ОЗЕРА: 
Европа 
Балатон Баскунчак Белое 
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Боденское 
Венерн 
Веттерн 
Женевское (Леман) 
Ильмень 
Имандра 
Каспийское море 
(пл. 368 т.км2,гл. 
1025 м) 
Кубенское 
Ладожское (Ладога, 
Нево) 
Меларен 
Онежское (Онего) 
Рыбинское вдхр. 
Сайма 
Сегозеро 
Чудско-Псковское 
Эльтон 
Азия 
Алаколь 
Аральское 
Байкал (гл. 1620 м) 
Зайсан 
Иссык-Куль 
Кукунор (Цинхай) 
Лобнор 
Мертвое (Бахр-Лут) 
Севан (Гокча) 
Таймыр 
Телецкое (Алтынколь) 
Тенгиз 
Ханка 
Хасан 
Чаны 
 
Африка 
Виктория (Виктория-
Ньянза, Укереве, пл. 
68 т.км2, гл. 80 м) 
Мверу 
Мобуту-Сесе-Секо 
(Альберт) 
Ньяса (Малави) 
Рудольф (Туркана) 
Тана (Цана, Дембеа) 
Танганьика 
Чад 
Эдуард 
Северная Америка 
Атабаска 
Большое Медвежье 
Большое Невольничье 
Большое Соленое 
Великие озера (пл. 
245,2 т.км2, вкл. 
Верхнее (пл. 82,4 
т.км2), Гурон, 
Мичиган, Онтарио, 
Эри) 
Виннипег 
Никарагуа 
Южная Америка 
Маракайбо Поопо Титикака 
Австралия 
Эйр 
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Методические рекомендации 
При изучении озер необходимо вначале вспомнить известные озера, 
найти их на карте, охарактеризовать географическое положение, затем 
записать в тетрадь все озера по определенной системе (озера южной, северо-
западной Европы и т.п.), заполнить графы тетради, найти озера на немой 
карте. 
 
Тема 1. Географическое положение озер Европы 
Задания 
1. Найдите на карте приведенные в списке озера Европы, сгруппируйте по 
географическому положению: северо-запада Европы, Скандинавского 
полуострова и т.п. Проследите и охарактеризуйте особенности 
географического распределения озер Европы. 
2. Опишите Ладожское, Онежское озера по плану: географическое положение, 
морфология и генезис озерной котловины, морфометрические 
характеристики, тип озера по водообмену, питание и водный баланс, 
особенности уровенного режима, температурный режим и особенности 
сезонного вертикального хода температур, ледовые образования, 
химический состав озерных вод, динамика водных масс, условия развития 
биологических процессов, использование в народном хозяйстве. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Перечислите озера Центральной Европы. 
2. Какое озеро расположено севернее: Чудское или Псковское? 
3. Как расположены по отношению друг к другу озера Венерн, Веттерн, 
Меларен? 
4. Какое озеро вы знаете на Кольском полуострове? 
5. Какие озера принадлежат речному бассейну Волги? Дуная? 
6. Назовите озера на севере Восточно-Европейской равнины. 
7. На каких озерах Европы будет формироваться устойчивый ледовый покров, 
на каких – нет? 
Текущий контроль. 
Тема 2. Географическое положение озер Азии 
Задания 
1. Сгруппируйте озера Азии по особенностям географического положения, 
выпишите в тетрадь, нанесите на контурную карту. Укажите в каких 
климатических поясах Азии они расположены, какие гидрологические 
особенности будут связаны с их расположением. 
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2. По физической и специальным картам атласа ФГАМ опишите озеро Байкал 
по плану задания № 2 темы 1. Оказывает ли влияние озеро Байкал на 
суточный и годовой ход температуры окружающей местности? Почему? 
3. Сравните и объясните особенности формирования температурного режима, 
колебания уровенной поверхности, условий формирования водного баланса, 
химизма и степени солености, динамики водных масс озер Таймыр, Севан, 
Аральское. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие озера относятся к системе Оби? 
2. Перечислите озера Средней Азии. 
3.  Где находятся озера Лобнор, Кукунор, Тенгиз, Чаны? 
4. Подберите примеры озер, различных по температурному режиму, опишите, 
объясните различия. 
5. Какие озера Азии являются сточными? Бессточными? 
Текущий контроль. 
 
Тема 3. Озера Африки и Австралии 
Задания 
1. Изучите географическое положение озер Африки и Австралии, отметьте 
особенности распространения, обратите внимание на форму озерных 
котловин, дайте объяснение. 
2. Проследите в каких климатических поясах расположены озера Африки и как 
это отразится на температурном режиме озер. 
3.  Опишите водный баланс и уровенный режим озер Чад и Виктория, Чад и 
Эйр. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какое озеро в Африке самое большое по площади? Самое глубокое? 
2. Какое озеро расположено севернее: Ньяса или Танганьика? 
3. Где находится озеро Тана? 
4. Чем объясняется, что озеро Чад пресное? 
5. Чем можно объяснить отсутствие озер в экваториальном климатическом 
поясе? 
        Текущий контроль. 
 
Тема 4. Озера Северной и Южной Америки 
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Задания 
1. Охарактеризуйте особенности географического размещения озер Северной 
Америки. Чем можно объяснить положение озер? По краям какой 
тектонической структуры они расположены? Как в основном образовались 
котловины озер? Какой еще фактор сыграл роль в формировании озерных 
котловин, придав им морфологические особенности? 
2. Дайте характеристику Великих американских озер, используйте 
специальные карты ФГАМ. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие озера соединяет река Ниагара? 
2. Перечислите озера, входящие в группу Великих Американских. 
3. Какое озеро расположено севернее: Большое Медвежье или Большое 
Невольничье? К бассейну какой реки они принадлежат? 
4. Какие два озера соединяет река Невольничья? 
5. В какое озеро впадает река Атабаска? 
6. К какому типу по характеру водообмена относятся озера Северной 
Америки? Есть ли бессточные озера? 
7. Назовите озера Южной Америки. Где они расположены? 
        Текущий контроль. 
Контрольные вопросы 
1. Приведите примеры озер, котловины которых имеют тектоническое и 
ледниково-тектоническое происхождение. Имеются ли какие-то 
особенности в морфологии и морфометрии этих озер? Где они чаще всего 
находятся 
2. Где распространены котловины ледникового происхождения? Приведите 
несколько вопросов. Каковы особенности строения таких котловин? 
3. Существуют ли какие-либо закономерности в распространении 
генетических типов озерных котловин? 
4. Имеется ли связь между типом озерных котловин и глубиной и площадью 
озер? 
5. Опишите физико-географические условия формирования озер в тундре, их 
особенности. Назовите известные озера. 
6. Назовите крупнейшие озера лесной зоны умеренного пояса. Какие общие 
черты им присущи? 
7. Опишите физико-географические условия формирования озер степной зоны. 
Приведите примеры. 
8. Назовите озера тропического пояса. Посмотрите на карте, как окрашены 
озера, обрисованы их котловины, объясните почему. На каком из материков 
в тропическом поясе больше озер? Чем это можно объяснить? 
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9. Какие озера расположены в субтропическом климатическом поясе? 
Проследите по карте особенности водосбора и стока, влияние на них 
рельефа. 
10. Перечислите крупнейшие озера субэкваториального климатического пояса. 
Где они в основном расположены? Опишите особенности водного баланса, 
уровенного и температурного режимов. 
11. Какие существуют различия между среднегорными и высокогорными 
типами озер. Приведите примеры таких озер. 
12. Какие озера земного шара имеют глубину более 500 м? 
13. Каковы особенности водного и температурного режима озер Беларуси? 
Какой тип озерных котловин имеет наиболее широкое распространение? 
14. В каких климатических поясах будут более заметными сезонные колебания 
уровней озер? Приведите примеры таких озер. 
15. На каких озерах испарение с поверхности озера будет составлять 
существенную долю расходной части водного баланса? 
16. Приведите примеры сточных и бессточных озер. В каких климатических 
поясах озера чаще всего будут сточными? Существует ли закономерность в 
размещении сточных и бессточных озер? 
17. Приведите примеры соленых озер, минерализация которых объясняется в 
первую очередь геологическими, а не климатическими условиями. 
18. Какое влияние оказывают крупные озера на окружающую природу? 
Контрольная работа 
Вариант 1. Нанесение на контурную карту озер по предложенному 
списку, составление списка названий озер, обозначенных на контурной карте. 
Вариант 2. Составление и объяснение уравнений теплового и водного 
баланса озер (по указанию преподавателя). 
Вариант 3. Составление характеристики одного из озер. 
Вариант 4. Сравнение гидрологических особенностей нескольких озер. 
 
РЕЛЬЕФ СУШИ 
 
Рельеф (лат. поднимаю) – совокупность неровностей (форм) земной 
поверхности разных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и 
истории развития. В общих чертах процесс рельефообразования можно 
охарактеризовать как перемещение вещества в недрах и на поверхности 
Земли. Перемещения вещества внутри Земли вызваны внутренними 
(эндогенными) источниками энергии. К ним относятся: гравитационная, 
радиогенная, ротационная и энергия физико-химических превращений 
глубинного вещества. Перемещение вещества под действием внутренней 
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энергии называются эндогенными рельефообразующими процессами. К ним 
относятся тектонические движения, магматизм, землетрясения. 
Процессы, протекающие на поверхности Земли называются 
экзогенными. Главным источником энергии их является энергия Солнца, 
трансформируемая в энергию ветра, воды, льда, вещества литосферы и т.д., 
которые взаимодействуют с силой тяжести и космическими явлениями. Всю 
совокупность экзогенных рельефообразующих процессов можно свести к 
разрушению (выветривание), переносу и выполаживанию поверхности 
(денудация) и отложению материала (аккумуляция). 
Рельеф любого участка земной поверхности слагается из многократно 
повторяющихся и чередующихся между собой отдельных форм рельефа, 
каждая из которых состоит из элементов рельефа. Элементы рельефа могут 
быть представлены поверхностями, линиями и точками. Поверхности 
ограничивают формы рельефа. Они бывают горизонтальные, наклонные, 
выпуклые, вогнутые и сложные. Линии образуются при пересечении 
поверхностей, ограничивающих формы рельефа. В рельефе выделяются 
линии: водораздельные, тальвега, бровки, подошвы. Характерные точки 
местности (вершины, узлы, впадинные, устьевые точки) являются важными 
элементами земной поверхности. 
Формы рельефа состоят из различных сочетаний его элементов и 
отличаются исключительным разнообразием. По их взаимному 
расположению и внешнему виду выделяют замкнутые  и незамкнутые 
(открытые) формы. Замкнутые формы рельефа со всех сторон ограничены 
ниспадающими или поднимающимися склонами (карстовая воронка, холм, 
западина, вулкан). Незамкнутые формы рельефа ограничены склонами с двух 
или трех сторон, например овраг, балка, речная долина. 
По взаимному сочетанию формы рельефа делятся на простые и 
сложные. Простые формы небольшие по размерам и состоят из простых 
комбинаций элементов рельефа (яма, курган). Сложные формы могут 
состоять из множества простых форм и иметь большие размеры (речная 
долина, горный хребет). 
В зависимости от высотного положения относительно окружающей 
местности формы рельефа подразделяются на положительные (кочка, гора, 
плато) и отрицательные (овраг, балка впадина, седловина). 
Сочетание генетических связанных друг с другом форм рельефа на 
определенной территории создает тип рельефа. Все типы рельефа 
формируются под влиянием, как правило, нескольких эндогенных и 
экзогенных факторов. В зависимости от ведущего рельефообразующего 
процесса выделяют две большие группы типов рельефа – эндогенная и 
экзогенная. Эндогенная группа подразделяется на два типа: тектонический и 
вулканический. Экзогенная группа типов подразделяется на следующие 
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генетические типы рельефа: флювиальный, карстово-суффозионный, 
гляциальный, криогенный (мерзлотный), эоловый, склоновый, прибрежный, 
биогенный, антропогенный. 
В зависимости от величины формы рельефа подразделяются на 
планетарные (материки, ложе океана, складчатые пояса, срединно-
океанические хребты), мегаформы (горные системы Карпат, Кавказа, 
впадина Средиземного моря), макроформы (отдельные хребты и впадины 
горных систем, межгорные долины), мезоформы (барханы, овраги, 
терриконы), микроформы (карстовые и суффозионные воронки, конусы 
выноса), наноформы (болотные кочки, рябь на морском дне). 
Деление форм рельефа по их величине в значительной степени 
условно, и в природе нет четких границ между указанными выше 
градациями. Однако различие в масштабе форм рельефа несет определенную 
генетическую информацию: планетарные, мега- и макроформы 
сформировались в результате деятельности эндогенных процессов, а 
образование мезо-, микро-, и наноформ обусловлено деятельностью главным 
образом экзогенных процессов. 
Исходя из преобладающего рельефообразующего процесса выделяют 
геотектуру, морфоструктуру и морфоскульптуру (генетическая 
классификация рельефа И.П.Герасимова и Ю.А.Мещерякова).  Геотектура  - 
крупнейшие формы рельефа (планетарные и мегаформы), отражающие 
различия в строении земной коры и  возникающие в результате действия 
эндогенных процессов, охватывающих всю планету.  Морфоструктура - 
крупные формы рельефа (макроформы), в образовании которых главная 
принадлежит эндогенным процессам и в морфологиии которых четко 
отражаются геологические структуры.   Морфоскульптура - формы рельефа 
(мезо-, микро- и наноформы), в образовании которых участвуют экзогенные 
процессы. 
В результате взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов 
создается все многообразие форм рельефа. Наиболее крупные формы – это 
горы и равнины. 
 Горой называют небольшое по площади поднятие, изолированное от 
остального пространства, с высотой более 200 м, хорошо выраженными 
склонами и подошвенной линией. Линейно вытянутые крупные 
положительные формы рельефа, ограниченные спускающимися в 
противоположные стороны склонами называются горными хребтами, 
которые соединяясь образуют горные цепи. Невысокий горный хребет с 
мягкими округлыми очертаниями вершин называют горным кряжем, а 
короткое ответвление от горного хребта – горным отрогом. Совокупность 
единых по происхождению горных хребтов, цепей, расположенных в 
определенном порядке называют горной системой. - Обширные участки 
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земной поверхности, поднятые выше 500 м над уровнем моря, с резкими 
колебаниями высот на близком расстоянии, состоящие из горных хребтов, 
цепей, межгорных долин образуют  горные страны. Горная страна, 
характеризующаяся сочетанием горных хребтов, массивов и плоскогорий, 
чередующихся с широкими плоскими долинами называется нагорьем. 
По высоте горы подразделяются на высокие (более 2000 м), 
средневысотные (800-2000 м) и низкие. По происхождению горы бывают 
эпигеосинклинальные (складчатые и сбросово-складчатые), возрожденные 
(столово-глыбовые и складчато-глыбовые). 
Участки земной поверхности, характеризующиеся малыми уклонами и 
незначительным колебанием высот на близком расстоянии называются 
равнинами. 
По абсолютным высотам равнины подразделяются на низкие или 
низменности (высота до 200 м, включая участки земной поверхности с 
отметками ниже уровня моря), возвышенные или возвышенности (200-500 м) 
и высокие (более 500 м). К высоким равнинам относятся плоскогорья и 
плато. Плоскогорья – обширные, относительно ровные участки земной 
поверхности, сложенные смятыми в складки слоями горных пород, 
возникшие на месте разрушенных гор. Плато – приподнятая, ограниченная 
уступами, равнина, сложенная горизонтально залегающими слоями 
осадочных пород. 
По степени расчленения равнины разделяются на слаборасчлененные 
(расчленение до 10 м), мелкорасчлененные (10-25 м) и глубокорасчлененные. 
По морфологическим признакам равнины могут быть плоскими, 
наклонными, вогнутыми, выпуклыми, холмистыми,  волнистыми или 
гривистыми. По происхождению равнины подразделяются на пластовые, 
аккумулятивные и денудационные. 
 
РЕЛЬЕФ СУШИ: 
Европа 
Горы 
Альпы 
Андалусские 
(Кордильера-Бетика) 
Апеннины 
Ардены 
Балканы (Стара-
Планина) 
Вогезы 
Гарц 
Динара 
Иберийские 
Кантабрийские 
Карпаты 
Кембрийские 
Крымские 
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Монблан (4807 м) 
Пай-Хой 
Пеннинские 
Пиренеи 
Рейнские Сланцевые 
Рудные (Крушне-
Гори) 
Скандинавские 
Судеты 
Сьерра-Морена 
Урал 
Хибины 
Центральная 
Кордильера 
Шварцвальд 
Юра (вкл. Швабская 
Юра, Франконская 
Юра) 
Вулканы 
Везувий  
Гекла 
Санторин (Тира) 
Стромболи 
Этна  
Равнины, низменности, возвышенности, плоскогорья, плато, нагорья 
Баварское плоск. 
(Баварское плато) 
Валдайская возв. 
(Валдай) 
Восточно-
Европейская (Русская) 
равн. (низм.) 
Донецкий кряж 
Плато Карст 
(Динарский Крас) 
Лотарингское плато 
Манселькя 
Московская возв. 
Нижнедунайская равн. 
(Румынская низм.) 
Окско-Донская 
(Тамбовская) равн. 
Паданская равн. 
Парижский бассейн 
(Северо-Французская 
низм.) 
Подольская возв. 
(Подольское плато) 
Польская низм. 
Приволжская возв. 
Приднепровская низм. 
Прикаспийская низм. 
Причерноморская 
низм. 
Северные Увалы 
Северо-Германская 
низм. 
Смоленская 
(Смоленско-
Московская) возв. 
Среднедунайская 
(Венгерская) низм. 
Среднерусская возв. 
Тиманский кряж 
Центральный 
Французский массив 
Шотландское наг.  
Азия 
Горы 
Алтай Алтынтаг Большой Кавказ 
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Большой Хинган 
Бырранга 
Верхоянский хр. 
Гаты (Западные, 
Восточные) 
Гималаи 
Гиндукуш 
Гобийский Алтай 
Джомолунгма (8848м) 
Джугджур 
Енисейский кряж 
Загрос 
Каракорум 
Копетдаг 
Кухруд 
Малый Кавказ 
Малый Хинган 
Монгольский Алтай 
Наньшань 
Памир 
Паропамиз 
Понтийские 
Сихоте-Алинь 
Срединный 
(Западный) хр. 
Становой хр. 
Сулеймановы 
Тавр (Торос) 
Тянь-Шань 
Циньлин 
Черского хр. 
Эльбурс 
Яблоновый хр. 
Вулканы 
Авачинская Сопка 
(Авача) 
Ключевская Сопка 
Кракатау 
Фудзияма (Фудзи, 
Фудзисан) 
Равнины, низменности,  плоскогорья, плато, нагорья 
Алданское наг. 
Армянское наг. 
Великая Китайская 
равн. 
Витимское плоск. 
Деканское плоск. 
(Декан) 
Западно-Сибирская 
равн. (низм.) 
Индо-Гангская равн. 
Иранское наг. 
Колымская низм. 
Корякское наг. 
Месопотамская низм. 
(Междуречье) 
Путорана плато 
Северо-Сибирская 
(Таймырская) низм. 
Среднесибирское  
плоск. 
Становое наг. 
Тибетское наг. 
Туранская низм. 
Устюрт плато 
Чукотское наг. 
Яно-Индигирская 
низм. 
Пустыни 
Алашань Гоби Деште-Кевир 
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Деште-Лут 
Каракумы 
Кызылкум 
Муюнкум 
Нефуд (Большой, 
Малый) 
Руб-эль-Хали 
Сирийская 
Такла-Макан 
Тар (Тхар) 
Африка 
Горы 
Атлас 
Драконовы 
Камерун 
Капские 
Кения 
 
Килиманджаро    
(5895 м) 
Рувензори 
Нагорья, плоскогорья 
Абиссинское 
(Эфиопсоке) наг. 
Ахаггар наг. 
Восточно- 
Африканское плоск. 
 
Тибести наг.
Вулканы 
Меру Камерун 
Пустыни 
Аравийская 
Калахари 
Ливийская 
Намиб 
Нубийская 
Сахара 
Северная Америка 
Горы 
Аляскинский хр. 
Аппалачи 
Береговой хр. 
Береговые хр. 
Брукса 
Каскадные 
Макензи 
Мак-Кинли (6193 м) 
Скалистые 
Сьерра-Мадре 
(Западная, Восточная, 
Южная) 
Сьерра-Невада 
Нагорья, плато 
Большой Бассейн Мексиканское наг. Колорадо 
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Вулканы 
Мон-Пеле Орисаба Попокатепетль  
Равнины, низменности 
Великие ран. Центральные равн. Миссисипская низм. 
Пустыни 
Большой бассейн 
(полупустыня) 
Мохаве 
 
Хила 
 
Южная Америка 
Горы 
Аконкагуа (6960 м) 
Кордильеры (Анды)  
Береговые, 
Восточные, Западные, 
Центральные, 
Патагонские) 
Плоскогорья, плато 
Гвианское плоск. Бразильское плоск. Патагонское плато 
Вулканы 
Котопахи 
Низменности 
Амазонская  Лаплатская  Оринокская  
Пустыни 
Атакама  
Австралия 
Горы 
Большой 
водораздельный хр.  
 
(Восточно-  
 
Австралийские горы) 
Косцющко (2230 м) 
Плато 
Баркли  Кимберли 
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Океания и Антарктида 
Вулканы 
Мауна-Лоа (Гавайские 
о-ва) 
Руапеху (Новая 
Зеландия) 
Элсуорт (5140 м) 
Эребус (Антарктида) 
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Методические рекомендации 
Изучение поверхности необходимо начинать с выявления 
географического положения, затем указать морфометрические данные 
(преобладающие высоты, наибольшая высота, ее название, 
приблизительная длина, ширина). Записать в тетрадь формы рельефа 
нужно в определенной последовательности. Например, горы Южной 
Европы (Альпийский пояс) и т.п. 
  
Тема 1. Географическое положение гор, вулканов Европы 
Задания 
1. Составьте орографическую схему гор Южной Европы. Как взаимно друг к 
другу располагаются горы? Максимальная их высота (название), характер 
склонов, глубина вертикального расчленения, выраженность 
подошвенной линии? 
2. Составьте орографическую схему гор Пиренейского полуострова, 
нанесите их на контурную карту. Определите их высоту. Какие реки, и с 
каких гор полуострова берут свое начало? 
3. Нанесите на контурную карту горы Северной Европы. Определите их 
примерную длину и ширину. Какие они по происхождению, 
преобладающие и максимальные высоты?  
4. Сравните горы Балканы и Хибины, Скандинавские и Карпаты 
(происхождение, преобладающие высоты, наибольшая высота, 
приблизительная длина, ширина, характер и степень горизонтального 
расчленения, глубина вертикального расчленения, форма главного хребта, 
характер склонов, выраженность подошвенной линии). 
5. Опишите положение Альп по отношению к другим известным физико-
географическим объектам. В какой части расположены высочайшие 
вершины. Как называется высшая точка, ее высота? 
6. На контурную карту нанесите вулканы Европы. К какому 
морфогенетическому типу относится каждый из них?  
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие горы расположены на Пиренейском полуострове? Перечислите их в 
направлении с севера на юг. 
2. Где расположены горы Апеннинские, Пеннинские? 
3. Какие горы пересекает река Рейн? 
4. Какие горы расположены на побережье Адриатического моря? 
5. Какие горы являются восточным продолжением Альп? 
6. Как расположены по отношению друг к другу горы Рудные, Судеты, 
Карпаты? 
7. Какие горные системы разделяет река Дунай? 
8. По имени каких гор получила название герцинская складчатость? Где они 
находятся? 
9. Какие горные кряжи находятся западнее Урала? 
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10. Какой вулкан находится на острове Сицилия; Исландия? 
Текущий контроль. 
 
Тема 2. Географическое положение равнин, низменностей, 
возвышенностей, плоскогорий, плато, нагорий,  Европы 
Задания 
1. Какие равнины, низменности Европы являются холмистыми, выпуклыми, 
вогнутыми, наклонными, плоскими? Как это можно определить по карте? 
Нанесите их на контурную карту. 
2. Приведите примеры каждого генетического типа равнин. Сравните их 
рельеф. Какие реки по ним протекают, особенности их эрозионной 
деятельности? 
3. Как равнины классифицируются по высоте, степени расчленения? 
Приведите примеры. Какие характерны для них типы морфоскульптуры.?. 
Обоснуйте свои выводы. 
4. Какие крупные реки протекают по Восточно-Европейской равнине? 
Особенности их эрозионной деятельности, сделайте предположения о 
типах и строении речных долин. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие низменности имеются на Русской равнине? 
2. Где находится самая низкая точка Русской равнины? 
3. Какие возвышенности Русской равнины являются водоразделами крупных 
речных систем? 
4. Какие низменности расположены на севере Западной Европы? 
5. Где находится Паданская низменность? Долина какой реки находится в ее 
пределах? 
6. Какие низменности расположены в бассейне Дуная? 
7. Какая возвышенность расположена в междуречье Днепра и Южного Буга? 
8. Где находится Подольская возвышенность? Какая крупная река здесь 
протекает? 
9. Какая возвышенность является северным продолжением Среднерусской 
возвышенности? 
10. Как расположены по отношению друг к другу Подольская, Среднерусская 
и Приволжская возвышенности? 
Текущий контроль. 
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Тема 3. Географическое положение гор, вулканов Азии 
Задания 
1. Составьте орографическую схему гор Центральной Азии; юга России. С 
помощью тектонической карты определите, какие это горы по 
происхождению? 
2. Составьте описание гор Памир, Гималаи (происхождение, 
преобладающие высоты, максимальная высота, название, 
приблизительная длина, ширина, характер и степень горизонтального 
расчленения, глубина вертикального расчленения, форма главного хребта, 
характер склонов, выраженность подошвенной линии). 
3. Какие реки берут свое начало с гор Малого и Большого Кавказа? Каковы 
особенности их эрозионной деятельности, к какому генетическому типу 
относятся их поймы? 
4. Сравните хребты Копетдаг и Алтынтаг (ориентация к сторонам горизонта, 
длина, ширина, высота, глубина вертикального расчленения, характер 
склонов, выраженность подошвенной линии). 
5. Какие горные системы Азии имеют вершины 7-8 тыс.м? Какие это горы 
по происхождению, когда они образовались? Нанесите их на контурную 
карту. 
6. Назовите самый крупный действующий вулкан Японии. На каком острове 
он находится? К какому типу вулканов относится? 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие горы расположены на юге Черного, Каспийского морей? Какие 
горы находятся между ними? Их высшая точка? 
2. Какие горы расположены на побережье Японского моря? Охотского? 
3. Как называются горы на полуострове Таймыр? Каково их простирание? 
4. Какие крупные реки берут начало с Алтайских гор? 
5. Какие горы лежат к северу, югу от Памира? 
6. Какой хребет является водораздельным между речными системами Лены 
и Амура? 
7. Какие горы находятся на полуострове Индостан, Малая Азия? 
Текущий контроль. 
 
Тема 4. Географическое положение нагорий, плато, равнин, 
низменностей Азии 
Задания 
1. Где  расположена Туранская низменность? С помощью карты определите 
особенности ее рельефа? К какому морфологическому, генетическому 
типу ее можно отнести? 
2. Сравните плоскогорья Среднесибирское и Декан (географическое 
положение, происхождение, морфологический тип, характер расчленения, 
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какие реки протекают и характеристика их эрозионной деятельности, 
преобладающий тип морфоскульптуры).  
 
3. Дайте сравнительную характеристику Великой Китайской равнины и 
Северо-Сибирской низменности. 
4. Приведите примеры каждого генетического типа равнин, опишите по 
карте их морфологические черты. Какие это равнины по высоте, степени 
расчленения? 
5. Где находится Месопотамская низменность? К какому генетическому 
типу она относится? Опишите ее морфологические особенности. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите равнины, низменности Сибири. 
2. Где расположено Приленское плато? Путорана? Устюрт? 
3. Какое нагорье расположено к северу от Станового хребта? А к западу? 
4. Назовите вулканы Камчатки. 
5. Какое плоскогорье расположено на полуострове Индостан? Какая 
низменность? 
Текущий контроль. 
 
Тема 5. Географическое положение крупнейших форм рельефа 
Африки, Австралии, Антарктиды и Океании 
Задания 
1. Составьте описание Восточно-Африканского плоскогорья 
(протяженность, особенности рельефа, происхождение, преобладающие 
типы морфоскульптуры, какие вулканы, озера на нем находятся). 
2. Сравните горы Атлас и Драконовы (длина, ширина, высота, 
происхождение, глубина вертикального расчленения, характер склонов, 
выраженность подошвенной линии). 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие горы расположены в экваториальной Африке? 
2. Назовите горы, лежащие на севере и юге Африки? 
3. Что расположено севернее: Восточно-Африканское  или Абиссинское 
плоскогорье? 
4. Какие горы находятся на востоке Австралии? 
5. Где находится плато Баркли? Нагорье Ахаггар? 
6. Какой вулкан находится на восточном побережье Гвинейского залива? 
7. Какое плато находится на северо-западе Австралии? 
 Текущий контроль. 
 
Тема 6. Географическое положение крупнейших форм рельефа 
Северной и Южной Америки 
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Задания 
1. Составьте орографическую схему горных цепей западного побережья 
Северной и Южной Америки. 
2. Сравните Скалистые горы и Аппалачи (длина, ширина, высота, 
происхождение, глубина вертикального расчленения, характер склонов, 
выраженность подошвенной линии). 
3. Какие генетические и морфологические типы равнин можно выделить в 
Северной и Южной Америке? 
4. Опишите по карте характер рельефа Великих и Центральных равнин. 
Какие реки по ним протекают, особенности их эрозионной деятельности? 
Какие характерны для них типы морфоскульптуры? 
5. Составьте описание Бразильского плоскогорья (протяженность, 
особенности рельефа, происхождение, преобладающие типы 
морфоскульптуры, истоки каких рек на нем находятся, характер их 
эрозионной деятельности). 
6. Опишите по карте Анды. Где расположена высшая точка, крупнейший 
вулкан? К какому типу относятся горы по происхождению, по высоте? 
Вопросы для самоконтроля 
1. В  каких горах расположена высшая точка Северной Америки, ее высота? 
2. Какое плоскогорье находится на севере Южной Америки? Какая 
низменность лежит к северо-западу от него? А южнее? 
3. В каких горах находится самое высокогорное озеро? Как оно называется? 
4. Какой вулкан находится западнее Орисаба или Попокатепетль? 
5. Где находятся Скалистые горы? Какая равнина расположена восточнее? 
6. Как расположены относительно друг друга Великие и Центральные 
равнины? 
7. Перечислите в определенной последовательности: с севера на юг 
низменности Южной Америки. 
Текущий контроль. 
 
Тема 7. Географическое положение пустынь земного шара 
Методические рекомендации 
Изучая пустыни, необходимо проследить по картам их географическое 
положение. Определить,  в каком климатическом поясе они расположены, 
установить термический тип (умеренные, субтропические, тропические), тип 
по преобладающему характеру литологических отложений (песчаный, 
глинистый, каменистый, щебнистый). 
 
Задания 
1. Какие пустыни расположены в Центральной Азии? Исходя из 
термического типа, преобладающего характера литологических 
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отложений, определите ведущий рельефообразующий процесс, наиболее 
распространенные формы эолового рельефа. 
2. Какие пустыни тропических широт лежат на побережье океана? Нанесите 
их на контурную карту. Какие причины способствовали их образованию? 
К какому типу  пустынь по характеру литологических отложений они 
относятся. 
3. Перечислите пустыни Иранского нагорья. К какому термическому типу 
они относятся. Какие для них характерны формы эолового рельефа? 
Вопросы для самоконтроля 
1. Где находится пустыня Такла-Макан? Какие горы окаймляют эту 
пустыню? Какие реки, озера на ней находятся? 
2. Перечислите в определенной последовательности: с севера на юг пустыни 
Аравийского полуострова. 
3. Где находится полупустыня Большой бассейн? Какие горы окаймляют ее с 
запада? С севера? 
4. У подножья каких гор находится пустыня Атакама? 
5. Как расположены по отношению друг к другу пустыни Мохаве и Хила? 
  Текущий контроль. 
Контрольные вопросы 
1. К каким тектоническим структурам приурочены крупные равнины, горы? 
Приведите примеры.  
2. Каким структурным элементам платформ соответствуют возвышенности и 
низменности? Покажите это на примере Русской равнины. 
3. Какие типы равнин формируются на щитах? Опишите рельеф. 
4. Можно ли проследить закономерность в размещении возрожденных гор? 
5. Сравните по площади и высоте крупнейшие равнины. Имеются ли 
особенности в размещении высоких и низких равнин? 
6. Чем объяснить преобладающий равнинный характер территории 
Беларуси, России? 
7. Что определяет размещение основных форм рельефа суши, таких как горы 
и крупные равнины? 
8. Приведите примеры высоких гор, средневысотных, низких. От чего 
зависит различная высота гор? 
9. Опишите экзогенные рельефообразующие процессы и созданные ими 
формы рельефа в высоких горах, расположенных в тропическом поясе. 
10. Как сказывается на рельефе средневысотных и низких гор положение в 
том или ином климатическом поясе? 
11. К каким горам приурочены высочайшие вершины? Какие это горы по 
происхождению? 
12. Какие формы рельефа, горы или равнины, отличаются большим 
разнообразием морфоскульптуры? Почему? 
13. Как отражается на распространении морфоскульптуры равнин 
зональность климата? Опишите рельеф Туранской низменности. 
14. Сравните Среднесибирское плоскогорье и Восточно-Африканское. 
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15. Какие формы экзогенного рельефа имеют самое широкое распространение 
на равнинах? 
16. Приведите примеры песчаных, щебнистых, глинистых пустынь. 
17. Какие процессы рельефообразования преобладают в песчаных, 
каменистых пустынях? 
Контрольная работа 
Вариант 1. Нанесение на контурную карту форм рельефа по 
предложенному списку. 
Вариант 2. Составление карты рельефа какой-то территории или 
списка пронумерованных на карте объектов. 
Вариант 3. Описание рельефа отдельных территорий 
(географическое положение, вытянутость по широте, долготе, близость 
морей, океанов, климатический, географический пояс, общий характер 
рельефа, описание морфоструктурных форм рельефа, выделение ведущих 
экзогенных рельефообразующих процессов, преобладающих 
морфоскульптур). 
Вариант 4. Описание отдельных форм рельефа. Сравнительная 
характеристика. 
 
Тема 8. Комплексное описание географических объектов 
территорий по картам. Сравнительная характеристика территорий 
Заключительным  этапом работы по изучению номенклатуры карты, 
выработки приема описания географического положения, чтения физической 
и специальных карт, выявления особенностей природных объектов, 
непосредственно не показанных на картах, является составление 
комплексных характеристик. Целью таких описаний является закрепление 
выработанных ранее приемов, формирование навыка составления 
комплексного описания всех изучавшихся физико-географических объектов, 
установление конкретных связей между географическим положением и 
природными объектами, объектов между собой, вытекающих отсюда 
географических следствий. Иначе говоря, формирование приема чтения карт 
на более высоком уровне, когда карта должна стать источником 
всесторонних географических знаний. 
Комплексное описание участков суши осуществляется по следующему 
плану: 1) географическое положение; 2) общий характер поверхности 
(абсолютные, относительные, максимальные и минимальные высоты; густота 
и глубина эрозионного расчленения; 3) морфоструктуры, их взаимное 
расположение; 4) гидрографическая сеть, водоразделы; 5) описание 
отдельных форм рельефа (гор, равнин), рек, озер; 6) морфоскульптура, 
закономерность ее размещения; 7) хозяйственное освоение территории. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Материал для самоконтроля по «Общему землеведению» 
 
 
 
Самоконтроль является неотъемлемой частью учебного процесса и 
одной из форм активизации самостоятельной работы студентов. В качестве 
самоконтроля предложены варианты контрольных работ по общему 
землеведению, которые разработаны по разделам «Земля во Вселенной», 
«Атмосфера» (первая), «Гидросфера», «Литосфера», «Географическая 
оболочка» (вторая). 
Цель: закрепить изученный материал, активизировать 
самостоятельную работу студентов 
 Задачи:  
1. содействовать более глубокому усвоению программного 
материала;  
2. формировать навыки обоснованно и доказательно излагать свои 
мысли, выводы;  
3. приобретать навыки самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой, картографическим материалом. 
Варианты контрольных работ составлены таким образом, что каждый 
включает вопросы по всем изучаемым разделам. Контрольная работа 
предусматривает получение не только теоретических знаний, но и 
определенных практических навыков. 
Отвечать на вопросы, выполнять задания следует только после 
детального изучения материала соответствующего раздела курса по 
«Общему землеведению». После предложенных вариантов контрольных 
работ предлагается обширный перечень литературных источников.  
 
 
ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ: « 
ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ», «АТМОСФЕРА»   
 
Вариант 1. 
1. Охарактеризуйте математические, геометрические модели, которые 
используются для описания формы Земли по порядку их приближения к 
настоящей форме Земли. 
2. Солнечная активность, какая существует связь между ее 
проявлениями? 
3. В каком направлении Земля вращается вокруг своей оси? За какой 
период она совершает полный оборот вокруг нее? Что называется звездными, 
солнечными, средними солнечными сутками? В чем их отличия и почему? 
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4. Объясните влияния орбитального движения Земли, вращения вокруг 
оси, формы на распределение тепла на поверхности и возникновение 
зональных явлений в географической оболочке. 
5. Геомагнитное поле Земли. Магнитные аномалии, их виды, причины 
возникновения. 
6. Газовый состав атмосферы. Какую роль в природных процессах 
играет каждая составляющая? 
7. Что называется термическим экватором, как и почему изменяется 
его положение на протяжении года? 
8. Объясните, почему Северо-Атлантический (Азорский) и Северо-
Тихоокеанский (Гавайский) максимумы в январе обозначены слабее, чем в 
июле. Как объяснить их перемещение на юг в январе и на север в июле? 
9. Укажите зональные звенья общей циркуляции атмосферы. 
10. Составьте таблицу основных родов облаков по следующей форме: 
 
Сем
ейства 
облаков  
Роды облаков Физи
ческий 
состав 
облаков 
Проис
хожде-ние 
облаков 
Назва
ние на 
русском 
языке 
Назва
ние на 
латинском 
языке 
Усло
вные 
обозначен
ия 
Сделайте рисунки, объясняющие происхождение трех основных групп 
облаков. 
 
Вариант 2. 
1. Что называется уровенной поверхностью? Дайте определение. 
2. Как влияет солнечная активность на процессы, которые происходят 
в географической оболочке? 
3. Объясните как и почему суточное вращение Земли влияет на ее 
форму? 
4. Почему 22 июня Северное полушарие получает больше тепла и 
света, чем Южное, а 22 декабря наоборот? Как нагревается и освещается 
Земля в дни равноденствий? При объяснении сравните углы падения 
солнечных лучей, протяженность освещения на разных широтах. 
5. Какие общие закономерности и причины распределения суммарной 
солнечной радиации на разных широтах? 
6. Как изменяется температура воздуха при поднятии и опускании его? 
Почему? 
7. Что такое ветер? С чем связано его образование? Какие факторы 
определяют скорость, силу и направление? 
8. Какие факторы и каким образом влияют на величину испарения и 
испаряемости? Географическое распределение величины испарения и 
испаряемости. 
9. Какая погода преобладает в циклоне и почему? 
10. а) С помощью графиков покажите размещение суточных сумм 
солнечного тепла (кал/см2 х сут), приходящего к земной поверхности при 
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абсолютной прозрачности атмосферы, на разных широтах в дни 
равноденствий и солнцестояний (табл. 1). Графики строятся в одной системе 
координат, широта откладывается на оси абсцисс; б) на каких широтах 
разница между максимальным и минимальным количеством тепла, 
приходящего к атмосфере Земли, наибольшая, на каких широтах наименьшая 
и какая она? в) Можно ли объяснить размещение суточных сумм тепла 
только зависимостью от угла падания солнечных лучей? г) Почему на 
Южном полюсе 22 декабря суточная сумма солнечного тепла больше, чем на 
Северном 22 июня? д) Как объяснить то, что суточные суммы солнечного 
тепла уменьшаются в день солнцестояния в летнем полушарии от экватора к 
полюсам неравномерно? е) Где и почему приходится больше солнечного 
тепла (кал/см2) в единицу времени (1 год) за сутки 22 июня – на экваторе или 
на Северном полюсе, а 22 декабря – на экваторе или на Южном полюсе? 
 
Таблица 1. 
Суточные суммы солнечной радиации (кал/см2), приходящий к земной 
поверхности при абсолютной прозрачности атмосферы (по Н.П.Неклюковой) 
Д
ата 
Широта 
 1
0 
2
0 
3
0 
4
0 
5
0 
6
0 
7
0 
8
0 
9
0 
 
2
1.03 
2
2.06 
2
3.09 
2
2.12 
 
2
1.03 
2
2.06 
2
3.09 
2
2.12 
Южное полушарие 
   923       909        867         779         707        593         461         316         
160           0 
   814       708        565         450         306        170           48           0             
0             0 
   912       888        857         789         698         586        456         312         
158           0 
   869       962      1030       1073        1092      1082      1078       1114       
1167       1185 
Северное полушарие 
                909        867         779          707        593        461         316         
160           0 
                900        964       1005        1022      1020      1009       1043       
1093       1110 
                898        857         789          698        586        456         312         
158           0 
            756        624         480          327        181           51          0             
0             0 
 
Вариант 3. 
1. Какая поверхность называется физической поверхностью Земли? 
Как она взаимосвязана с поверхностью геоида? 
2. Солнечно-земные связи. Приведите примеры реакции 
географической оболочки на изменение солнечной активности. 
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3. В каких частях земного шара поясное время теряет свое значение и 
можно использовать время любого пояса? Почему? 
4. Объясните изменение протяженности дня и ночи на разных 
широтах. Причины. 
5. Объясните на каких широтах и почему на протяжении года на 
верхней границе атмосферы будут наблюдаться максимальные различия в 
суточных суммах солнечного тепла. Где будут наблюдаться минимальные 
различия? Почему? 
6. Почему подстилающая поверхность на одних и тех же широтах 
нагревается неодинаково? 
7. Как и почему происходит смещение барических систем по сезонам 
года? Какие явления это вызывает? 
8. Сравните причины образования и выпадения конвективных, 
фронтальных и орографических осадков. Найдите черты сходства и различия 
в условиях формирования осадков. 
9. Как изменяется характер облачности при приближении циклона? 
10. По данным табл. 2 определите: среднюю температуру  года; 
тепловой пояс; годовую амплитуду и тип годового хода температур воздуха.  
 
Таблица 2. 
Типы годового хода температур воздуха (по К.В.Пашкангу) 
Месяцы 
№ 
п/п 
1 2 3 4 5 6 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
21,
3 
-
25,3 
25,
4 
-5,0 
28,
0 
23,
0 
-
24,3 
25,
4 
-7,2 
28,
0 
26,
2 
-
23,8 
25,
9 
-4,0 
28,
3 
30,
0 
-
17,7 
26,
3 
0,4 
28,
0 
32,
6 
-8,2 
26,
5 
4,9 
26,
5 
33,
0 
0,0 
26,
1 
9,3 
25,
0 
Месяцы 
№ 
п/п 
7 8 9 10 11 12 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
31,
4 
4,6 
25,
8 
10,
4 
23,
0 
30,
3 
5,2 
26,
0 
14,
5 
25,
0 
31,
2 
1,9 
26,
4 
11,
2 
27,
5 
30,
8 
-6,4 
26,
5 
6,8 
29,
0 
26,
8 
-
17,1 
26,
2 
2,1 
29,
0 
22,
3 
-
23,5 
25,
7 
2,1 
28,
5 
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Вариант 4. 
1. Географические следствия формы, размеров, массы Земли. 
2. Нарисуйте движение Солнца над горизонтом в дни равноденствий, 
солнцестояний на разных широтах (экваториальных, тропических, 
умеренных, полярных). В какой стороне горизонта бывает Солнце в полдень 
на полюсах, экваторе, умеренных широтах? 
3. Охарактеризуйте элементы магнитного поля Земли. Как они 
изменяются на поверхности Земли? Где используются? 
4. Как изменяются свойства атмосферы с поднятием в верх? 
5. Какие факторы и как влияют на величину суммарной солнечной 
радиации? Сравните условия формирования суммарной солнечной радиации 
в экваториальных и тропических широтах. 
6. В чем отличия температур воздуха самого теплого месяца в 
полярных широтах Северного и Южного полушарий? Причины? 
7. Какие барические образования называются барическими 
максимумами, минимумами, гребнем, ложбиной? Сделайте рисунки. 
8. Какова роль снежного покрова в жизни географической оболочки? 
9. В каком широтном поясе выпадает больше всего садков, в каком 
меньше всего? Объясните причины. 
10. На протяжении месяца проведите наблюдения за изменениями 
направления ветра в районе вашего местожительства. По данным постройте 
розу ветров. Сделайте вывод. 
 
Вариант 5. 
1. Сущность и причины образования суточного ритма в живой и 
неживой природе. Приведите примеры. 
2. Объясните, почему в один и тот же момент на разных меридианах 
разное время? 
3. Объясните влияние вращения Земли вокруг оси на образование 
приливов и отливов. 
4. На какие слои разделяется атмосфера по ходу температуры? В каких 
слоях наблюдается повышение температуры с высотой? Как это можно 
объяснить? 
5. Влияет ли рельеф поверхности на величину поступления солнечной 
радиации? Если это так, то каково это влияние? Приведите примеры. 
6. В чем особенности нагревания суши и водной поверхности? Как это 
влияет на температурный режим подстилающей поверхности и атмосферы? 
7. Определите величину барического градиента, если давление в точке 
А – 1013 гПа, в точке В – 1023 гПа, расстояние между ними – 500 км. 
Сделайте пояснительный рисунок. Что называется барическим градиентом? 
Какова его роль в динамике атмосферы? 
8. Дайте определение погоды. Типы погоды по происхождению 
(генетические). 
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9. Какова зависимость упругости насыщения от температуры воздуха? 
Относительной влажности воздуха от температуры? 
10. Рассчитайте коэффициент увлажнения для некоторых пунктов 
(табл.3), определите положение каждого из них в границах той или иной 
природной зоны. Коэффициент увлажнения (по Иванову) определяется по 
формуле К=R/Ем, где К – коэффициент увлажнения; R – количество 
атмосферных осадков, мм; Ем  - испаряемость, мм. Согласно с Ивановым, 
коэффициент увлажнения для зоны лесов равен 1-1,5; лесостепей – 0,6-1,0; 
степей – 0,3-0,6; полупустынь – 0,1-0,3; пустынь – менее 0,1. 
 
Таблица 3. 
Характеристика увлажнения по природным зонам (по К.В.Пашкангу) 
Пункт
ы 
Осадки, 
мм 
Испаряем
ость, мм 
Коэфф
ициент 
увлажнения 
Природ
ная зона 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
520 
110 
560 
450 
220 
610 
1320 
520 
810 
1100 
  
 
Вариант 6. 
1. Какие явления доказывают шарообразность Земли? 
2. Какие вы знаете проявления солнечной активности? Как они 
влияют на процессы, происходящие на Земле? 
3. Какое значение имеет магнитосфера в жизни географической 
оболочке? 
4. Сколько полюсов на Земле? Объясните положение и образование 
каждого. 
5. Как образовался современный состав атмосферы? 
6. В результате каких процессов нагревается атмосфера? В чем 
сущность каждого из них? 
7. Климатологические фронты. Почему происходит их миграция? К 
каким следствиям это приводит? 
8. Каковы основные закономерности в размещении годовых сумм 
осадков на разных широтах? Особенности годового хода (сезонного режима) 
осадков. 
9. В чем отличия циклонов умеренных широт и тропических 
(строение, образование, распространение, скорость перемещения, ветры и 
т.п.)? 
10. Постройте график зависимости распределения годовых температур 
и амплитуды температур воздуха по параллелям от размещения суши и моря 
на поверхности Земли по данным табл. 4. Сделайте анализ графика: а) 
покажите на сколько постепенно изменяется среднегодовая температура и 
годовая амплитуда воздуха от экватора к полюсам и как это связано с 
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размещением суши и моря по параллелям; б) сравните среднегодовые 
температуры и годовые амплитуды воздуха на одних и тех же широта 
Северного и Южного полушарий. Дайте объяснения закономерностям. 
Примечания: показатели 1 – процент суши; 2 – средняя годовая температура 
воздуха, Со; 3 – годовая амплитуда, Со. 
 
Таблица 4. 
Средняя годовая температура и амплитуда температуры воздуха на 
разных широтах (по К.В.Пашкангу) 
о-
каза
-
тели 
Широта, град. 
9
0 
8
0 
7
0 
6
0 
5
0 
4
0 
3
0 
2
0 
1
0 
 
Северное полушарие 
. 
. 
. 
0 
-
22,7 
4
0,0 
2
0 
-
17,2 
3
2,3 
5
3 
-
10,7 
3
2,1 
6
1 
-
1,1 
2
9,7 
5
8 
5
,3 
2
4,9 
4
5 
1
4,1 
1
8,5 
4
3,5 
2
0,4 
1
2,5 
3
1,5 
2
5,3 
5
,9 
2
4 
2
6,7 
1
,8 
2 
6,2 
,1 
Южное полушарие 
. 
. 
. 
1
00 
-
33,1 
3
4,5 
1
00 
-
27,0 
2
8,7 
7
1 
-
13,6 
1
9,6 
0 
-
3,4 
1
1,2 
2 
5
,8 
5
,4 
4 
1
1,8 
7
,1 
2
0 
1
8,4 
8
,3 
2
4 
2
2,9 
5
,8 
2
0 
2
5,3 
3
,6 
 
 
Вариант 7. 
1. Что дает возможность провести на Земле сетку параллелей и 
меридианов? 
2. Географические следствия формы и размеров Земли. Какие 
изменения произошли бы на Земле, если бы ее размеры и масса стали 
значительно меньше или больше? 
3. Современные представления о причинах магнетизма Земли. 
4. Как изменялся газовый состав атмосферы на протяжении жизни 
Земли? 
5. Эффективное излучение. Какие факторы определяют его величину? 
Дайте пояснения. 
6. Какие основные характеристики определяют отличия одной 
воздушной массы от другой? Где воздушные массы приобретают свои 
основные свойства? 
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7. Объясните влияние материков и океанов на распределение осадков. 
Приведите примеры. Где на побережьях океана выпадает минимальное 
количество осадков и почему? 
8. Сравните положение каждого климатического фронта в декабре и 
июне. Объясните сезонные перемещения фронтов и их следствия. 
9. Объясните причины образования муссонов умеренных широт. 
Назовите зоны распространения. 
10. Постройте график распределения среднегодового давления на 
разных широтах (табл. 5). Соотнесите его с графиком распределения 
температуры воздуха (табл.6). Существует ли связь между распределением 
давления и температуры? 
 
Таблица 5. 
Среднегодовое  давление (мб) 
на разных широтах (по Н.П.Неклюковой) 
 Широта, град. 
8
0 0 
6
0 
5
0 
4
0 
3
0 
2
0 
1
0 
0 
Северное полушарие 
014 012 
1
012 
1
014 
1
016 
1
019 
1
012 
1
010 
1
010 
Южное полушарие 
9
91 96 
9
89 
1
004 
1
014 
1
013 
1
015 
1
012 
 
 
Таблица 6. 
Средняя годовая температура воздуха (Т, оС) 
на разных широтах (по Н.П.Неклюковой) 
Т
, оС 
Широта, град. 
9
0 0 
7
0 
6
0 
5
0 
4
0 
3
0 
2
0 
1
0 
 
Северное полушарие 
Я
нварь 
 
Июль 
 
Год 
-
41 
-
1 
-
23 
30 
1 
17 
-
25 
+
7 
-
10 
-
16 
+
13 
-
1 
-
7 
+
17 
+
5 
+
6 
+
23 
+
14 
+
15 
+
28 
+
21 
+
22 
+
28 
+
25 
+
26 
+
27 
+
27 
27 
26 
26 
Южное полушарие 
Я
нварь 
 
Июль 
 
-
14 
-
48 
-
11 
40 
-
3 
-
23 
-
+
2 
-
10 
-
+
9 
+
4 
+
+
16 
+
14 
+
+
23 
+
16 
+
+
26 
+
21 
+
+
26 
+
25 
+
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Год 30 25 13 4 6 13 19 23 25 
 
Вариант 8. 
1. Объясните, как влияет форма Земли на распределение света и тепла? 
2. Объясните географические следствия общего вращения системы 
Земля-Луна. 
3. Как проходит линия перемены дат? Чем была вызвана 
необходимость ее введения? Как на ней ведется подсчет времени? 
4. Объясните причины асимметрии магнитосферы Земли. 
5. Объясните закономерности суточного хода температур воздуха в 
умеренных широтах. 
6. Какова роль барического градиента в динамике атмосферы? 
Приведите примеры. 
7. Объясните роль облаков в жизни географической оболочки. 
8. Проанализируйте взаимосвязи в годовом ходе основных 
метеорологических элементов (температуры, давления, относительной 
влажности, облачности, осадков, преобладающих направлений ветров) в 
умеренном поясе. 
9. Сравните погоду в антициклоне зимой и летом. 
10. Дайте анализ таблицы суточных сумм тепла прямой солнечной 
радиации, приходящей  на склоны северной и южной экспозиции (табл.7): а) 
в какой сезон года и почему наблюдаются наибольшие различия в суммах 
тепла прямой солнечной радиации, поступающего на склоны северной и 
южной экспозиции? б) Как влияет крутизна склонов на количество тепла 
прямой солнечной радиации, поступающего на склоны северной и южной 
экспозиции? в) Как и почему влияет широта местности на количество тепла 
прямой солнечной радиации, поступающего на склоны разной экспозиции? 
 
Таблица 7. 
Суточные суммы тепла прямой солнечной радиации для склонов 
северной и южной экспозиций и горизонтальной поверхности, % (по 
К.В.Пашкангу) 
и-
рота 
Д
ата 
Склоны 
северной 
экспозиции, 
угол наклона, 
град 
Горизонт
альная 
поверхность 
Склоны южной 
экспозиции, угол наклона, 
град 
0 0 0 0 0 
2
0 
3
0 
4
0 
 
50 
с.ш. 
2
2.06 
2
1.03 и 
2
3.09 
0 
 
 
 
6 
 
7 
 
7 
 
2 
 
4 
 
6 
100 
 
100 
100 
02 
 
18 
1
02 
 
1
34 
2
9
9 
 
46 
2
9
3 
 
53 
3
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2
2.12  
1 54 19 67 19 
 
60 
.ш. 
2
2.06 
2
1.03 и 
2
3.09 
2
2.12 
5 
 
 
 
9 
 
 
 
1 
 
4 
 
0 
 
9 
 
100 
 
100 
100 
01 
 
28 
93 
1
03 
 
1
53 
4
78 
03 
 
82 
6
36 
9
9 
 
86 
8
00 
 
Вариант 9. 
1. В чем сущность и причина годовой ритмики в географической 
оболочке? Приведите примеры. 
2. Что называется Кориолисовым ускорением? Почему оно возникает? 
Как меняется его величина на поверхности Земли? Как проявляется сила 
Кориолиса в географической оболочке? 
3. Что такое геомагнитные полюса? Магнитные? 
4. Температурные инверсии. Объясните образование орографической  
и радиационной инверсии. Какими природными явлениями они могут 
сопровождаться? 
5. Какие общие закономерности распределения атмосферного 
давления по широтам? Как формируется высокое атмосферное давление 
субтропических широт? Как и почему изменяется давление в июле, в январе? 
6. Что называется атмосферным фронтом? Какие фронты 
формируются в циклоне, в каких его частях, почему? 
7. Что называется конденсацией и сублимацией? Какие условия 
необходимы для их образования, какие виды осадков образуются? Назовите 
виды осадков, которые образуются в атмосфере, на поверхности земли, на 
твердых предметах. 
8. Какая существует зависимость между характером выпадения 
осадков и условиями их образования? 
9. С какими процессами и явлениями связаны приход теплой 
воздушной массы? Объясните причины каждого из них. 
10. Определите тип годового хода температуры воздуха 
(экваториальный, тропический, умеренный, полярный) для каждого пункта 
(табл. 8). Найдите среднегодовую температуру и годовую амплитуду для 
каждого из пункта. 
 
Таблица 8. 
Типы годового хода температур воздуха (по Н.П.Неклюковой) 
Месяцы 
№ 
п/п 
1 2 3 4 5 6 
1. 21, 21, 22, 22, 22, 24,
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й 
БГ
ПУ
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
8 
23,
0 
25,
8 
24,
1 
-
21,0 
-
16,0 
-9,0 
-
34,0 
8 
22,
0 
25,
8 
28,
1 
-
18,0 
-
18,0 
12,
0 
-
44,0 
0 
20,
0 
26,
2 
33,
0 
-
10,0 
-
20,0 
16,
0 
-
55,0 
8 
17,
0 
26,
7 
35,
0 
1,0 
-
14,0 
22,
0 
-
63,0 
8 
14,
0 
26,
8 
31,
0 
8,0 
-5,0 
28,
0 
-
63,0 
8 
11,
0 
26,
8 
28,
0 
15,
0 
2,0 
32,
0 
-
67,0 
Месяцы 
№ 
п/п 
7 8 9 10 11 12 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
25,
4 
10,
0 
26,
3 
27,
0 
19,
0 
5,0 
35,
0 
-
67,0 
25,
8 
11,
0 
26,
5 
28,
0 
15,
0 
5,0 
35,
0 
-
71,0 
25,
7 
13,
0 
26,
8 
27,
0 
6,0 
0 
32,
0 
-
67,0 
25,
1 
15,
0 
26,
8 
28,
0 
-8,0 
-6,0 
25,
0 
-
59,0 
23,
7 
18,
0 
26,
5 
23,
0 
-
29,0 
-
11,0 
18,
0 
-
44,0 
22,
6 
21,
0 
26,
1 
21,
0 
-
40,0 
-
14,0 
11,
0 
-
32,0 
 
 
 
Вариант 10. 
1. Объясните причину сжатия Земли. Какие явления в жизни Земли 
оно вызывает? 
2. Местное время. Объясните, почему в один и тот же момент на 
разных меридианах разное время. 
3. Границами чего являются тропики, полярные круги? 
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4. Объясните значение озонового слоя в жизни Земли. Где 
сконцентрировано его основная масса? Как он образуется? Проблема озона 
на современном этапе. 
5. Почему происходит смена времен года на Земле? Степень 
выраженности сезонов года на разных широтах. Причины. 
6. Какова природа магнитных бурь? Полярных сияний? 
7. Составляющие радиационного баланса. Единицы измерения. 
Объясните условия образования радиационного баланса в тропических 
широтах над сушей и над морем. 
8. Какая существует взаимосвязь между температурой 
подстилающей поверхности, температурой воздуха и атмосферным 
давлением? 
9. Облачность. Суточный ход облачности в умеренных широтах. 
Объясните причины. 
10. Дайте анализ составляющих теплового баланса континентов и 
океанов  (табл. 9): а) выявите общие закономерности в соотношении между 
компонентами теплового баланса для континентов и океанов; б) сравните 
приходную и расходную части теплового баланса континентов и океанов и 
объясните существующие между ними различия; в) объясните различия в 
величинах расходной части теплового баланса разных континентов. 
 
Таблица 9. 
Тепловой баланс континентов и океанов, кДж/(см2х год) (по 
К.В.Пашкангу) 
Составл
яющие 
теплового 
баланса 
 
Континенты или части света 
 
Океаны 
в-
роп
а  
А
зия 
А
ф-
рика 
С
евер
ная 
Аме-
рика 
Ю
жная 
Аме-
рика 
А
встра
лия 
А
тлан
тиче
ский 
Т
и-
хий 
н-
дий 
кий  
Радиаци
онный баланс 
(R) 
Затраты 
тепла на 
испарение 
(LE) 
Турбуле
нтный поток 
тепла от 
подстилающе
й поверхности 
к  
атмосфе
 
64 
 
01 
 
 
63 
 
 
 
1
97 
 
9
2 
 
1
05 
 
2
85 
 
1
09 
 
1
76 
 
 
 
67 
 
9
6 
 
7
1 
 
2
93 
 
1
88 
 
1
05 
 
2
93 
 
9
2 
 
2
01 
 
3
34 
 
3
01 
 
3
3 
 
3
59 
 
3
26 
 
3
3 
 
1 
 
22 
 
9 
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ре (P) 
 
Вариант 11. 
1. На каких планетах солнечной системы не происходит смены 
времен года? Почему? 
2. Как происходит движение Земли по орбите? Географические 
следствия. 
3. Какими элементами характеризуется магнитное поле Земли? Как 
они изменяются? Что такое инверсии магнитного поля? 
4. Дайте сравнительную характеристику циклонов и антициклонов 
(давление, ветры, направление движения воздуха, погода по сезонам). 
5. Радиационный баланс. Сравните условия формирования 
радиационного баланса, сезонных отличий на суше и океане. 
6. Как и почему изменяется температура воздуха с высотой? Условия 
образования инверсий? 
7. Как образуется ветер? Какие факторы влияют на его движение? 
Геострофический и градиентный ветер. 
8. Почему происходят сезонные перемещения воздушных масс и 
климатических фронтов? 
9. Как влияет рельеф на распределение осадков? Приведите примеры. 
10. Начертите схему размещения областей повышенного и 
пониженного давления, укажите стрелками направления господствующих 
ветров и широтное положение атмосферных фронтов для Северного 
полушария зимой и летом (по отдельности). Покажите, какие воздушные 
массы разделяют атмосферные фронты. Покажите на схеме пояса сезонной 
смены воздушных масс и циркуляции. К каким широтам они приурочены? 
 
Вариант 12. 
1. Дайте определение геоида. Как соотносятся между собой 
поверхность элипсоида вращения и геоида? 
2. Как и почему меняется сила тяжести на Земле? Какие изменения 
произошли бы, если бы скорость вращения увеличилась? 
3. Астрономические тепловые пояса, их границы, характеристика. 
4. Что такое магнитные и геомагнитные полюса? 
5. Как разделяется атмосфера по составу газов? Как изменяется 
газовый состав с удалением от поверхности Земли? 
6. Сравните условия формирования величин суммарной солнечной 
радиации над сушей и над океаном в тропических широтах. 
7. Нарисуйте системой изобар (и нанесите цифровые значения) 
циклон и антициклон, гребень, ось, ложбину. 
8. Почему радиационный баланс над водной поверхностью больше, 
чем над сушей? 
9. Сравните причины образования атмосферных осадков в 
экваториальных, умеренных широтах. 
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10. Постройте совмещенную диаграмму средних годовых сумм 
осадков и испарения на разных широтах над океаном (мм в год) (табл. 10). 
Как изменяется соотношение между количеством осадков и величиной 
испарения над океаном в направлении от экватора к полюсам? Объясните 
наблюдаемую закономерность. 
 
Таблица 10. 
Годовые суммы осадков и испарения на разных широтах 
над океаном (мм в год) (по Н.П.Неклюковой) 
Широта 
Метеорол
огичес-кие 
элементы 
9
0-80 
8
0-70 
7
0-60 
6
0-50 
5
0-40 
4
0-30 
3
0-20 
2
0-10 0-0 
Северное полушарие 
Осадки, 
мм 
Испарени
е, мм 
90 
7
5 
3
50 
2
05 
8
56 
5
20 
112 
7
95 
090 
150 
9
17 
630 
7
13 
1
830 
370 
2
000 
170 
820 
Южное полушарие 
Осадки, 
мм 
Испарени
е, мм 
- 
- 
- 
- 
5
23 
3
55 
9
49 
5
96 
350 
8
/6 
1
270 
440 
160 
830 
290 
910 
660 
680 
 
Вариант 13. 
1. Географические следствия вращения Земли вокруг оси. 
2. Какие явления и процессы происходят на Земле под влиянием 
Луны? 
3. Объясните влияние размеров и массы Земли на наличие 
магнитного поля и атмосферы, на величину силы тяжести. 
4. Какой процесс называется конденсацией? Какие обязательные его 
условия? 
5. Что называется солнечной радиацией? Какие выделяют виды? 
6. Какие причины вызывают образование географических типов 
воздушных масс и атмосферных фронтов? 
7. С помощью изобар нарисуйте барический максимум, минимум, 
гребень, седловину, ложбину. 
8. Сравните количество осадков и характер их распределения на 
западных и восточных побережьях континентов в умеренных широта. 
Объясните особенности. 
9. Условия образования, распространения тропических циклонов. 
10. По данным табл. 11 для каждого пункта найдите годовое 
количество осадков, определите типы годового хода осадков. 
 
Таблица 11. 
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Типы годового распределения осадков (по К.В.Пашкангу) 
Месяцы 
Пу
нкты 
1 2 3 4 5 6 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
113 
45 
7 
269 
2 
87 
38 
26 
217 
6 
62 
43 
29 
245 
4 
65 
41 
39 
283 
44 
57 
51 
142 
272 
298 
31 
53 
28
0 
22
5 
46
5 
Месяцы 
№ 
п/п 
7 8 9 10 11 12 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
15 
64 
313 
165 
543 
19 
64 
322 
218 
499 
24 
41 
264 
220 
404 
77 
68 
98 
374 
181 
123 
53 
16 
409 
64 
12
5 
57 
8 
33
3 
2 
 
Вариант 14. 
1. Опишите, как происходит вращение Земли вокруг оси. 
2. Какова вертикальная структура атмосферы? По каким признакам 
определяют сферы воздушной оболочки Земли? Их границы. 
3. Охарактеризуйте особенности смены времен года на планете, ось 
вращения которой перпендикулярна к плоскости орбиты. 
4. Какие существуют закономерности в изменении амплитуды 
температуры воздуха? 
5. Объясните условия формирования суммарной радиации, 
радиационного и теплового баланса над сушей и океаном в умеренных 
широтах в летнее время. 
6. Какие факторы определяют распределение температур на 
поверхности Земли. Приведите примеры. 
7. Какие общие закономерности распределения атмосферного 
давления у земной поверхности? Дайте объяснения. 
8. Какие географические типы воздушных масс выделяют? Где они 
образуются, получают основные свойства? Охарактеризуйте каждый из них 
(температура, влажность, прозрачность и т.п.). 
9. Какие формы облаков и в какой последовательности наблюдаются 
при прохождении теплого и холодного фронтов? 
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10. На протяжении месяца проведите наблюдения за изменением 
направления ветра в районе местожительства. По данным постройте розу 
ветров. Сделайте выводы. 
 
Вариант 15. 
1. Объясните влияние формы Земли, орбитального движения, 
вращения вокруг оси на распределение тепла на ее поверхности. 
2. Какое взаимодействие между магнитными полями Земли и Солнца? 
3. На какие слои и по каким признакам разделяется атмосфера? 
4. Почему происходит смена времен года на Земле? 
5. Как относительно к среднему меридиану находится населенный 
пункт, если его местное время: а) опережает; б) отстает от поясного времени 
на 30 минут? Дайте пояснения. 
6. Какие факторы, и каким образом определяют величину 
эффективного излучения? 
7. Центры действия атмосферы. Их виды? Закономерности их 
распределения. 
8. Объясните, почему максимальное значение радиационного баланса 
приходится на водную поверхность, а суммарной радиации – на поверхность 
суши. 
9. Чем циклоны умеренных широт отличаются от тропических 
циклонов? 
10. По данным табл. 12: а) постройте кривую зависимости упругости 
насыщающего пара (мб) от температуры воздуха над водой; б) определите по 
графику точку росы для упругости насыщающего водяного пара над водой 7 
мб, 12 мб, 25 мб; в) определите упругость насыщающего водяного пара над 
водой при температуре воздуха -–5, -8, +8, +22 оС; г) вычислите и сравните 
упругость насыщения при температуре –1, -3, -6 оС над водой и надо льдом; 
д) вычислите, во сколько раз упругость насыщения (мб) возрастает при 
повышении температуры на каждые 10 о над водой и надо льдом. Как 
изменяется при этом максимальное влагосодержание? На сколько граммов на 
1 м3 увеличивается максимальное влагосодержание воздуха при повышении 
его температуры от 0 до 30 оС? 
 
Таблица 12. 
Темпер
атура 
воздуха, оС 
Максим
альное 
влагосодержа-
ние, г/м3 
Упругость насыщающего водяного пара 
над водой надо 
льдом 
мм мб мб 
-30 
-20 
-10 
0 
+10 
+20 
0,33 
1,08 
2,35 
4,86 
9,41 
17,32 
0,38 
0,95 
2,14 
4,58 
9,21 
17,54 
0,49 
1,27 
2,85 
6,10 
12,26 
23,38 
0,37 
1,03 
2,60 
6,10 
- 
- 
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+30 30,38 31,85 42,42 - 
 
Вариант 16. 
1. Что такое тропики и полярные круги? В каком случае на Земле 
исчезли бы тропики и полярные круги? 
2. Географические следствия суточного движения Земли. 
3.  Как и почему изменяется протяженность полярного дня и полярной 
ночи за полярным кругом? Почему протяженность полярного дня больше в 
Северном полушарии? 
4. Газовый состав атмосферы. Какое происхождение имеют основные 
газы атмосферы? 
5. Объясните разницу величин суточных сумм тепла на верхней 
границе атмосферы (22.06. на экваторе – 3,4 кДж/см2, на Северном полюсе – 
4,6 кДж/см2). Одинаковыми ли будут величины суточных сумм тепла на 
Северном и Южном полюсах и почему? 
6. Под влиянием каких факторов и где, в какой сезон наблюдается 
наибольшее отклонение изотерм от широтного направления? Почему? 
7. Как образуются приэкваториальные (тропические) муссоны. Где 
они проявляются более выразительно? Почему? 
8. Климатические факторы, их виды. Как они влияют на погоду и 
климат? 
9. Объясните влияние рельефа на циркуляцию воздушных масс. 
10. Выделите основные зоны ветров на поверхности Земли исходя из 
зонального распределения атмосферного давления. 
 
Вариант 17. 
1. Объясните, как изменяется длина дуги одного градуса по меридиану 
(в км), назовите причину. 
2. Какое влияние оказывает вращение Земли вокруг оси на движение 
тел в горизонтальном направление на поверхности Земли? Дайте объяснения, 
приведите примеры. 
3. Почему на Земле происходит изменение угла падения солнечных 
лучей на протяжении года? Какие это изменения? 
4. Какую роль играет магнитосфера в жизни географической 
оболочки? 
5. Как изменяется температура воздуха во всех слоях атмосферы? Как 
это объяснить? 
6. Общие закономерности распределения давления на поверхности 
Земли. 
7. Сравните ход январских и июльских изотерм. Объясните отличия. 
8. Местные ветры. Их образование, распространение. 
9. Как осуществляется межширотный зональный перенос воздушных 
масс? Нарисуйте схему. 
10. Начертите кривые полуденной высоты Солнца для периодов 
равноденствий и солнцестояний. На оси абсцисс необходимо откладывать 
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градусы широты (справа от 0о – градусы северной широты, слева от 0о – 
градусы южной широты), а на оси ординат – полуденную высоту Солнца. 
Для периодов равноденствий строится одна кривая, поскольку угол падения 
солнечных лучей один и тот же. Все три кривые вычерчиваются на одном 
графике. Дайте анализ графика. Покажите: а) как изменяется (в градусах) 
высота Солнца над горизонтом над полюсами, над полярными кругами, 
тропиками и над экватором; какова амплитуда годовой высоты Солнца над 
тропиками и над всеми широтами; что находится   на севере (в Северном 
полушарии) от тропиков; б) сколько раз и когда Солнце бывает в зените над 
тропиками и над экватором, на широтах между тропиками; в) выведите 
формулы для определения высоты Солнца над горизонтом в период 
равноденствий, летнего и зимнего солнцестояний для Северного и Южного 
полушарий. 
 
Вариант 18. 
1. Как формировались представления о форме Земли? Дайте 
определение геоида. 
2. Какие особенности динамики атмосферных процессов являются 
общими для всех климатических поясов, имеющих приставку «суб»? с чем 
связана сезонная смена воздушных масс в этих поясах? 
3. Почему изменяется скорость движения Земли по орбите? Как это 
отражается на протяженности времен года? Дайте объяснения. 
4. Газовый состав первоначальной атмосферы. Какие и в связи с чем 
произошли изменения в дальнейшем ее развитии? 
5. Как и почему изменяется величина радиационного баланса на 
разных широтах? 
6. Температурные пояса, их границы. Сравните со световыми поясами. 
7. Почему возникает приливное трение? Какую роль оно играет в 
жизни Земли? 
8. Какие особенности циркуляции атмосферы определяют 
распределение осадков в умеренных широтах? 
9. В какой момент прохождения циклона и почему могут наблюдаться 
осадки в виде ливня? 
10. Нарисуйте и письменно объясните схемы бриза, фена, боры. 
 
Вариант 19. 
1. Географические следствия шарообразности Земли. 
2. Солнечная активность, ее влияние на географическую оболочку. 
3. Сезонная ритмика в географической оболочке. Причины 
существования. В каких широтах и почему она наиболее выражена? 
4. Объясните, почему солнечные сутки имеют разную 
продолжительность и не применяются для каждодневного  использования? 
Какое время используются в практике? 
5.  Дайте определение суммарной солнечной радиации. Единицы ее 
измерения. Закономерности  и особенности распределения. 
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6. Каковы закономерности суточного и годового хода температур 
воздуха умеренного пояса Северного полушария? 
7. Объясните особенности изменения температуры сухого и влажного 
воздуха, подымающегося вверх. В чем причина этих изменений? Как 
изменяется температура воздуха, который опускается? 
8. Какие виды атмосферных осадков выделяют по условиям 
образования? 
9. Есть ли отличие в погоде при прохождении циклона в разные 
сезоны года? В чем эти отличия? 
10. Постройте вертикальный разрез циклона. Ответьте на вопросы: 1) 
Почему в циклоне преобладает облачная погода с осадками? 2) Какие типы 
облачности увидит наблюдатель при приближении циклона? 3) Какие осадки 
наблюдаются при прохождении различных частей циклона? 4) Как меняется 
температура при прохождении циклона? 
 
 
Вариант 20 
1. Структура гравитационного (поля силы тяжести) поля Земли. Как 
оно изменяется с высотой и по поверхности Земли? Почему? 
2. Какие существуют закономерности распределения линейной и 
угловой скорости на Земле? 
3. Чем отличаются год тропический и сидерический? 
4. Какие формы облаков и какие типы осадков наблюдаются при 
прохождении теплого фронта, холодного? 
5. Как изменяется угол падения солнечных лучей на протяжении года? 
Дайте примеры для широты города Минска. 
6. Объясните поширотные отличия величин суммарной радиации 
между Северным и Южным полушариям, назовите причины. 
7. Сравните процессы нагревания суши и водной поверхности. Какие 
существуют отличия? Чем это вызвано? Как это влияет на температурный 
режим воздуха? 
8. Объясните существование сезонных областей высокого и низкого 
давления для умеренных широт Северного полушария. 
9. Какие ветры наблюдаются между 35о южной и северной широты? 
Как они образуются, какие имеют направления? 
10. По данным табл. 13 для пунктов: а) определите радиационный 
баланс июня и декабря (ккал/см2 в месяц), где Q – суммарная радиация, x - 
отраженная радиация, Iэф – эффективное излучение; б) объясните 
радиационный баланс декабря и июня каждого пункта (предварительно 
найдите пункт на карте и определите его координаты); в) сравните 
радиационный баланс декабря и июня для разных пунктов и объясните 
выявленные различия. 
 
Таблица 13. 
Пункт Июнь Декабрь  
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Q x Iэф Q x Iэ
ф 
Дудинка 
Екатери
нбург 
Батуми 
Парамар
ибо 
Асуан 
15 
14 
17 
12,
5 
23 
6 
2 
3 
2 
6,5 
3 
4 
4 
2,5 
9 
0 
1 
5 
12 
13 
0 
0,3 
1 
2 
14 
2 
2 
3 
5 
6 
 
Вариант 21. 
1. Проявления солнечной активности. Какова их роль в жизни 
географической оболочки? 
2. Какой факт из жизни Земли привел  к тому, что введены разные 
виды времени? 
3. Чем отличаются звездные, средние солнечные и солнечные сутки? 
Почему? 
4. Какова роль циклонов и антициклонов в тепло- и влагообмене на 
Земле. 
5. В каких слоях атмосферы наблюдается обратная температурная 
стратификация, а в каких прямая? 
6. Какие факторы изменяют альбедо океанической воды? Какую роль 
играет ее волнение? 
7. Какие переменные области высокого и низкого давления и почему 
формируются в умеренных широтах Северного и Южного полушарий? 
8. Объясните, какими явлениями, изменениями в ходе 
метеорологических элементов будет сопровождаться адвекция холодной 
воздушной массы? 
9. Объясните, как изменяется температура воздуха при прохождении 
циклона и почему? 
10. Дайте анализ средних широтных величин составляющего 
теплового баланса Земли (табл. 14): а) выявите общие закономерности 
приходной и расходной части теплового баланса в зависимости от широты; 
б) определите соотношения между радиационным балансом и потерями 
тепла на испарение на разных широтах; в) сравните величину прихода и 
расхода тепла в океане и объясните различия. 
 
Таблица 14. 
Средние широтные величины составляющих теплового 
баланса поверхности Земли, кДж/см2 год (по К.В.Пашкангу) 
 Составляющие теплового баланса 
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Широт
а, 
град. 
 
Радиаци
онный баланс 
 
Затраты 
тепла 
на 
испарение 
Турбуле
нтный поток 
тепла от 
подстилающе
й поверхности 
к атмосфере 
 
Приход 
или расход 
тепла в 
океанах 
70-80С 
60-50 
50-40 
40-30 
30-20 
20-10 
10-0 
0-10Ю 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
50-60 
Сумма 
88 
126 
201 
306 
402 
444 
440 
440 
435 
393 
335 
234 
117 
301 
84 
117 
159 
247 
306 
339 
301 
318 
377 
347 
310 
222 
130 
251 
38 
54 
71 
96 
100 
63 
38 
33 
46 
63 
50 
38 
33 
50 
-33 
-46 
-29 
-38 
-4 
42 
101 
88 
13 
-17 
-25 
-33 
-46 
0 
 
Вариант 22. 
1. Как изменится природа земной поверхности если изменится 
скорость вращения вокруг оси? 
2. Структура солнечной атмосферы. Какие явления и процессы в ней 
происходят? Какое влияние они оказывают на географическую оболочку? 
3. Объясните влияние Луны на вращение Земли. 
4. Объясните причины возникновения магнитных аномалий. Какие 
типы аномалий выделяют? 
5. Какова роль снежного покрова в жизни географической оболочки? 
Как проходит граница формирования устойчивого снежного покрова? 
6. Какие изменения в погоде и атмосферных процессах можно 
наблюдать при прохождении теплых воздушных масс? 
7. Какие особенности подстилающей поверхности и каким образом  
определяют неодинаковое ее нагревание при одинаковым поступлении 
суммарной солнечной радиации? 
8. Какое атмосферное давление наблюдается в субтропических 
широтах, почему? Сравните изменение давления в январе и июле над сушей 
и океаном, объясните различия, географические следствия. 
9. Объясните, какие факторы и каким образом влияют на величину 
осадков? В каких широтах наблюдаются максимум, минимум? Почему? 
10. Постройте кривые среднего распределения температуры воздуха у 
поверхности в январе, в июле, в среднем за год (табл. 6 в 7 варианте). На 
какой параллели самая высокая температура в январе, на какой – в июле и на 
какой – в среднем за год? Как изменяется температура воздуха в направлении 
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от экватора к полюсам в северном и южном полушариях: а) в среднем на 
один градус широты? б) между какими широтами изменения наименьшие и 
между какими наибольшие? Где (назовите полушарие, широты) годовые 
колебания температуры воздуха наибольшие и где – наименьшие? Объясните 
выводы. 
 
Вариант 23. 
1. Какой опыт доказывает суточное вращение Земли? 
2. Какова структура магнитного поля Земли? Какие виды полей 
выделяют? Как объяснить их существование? 
3. Как освещается Земля в день осеннего равноденствия? Сделайте 
рисунок и подробное описание. Какова протяженность дня? Что происходит 
на Северном и Южном полюсах? Как будет изменяться высота Солнца над 
горизонтом в Северном и Южном полушариях? Как изменяется 
протяженность дня и ночи? 
4. С каких постоянных и переменных составляющих образуется 
атмосфера Земли? Какова роль переменных составляющих? 
5. Где на Земле наблюдаются максимумы и минимумы температур? 
Причины? 
6. Какие факторы определяют величину солнечной радиации, 
приходящей к Земле? Какие причины приводят к неодинаковым суммам 
солнечной радиации при одном и том же угле падения солнечных лучей? 
7. Составляющие радиационного баланса Земли. Общие изменения 
радиационного баланса на поверхности Земли. 
8. Сравните по школьным атласам ход изотерм 16оС, 8оС летом 
каждого полушария. Объясните различия. 
9. Объясните причины сезонных миграций географических типов 
воздушных масс и климатологических фронтов. 
10. Опишите состояние погоды при прохождении циклона через 
территорию вашей местности. 
 
Вариант 24. 
1. Какая существует взаимосвязь между вращением Земли вокруг оси, 
формой Земли и полем силы тяжести? 
2. Объясните причины изменения протяженности дня и ночи на Земле. 
3. Как и почему изменяется величина силы Кориолиса от экватора к 
полюсам? Какую роль она играет в жизни географической оболочки? 
4. Какова природа магнитного поля Земли и его вариаций? 
5. Какие широты и почему получают максимальное количество 
солнечной радиации? Какие существуют различия между сушей и океаном, в 
чем причины? 
6. Температурные инверсии, их образование, роль в жизни 
географической оболочки? 
7. Объясните значение облаков, облачности в географической 
оболочке. Общие закономерности распределения облаков? 
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8. Что такое атмосферное давление? Как оно изменяется с высотой? 
Что такое изобарические поверхности? 
9. В чем основные отличия тропических циклонов и циклонов 
умеренных широт? 
10. Опишите состояние погоды при прохождении антициклона через 
территорию вашей местности. 
 
Вариант 25. 
1. Как изменились бы условия на Земле, если бы ее орбита была бы 
более вытянутой? 
2. Сутки. Виды суток, причины их различной протяженности. 
3. Явления прецессии оси Земли. Причины возникновения, следствия. 
4. Сравните условия формирования и годовой ход радиационного 
баланса экваториальных и умеренных широт. Где и почему наибольшие 
сезонные различия? 
5. Объясните причины формирования неодинакового атмосферного 
давления. как изменяется давление с высотой и почему? 
6. Какие изменения в погоде и атмосферных процессах  связаны с 
адвекцией теплых воздушных масс? 
7. Как делятся осадки по условиям образования (генетические типы), 
по интенсивности, протяженности? Как влияет на распределение осадков 
протяженность территории? Приведите примеры. 
8. Почему с изменением температуры меняется давление? 
9. Сравните условия образования субэкваториальных муссонов и 
муссонов умеренных широт. 
10. Постройте кривую зависимости максимальной упругости 
насыщающего пара от температуры воздуха по следующим данным: 
 
Темпе
ратура 
воздуха, Со 
 
-40 
-
30 
-
20 
-
10 
0 1
0 
2
0 
3
0 
4
0 
Макс
имальная 
упругость 
насыщающе
го пара, гПа 
 
0
,1 
 
0
,5 
 
1
,2 
 
 
2
,8 
 
6
,1 
 
1
2,3 
 
2
3,3 
 
4
2,4 
 
7
3,7 
По графику определите максимальную упругость пара при температуре   
–15; -7; 12; 38. 
По графику определите точку росы (Т), если максимальная упругость 
пара (Е): 0,5; 1,7; 13,3; 30,7; 60,0 гПа. 
 
Вариант 26. 
1. В какие фазы Луны возможны Лунные затмения, а в какие 
Солнечные? 
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2. Почему возникают отличия между солнечными и звездными 
сутками? Какие это отличия? 
3. Какие общие закономерности изменения годовой амплитуды 
температур воздуха в направлении от экватора к полюсам? 
4. Что влияет на величину альбедо? На что влияет эта величина. 
5. Какие общие закономерности распределения годовых баричных 
областей (постоянных центров действия атмосферы), сезонных, переменных. 
Объясните их происхождение. 
6. Какие формы облаков и какие типы осадков наблюдаются при 
прохождении теплого фронта? 
7. Существует ли влияние рельефа на выпадение осадков, каким 
образом? Приведите примеры. 
8. Какими основными характеристиками определяется отличие одной 
воздушной массы от другой? 
9. Как образуются температурные инверсии? Их типы. 
10. Начертите график протяженности полярного дня и полярной ночи 
на разных широтах Северного полушария по следующим данным: 
 
Широта, о Протяженность 
полярного дня 
Протяженность 
полярной ночи 
66,5 
70 
80 
90 
1 сутки 
64 суток 20 часов 
133 суток 14 часов 
186 суток 10 часов 
1 сутки 
60 суток 13 часов 
126 суток 12 часов 
178 суток 20 часов 
Примечание: горизонтальный масштаб должен быть достаточно 
большим (на оси абсцисс откладывают градусы широты), иначе кривые 
будут проходить очень близко одна от другой. Сделайте анализ графика: а) 
какая протяженность полярного дня и полярной ночи на Полярном круге? б) 
Как изменяется протяженность полярного дня и полярной ночи в 
направлении от Полярного круга к Северному полюсу? в) Почему на 
Северном полюсе полярный день длиннее полярной ночи? г) Какие будут 
соотношения между протяженностью полярного дня и полярной ночи на 
Южном полюсе? 
 
Вариант 27. 
1. Объясните, почему Луна все время повернута к Земле одной 
стороной? 
2. Как изменяется величина линейной скорости вращения в 
направлении от экватора к полюсам? Почему? 
3. Какая часть атмосферы называется гомосферой, гетеросферой? 
Почему? 
4. Составляющие радиационного баланса. На каких широтах и почему 
величина радиационного баланса наибольшая, на каких наименьшая? 
5. Какую роль в жизни географической оболочки играет 
магнитосфера? Почему она имеет асимметричную форму? 
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6. В каких полушариях (Северном или Южном), на суше или на море в 
распределении температур зональность выражена слабее? Как это 
объяснить? 
7. Какие причины приводят к миграции баричных областей по сезонам 
года? 
8. Какие формы облаков и какие типы осадков можно наблюдать при 
прохождении холодного фронта? 
9. Какая существует взаимосвязь между температурой подстилающей 
поверхности, температурой воздуха и атмосферным давлением? 
10. Дать анализ данных табл. 15, показывающих зависимость годовой 
величины суммарной радиации от широты места. 
 
Таблица 15. 
Количество тепла кДж/(см2 х год), от прямой, рассеянной и суммарной 
солнечной радиаций, поступающего на горизонтальную поверхность                            
Пункт Широта Радиация 
Прямая Рассеян
ная 
Сумма
рная 
Бухта 
Тихая 
Якутск 
Павлов
ск 
Иркутс
к 
Вороне
ж 
Ташкен
т 
Пуна 
(Индия) 
80о19´ 
62о01´ 
59о41´ 
52о16´ 
51о40´ 
41о20´ 
18о31´ 
87,9 
226,1 
167,5 
251,2 
242,8 
431,2 
- 
146,5 
113,0 
150,7 
125,6 
171,7 
138,2 
- 
234,5 
339,1 
318,2 
376,8 
414,5 
569,4 
858,3 
а) выявите общую тенденцию в изменении годовой величины 
суммарной радиации в зависимости от широты; б) объясните причины 
отклонений от общей выявленной закономерности; в) объяснить, с чем 
связано различное соотношение количества тепла, поступающего от прямой 
и рассеянной солнечной радиации в различных пунктах. 
 
 
Вариант 28. 
1. Объясните возникновение солнечных и лунных затмений. В какие 
фазы Луны можно наблюдать солнечные затмения, а в какие лунные? 
2. Приведите доказательства вращения Земли вокруг оси. 
3. Как и почему происходит смена времен года на Земле? 
4. Какую роль в жизни Земли играет озоновый слой? Проблемы 
озонового слоя на современном этапе. 
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5. Какие существуют различия в количестве осадков на западных и 
восточных побережий материков тропического пояса, почему? 
6. Как и почему изменяется годовая величина радиационного баланса 
в зависимости от широты местности? 
7. Объясните, почему в циклоне преобладает облачная с осадками 
погода. 
8. Перечислите облака нижнего яруса. Каково их происхождение, 
какие формы воды в них? 
9. Какие типы воздушных масс и на основании чего выделяют? 
10. Постройте совмещенный график распределения температуры и 
давления воздуха на разных широтах. Выявите связь в распределении 
температуры и давления воздуха (табл. 16). 
 
Таблица 16. 
Среднегодовые значения температуры и 
 давления воздуха на уровне моря 
Шир
ота 
(северная), 
град 
Давле
ние, гПа 
Темп
ература, оС 
Широ
та (южная), 
град 
Дав
ление, 
гПа 
Темпе
ратура, оС 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
1015,
0 
1014,
2 
1012,
2 
1011,
5 
1014,
2 
1015,
9 
1015,
5 
1012,
2 
1010,
5 
1010,
5 
-22,7 
-17,2 
-10,7 
-1,1 
+5,8 
14,1 
20,4 
25,3 
26,7 
26,2 
01 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
101
2,2 
101
5,5 
101
7,9 
101
3,9 
100
4,2 
988,
2 
989,
1 
990,
7 
991,
1 
25,3 
22,9 
18,4 
11,9 
5,8 
-3,4 
-13,6 
-27,0 
-33,1 
 
Вариант 29. 
1. В какие фазы Луны и почему наблюдаются максимальные  
величины приливов, минимальные? 
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2. Объясните, почему в один и тот же момент на разных меридианах 
разное время? 
3. Какие географические следствия движения Земли по орбите? В 
каком направлении происходит это движение? 
4. Каковы общие закономерности изменения годовой амплитуды 
температур воздуха. Причины. 
5. Как и почему изменяется положение термического экватора по 
временам года? 
6. Какие причины образования местных ветров? Как образуются 
некоторые из них? Приведите примеры. 
7. Какую роль играет снежный покров в жизни географической 
оболочки? 
8. Объясните, почему величина радиационного баланса над водной 
поверхностью больше, чем на суше (низкие широты)? 
9. Как изменяется характер погоды при прохождении циклона? 
10. Начертите схему размещения областей повышенного и 
пониженного давления, укажите стрелками направление господствующих 
ветров и широтное положение атмосферных фронтов для Северного 
полушария зимой и летом (по отдельности). Обозначьте какие воздушные 
массы разделяют атмосферные фронты. Покажите на схеме пояса сезонной 
смены воздушных масс и циркуляции. Для каких широт они действуют. 
 
Вариант 30. 
1. Объясните влияние вращения Земли вокруг оси на движение тел в 
горизонтальном направлении по поверхности Земли. 
2. Почему происходит смена пор года на Земле? 
3. Объясните влияние вращения Земли вокруг оси, орбитального 
движения, формы Земли на размещение тепла по поверхности. 
4. Что называется магнитными аномалиями, их виды, причины 
возникновения. 
5. Объясните по школьному атласу отклонение изотерм от западно-
восточного направления. 
6. Какие факторы и как они влияют на скорость, силу и направление 
ветра. 
7. Объясните условия образования града. 
8. Какие барические образования называются барическими 
минимумами, максимумами, ложбинами? 
9. Какая существует зависимость упругости насыщения пара от 
температуры воздуха? Относительной влажности воздуха от температуры? 
10. Определите величину солнечной энергии, которую получают 
склоны холма северной и южной экспозиции. Крутизна склонов 40о, высота 
Солнца над горизонтам 50о, напряжение солнечной радиации 3,01 дж/(см2 
мин.). Сделайте пояснительный рисунок. 
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ: 
«ГИДРОСФЕРА», «ЛИТОСФЕРА» , «ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ОБОЛОЧКА»  
 
Вариант 1. 
1. Какие воды называются подземными? Как разделяются подземные 
воды в зависимости от условий залегания? 
2. Перечислите составляющие теплового баланса моря. Как они 
изменяются в зависимости от географического положения объектов? 
3. Объясните, почему поверхностные воды Северного Ледовитого 
океана имеют пониженную соленость? 
4. Как влияет на речной сток характер почвенного покрова, 
растительность? 
5. Чем вызваны сезонные и многолетние изменения уровня воды в 
озерах? 
6. Продольный профиль реки, его характеристики. 
7. Дайте определение понятия «равнина». Какие генетические и 
морфологические типы равнин выделяют. 
8. Какие подземные карстовые формы рельефа вы знаете? Каковы 
условия их образования? 
9. Что положено в основу выделения географических поясов, 
природных зон? 
10. На контурной карте Европы (СНГ) выделите следующие области 
ледникового рельефа: 1) зону ледникового сноса или зону ледниковой 
экзарации; 2) зону ледниковой аккумуляции; 3) зону ледниковых потоков. 
Опишите рельеф каждой. 
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Вариант 2. 
1. Какое явление называется апвеллингом? Каковы причины 
возникновения? 
2. Что называется твердым стоком реки? Какие факторы и как 
влияют на величину твердого стока? 
3. Дайте определение снеговой линии. Какие отличия  в высоте 
снеговой линии существуют на одних и тех же широтах Северного и Южного 
полушариях? Как их можно объяснить? 
4. Объясните особенности зонального изменения температуры 
поверхностных вод океана. 
5. Какие существуют отличия между верховыми и низинными 
болотами? 
6. Какие горы относятся к эпигеосинклинальным, 
эпиплатформенным, возрожденным горам? Приведите примеры. 
7. Опишите и объясните образование форм рельефа, связанных с 
деятельностью подземных вод (карстовые воронки, пещеры, оползни). 
8. Дайте определение кама. Объясните происхождение. 
9. Объясните роль живых организмов в развитии атмосферы, 
гидросферы, литосферы. 
10. На контурной карте Мира проведите главный водораздел Земли. 
Бассейны океанов и бессточные области зарисуйте разным цветом. Сравните 
площади различных бассейнов и бессточных областей. Укажите, на каких 
материках бессточные области имеют наибольшее распространение. 
 
Вариант 3. 
1. Дайте определение водораздела, водосборной площади. Как 
проходит главный водораздел Мира? 
2. Чем обусловлены региональные особенности размещения 
температур вод океана? 
3. Дайте определение понятия «озеро». Как делятся озера по 
особенностям водного баланса? 
4. Объясните, почему в тропических широтах снеговая линия 
находится на более высоком уровне, чем на экваторе? 
5. Объясните условия возникновения столово-глыбовых и складчато-
глыбовых гор. Приведите примеры таких гор. 
6. Какова роль поверхностных и подземных вод в развитии 
суффозионного рельефа? 
7. В чем особенности развития эолового рельефообразующего 
процесса в пустынях тропического субтропического и умеренного пояса? 
8. Фьордовый берег. Географическое распространение, образование. 
9. Существуют ли отличия в природных зон западного и восточного 
секторов материков? Если да, то в чем они проявляются и каковы причины 
этих отличий? 
10. По школьному атласу определите коэффициент извилостости реки 
(укажите ее название, масштаб карты). 
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Вариант 4. 
1. Объясните какие факторы и каким образом влияют на соленость 
поверхностных вод океана? 
2. Особенности замерзания океанической воды в сравнении с водой 
рек и озер. 
3. Как делятся морские течения в зависимости от происхождения, 
длительности существования, физических свойств воды? 
4. Объясните явление биффуркации рек. 
5. Объясните влияние озер и болот на уровенный режим рек, которые 
вытекают из них. 
6. Какие  условия и как влияют на образование болот? 
7. Перечислите основные генетические типы равнин. Приведите 
примеры. 
8. Охарактеризуйте особенности гидрографической сети карстовых 
областей. 
9. Какие факторы и как определяют зонально-региональную структуру 
географической оболочки? 
10. Дайте определение речной террасы. Сделайте рисунок, подпишите 
на нем элементы террасы. Условия образования террас. 
 
Вариант 5. 
1. Роль ледников в жизни географической оболочки? 
2. Объясните влияние геологическое строение территории, рельефа на 
речной сток. 
3. Какие типы подземных вод выделяют в зависимости от условий 
залегания? 
4. Какое распределение температур называется прямой температурной 
стратификацией, обратной стратификацией? Условия образования. 
5. Гидрологические особенности низинных болот. 
6. Какие районы Мирового океана имеют наибольшее промысловое 
значение? Что этому способствует? 
7. Понятие о геотектуре, морфоструктуре, морфоскульптуре. 
Приведите примеры. 
8. В чем суть карстового процесса рельефообразования? Какие 
условия способствуют интенсивному развитию карста? 
9. Объясните влияние на биологическую продуктивность Мирового 
океана температуры вод, солености, вертикальной циркуляции. 
10. Зарисуйте поперечный профиль основных морфологических типов 
речных долин. Опишите процесс и условия образования каждого типа. 
 
Вариант 6. 
1. Какие факторы и как влияют на величину твердого стока рек? 
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2. Какое явление носит название гомотермия? Каковы причины 
возникновения явления гомотермии? В озерах какого климатического пояса 
она наблюдается? 
3. Составляющие водного баланса озер. Как они изменяются? 
4. Объясните, какие причины ведут к увеличению солености 
поверхностных вод океана, а какие вызывают понижение солености? Какова 
зависимость между температурой, соленостью морской воды и образованием 
в ней газов. 
5. Какое явление называется рефракцией волн? Как она возникает? 
6. Типы вулканических извержений. 
7. В чем сходство и в чем различие между карстовым процессом и 
суффозией? 
8. Какие формы рельефа образуются при совместном действии 
процессов дефляции и корразии? 
9. Какие широты Мирового океана и почему имеют наибольшую 
биологическую продуктивность? 
10. Объясните соотношение между различными источниками питания 
у рек Печоры, Дона, Шилки, Амударьи (табл. 1). 
Таблица 1. 
Соотношение источников питания некоторых рек (по К.В.Пашкангу) 
 
Реки 
Питание, % 
Снегово
е 
Дождев
ое 
Подзем
ное 
Ледник
овое 
Печора 
Дон 
Шилка 
Амудар
ья 
55 
61 
13 
29 
25 
8 
79 
- 
20 
31 
8 
20 
- 
- 
- 
51 
 
 
 
Вариант 7. 
1. Факторы образования болот. Какие типы болот выделяются в 
зависимости от особенностей водного баланса? 
2. Циркуляционные системы какого типа образуются в тропических 
зонах Мирового океана? Какие течения их образуют? 
3. Приведите примеры озер (2-3), котловины которых имеют 
тектоническое, ледниковое, ледниково-тектоническое происхождение? 
4. Как объяснить отличия в солености вод различных морей? 
5. К какому типу рек относится река Амур согласно классификации 
М.И.Львовича? 
6. Какие генетические типы гор выделяют? 
7. Опишите процесс образования карров, их внешний облик. 
8. Дайте определение пойменной речной долины. Как она образуется, 
каково ее строение? 
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9. Зональность географической оболочки, ее проявление в 
географической оболочке. Приведите примеры. 
10. Объясните основные зональные закономерности и изменения 
величины стока на Земле. Дайте анализ и объясните отличия в сезонном 
распределении стока рек различных физико-географических зон Восточно-
Европейской равнины (табл. 2.). 
 
Таблица 2. 
Распределение стока, % от годового, по месяцам (по К.В.Пашкангу) 
       
Зоны 
Месяцы 
1 2 3 4 5 6 
Тундр
а 
Лесна
я 
Лесос
тепная 
Степн
ая 
Полуп
устыня 
 
0
,8 
2
,1 
2
,5 
1
,8 
- 
0,5 
1,7 
2,9 
2,0 
- 
0,8 
1,7 
3.9 
2,1 
- 
1,5 
3,5 
39,
6 
48,
0 
100 
32,
4 
37,
5 
18,
0 
22,
4 
- 
35,
0 
12,
6 
6,5 
9,7 
- 
       
Зоны 
Месяцы 
7 8 9 10 11 12 
Тундр
а 
Лесна
я 
Лесос
тепная 
Степн
ая 
Полуп
устыня 
 
6
,6 
9
,6 
6
,3 
2
,0 
- 
2,6 
3,3 
5,0 
3,2 
- 
4,5 
4,6 
4,3 
2,1 
- 
10,
0 
9,6 
4,6 
2,3 
- 
 
3,7 
9,5 
3,3 
2,8 
- 
1,5 
3,3 
3,1 
1,6 
- 
 
Вариант 8. 
1. Объясните влияние озер и болот на сток рек. 
2. Какие принципы положены в основу классификации рек 
М.И.Львовича? к какому типу рек относится река Оранжевая по 
классификации М.И.Львовича? 
3. Как изменяется суточная амплитуда температур поверхностных вод 
океана? 
4. Объясните различия в высоте снеговой линии между Северным и 
Южным полушариями? 
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5. В результате каких деформаций земной коры образуются 
складчатые и глыбовые горы? Приведите примеры складчатых и глыбовых 
гор. 
6. Какие формы рельефа называются «увала», «полья»? Что они из 
себя представляют? 
7. Опишите термокарстовые формы рельефа. Как они образуются? 
8. Объясните процесс формирования томболо, берегового бара. 
9. Как проявляется закон периодической географической зональности 
в географической оболочке? Приведите примеры. 
10. Дайте определение речной долины, ее элементов. Нарисуйте 
поперечный профиль пойменный долины, подпишите на нем элементы 
долины. 
 
Вариант 9. 
1. Объясните, какие природные факторы и каким образом влияют на 
величину и сезонное распределение стока рек. 
2. Химический состав воды в озерах. Как делятся озера по химизму 
воды? Приведите примеры. 
3. Какие территории называются бессточными. На каких материках 
бессточные области пользуются наибольшим распространением. 
4. Объясните значение снежного покрова в жизни географической 
оболочки. Условия образования снежного покрова. 
5. Какие зональные закономерности наблюдаются в изменении 
температур поверхностных вод океана? Поясните. Сравните температуру 
поверхностных вод океана на одних и тех же широтах Северного и Южного 
полушарий. Существуют ли черты сходства, отличия? Почему? 
6. Какие факторы и каким образом определяют скорость движения 
подземных вод? 
7. Рельефообразующие процессы. Источники энергии, факторы, 
влияющие на рельефообразующие процессы. 
8. В чем отличие карста умеренных широт от тропического карста, 
тропического от средиземноморского? 
9. Как вы понимаете  биологический круговорот? Приведите примеры. 
10. Нарисуйте поперечный профиль оползневого склона, подпишите 
элементы оползня. 
 
Вариант 10. 
1. Какие волны называются сейшами? Как они образуются? 
2. К какому типу рек относится река Ока по классификации 
М.И.Львовича? Определите падение и уклон реки. 
3. Существуют ли различия в нагреве поверхностных вод океанов на 
одних и тех же широтах Северного и Южного полушарий? В чем они 
выражаются? Дайте объяснения. 
4. Объясните причины возникновения основных неравенств приливов. 
5. Классификация озер по термическому режиму. Приведите примеры. 
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6. Перечислите факторы рельефообразования, приведите примеры их 
проявления как в эндогенных, так и в экзогенных процессах. 
7. Генетические типы террас, их отличия. 
8. Встречаются ли эоловые формы рельефа вне зон пустынь и 
полупустынь? Если да, то где? Какие для этого необходимы условия? 
9. Объясните особенности рельефообразующих процессов зоны 
многолетней мерзлоты? 
10. Постройте столбиковую диаграмму (табл.3) максимальных глубин 
наиболее значительных озер земного шара. 
 
Таблица 3. 
Глубины крупнейших озер земного шара 
Название 
озер 
Глубина, м Название 
озер 
Глубина, м 
  
Каспийское 
  Верхнее 
  Виктория 
  Аральское 
  Гурон 
              
1025 
                
393 
                  
80 
                  
68 
                
208 
   Мичиган 
   Байкал 
   
Танганьика 
   
Ладожское 
   Ньяса 
             281 
           1620 
           1435 
             215 
             706 
 
Вариант 11. 
1. Объясните закономерности изменения мутности рек на территории 
СНГ. 
2. По каким принципам классифицируют морские течения? Как они 
влияют на распределение солености морской воды? Приведите примеры. 
3. В чем особенности течений в озерах? Какие причины их вызывают? 
4. Гидрологические особенности верховых болот. 
5. Сравните соленость воды Балтийского и Черного морей. Какие 
существуют отличия? Как их объяснить? 
6. Особенности подземных вод зоны многолетней мерзлоты. Чем они 
объясняются? 
7. К какому типу рельефа относятся плато, плоскогорье? Приведите 
примеры. 
8. Дайте характеристику геоморфологических процессов, связанных с 
действием ветра. 
9. Как происходит развитие приглубого берега? Отмелого? 
10. Зарисуйте основные тектонические типы речных долин, объясните 
их происхождение. 
 
Вариант 12. 
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1. Классификация озер в зависимости от происхождения озерных 
котловин, водных масс. Приведите примеры. 
2. Объясните, почему поверхностные воды Северного Ледовитого 
океана имеют более низкую соленость в сравнении с другими океанами? 
3. Какова роль влагооборота в жизни географической оболочки? 
4. Объясните влияние почвенного покрова и деятельности человека на 
сток рек. 
5. Какие особенности циркуляции морских течений в умеренных и 
полярных широтах? 
6. Дайте определение снеговой линии. как она изменяется по 
широтам? Почему? 
7. Объясните понятия: «действующие силы», «рельефообразующий 
процесс», «факторы рельефообразования». 
8. Объясните процесс и причины формирования косы, стрелки, 
пересыпи, пляжа. 
9. Назовите формы рельефа зоны ледниковой аккумуляции. 
10. Вычертите кривые распределения температур в озере по вертикали 
в различные сезоны года на основании табл. 4. 
 
Таблица 4. 
Глу
бина, м 
Температура, оС Глу
бина, м 
Температура, оС 
1 2 3 1 2 3 
0 
10 
20 
30 
0
,0 
0
,6 
1
,3 
1
,8 
2
0 
1
8 
1
1,3 
1
0,7 
2,
0 
2,
5 
3,
0 
3,
8 
40 
50 
60 
2
,3 
2
,9 
4
,0 
8,
2 
6,
1 
5,
0 
4 
4 
4 
  
Вариант 13. 
1. Дайте определение болот и заболоченных земель. По каким 
признакам классифицируются болота? 
2. Назовите основные фазы водного режима рек. Дайте их 
определение. 
3. Объясните влияние озер и болот на уровенный режим рек, берущих 
с них начало. 
4. Как делятся озера в зависимости от минерализации воды? Какие 
факторы влияют на общую минерализацию. Приведите примеры. 
5. К какому типу рек относится река Колыма согласно классификации 
М.И.Львовича? 
6. Какие факторы и каким образом влияют на широтные отличия в 
высоте снеговой линии? 
РЕ
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7. Дайте определение понятий «горная страна», «горный хребет», 
«горный узел», «горная цепь», «предгорье». Приведите примеры. 
8. Каковы различия в рельефе каменистых, глинистых и песчаных 
пустынь? Как эти различия можно объяснить? 
9. Процессы формирования берегов. 
10. Нарисуйте поперечный профиль синклинальной и антиклинальной 
долины. На склонах каких долин встречаются источники, оползни? Почему? 
 
Вариант 14. 
1. Объясните особенности вертикального распределения температуры 
воды (типы стратификации) в озерах умеренного пояса. 
2. Какие типы озер выделяются в зависимости от условий питания? 
3.  Какие зоны Мирового океана являются наиболее продуктивными? 
Какие условия этому способствуют? 
4. Объясните различия солености поверхностных вод океана в 
экваториальной и тропической зоне. 
5. Какие районы Земли являются бессточными? Какие реки Восточно-
Европейской равнины относятся к бессточным бассейнам? 
6. Пластовые равнины. Их образование. Примеры. 
7. Какие виды работы выполняют временные водотоки? Какие формы 
рельефа образуются в результате их деятельности? 
8. Формы рельефа бывших центров плейстоценового оледенения. 
9. Рельефообразующие процессы и рельеф каменистых пустынь. 
10. Нарисуйте поперечный профиль речной долины с одной 
аккумулятивной, цокольной, коренной и погребенной террасами. 
 
Вариант 15. 
1. Генетические типы болот. Их отличия. 
2. Как подразделяются озера в зависимости от гидробиологических 
условий? 
3. Как объяснить сезонные и многолетние колебания уровня воды в 
озерах? 
4. Образование слоя температурного скачка. Какова его роль в жизни 
озера? 
5. Какие величины используются при характеристике стока рек? дайте 
определение каждой. 
6. Дайте определение морфоскульптуры. В результате действия каких 
процессов они возникают? Примеры. 
7. Какие типы пустынь выделяют? Приведите примеры. 
8. Какие микроформы рельефа возникают в результате морозной 
сортировки неоднородного по механическому составу грунта? 
9. Рельеф поймы.  
10. Приведите примеры озер (3-4 примера), котловины которых имеют 
тектоническое, ледниковое, ледниково-тектоническое происхождение. 
Объясните как они образовались. 
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Вариант 16. 
1. Какие общие закономерности в распределении температур 
поверхностных вод океанов у западных и восточных берегов материков на 
одних и тех же широтах? 
2. Причины образования гомотермии. Дайте определение понятия. 
3. Объясните взаимосвязи между соленостью поверхностных вод 
океана и балансом пресной влаги. 
4. Как подразделяются озера в зависимости от особенностей водного 
баланса? Приведите примеры. 
5. Грунтовые воды. Как изменяется их уровень? Что влияет на его 
колебание? 
6. В каких случаях овраг переходит в балку? В чем сходство и 
отличие этих форм? 
7. Объясните процесс формирования пенеплена, педиплена. Какие 
условия наиболее благоприятны для развития пенеплена? 
8. Что лежит в основе образования термокарстовых, 
термоабразионных и термоэрозионных форм рельефа? 
9. Какие формы берегового рельефа возникают в результате 
деятельности морских организмов, какие типы берегов формируются? 
Географическое распространение таких типов берегов. 
10. Нарисуйте поперечный профиль речной долины с двумя 
аккумулятивными и одной коренной террасой. 
 
Вариант 17. 
1. Объясните взаимосвязь между температурой, соленостью морской 
воды и содержанием в ней газов. 
2. Генетические типы течений. Приведите примеры течений разного 
типа. Влияние течений на распределение температур поверхностных вод 
океана. 
3. В чем основная тенденция в изменении мутности рек СНГ? 
Объясните причины. 
4. К какому типу рек согласно классификации М.И.Львовича 
относится река Урал? Определите падение и уклон реки, дайте определение 
этих понятий. 
5. Чем отличается плоскогорье от нагорья? Приведите примеры. 
6. Каково происхождение песков пустынь? Рельефообразующие 
процессы и рельеф песчаных пустынь. 
7. Что представляет собой линейная и плоскостная эрозия? Условия их 
развития. 
8. Какие процессы происходят в переходной зоне Мирового океана? 
Опишите строение, рельеф. Какой тип коры присущ каждому ее компоненту? 
9. В чем проявляется зональность морфоскульптуры рельефа в 
географической оболочки? 
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10. Нарисуйте схему зарастания озера с покатыми берегами. На ней 
покажите зоны растительности (экологические ряды), зависимость их от 
глубины. 
 
Вариант 18. 
1. Объясните закономерности и особенности изменения температуры 
поверхностных вод Мирового океана. 
2. Объясните влияние рельефа и геологического строения на речной 
сток. 
3. Деление подземных вод по температуре, минерализации. 
4. Что называется твердым стоком? Какие факторы и как влияют на 
величину твердого стока рек? 
5. Гидрологические особенности низинных болот. В чем отличия их от 
верховых? 
6. Отличие прямого и инверсионного рельефа. 
7. Какова рельефообразующая роль ветра? 
8. Что называется солифлюкцией? Каковы условия ее развития? 
Может ли этот процесс протекать вне зоны вечной мерзлоты? При каких 
условиях? 
9. Какие берега называются шхерными? Как они образуются? Где 
встречаются? 
10. Дайте определение понятия «снеговая линия». Постройте график 
высоты снеговой линии на разных широтах по данным табл. 5. Объясните 
причину различного высотного положения снеговой линии по широтам. 
 
Таблица 5. 
Высота снеговой линии на разных широтах  
земного шара (по К.В.Пашканг) 
Шир
ота, град 
Высота снеговой 
линии, м 
Ши
рота,  
гра
д 
Высота снеговой 
линии, м 
Север
ное 
полушарие 
Южн
ое 
полушарие 
Север
ное 
полушарие 
Южно
е 
полушарие 
90-
80 
80-
70 
70-
60 
60-
50 
50-
40 
650 
790 
1150 
2500 
3170 
0 
0 
0 
890 
1700 
40-
30 
30-
20 
20-
10 
10-
0 
4900 
5250 
5475 
4675 
3200 
5300 
5780 
4720 
 
Вариант 19. 
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1. Существуют ли закономерности в распределении озерных котловин 
различного происхождения? Как они проявляются? 
2. Объясните причины повышения солености поверхностных вод 
Мирового океана в тропической зоне. 
3. Какие факторы и каким образом влияют на величину стока рек? 
4. Объясните, почему теплые течения более соленые, а холодные более 
пресные. 
5. Объясните, почему на экваторе высота снеговой линии ниже чем в 
тропиках. 
6. Типы озер в зависимости от особенностей водного баланса. 
Приведите примеры. 
7. Типы пойм, их образование, отличия. 
8. Как образуются поверхности выравнивания? Какие еще термины 
употребляют для их обозначения? В чем их отличия? 
9. В чем черты сходства и различия широтной и высотной поясности? 
10. Нарисуйте блок диаграмму участка денудационной и 
аккумулятивной равнин. Приведите примеры таких равнин. 
 
 
 
Вариант 20. 
1. Объясните особенности режима рек, которые имеют меридиальное 
простирание. 
2. Объясните понятие «сточное» и «бессточное» озеро, приведите 
примеры. 
3. Объясните отличия в солености Средиземного моря и Балтийского. 
4. Дайте краткую характеристику поверхностных водных масс 
Мирового океана. Какие океанические фронты их разделяют? 
5. Какие формы рельефа относятся к планетарным формам? К 
мегаформам? Приведите примеры. 
6. Существует ли закономерность в распределении форм рельефа зоны 
плейстоценового оледенения в зависимости от преобладающей деятельности 
ледника? Если да, то какова она? 
7. Какие равнины называются денудационными? Приведите примеры. 
Как они образуются? 
8. Дайте определение оврага. Какие стадии развития проходит данная 
форма рельефа? Чем отличается каждая из них? 
9. От чего зависит степень воздействия ледника на подстилающую 
поверхность? 
10. Дайте характеристику рек по источникам питания и сезонному 
распределению стока согласно с классификацией М.И.Львовича (табл. 6) 
 
Таблица 6.  
Характеристика типов рек (по М.И.Львовичу) 
РЕ
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 /п 
Источник питания, % Распределение стока 
по сезонам года, % 
под
земное 
с
негово
е 
до
ждевое 
лед
никовое 
з
има 
л
ето 
о
сень 
з
има 
 
 
 
7 
19 
13 
5
3 
0 
4
2 
26 
81 
32 
14 
0 
13 
6
1 
1
6 
3
7 
1
4 
9 
3
8 
1
5 
1
3 
1
4 
1
0 
6
2 
1
1 
 
Вариант 21. 
1. Какие факторы и каким образом влияют на скорость движения 
подземных вод? 
2. Какие факторы и как влияют на процесс образования и 
распространения озер? 
3. Зональные закономерности в изменении температуры 
поверхностных вод океанов. Дайте объяснения. 
4. Гидробиологическая классификация озер. Приведите примеры. 
5. В условиях какого климата, какой географической зоны создаются 
наиболее благоприятные условия для развития суффозионного процесса? 
6. В чем особенности различных морфологических типов гор? 
7. Какие факторы и как способствуют развитию оврагов? 
Географическое распространение овражно-балочного рельефа. 
8. Какие долины носят название невыработанных? 
9. Какова роль денудации в формировании рельефа? 
10. Постройте график зависимости температуры наибольшей плотности 
и температуры замерзания морской воды от ее солености по данным табл. 7.     
Объясните, как будет происходить процесс замерзания моря с соленостью 
воды больше и меньше 24,7 %о 
 
Таблица 7.  
Зависимость температуры наибольшей плотности и температуры 
замерзания морской воды от ее солености (по К.В.Пашкангу) 
Соленость,%о  5 
0 5 
2
0 
2
5 
3
0 
3
5 
Температура 
наибольшей 
плотности, оС 
Температура 
замерзания, оС 
,95 
 
 
2
,93 
 
-
0,27 
1
.86 
 
-
0.53 
0
,77 
 
-
0,80 
-
0,31 
 
-
1,07 
-
1,40 
 
-
1,35 
-
2,47 
 
-
1,63 
-
3,52 
 
-
1,91 
 
Вариант 22. 
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1. Перечислите количественные характеристики стока рек. Дайте 
определение каждой из них. 
2. Какие реки Азии принадлежат к бессточным бассейнам? Какие 
бассейны называются бессточными?  
3. Сравните соленость поверхностных вод Персидского залива и 
Черного моря. Какие существуют отличия, чем их можно объяснить? 
4. Особенности строения озерных котловин ледникового 
происхождения. Географическое распространение котловин этого типа. 
Приведите примеры. 
5. Типы горизонтального расчленения гор. В чем особенности 
каждого? Почему возникают различные типы горизонтального расчленения? 
6. Объясните роль рек в формировании берегового рельефа? 
7. Дайте определение профиля равновесия. Какие условия 
необходимы, чтобы река выработала профиль равновесия? 
8. Какие области земного шара наиболее благоприятны для развития 
эолового рельефа? 
9. Опишите морфологические особенности низких гор, средних, 
высоких. Приведите примеры.  
10. Определите падение и уклон реки Западная Двина. Дайте 
определение этих понятий. 
 
Вариант 23. 
1. В каких климатических поясах мутность рек будет выше и почему? 
Приведите примеры рек с различной мутностью на протяжении года? 
Причины. 
2. Какое значение имеют ледники в жизни географической оболочки? 
Каковы условия их образования? 
3. Объясните отличия температурного режима поверхностных вод 
океанов Северного и Южного полушарий на одних и тех же широтах. 
4. На основании каких показателей проведена классификация рек 
М.И.Львовича? К какому типу рек по классификации М.И.Львовича 
относится река Макензи? 
5. Газовый состав морской воды. Как изменяется его содержание? 
Почему? 
6. Какую роль играет сила тяжести в формировании 
рельефообразовании? Приведите примеры. 
7. Какие вулканы называются слоистыми? Щитовыми? Их 
особенности? Приведите примеры. 
8. Дайте определение меандр, меандрового пояса. Какова их роль в 
формировании рельефа? 
9. Какие формы рельефа называются понорами? Каковы их 
отличительные черты? 
10. По данным табл. 8 определите, в каких климатических поясах и 
областях находятся следующие реки 
Таблица 8.  
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Характеристика типов рек (по К.В.Пашкангу) 
 
/п 
Источник питания, % Распределение стока 
по сезонам года, % 
под
земное 
с
негово
е 
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з
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л
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о
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з
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7 
18 
28 
24 
0 
0 
0 
6
2 
68 
82 
62 
14 
25 
0 
10 
0 
1
0 
6 
2
1 
5
7 
8 
7
6 
2
0 
1
6 
1
0 
1
0 
2
7 
1
4 
7
2 
8 
3
2 
1
3 
 
Вариант 24. 
1. Какие воды называются артезианскими? 
2. Особенности циркуляции поверхностных вод океана в тропических 
широтах. 
3. Объясните региональные распределения температур вод океана. 
4. Какие факторы и как влияют на уровень грунтовых вод? 
5. Какие источники питания имеют реки Амур, Печора, Амударья? 
Как это влияет на их режим? 
6. Особенности строения озерных котловин тектонического 
происхождения. Закономерности их распространения. Приведите примеры. 
7. Приведите примеры микроформ рельефа. Какие процессы 
определяют их образование?  
8. Дайте определение процесса дефляции. В каких областях этот 
процесс имеет наиболее широкое распространение? Какие формы рельефа 
образуются в результате действия дефляции? 
9. Что называется регрессивной эрозией? Какова ее роль в 
формировании рельефа? 
10. Нарисуйте блок-диаграмму цокольной и пластовой равнин. Как они 
образуются? Приведите примеры таких равнин. 
 
Вариант 25. 
1. Какие соотношения между понятиями «снеговая граница», 
«климатическая снеговая граница»? 
2. Какие существуют пути образования болот? 
3. Дайте определение понятия «речной сток». Объясните зональные 
закономерности изменения величины речного стока. 
4. Какие гидрологические сезоны выделяют на реках умеренного 
пояса? Какие явления характерны для каждого из них? Раскройте понятие 
«режим рек». 
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5. Какие стадии в развитии озер выделяют? Чем характеризуется 
каждая из них? 
6. Какие равнины выделяют по общей характеристике рельефа? 
Приведите примеры. 
7. Какие теории объясняют асимметрию речных долин? В чем суть 
каждой из них? 
8. Объясните понятия «форма рельефа»,  «элемент рельефа» и «тип 
рельефа». Приведите примеры. 
9. В чем проявляется сущность закона единства и целостности 
географической оболочки? Приведите примеры. 
10. Нарисуйте поперечный профиль речной долины с прислоненными 
террасами. Как они образуются? 
 
Вариант 26. 
1. Почему происходит вертикальная циркуляция и перемешивание 
воды в озерах?  Как она происходит в разные времена года? 
2. Объясните влияние растительного покрова на величину и 
распределение стока рек. 
3. Какие озера имеют название глухих? 
4. Как подразделяются озера в зависимости от питательных свойств 
водной массы? Приведите примеры. 
5. Объясните разницу в солености поверхностных вод Черного моря и 
Балтийского. 
6. Дайте определение процесса выветривания, коры выветривания. 
Какие виды выветривания выделяют? Дайте их определение. 
7. Какую рельефообразующую роль играет изменение положения 
базиса эрозии? 
8. Как классифицируются формы рельефа по размерам и относительно 
линии горизонта?  
9. В каких случаях при вулканических извержениях образуются 
лавовые купола, обелиски? 
10. Опишите и объясните процессы образования форм рельефа, 
связанных с деятельностью горных ледников (кары, карлинги, троги, гребни). 
Зарисуйте поперечный профиль трога, подпишите его элементы. 
Вариант 27. 
1. Какие озера называются самосадочными? Приведите примеры. 
2. Какие факторы и как влияют на соленость морей? 
3. От чего зависит распределение стока рек в течение года. Приведите 
примеры рек с равномерным распределением стока. 
4. Какие районы Мирового океана имеют наиболее низкое и наиболее 
высокие температуры? Дайте объяснение. 
5. Как меняется высота снеговой линии по широтам? Почему? 
6. При каких вулканических извержениях образуется равнинный 
рельеф, а при каких горный? 
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7. Под воздействием каких сил образуются морфоскульптурные 
формы рельефа? Назовите их. 
8. Влияет ли на формирование берегов их высота и крутизна? Если да, 
то каким образом? 
9. Опишите причины образования речных террас. 
10. Начертите поперечный профиль срединно-океанического хребта. 
Обозначьте элементы.  
 
Вариант 28. 
1. Химический состав озерных вод. Как делятся озера в зависимости 
от химического состава вод. Приведите примеры. 
2. Сравните температуру поверхностных вод океана на одних и тех же 
широтах в Северном и Южном полушариях. В чем черты сходства и 
различия? Дайте объяснения. 
3. Роль озер в жизни рек. 
4. Условия образования ледников. Роль ледников в жизни 
географической оболочки. 
5. Особенности гидрологического режима верховых болот. 
6. Аккумулятивная равнина, происхождение, распространение. 
Приведите примеры. 
7. Под действием каких сил, в результате каких процессов и каким 
образом происходит формирование речных долин? 
8. Как образуются основная и напорная морена? Какие другие виды 
морен вы знаете? 
9. Сравните процессы происходящие в переходной зоне океанов и в 
районе срединно-океанических хребтов. 
10. Начертите поперечный профиль горной страны с межгорной 
долиной, горными хребтами, седловиной, перевалами, горными проходами. 
 
Вариант 29. 
1. Какие существуют причины возникновения поверхностных течений 
в океане? 
2. Объясните причины изменения сезонного уровня воды в озерах. Как 
формируется водная масса озер? 
3. Как формируется твердый сток рек? какие существуют 
закономерности в распределении его величины? 
4. Газовый режим океанов и морей. Какова зависимость содержания 
газов от температуры воды? 
5. Дайте определение понятий «речная сеть», «гидрографическая 
сеть». 
6. В чем отличие средневысотных гор, находящихся во влажном 
климате, от гор аридного климата? 
7. Какие аккумулятивные формы рельефа образуют временные 
водотоки? 
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8. Что такое геотектура? Какие геотектуры выделяют в Океане и с чем 
связано их выделение? 
9. Объясните причины образования вертикальной зональности? Какие 
факторы влияют на количество вертикальных поясов, их размеры, видовой 
состав? 
10. Нарисуйте блок-диаграмму участков плато и плоскогорий. 
Приведите примеры. 
 
Вариант 30. 
1. Объясните влияние пористости грунта на скорость течения 
подземных вод. 
2. Каковы пути поступления газов в воды Мирового океана. 
3. Какие реки находятся преимущественно в экваториальном 
климатическом поясе? Субэкваториальном? Как это отражается на величине 
стока, режиме рек? 
4. К какому типу водного режима относится река Кура по 
классификации М.И.Львовича? Река Колыма? Определите падение и уклон 
этих рек. 
5. Объясните особенности течений в озерах. Какие причины их 
вызывают? 
6. Сравните границу замерзаемости морей в Северном и Южном 
полушариях. Дайте объяснение. 
7. В каких горах энергия денудационных процессов наибольшая? 
8. В чем заключаются особенности эндогенных и экзогенных 
процессов в Мировом океане? Сравните проявление этих процессов в океане 
и на суше. 
9. Действующие силы, процессы рельефообразования в условиях 
многолетней мерзлоты. 
10. Зарисуйте друмлин в плане и в разрезе. Каково его геологическое 
строение, происхождение, размеры, ориентировка к направлению движения 
ледника? Географическое распространение друмлинного рельефа. 
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ВОРОСЫ К ЗАЧЁТУ  
1 КУРС 
 
1. Гидросфера. Единство и прерывистость, составные части, 
границы. Происхождение и эволюция гидросферы. 
2. Объем природных вод, активность водообмена.  
3. Основные физико-химические свойства природных вод и их роль 
в географической оболочке.  
4. Водный баланс Земли в целом, суши и океана.  
5. Вода как важнейший природный ресурс. Круговорот (малый, 
большой, внутриматериковый) воды в природе, его роль в географической 
оболочке. 
6. Мировой океан. Занимаемая площадь и объем, части системы. 
7. Соленость вод Мирового океана. Распределение по поверхности, 
типы изменений с глубиной на разных широтах.  
8. Термохалинная конвекция, ее значение.  
9. Соленость морей.  
10. Тепловой режим океанов и морей. Радиационный и тепловой 
баланс, нагревание и способы передачи вглубь.  
11. Плотность вод Океана. Факторы, определяющие плотность, 
давление и сжимаемость.  
12. Волны, условия образования, элементы волны. Виды волн. 
13. Приливно-отливные волны,  причины их образования. Теории и 
основные неравенства приливов, их роль в природе. 
14. Течения Мирового океана. Причины образования, факторы, 
влияющие на движение океанических вод. Классификация течений.  
15. Циркуляционные системы Мирового океана, размеры. 
Циклональные и антициклональные круговороты, зоны конвергенции и 
дивергенции, апвеллинг.  
16. Водные массы, географические типы поверхностных водных 
масс, их характеристика.  
17. Вертикальные зоны Мирового океана, их границы и свойства.  
18. Гидрологические (океанологические) фронты, места их 
образования. Взаимодействие атмосферы и Мирового океана. 
19. Экологические области океана. Основные группы живых 
организмов и места их обитания.  
20. Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и 
энергетические.  
21. Подземные воды. Виды вод. Источники. 
22. Река и ее части. Речная система и ее типы, речная сеть. 
Гидрографическая сеть.  
23. Бассейны, водосборы и водоразделы рек. Морфометрические 
показатели рек и их бассейнов.  
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24. Продольный и поперечный профиль реки, их характеристики, 
распределение скорости по продольному и поперечному профилю. 
25. Виды питания рек, соотношение различных источников питания. 
26. Водный режим, фазы, особенности режима рек на разных 
широтах. 
27. Водный, твердый и химический сток рек, их мутность.  
28. Классификация рек М.И. Львовича и А.И. Воейкова.  
29. Тепловой режим и ледовые образования на реках.  
30. Озера. Морфометрические характеристики озер. Уровенный 
режим и динамика вод. 
31. Температурный режим озёр. Вертикальная стратификация 
температур: прямая, обратная, гомотермия. 
32. Органическая жизнь в озерах, классификация озер по условиям 
питания водных организмов.  
33. Водохранилища, типы, роль в природе и хозяйстве Крупнейшие 
водохранилища.  
34. Понятия «болото» и «заболоченные земли». Образование и типы 
болот, их эволюция.  
35. Классификация болот. Закономерности распределения и роль 
болот в географической оболочке и практической деятельности людей. 
36. Снеговая линия, граница. Высота снеговой линии на разных 
широтах. 
37. Современное материковое и горное оледенение. 
Морфологические разновидности ледников. Значение ледников в 
географической оболочке.  
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО «ОБЩЕМУ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЮ» 
2 КУРС 
                
1. Современные представления о литосфере, предмет изучения 
геоморфологии 
2. Гипотезы образования земной коры, рельефа 
3. Основные источники энергии рельефообразования 
4. Эндогенные процессы рельефообразования 
5. Экзогенные процессы рельефообразования 
6.  Факторы  рельефообразования 
7. Понятие о формах, элементах и типах рельефа 
8. Генетическая и морфологическая классификации рельефа 
9. Особенности рельефа древних и молодых платформ 
10. Морфологические и генетические типы равнин (рисунки 
поперечных разрезов генетических типов равнин) 
11. Классификация равнин по высоте, степени расчленения 
12. Формы и элементы горной страны. Вертикальное и 
горизонтальное расчленение гор 
13. Генетическая классификация гор(рисунки поперечных разрезов 
генетических типов гор) 
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14. Мегарельеф геосинклинальных поясов 
15. Возрожденные (эпиплаформенные) пояса 
16. Типы вулканических извержений 
17. Интрузивный магматизм и формы рельефа 
18. Морфогенетические типы вулканов (рисунки поперечных 
разрезов морфогенетических типов вулканов) 
19. Понятие о склонах. Классификация склонов 
20. История развития геоморфологии. У.Дейвис и В.Пенк – 
основоположники теоретической геоморфологии 
21. Флювиальный рельефообразующий процесс. Работа водотоков 
22. Эрозионные формы рельефа, созданные временными водотоками 
23. Овраги и балки, типы оврагов, условия возникновения и меры 
борьбы с ними 
24. Разновидности овражного рельефа 
25. Русло реки и характерные для него компоненты рельефа 
26. Явления меандрирования, перехвата рек.  
27. Аккумулятивная деятельность рек 
28. Пойма, ее образование, рельеф и типы 
29. Речные террасы, условия образования. Типы террас 
30. Тектонические типы речных долин 
31. Асимметрия речных долин 
32. Условия образования и развития карста. Гидрогеологический 
режим карстовых областей 
33. Карстовые формы рельефа 
34. Стадии развития карста. Гидрография карстовых областей. 
35. Суффозионный рельеф 
36. Гляциальный и нивальный рельеф высокогорных стран 
37. Формы рельефа ледниковой аккумуляции  
38. Экзарационные (денудационные) гляциальные формы рельефа 
на равнинах 
39. Рельеф перигляциальной зоны 
40. Многолетнемерзлые грунты, их распространение 
41. Процессы солифлюкции, термокарста, вспучивания 
42. Полигональные и структурыне грунты. Термоэрозия и 
термоабразия 
43. Рельефообразующая роль ветра 
44. Рельеф песчаных, глинистых, каменистых, солончаковых 
пустынь 
45. Виды абразии. Абразионные рельефообразующие процессы 
морских берегов 
46. Аккумулятивные формы рельефа отмелых берегов 
47. Берега созданные эндогенными процессами и мало измененные 
деятельностью моря 
48. Берега образованные под действием волновых и неволновых 
процессов 
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49. Рельефообразующие процессы Мирового Океана 
50. Подводная окраина материков 
51. Рельеф переходной зоны Мирового Океана 
52. Типы переходных зон 
53. Рельеф ложа Океана и срединно-океанических хребтов 
54. Антропогенные и биогенные формы рельефа 
 
 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Общее землеведение» 
 
1. Происхождение и эволюция Вселенной. Теория «Большого 
взрыва».  
2. Закономерности строения Вселенной. Космические тела и их 
взаимодействие. Звёзды. 
3. Галактики, их виды. Системы галактик. Метагалактика. 
Галактика «Млечный путь». Влияние космоса на Землю. 
4. Солнце. Химические и физические свойства. Движение Солнца. 
Солнечная атмосфера. 
5. Солнечная активность, ее проявления. Солнечный ветер. Влияние 
солнечной активности на земные процессы. 
6. Солнечная система и тела ее составляющие.  
7. Планеты Солнечной системы, их взаимодействие и 
характеристика. 
8. Эволюция представлений о строении Солнечной системы. Гео- и  
гелиоцентрическая системы мира. 
9. Общие сведения о Солнечной системе. Распределение вещества, 
закономерности строения и движения Солнечной системы. Законы 
И.Кеплера и И.Ньютона. 
10. Гипотезы происхождения Солнечной системы. 
11. Система Земля-Луна. Географические результаты существования 
двойной планеты: приливообразующая сила; фазы Луны; солнечные и 
лунные затмения.  
12. Магнитное поле Земли. Магнитосфера, её строение. Влияние 
Солнца на магнитное поле Земли. Роль магнитосферы в жизни 
географической оболочки. 
13. Форма и размеры Земли: эволюция взглядов о форме Земли. 
14. Форма и размеры Земли: географические следствия формы и 
размеров Земли. 
15. Осевое вращение Земли, доказательства, направление вращения, 
скорость, географические результаты. 
16. Смена дня и ночи. Виды времени. Линия перемены дат. 
17. Орбитальное движение Земли. Географические следствия 
орбитального движения Земли. 
18. Смена времен года. Изменение продолжительности дня и ночи на 
разных широтах в разное время года. Пояса освещенности. 
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19. Движение Земли вокруг Солнца: скорость, период. Афелий и 
перигелий 
20. Освещение Земли в дни солнцестояний и равноденствий: схемы. 
Понятия: «экватор», «тропики», «полярные круги». 
21. Состав и строение атмосферы. Основные свойства слоев. Гомо- и 
гетеросфера. 
22. Интенсивность солнечной радиации и факторы ее определяющие. 
Солнечная постоянная.  
23. Солнечная радиация. Виды излучений. Виды радиации. 
24. Суммарная радиация, суточный и годовой ход, географическое 
распределение 
25. Эффективное излучение. Факторы, определяющие величину 
эффективного излучения. 
26. Альбедо. Факторы, от которых зависит альбедо, формула, 
альбедо различной поверхности. Роль в географической оболочке. 
27. Радиационный баланс. Элементы радиационного баланса, его 
формула. 
28. Тепловой баланс. Приходно-расходные составляющие теплового 
баланса, его формула 
29. Тепловой режим подстилающей поверхности. Особенности 
нагревания суши и водной поверхности. 
30. Изменения температуры воздуха с высотой, адиабатические 
процессы Температурные инверсии, типы.  
31. Географическое распределение температур. Особенности хода 
изотерм над сушей и океаном на разных широтах, суточный ход температур. 
Температурный экватор, его смещения по сезонам 
32. Атмосферное давление: единицы измерения и изменение с 
высотой. Барическая ступень. Горизонтальный барический градиент. 
Географическое распределение атмосферного давления. 
33. Изобарические поверхности. Барическое поле Земли. Изобары. 
Барические системы. Центры действия атмосферы. 
34. Ветер. Характеристики ветра: скорость, сила, направление; 
факторы влияющие на них. Местные ветры. 
35. Влажность воздуха. Главные характеристики влажности воздуха. 
36. Конденсация и сублимация водяного пара. Испарение и 
испаряемость, географическое распределение. 
37. Туманы, условия их образования, типы, распределение. 
38. Облака. Генетические типы и классификации. Облачность, её 
географическое распределение.  
39. Осадки. Образование атмосферных осадков, их виды и 
интенсивность. Закономерности и причины распределения осадков по 
широтам.  
40. Горизонтальные осадки: роса, твёрдый и жидкий налёт, иней, 
гололёд, гололедица. Их образование. 
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41. Закономерности и причины распределения осадков по широтам и 
в пределах одних и тех же широт, их роль в географической  оболочке. 
42. Атмосферное увлажнение. Коэффициент и виды увлажнения, 
географическое распределение, значение. Радиационный индекс сухости. 
43. Географические (зональные) типы и подтипы, места 
формирования воздушных масс, их свойства 
44. Типы атмосферных фронтов, их облачные системы, ветры, 
осадки, погода. 
45. Атмосферные фронты. Климатологические фронты, 
закономерности сезонных смещений, значение. 
46. Циркуляция воздушных масс. Причины и особенности 
перемещения воздушных масс. Зональная циркуляция нижней тропосферы. 
47. Циклоны и антициклоны.  
48. Тропические циклоны. Малые атмосферные вихри. 
49. Пассатная циркуляция, сезонные изменения. 
50. Образование тропических (субэкваториальных) муссонов. 
Муссонная тенденция. 
51. Муссонная циркуляция умеренных широт, условия образования.  
52. Погода и климат. Климатообразующие процессы и факторы. 
Особенности их проявления на разных широтах, в различных частях 
географической оболочки. 
 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ОБЩЕМУ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЮ 
 (2 курс)  
1. Современные представления о литосфере, предмет изучения 
геоморфологии 
2. Гипотезы образования земной коры, рельефа 
3. Основные источники энергии, процессы и факторы  
рельефообразования 
4. У.Дейвис и В.Пенк – основоположники теоретической 
геоморфологии 
5. Генетическая и морфологическая классификация рельефа 
6. Понятие о формах, элементах и типах рельефа 
7. Особенности рельефа древних и молодых платформ 
8. Морфологические и генетические типы равнин 
9. Классификация равнин по высоте, степени расчленения 
10. Формы и элементы горной страны. Вертикальное и горизонтальное 
расчленение гор 
11. Генетическая классификация гор 
12. Мегарельеф геосинклинальных и эпиплатформенных поясов 
13. Вулканический рельеф 
14. Понятие о склонах. Классификация склонов 
15. Флювиальный рельефообразующий процесс. Работа водотоков 
16. Эрозионные формы рельефа, созданные временными водотоками 
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17. Овраги и балки, типы оврагов, условия возникновения и меры 
борьбы с ними 
18. Разновидности овражного рельефа 
19. Русло реки и характерные для него компоненты рельефа 
20. Явления меандрирования, перехвата рек. Аккумулятивная 
деятельность рек 
21. Пойма, ее образование, рельеф и типы 
22. Речные террасы, условия образования. Типы террас 
23. Тектонические типы речных долин 
24. Асимметрия речных долин 
25. Условия образования и развития карста. Гидрогеологический 
режим карстовых областей 
26. Карстовые формы рельефа 
27. Стадии развития карста. Гидрография карстовых областей. 
28. Суффозионный рельеф 
29. Гляциальный и нивальный рельеф высокогорных стран 
30. Формы рельефа ледниковой аккумуляции  
31. Экзарационные (денудационные) гляциальные формы рельефа на 
равнинах 
32. Рельеф перигляциальной зоны 
33. Многолетнемерзлые грунты, их распространение 
34. Процессы солифлюкции, термокарста, вспучивания 
35. Полигональные и структурыне грунты. Термоэрозия и 
термоабразия 
36. Рельефообразующая роль ветра 
37. Рельеф песчаных, глинистых, каменистых, солончаковых пустынь 
38. Виды абразии. Абразионные рельефообразующие процессы 
морских берегов 
39. Аккумулятивные формы рельефа отмелых берегов 
40. Берега созданные эндогенными процессами и мало измененные 
деятельностью моря 
41. Берега образованные под действием волновых и неволновых 
процессов 
42. Рельефообразующие процессы Мирового Океана 
43. Подводная окраина материков 
44. Рельеф переходной зоны Мирового Океана 
45. Типы переходных зон 
46. Рельеф ложа Океана и срединно-океанических хребтов 
47. Антропогенные и биогенные формы рельефа 
48. Общая характеристика биосферы 
49. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 
50. Роль живого вещества в ГО. Основные биохимические функции 
живого вещества 
51. Биологический круговорот 
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52. Понятие о биогеоценозе, экосистеме. Биологическая 
продуктивность и биомасса 
53. Пищевые цепи в биогеоценозах 
54. Понятие об ареале 
55. Понятие о реликтах, эндемиках, вмкаризме 
56. Флорисическое районирование суши 
57. Фаунисическое районирование 
58. Географическая оболочка (ГО), ее границы 
59. Основные этапы развития ГО 
60. Единство и целостность ГО 
61. Ритмичность явлений в ГО 
62. Развитие учений о географической зональности. Вклад 
А.Гумбольдта, В.В.Докучаева и др. 
63. Закон периодической географической зональности 
64. Зональность морфоскульптуры в ГО 
65. Азональность в ГО 
66. Высотная поясность 
67. Полярная асимметрия в ГО 
68. Понятие о природно-территориальных комплексах 
69. Понятие о физико-географическом районировании 
70. Система таксономических единиц дифференциации в ГО 
71. Понятие о ландшафте. Морфологические части ландшафта 
72. Классификация ландшафтов. Антропогенные ландшафты 
73. Антропогенное воздействие на ГО 
74. Глобальные и региональные изменения в ГО 
 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
  
 
1. Нарисовать генетические типы равнин. Объяснить образование 
2. Нарисовать генетические типы гор. Объяснить образование 
3. По геологической, тектонической, физико-географической карте 
описать рельеф равнины (по выбору экзаменатора). Назвать ведущие 
процессы, факторы рельефообразования, формы рельефа 
4. Нарисовать морфогенетические типы вулканов. Объяснить 
образование 
5. Нарисовать типы горизонтального расчленения горной страны. 
Привести примеры 
6. На поперечном профиле горного хребта выделить наиболее часто 
встречающиеся элементы 
7. Нарисовать плоскогорье, плато, нагорье, объяснить образование 
8. Нарисовать продольный профиль куэсты и речную систему в ней 
9. Нарисовать стадии развития склонов по известным теориям 
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10. Нарисовать продольные и поперечные профили форм рельефа, 
созданных временными водотоками 
11. Нарисовать морфологические типы речных долин 
12. Нарисовать поперечный профиль речной долины с …. типом 
поймы, с …..террасами 
13. По топографической карте описать особенности флювиального 
рельефа территории 
14. Нарисовать формы рельефа зон ледниковой экзарации, аккумуляции 
и перигляциальной. Объяснить образование  
15. Нарисовать в карстовом массиве воронки, котловины, карры, 
колодец, шахту, увала, пропасть, полья, различные типы пещер Объяснить 
образование. 
16. Основные формы рельефа тропического карста 
17. Сравните …… и … типы берегов  
18. Объясните понятия «берег», «береговая зона», «побережье», 
«береговая линия», «взморье» 
19. По схеме береговой линии моря нарисовать и объяснить какие 
формы  берегового рельефа могут образоваться при взаимодействии волн с 
берегом 
20. Типы берегов, наиболее характерные для …морей, особенности их 
образования 
21. Сравните рельеф дна и типы берегов … океанов 
22. Нарисуйте поперечный профиль морфоструктурного рельефа 
переходной зоны Мирового океана 
23. Нарисуйте поперечный профиль срединно-океанического хребта 
24. Сравните рельефообразующие процессы, формы рельефа …. типов 
пустынь 
25. Нарисуйте схему одного из круговоротов веществ в ГО 
26. Закон зональности, его проявление в ГО на примере распределения  
радиационногоь баланса, температуры воздуха и т.д. 
27. Какие принципы положены в основу выделения географических 
поясов, зон? Примеры. Существуют ли различия в размещении поясов и зон 
по полушариям, объясните 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геофизические поля Земли. 
1. Сила магнитного поля характеризуется:  
A. Астрономическими единицами 
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B. Световыми годами 
C. Наклонением 
D. Склонением 
E. Напряженностью 
2. Магнитное поле нашей планеты создаётся за счёт того, что: 
A. внутренняя часть ядра вращается быстрее внешней и в результате 
формируется подобие динамомашины, 
B. внутренняя часть ядра вращается медленнее внешней и в 
результате формируется подобие динамомашины, 
C. внутренняя часть ядра вращается с той же скоростью, что и 
внешняя и в результате формируется подобие динамомашины, 
3 Магнитное склонение – это: 
A. Угол, который образует стрелка компаса с южным направлением 
географического меридиана или истинным направлением на юг 
B. Угол, который образует стрелка компаса с северным 
направлением географического меридиана, 
C. Угол, который образует стрелка компаса с истинным 
направлением на север 
D. Разница между северным направлением географического 
меридиана и северным направлением истинного меридиана 
4. Склонение считается отрицательным, если 
A. стрелка компаса уклоняется к северу 
B. стрелка компаса уклоняется к югу 
C. стрелка компаса уклоняется к западу 
D. стрелка компаса уклоняется к востоку 
5. Линии, соединяющие точки с одинаковым наклонением это 
A. изогалины 
B. изобары  
C. изоклины. 
D. изогипсы 
6. Постоянное магнитное поле вызвано 
A. магнетизмом самой планеты. 
B. магнетизмом Солнца 
C. магнетизмом тел Солнечной системы  
7. Поле аномалий – это : 
A. Сумма между реальным магнитным полем и полем 
эквивалентного диполя 
B. Разница между реальным магнитным полем и полем 
эквивалентного диполя 
C. Отношение реального магнитного поля и поля эквивалентного 
диполя 
8. Магнитопауза находится: 
A. между поверхностью Земли и границей магнитосферы 
B. между верхней границей атмосферы и ударной волной  
C. между ударной волной и границей магнитосферы 
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D. между верхней границей атмосферы и границей магнитосферы 
9. Гравитационное поле Земли на небольшой высоте (от 0 до 
нескольких десятков километров) 
A. создается силой тяжести планеты 
B. силой тяготения всей ее массы,  
C. центробежной силой  
 
ОТВЕТЫ 
1-E 
2-A 
3-B,C 
4-C 
5-C 
6-A 
7-B 
8-C 
9-A 
 
Промежуточный контроль по географической номенклатуре 
Острова 
1. Какой нз архипелагов самый западный 
a. Северная Земля,  
b. Земля Франца Иосифа,  
c. Новосибирские острова,  
d. Шпицберген 
2. К островам Канадского Арктического архипелага относятся: 
А. Банкс 
Б. Колгуев 
В. Виктория 
Г. Ньюфаундленд 
Д. Кадьяк 
3.  Какой из перечисленных островов самый южный 
А. Вайгач,  
Б. Колгуев,  
В. Врангеля 
Г. Саутгемптон 
4. Гебридские о-ва находятся 
А. Южнее о-ва Великобритания 
Б. На северо-востоке от о-ва Великобритания 
В. На северо-западе от о-ва Великобритания 
Г. На севере от о-ва Исландия 
Д. На юге о-ва Ирландия 
5. Пролив Бонифачо находится между  
А. о-вом Сицилия и Апеннинским п-овом 
Б.Сардинией и Корсикой  
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В. о-вом Ирландия и Великобритания 
6.  о-в Гаити  
А. омывается морем Сулу и входит в группу Филиппинских о-вов 
Б. омывается Коралловым морем и находится восточнее о-ва Новая 
Гвинея 
В. Омывается Тиморским морем и находится на западе от Австралии 
Г. Омывается Карибским морем и входит в группу Больших 
Антильских о-вов 
Д. Омывается Мексиканским заливом и входит в группу Малых 
Антильских о-вов  
7. Шантарские о-ва находятся: 
А. В Охотском море  
Б. В Беринговом море 
Г. В Чукотском море  
Д. в море Лаптевых 
8. Юкатанским проливом от материка отделён: 
А. о-в Гаити 
Б. о-в Куба 
В. О-в Ямайка 
Г. О-в Пуэрто-Рико 
 
 
Ответы 
1 d 
2 АВ 
3 Г 
4 В 
5 Б 
6 Г 
7 А 
8 Б 
 
Вариант тестовых заданий по теме «Рельеф созданный эндогенными 
процессами» 
Каждый вопрос содержит только один верный ответ 
 
1.Рельеф, образовался в результате чередования эпох 
сжатия и растяжения по гипотезе: 
1. расширяющейся Земли 
2. контракционной 
3. мобилизма 
4. пульсационной  
5. геосинклинальной 
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                                2. К морфоструктуре относится:         
1.  ложе Атлантического океана 
2. материк Австралия                                     
3. гора Казбек                                                  
4. надпойменная терраса Волги  
5. долина реки Свислочь                                      
 
3.Эндогенные рельефообразующие процессы -  это 
1. перемещения вещества по склонам под действием силы тяжести 
2. дислокационные движения 
3.  движения ледников 
4. процесс образования оврагов 
5. выветривание 
 
4.Укажите неверное утверждение 
1. к возвышенным равнинам относятся плоскогорья 
2. глубокорасчлененные равнины имеют густую сеть оврагов 
3. слаборасчлененные равнины часто сложены  морскими 
отложениями 
4. холмистые равнины наиболее характерны для областей, 
испытавших оледенения  
5. к глубокорасчлененным равнинам относятся большинство 
плоскогорий 
 
5 .Аккумулятивные равнины 
1. чаще всего низменные 
2. имеют чехол, сложенный осадочными породами дочетвертичного 
возраста  
3. часто приурочены к синклиналям 
4. входят в состав литосферных плит 
5. образуются в результате разрывных нарушений земной коры 
 
6.Перистое расчленение горных хребтов 
1. - редко встречающийся тип расчленения горных хребтов 
2. характеризуется наличием главного водораздельного хребта 
3. – это то же самое, что и «виргация» 
4.  чаще всего наблюдается в местах окончания горных хребтов 
5. –  это когда горные хребты расходятся с одной точки в разные 
стороны 
 
7.Столово - глыбовые горы 
1. наиболее распространенный тип кайнозойского горообразования 
2. образуются только в результате схождения литосферных плит 
3. образуются при повторном орогенезе 
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4. характеризуются пологими склонами 
5. имеют обширные ледники 
 
8.Укажите верное утверждение 
1. мегарельеф геосинклинальных областей состоит из складчатых 
или складчато-глыбовых гор 
2. рифты Восточной Африки  - это зоны зарождения океанической 
земной коры 
3. Центральноазиатский пояс характеризуется современным 
вулканизмом 
4. в Восточноафриканском поясе преобладают складчато-глыбовые 
горы  
5. складчатые структуры возрожденного пояса Североамериканских 
Кордильер равномерно подняты неотектоническими движениями 
 
9.Щитовые вулканы 
1. образуются при извержении вязкой лавы 
2. имеют кратеры заполненные часто кимберлитом 
3. в результате многократного излияния лавы имеют боковые 
кратеры 
4. имеют слоистое строение 
5. схожи с маарами 
 
10. Укажите верное утверждение 
1. породы, слагающие дайки чаще всего менее стойкие, чем 
окружающие породы 
2. наиболее молодые трапповые образования палеозойского 
возраста 
3. на ранних этапах истории Земли преобладал площадный тип 
извержений 
4. лакколиты представляют собой формы рельефа эффузивного 
магматизма 
5. к Китайской платформе приурочены крупнейшие батолиты 
 
 
Верные варианты ответов 1 - (4), 2 – (3), 3 – (2), 4 – (1), 5 – (1), 6 – (2), 7 
– (3), 8 – (2), 9 – (4), 10 – (3) 
 
 
 
Вариант тестовых заданий по теме «Рельеф созданный экзогенными 
процессами» 
Каждый вопрос содержит только один верный ответ 
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1. Увала 
1. характерны только для покрытого карста 
2. образуются в зоне аэрации 
3. характерны для стадии «старости» карста 
4. наиболее часто встречаются на  слабоволнистых поверхностях 
5. наиболее распространены в породах, сложенных каменной солью 
 
2. Гидрогеологический режим карстовых областей 
1. - это циркуляция поверхностных вод  
2. определяет основные морфологические черты карста 
3. различен для каждого карстового массива 
4. характеризуется преобладанием горизонтальной циркуляции 
воды в верхней зоне 
5. проявляется только в границах от максимального до 
минимального уровня зеркала грунтовых вод 
 
3. Бараньи лбы 
1. - формы ледниковой денудации 
2. крутым склоном направлены навстречу движения ледника 
3. по генезису близки друмлинам 
4. в скоплении образуют ландшафт «бараньих скал» 
5. формируются всегда выше снеговой линии 
 
4. Озерно-ледниковая равнина 
1. в современном рельефе представлена озерами 
2. характерна для Полесья 
3. аналогична по рельефу водно-ледниковой равнине 
4. образуется в результате экзарации ледника 
5. характерна только для перигляциальной зоны 
 
5. Структурные грунты 
1. образуются в результате сортировки однородной грунтовой массы 
2. наиболее распространены на юге Приморского края 
3. образуются в результате вымораживания и оттаивания породы 
4. имеют ледяное ядро 
5. образуются при быстром излиянии воды на поверхность 
 
6.Грядовые пески 
1. вытянуты в направлении господствующих ветров 
2. имеют главные и поперечные гряды 
3. по генезису похожи на кучугуры 
4. являются неподвижной формой рельефа 
5. относятся к поперечным формам рельефа 
 
7.Укажите неверное утверждение 
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1. по литологии наиболее распространены песчаные пустыни 
2. реги имеют аллювиальное происхождение 
3. ярданги образуются на прибрежных песчаных пустынях 
4. в бессточных впадинах при глубоким залегании грунтовых вод 
наиболее благоприятные условия для образования соляных пустынь 
5. такыры внешне напоминают полигональные грунты 
 
8. Далматинский берег 
1. относится к первичноровным берегам 
2. образуется в районах интенсивных тектонических движений 
3. образуется в результате оледенения 
4. характеризуется наличием обширных прибрежных отмелей  
5. характерен для Новой Земли 
 
 
9. Экзогенные рельефообразующие процессы дна Мирового Океана 
1. способствуют преобладанию среди равнин - денудационных  
2. по интенсивности превосходят экзогенные процессы суши 
3. характеризуются тем, что главной действующей силой являются 
мутьевые потоки 
4. включают в себя только разрушение и аккумуляцию 
5. наиболее ярко проявляются в зоне подводной окраины материков 
10. Островные дуги 
1. - области спрединга 
2. образовались в зоне подводной окраины материков 
3. имеют симметричные склоны 
4. разбиты глубинными разломами 
5. вседа имеют гранитный слой 
 
Верные варианты ответов 1 - (2), 2 – (2), 3 – (1), 4 – (3), 5 – (3), 6 – (1), 7 
– (3), 8 – (5), 9 – (5), 10 – (4) 
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